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C A M A R A 
LOS CONTRATOS D E C03IPKA-VE> 
TA D E AZUCAR,— L A L E Y ESCOLAR 
A pesar de que la sesión del lunes 
terminó ayer a las ocho déla mañana, 
a las tres de la tarde volvió a iniciarse 
una nueva sasión que duró hasta las 
cinco de la tarde: E l tourismo, en-
miendas del Senado y L a Osa, fueron 
aprobados ayrr. 
Solo se resolvió en la misma el pro-
yecto de ley de retiro escolar, dicta-
iniuado por la Comisión de Instrucción 
de servicio dice así: 
E l doctor Gerardo Rodríguez de Ar 
•mas y el Presidente de la Commisión 
dictaminadora señor José González, li-
braron una verdadera campaña en fa-
vor de la resolución de este asunto, 
triunfando al fin de una mayoría que 
icclamaba el tratamiento de otros pro 
blemas. 
En sesiones anteriores ya había si 
do aprobada la totalidad y los tres 
primeros incisos del artículo primero. 
E l resto del articulado resuelto ayer, 
no ofreció prran debate, pues reinó un 
pran espíritu de transigencia ep la 
discusión v -votación de las enmien-
das, las que no se prodigaron, como 
tm algunas ocasiones en análogos asun 
tos. 
Las enmiendas aprobadas de mayor 
importancia fueron dos. y de las dos 
fué autor el doctor Rodríguez de Ar-
mas. Ambas fon de gran interés para 
J O S maestros, pues les reconoce dos 
derechos que el Proyecto de Ley des-
cuidaba. 
La primera que se refiere al tiempo 
de servicio dic easí: 
"Los servicios que hubiei'en prestado 
los Maestros como funcionarios o em-
ideados en cualquier rama del depar-
tamento de Instrucción Públicia, o los 
que hubieren prestado dichos funcio 
narios o empleados como maestros en 
ías aulas de ]a República. 
L a segunda establece el derecbo do 
J O S causababiontes del maestro a dis-
frutar de la pensión. 
Dice asi: 
"Las pensiones que corresponden a 
¡es iubilados pasarán a su fallecimieri-
lo, a ser disfrutadas por la viuda e hi-
jos y ascendientes en primer grado, 
siempre que hubiesen prestado por lo 
menos cinco años de servicios." 
Esta enmienda sí originó debato; ! 
pues el señor González r firmaba que 1 
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S E N A D O 
A las cinco menos cuarto empezó la 
sesión bajo la presidencia del general 
Emilio Núñez. 
Actuaban de secretarios los señores 
Fernández Guevara y García Osuna. 
Asistieron los doctores Ricardo Dol?., 
Maza y Artola, Gonzalo Pérez, Wifredo 
Fernández, Cosme de la Torriente, Pi-
gueroa, Ajaría, Coronado, Yero Sagol, 
Castillo, Rivero, Juan Gualberto Gó-
mez, Vera Verdura v Alberdi. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
PROPOSICION D E L DR. RICARDO 
DOLZ 
Pidió el doctor Ricardo Dolz al Se-
nado que desde el día de hoy se declare 
la Alta Cámara en sesión permanen-
te para tratar de la Ley Electoral, de 
la Justicia Municipal, de los indultos 
y de otro proyecto relacionado con la 
ley electoral que habrá de presentarse 
en breve. 
Solicitó también que la sesión de 
ayer no se prorrogara. 
Las proposiciones del doctor Dolz 
fueron aprobadas inmediatamente. 
COMUMCA( IONES 
Se leyeron mensajes de la Cámara 
enviando raodifiicaciones hechas en el 
proyecto de ley que regula la Justicia 
Municipal; remitiendo el proyecto de 
ley elevando el haber de los oficiales 
del Ejército; enviando la Ley Electo-
ral y dando cuenta de haber sido apro-
badas las modificaciones al proyecto' 
de ley del turismo. Leyéronse también 
otras comunicaciones dando cuenta de 
proyectos aprobados y de proposicio-
nes presentadas. 
DICTAMENES 
Se leyó un dictamen de la comisión 
de Beneficencia favorable al proyecto 
Pasa a la D I E Z , columna «a. 
Mayor general Alien, sucesor del 
general Liggett, en el mando del 
Ejérci to del Rhin . 
Vicealmirante Braisted, que ha 
sido nombrado presidente de la 
A s o c i a c i ó n Médica americana. 
Almirante Henry B. Wilson, su-
cesor del almirante Mayo en el 
mando de la flota del At lánt i co . 
Almirante Mark Bristol, que ha 
sido nombrado jefe de la flota 
del Medi terráneo . 
Almirante Hugh Rodman, que 
ha sido nombrado jefe de la 
flota del P a c í f i c o . 
E L R E Y FERNANDO DE R O I A M A cian«Jento del ex-Emperador y decía-
IRA A BUDAPEST i ramio que la verdad de la puerra po 
dría obtenerse de los estadistas alia-Budanest, agosto 5, 
Espérase que el Rey Fernando de 
Rumania llegue a Budapest en breve, 
lo cual hará más aguda la situación 
política que ya es crílica. 
Fl Conde Julias Andrasy, ex-Mlnls-
ese extremo había sido ry3eto de veto j , ^ al,sjr0 luingaro de Relaciones Exte-
por parte del Ejecutivo. riores, Ernesto Gurami y el doctor Wil 
E l doctor Rodríguez de Armas, en 
la defensa de su enmienda demostró 
la necesidad del precepto, que fué 
también mantenido por el señor Wol-
ter del Río, y adicionado en el sentido 
de que se reconociese también el dere 
oho de los hijos naturales. 
También fueron aprobadas otras en 
iniendas, del doctor Arturo Betancourt, 
del doctor Gil y del señor (Bagaró, pe-' 
ro dichas enmiendas no alteran sustan 
cialmente el texto del prcyfecto. E n el 
debate tomaron parte además, el neñor 
Osvaldo Díaz y los doctores Vázquez 
Bello y Casuso. 
Como siempre sucede, la preferencia 
••n las alteraciones de la orden del día 
originó el consiguiente trastorno, y lo 
que es más grave aún la pérdida de 
tiempo y el nulo resultado en la prác-
tica. 
Se quiso por el doctor Freyre de 
Andrade. apoyado por los señorp^ Mi-
guel Arango y Manuel Lores, la ir.me 
dlata resolución de una proposición de 
iey que ha sido presentada, autorizan-
do al Presidente de la República para 
intervenir en los contratos de compra 
venta y embarques de azúcar. 
E l doctor Rodríguez de Armas com-
oatió enérgicamente la pretendida ur-
gencia de este asunto, que por lo que 
nyer pudimos apreciar ha despertado 
recelos entre muchos representantes 
E l problema—dijo el doctor Rodríguez 
óe Armas—lejos de declararse urgente, 
debe por el contrario meditarse mu 
cho. para que la medida que se llega-
»-e a adoptar no viniese a producir en 
la práctica los desastrosos resultados 
del Comité Exportador de azúcares. 
L a actitud del doctor Rodríguez do 
/ rmas, que se sumó en seguida a una 
gran prate de la Cámara, y la presiden 
cia de los señores defensores de la 
Ley, dió por resultado la interrupción 
í e la sesión. 
Iielm Yaszony lian llegado a Budapest 
premíenlos de Suiza. 
E l Conde Andrasy celebró hoy una 
conferencia con los políticos húngaros 
j" expresó su preferencia por un go-
bierno paramente burgués. Dijo, sin 
embargo, que reconocía la necesidad 
de un ministerio de coalición que pro 
metió apojar, aunque por ningún con-
cepto participaría en éL Nada roenoss 
que un gobierno de coalición es posi-
ble bajo el actual estado de ánimo del 
proletariado. 
Los comunistas han desaparecido por 
completo pero témese que solo estén 
en asecho y que renazca su actividad 
si el naevo gobierno es demasiado reac 
clonarlo. 
dos, el Tageblatt dice que es una mués 
tra de "chambonada íncomparabk". 
E l Yonvaerst observa que la acusa 
ción de Enritpie de que la culpabili-
Gran Bretaña no está apoyada pot 
ninguna prueba. Este periódico que es 
el órgano socialista califica a Enrique 
dad de la guerra puede atribuirse a la i de "un peligro para el pueblo alemán 
C A B L E G R A M A S B E E S P A Ñ A 
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Die Ereiliet considera una ignominia 
que un vastago de los Hohenzollern 
"en este momento tenga la osadía de 
usar semeiante lenguaje"; pero el pe-
klódico conservador Tagcs Zeltung di-
ce que la carta "con una claridad re-
frescante" indica 1» culpa de los In-
gleses. 
"AZOREN" DETENIDO T PUESTO EN saporte y como aquél no se los mostra 
OBRAS PUBLICAS 
Probablemente el jueves próximo ce-
lebrará la Cámara une. sesión extraor-
dinaria para tratar exclusivamente de 
ieyes de obras públicas 
Quizá si esa sesión sea la última do 
la presente legislatura. 
París agosto 5. 
El corresponsal del periódico L'Intran-
ilgeant en Ginebra dice que según un 
despacho de Budapest el rey Femando 
de Rumania está con su ejército en 
Hungría. 
BUDAPEST F U E BOMBARDEADA 
Londres, agosto 5. 
Un despacho inalámbrico de Buda. 
pest anuncia que la ciudad fué bom-
bardeada antes de ocuparla los ruma-
nos. Se dispararon 21 tiros, uno de los 
cuales alcanzó a una casa. 
Se efectuaron muchos arrestos ayer 
en Budapest según noticias de esa 
ciudad. 
Todos los arrestados que compro-
bada mente han estado relacionados 
ton el sistema soviet fueron encarce-
lados. 
L I B E R T A D 
Madrid, 5. 
E l notable csieritor y ex-Subsecreta-
lio de Instrucción Pública, D. J . Mar 
línez Rniz (Azorin) fué a Blarritz a 
conferenciar con le señor Conde de 
Roinanunos. 
Al regresar a la frontera, los poli-
cías le exigieron el pasaporte. Aaonu 
alegó su condición de diputado. Los* 
policías insistieron en pedirle el pa-
j a lo llevaron detenido, 
Poco después se realizó una inspec 
ción justificándose la personalidad del 
detenido. Como consecuencia se le pu-
so inmediatamente en libertad. 
Azorín telegrafió al Presidente dei 
Congreso, señor Sánchez Guerra pro-
testando contra la detención. 
BANQUETE AL G E N E R A L PRIMO 
D E REVERA 
Ha sido obsequiado con nn banquete 
t i general Primo de Bivera para feste-
jar su ascenso a teniente general. 
Entre los comensales estaban los ge 
nerales Berenguer y Fernández Silves-
tre. 
A la hora de loa brindis, el general 
Primo de RiTera se felicitó de que 
ahora pueda resolverse el problema de 
/ fr ica . 
Dijo que se mantendrá la disciplina 
P.^-a a la NUETE, columna 6a. 
L A S SUBSISTENCIAS EN INGLA-
T E R R A 
Londres, agosto 5. 
George H . Robert, el comisionado 
de subsistencias, declarando hoy ^n la 
primera sesión de la comisión de la 
Cámara de los Comunes para Investl-
¡ gar el alto costo de las subsistencias 
i dijo que su departamento había t'-ope-
zado con dificultades al definir los ca 
fos de presuntos abusos por parte de 
los especuladores. Agregó que cnando 
Pasa a la OCHO, columna l a . 
L A D E M O L I C I O N D E L A C E R C A 
D E L C O N V E N T O D E S A N T A 
C A T A L I N A 
L a Comunidad, cons iderándose le-
sionada en sus intereses, es-
tab lecerá la oportuna recla-
m a c i ó n . 
E L H O M E N A J E A M R . C R O W D E R 
COMENTARIOS S O B R E L A CARTA 
D E L PRINCIPE ENRIQUE 
Berlín, agosto 5. 
Comentando la carta escrita reciente 
mente por el tríneipe Enrique de Pru-
sia, hermano del ex-Emperador Gui-
llermo al rey Jorge, en la cual pedía al 
monarca ingles *Vn nomtire da la Jus-
ticia y por sus propios Intereses" que 
desista de pedir la extradición y enjul 
L A F I J A C I O N D E P R E C I O S A L O S 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
El Presidente de la Cámara de Co-
nicrcio, Industria y Navegración, doctgf 
( arlos de Zaldo, conferencia ayer con el 
Secretario de Agricultura, sobre el de-
'reto de primero de agosto liltimo, que 
fija precios para .a Yeuta de los artículos 
de mayor consumo. 
L O S I N S P E C T O R E S D E L C E N S O 
Tambii'üi se entreviste ayer con 
Secretario de Agricultura, una comisió 
del Centro de DetalMstas, formada por 
leu señoras Manuel Fuentes. Benigno Pé-
l^z, Manuel Hevia y Manuel Pernas, tra-
tindo ciertos particulares relacionadoa 
con el referido decreto, a fin de evitar 
lan InfracdouíS. 
Aconipnfiaba a la comlslCn el doctor 
• ibliu Alvares Arcos, abogado consultor 
del Cení ro. 
Sé convino que cuando Laya fraccio-
nes de .tntaves. si pasan de cinco podra 
el come/cianto cobra/ entero y si es me-
ror de cinco se rebujará hasta el entero 
en beneficio del conEumidor. 
La Junta Nicional del Censo hizo ayer 
los siguientes nombramientos: 
.Tefe de la Inspección del Censo, en la 
Oficina de la Junta Nacional, señor Car-
los Elcid y I'almaseda. 
Inspector en la provincia de Pinar del 
Rio, señor JDÜÓ Pérez Arocha. 
Inspector en la provincia de la Haba-
na, señor Lorenzo Ponce de León. 
Inspector en la provincia de Matanzas, 
eeñor Eduardo Escoto y Cabada. 
Inspector en la provincia de Santa 
Clara, señor Carlos T. Trujillo. 
Inspector en la provincia de Camagiiey, 
señor Narciso A. Monreal y Varona. 
Inspector en la provincia de Oriente, 
ol« sefior JosC* Poituondc y Tamayo. 
Los inspectores devengarán el haber 
mensual de cuatrocientos pesos. 
El Jefo de la Inspección y los Inspec-
Un aspecto del banquete ofrecido por el Presidente del Senado, doctor Ricardo Dolz, al Mayor Ge-
neral Enoch H . Crowder. 
Se celebró anoche en el Palacio del 
Senado el barquete o.ue ofrecía el Presi-
dente de la Jüta Cámara, doctor Ricardo 
Dolz, al mayor general Encch B. Crow-
der a -a comisión extraoficial de Se-
nadores y IU presentantes oue intervino 
tn la redacción'del nuevo Código Elec-
toral y al teniente coronel Trent, al co-
mandante Fiddler y al capitán Demetrio 
Castillo, que cooperaron en la preparación 
da la K'y. 
A las ocho y media empezaron a llegar 
los Invitados. 
El general Crowder vestía su un.for-eio m .inspección v los Inspec- ^» «e du. v--- , ». K «i 
torea del Censo fueron llamados ayer j me de mayor general y llevaba sobro el 
por el Asesor electoral, general E. H 
Crowder, quien les dió las debidas ins-
trucciones para el desempeña de sus fun-
ciones. 
Dichas instrucciones están relaciona-
das con los trabajos que han de reali-
zar los cnumeradopís en ias provincias 
y cuyoa trabajos deberán lendirse con 
absoluta clar.dad y rectitud para garan-
tizar la eficacia del nuevo régimen eiec-
toral 
pecho la medalla que obtuvo como pre 
« l o a sus servicios, del Congreso de lo» 
Estados Unidos. 
Espléndidamente adornado, ofrecía el 
Palacio del Senado na aspoito magnífico. 
Desde ol umbral hasta el salón de con-
ferencias, donde f̂ e efectuó el banquete, 
se habían colocado hermosas plantas y 
lujosísimas alfombras. 
En el lugar donde la mesa fué situada 
r frente al sitial de la presidencia, se 
veían, hechas con flores naturales fragan-
tes, las banderas de Cuba y los Estados 
Unidos entrelazadas. 
A las nueve en punto empezó el acto. 
La mesa, adornada con exquisito gusto, 
fué servida por el restaurant París y so 
hallaba distribuida hábilmente. 
Sentóse en el sitio de honor el general 
Crowder, teniendo a sus lados al doctor 
Ricardo Dolz y al doctor Fernando Ortiz. 
Alrededor de la mesa se sentaron los 
senadores Torriente. Coronado, Figueroa, 
Castillo, Rivero, Vera Verdura, Goicoe-
cnea y Juan Gualberto Gómez; el coronel 
Trent, el comandante FiddJcr, el capitán 
Castillo, el Presidente do la Cámara doc-
tor Santiago Verdeja, los representantes 
Soto. Izquierda, Cortina y Freyre 
Se sirvió el siguiente menú: 
Martlnl Cocktail. 
Consommé Royal 
Pctites croustades de vo.'ailles. 
Polsson sauce anchols. 
Noisett-í de Moutton Trianon. 
Aspic de foie gras. 
Petlts prustins rotL 
Salado russ-e. 
Riscuit glacé. 
Vinos: Jerez Chau Filhot 
Chateaux Margaux. 
Champagne: Pommery sec. 
Café, Liqueur et cigares. 
Durante el banquete reinó la mayor 
cordialidad. 
No hubo discursos. 
El doctar Ricardo Dolz obsequió des-
pués con un --hampagne a los periodistas 
que hacen la crónica de la Alta Cámara, 
DOS A C C I D E N T E S 
A U T O M O V I L I S T A S 
S E E S P E R A L A L L E G A D A D E L 
G E A F E A L PAXDO. — EMDARQUE 
DE TROPAS AMERICANAS.—SEN-
TIDO F A L L E C D r i E N T O . — CAUSA 
POR HOMICIDIO. 
Santiag. de Cuba. Agosto 5, 
9.25 p. m. 
Dos desgracias automovilistas hu-
bo hoy en esta ciudad. L a primera 
víctima fué la morena de cincuenta 
y ocho años de edad Cruz Castillo, 
que resultó gnvemente herida al Sír 
arrollada en Estrada Palma y Santa 
Rosa. L a segenda desgracia ocurrió 
en el choque habido entre el auto-
móvil del doctor Adalberto Fajardo 
> un tranvía de la línea Trocha-Cua-
vitas, en Sagarra Alta y Carnicería 
resultando her dos el doctor Fajardo 
y el chauffeur Francisco Castillo y 
destrozado el •u,tom6vil. 
—Ayer, en la Audiencia, celebróse 
el juicio oral Je la causa contra el 
pertu(U£ta Ramón Vasconcelos por 
homtmdio del doctor Alfredo Jústiz 
Maapons. E l Fiscal pidió para el pro 
cesado la peni de catorce años, ocho 
Pasa a la > T E Y E , columna 3a. 
E X P U L S I O N D E 
CINCO F R A N C E S E S 
Cumpliendo lo dispuesto por la 
Secretaria de Gobernación, a cuya 
disposición se encontraban detenidos 
en el Castillo de la Fuerza, fueron 
conducidos anoche a las once por ia 
policía secreta a bordo del vapor "Ye-
reála'*' cimíj individuos de nacSo-
nalidad franceta sobre quienes pesa 
una acusación de observar conducta 
impropia. 
Los mencionados individuos fueron 
embarcados por la explanada de la 
Capia nía del Puerto bajo la custo-
dia de) Secretario de la Policía Se-
creta señor Domingo Rodríguez, del 
Capitán interino de la Policía del 
Duerto, teniente Jacinto Calvo, y 
miembros de ambos Cuerpos, quienes 
cuidarán a los cinco expulsados has-
Habló el ilustre político para ofrecer | ta mañana por la tarde, que salga ti 
el champagne, y le contestó, en nombre 
de los representantes de la Prensa, el 
eeñor Juan Gualberto Gómez, veterano 
del periodismo, que dijo que era acci-
dentalmente senador y permanentemente 
periodista y que cuando no contara con 
los sufragios de sus conciudadanos, vol-
verla a escribir cuartillas 
Se cerró el brillantísimo acto en honor 
del general Crowder ejecutando la banda 
del Estado Mayor, que amenizó el ban-
quete, los himnos de Cuba y los Estados 
Unidos. 
"Venezia" paia Francia. 
A L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Se cita por este medio a los miem-
•os de la orden Caballeros de C<> ?•»; 
póra que cone rran a! edlfi lo social Mn-
rmla y Aguiar, donde se c e l e b r a C Í -
ta noche a las O p. m. una velada er»! 
honor de Monseñor López Llera, Prela-
do Doméstico de su Santidad y Caba-
llero en tercer grado de la citada or-
den, huésped de nuestra ciudad. 
Al ver que por orden de la autoridad 
se está procediendo al derribo do la rcr.-a 
del convento de Santa Catalina, en oí Ve4 
dado, algunos se creerán que se procedió 
a su construcción muy a ln ligera o al 
capricho. Para esclarecimiento de la ver-
dad, he aquí los hechos 
Con fecha 11 de febrero de 1914. ln M. 
Priora del Convento de Santa Catalina, 
sito en O'Reilly, entre Compostela y 
Aguacate, presentó al Ayuntamiento dj 
esta ciudad unos planos para construir 
nn nuevo convento, con su iglesia y cer-
ca ,en él barrio de Medina, en la manza-
na 28, entre las calles 23 y 20, A y Paseo. 
Con fecha 23 de felaero del mismo año, 
el Ayuntamiento, sin poner el menor re-
paro, aprobó los mencionados planos, se-
Palándolos con el número 0295. Con esa 
misma fecha so expidió la licencia de 
instrucción, con el número 2501, siendo 
el del expediente 67.428. 
En virtud de esta aprobrción y con 
feche 26 de Marzo del mismo año, se dió 
comienzo a los trabajos de construcción, 
colocándose ei. ese día la primera piedn 
del edificio. 
Asi se fué construyendo todo en con-
formidad con los planos aprobados. , 
A los dos años de estar construyendo 
hubo un aviso del Ayuntamiento de que 
la cerca era demasiado alta y que conve-
néa proceder a uia modificación. A esto 
se replicó diciendo que los planos d^ 
üa cerca estaban en relación con los del 
convento y que no pudlendo modifirar ( 
tos por estar a más de la mitad de su al-
tura, tampoco so podían medificar aqnó-
llos. Do no haberse aprobado los planos 
do la cerca, no se hubiera construido 
el convento en la forma que se estaba 
realizando. 
Asi las cosas se fué construyendo to-
do hasta la fecha. 
Pasados tres años de la construcción 
da la cerca, hará como mes y medio 9 
<!o8 meses, el señor Alcalde dictó un de-
creto disponiendo que dentro de un mes, 
a partir de ni notificación, se procedie-
ra al derribo de la menclenada cerca; 
pero viendo (jue esto no se habln cum-
plido, en virtud de nueva reclamación 
él mismo ordenó que con empleados del 
Ayuntamiento, so procediera a la demo-
lición. 
Al expedir el expresado decreto so 
demolición, de seguro que no se tuvo en 
cuenta, primero: que la manzana donde 
eftá construido el convento, por la des-
igualdad del terreno, exigfa una cerca da 
más altura que la que se había presen-
tado a la aprobación del Ayuntamiento 
ror las calles Paseo, 23 y A Segundo: 
que en d mismo VeJado bny varias cer-
ras en casas particulares de más altura 
nue la que se construyó para el menciona-
do convento. Puede comprobarse ésto en 
Sa calle 15 y 13. entre E y G, y entre 
C y D. En la calle X, entre 19 y 21 y 
otras machas que sería largo enumerar. 
En vista de esto, r.o nos explicamos la 
determinación del señor Alcalde, quien 
de seguro no ha sido bien informado so-
bre el asunto, ni ha podido apreciar el 
gran perjuicio que la ocasionado a las 
M. M. de Santa Catalina. 
La Comunidad, sintiéndose lesionada en 
MUS derechos y perjudicada en sus inte-
reses ha dad) poder al señor Benito La-
gueruela, arquitecto de la obra, para que 
l i represente y éste nombró al señor Al-
fredo Zayas para que, como abogado, la 
defienda. , 
Como tal. presentó un iccurso contra 
el mencionado decreto del Alcalde. 
E l doctor Varona Suárez, que resida 
en el Vedada, con seguridad habrá vista 
el destrozo que se ha he l>o por conse-
cuencia de su disposición m la calle 2J 
entre A y Piu.eo, destrozo que ha obliga-
do a las reli;;losu3 de Convento a pedir 
Bu situé un policíti en los «licdedores del 
edificio, a fin de evitar que puedan ser 
molestada». „ 
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B A N Q U E R O S 
Bl hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae "Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANQE) , 
nos coloca en posición ventajosísima na".' la ejfccución de órdenes 
d« compra y venta de valores. Especialidad en Inv^rsloneo de pri-
uic-ra clase para rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDAIíOS COTIZACIONES A N T E S DE TENDER SUS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 1 
. Bonos de la Victoria, da 3 3!4 por 100 
1 00.ÍH). 
Victoria, a 4 S¡4 por 100. 90.86. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Wft 
B 0 L 5 A D E NEW Y O R K 
COTIZACÍONKS 
AGOSTO 5 DE 1010. 
Abre Cierra 
Asacares y tabacos: 
Ainer. Bcet Silgar SCVi 
Cuban Amor. Sugar -00 
Cuba Cañe Sugar com 30% o0% 
Cuba Cañe Sugar prf 17% 78% 
«ú 
. 07% 10014 
. 80 83 
1U334 
-17 
Tunta Alegre Sugar. 
American Sumatra com. 
Oeneral Cigar 
Tobacco rrodii'nts. . . 
Cigar Stores 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valore „ # 
Muy irregular abrió ayer este mercado, 
pues mientras algunos valores experlmenl 
taron algún descenso, otros se mantuvie-
ron firmes y hasta ganaron fracciones; 
entre estos últimos se encuentran las 
acciones del Banco Español en las que 
se operó, a primera hora a 105-1|2, ganan-
<lo después nuevas fracciones y al cierre 
se vendieron cincuenta acciones a 105.314. 
También mejoraron las acciones de la 
Compañía de Jarcia de Matanzas, pagán-
dose a 82.3|S por Preferidas y a 42.318 
por Comunes, sin que se efectuara ope-
ración alguna. 
Las acciones de la Compañía Manufac 
turera mantuvieron con flruaeza sus co-
tizaciones y a no ser por el estado de 
inactividad del resto del mercado hubie-
ran meorado tanto por la solución de 
la huelga cuanto porque se aproxima el 
Dividendo. Cerraron las Preferidas de 73 
a 73-l|2 y de 45-l|2 a 48 las Comunes. 
Abrieron las Comunes de la Compañía 
do Calzado a 57 vendiéndose a este pre-
cio 150 acciones, al que continuaban pa-
ganJo al cerrar. 
ÍIAt débil y con tendencias a decllnnr 
abrieron Uw acciones de la Compañía Li-
corera, habiéndose vendido 50 acciones 
Prcíerldas a 58, cerrando de 57.112 a 58. 
Las Comunes estuvieron Inactivas cotí 
zAndose a distancia de 20.318 a 21.1¡2 sin 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
Z S L A EINCA «LA YENTA" ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE, 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-íinais, rs-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata 
GANADO VENEZOIoANO 
para bueyes de Guanta y Puerto CH« 
bello. 
Puedo entregar cargamentos esiu-
ríelos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J . 
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
NKn I U I V I V , Agosto 5. 
La fuerte resistencia presentada por 
muchos valores especulativos durante la oporacion »s. 
animada sesión de hov se aceptaba común- No experimentaron cambio alguno las 
mente como prueba de que la declinación ! acciones de los Ferrocarriles Unidos, co-
violenta de ayer de la lista general había tizándose invariablemente de 011114 a 
sido llevada "más allá de los limites ra- ! Ü3.1|2. 
zonables. Las Preferidas de la Compañía Interna-
La debilidad prevaleció al principio. I clonal de Seguros mejoraron una fracción. 
Lo;? mas prominentes de los varios gru- ] Se pagan a 07-3¡4 y nada se ofrece, a mc-
pos extendieron las pérdidas de ayer en uta de 100. También están firmes los Bo-
i-no y cinco puntos, pero después de la nos de la Compañía Internacional cotí-
primera hora sobrevino un alza Imponente /..'.ndose de 00-l|2 a 100. 
B o l s a d e N e w Y o i k 
p i e n s a m i u 
A g o s t o 5 
A c c i o n e s . 1 . 9 3 4 . 2 0 0 
B o n o s . 1 1 . 5 6 0 , 0 0 0 
Comunes 42% 46 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 42«4 46 
B O L S A P R I V A D A 
Agosto 6. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
Petróleo y Gas: 




Sincliar Consolidat . . . . 
<»liio Cltles (Jas 
l'eople s lias 
Consolidated Gas 
Tin; Texus Co 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . 
( hin» Copper. . . .)„ .. . 
Inspiratiun Copper. . , , . . 
Kenneooll Copper 
Miami Ctopuer, • . • . . • 
Kay Consolid Copper. . . . 
Itiethleliem Steol "B" . . . . 
Crucible Steel' . 
Lackawanna Steel 
Midvale com 
líepub. Iron and Steel . . 
U. S. Steel com 
International Nickel. . . . 
Utah Copper. . . . . . . . 
Pumls. E(|iilpos, ilotores: 
American Can 
Amer. Smelting and Uef. . 
Amer. Caí' and Foundry. . 
-i mor i can Loco mol i ve. . . . 
1-aldAvln Locomotive. . . . 
General Motors 
Wostinghouse Electric. . . . 
fctudebaker 
Allis-Clialmers . . . 
Pierce Arrow-.Motor . , . . 
Industriales 
liquidación de utilidades, hasta Cierra el mercado a la espectatlva, co-tizándose en el Bolsín a las cuatro de la 
. sujeta 
i cj final. 
I I. , s importantes factores de esta mejora larde como sigue 
SOVl- 41% incluían las noticias de los terminales Banco Español. . . . 
177VJ 178^ prominentes que indicaban calma en la I F. C. Unidos 
54;lt M'̂ i huelga de los trabajadores de los talleres • Uavana Electric, prf. 
ferroviarios, y las noticias más optimistas I Ilavana Electric, com. 
53»j, sjobre la situación obrera. i Teléfono, prf. . . . . 
r.:;'.. 
53 
4,J IVi i Las industriales por lo general two- Teléfono, com. . » 07% 








































nocidas como de la división de la paz y las 1 Naviera, prf 
especialidades que deben su actividad a j Naviera, com 
los Intereses profesionales se destacaron Cuba Cañe, prf 
en las transacciones de hoy. Las ventas; Cuba Cañe, com 
ascendieron a 1.875.000 acciones. i Compañía Cubana de Pesca y 
El cambio extranjero estuvo de nuevo j Navegación, pref 80 100 
incierto en virtud de la ulterior debilidad ' Compañía Cubana de Pesca y 
de los tipos franceses, bajando los fran- Navegación, com 47 53 
eos a 7.45. El cambio italiano y el suizo 1 Unión His«)ano-Americana de 
también se movieron en favor de este! Seguros 162 180 
mercado. Unión Hispano-Americana de 
Los bonos de la libertad estuvieron Seguros Be 92% 105 
firmes, pero la lista general de bonos 1 Unión Oil' Company — — 
estuvo Irregular sin presentar ninguna Cuban Tire and Uubbcr Co 
iiovedad. Las lentas ascendieron a pesos 
12:450.000. L,os viejos bonos de los Es 
tados Unidos no se alteraron. 
Azúcares . 
i SIÍW YOUK, Agosto 5. 
El mercado local de azúcar crud 
sufrió alteración, rigiendo el precio 
Preferidas 






nrt Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 57% 58 
73 731', 
45% 48 
de 7.28 para las centrífugas al reflnar. La I Compañía Licorera Cubana. 
21% Comunes ./ . . 20% 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 60 80 
Virginia Carolina Chcm. . . . 
Central Lcather 103 
Curn. Products 81 Vi 
I . S. Food Products Co. . . . 77 
l . S. Indust. Alcohol. . . . 1SÍ% 
Amer. Hidc and Leather. . . . . 
Keytitone Tire and llubber. . . OS 
Goodrioli Co . . 
U. S. Uubber 
Cía. Switf. Inter 
Liiboy, M<: Neil and Libby. . 
Switf and Co 
International Paper Co. , . . 
Ferroviarios: 
Gilí,, Mil. and St. Paul prf. 
Id. id. 00m v^. . 
Interb. Consolid com. , . . 
Id. Id. prf 
• "anadian Pacific 
Lehigh Valley 
Missouri Pacif. certif. . . 
N. Y. Central 
St. LOBIB S. Francisco. . . , 
Keadlng. com . 
iSouthren Pacific. 
Soutbren líalhvay com. . . 
Unión Pacific 
Chesapeake and Ohio. , . . 








































Junta anunció compras de 113.400 sacos 
de azúcar de Puerto Rico. > 
En el refino la situación fué la misma 
ñoco más o menos. Los refinadores están | Compañía Nacional de Calzado, 
todavía atendiendo a los viejos pedidos > Comunes. • ; • 0< 
v lus nuevos negocios están práctica-' Compañía Jarcia de Matanzas, 
mente paralizados esperando la llegada' Preferidas. . . . . . . . . »-% «» 
de la materia prima. La demanda, sin Compañía Jarcia de Matanzas, 
«mbargo, es buena. Los precios no se' Sindicadas. . . . . . . • . 
han alterado rigiendo el de nueve centa- Compañía Jarcia de Matanzas, 




L't-p. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (U. I . ) Nominal. 










A. Habana. 2a. 
p. C. Unidos. 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electric Ry. . . 
H. E. R. Co. Hlp. Gen. 
circulación) 
Cpba Telephone 
Cervecera ínt, la. hlp. . . , 
Bonos F. C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 99 104 
ACCIONES 
Banco Español 105% 105% 
Banco «Nacional 175 300 
Ferrocarriles Unidos 91% 04 
Uavana Electric, prf 108 109% 
Id. Id. Comsnes 100% 101 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int.. . . .v . . . 05 Sin 
Id. id. Comunes 44 Sin 
Teléfono, prf 301 Sin 
Id. Comunes 0<% 09 
Naviera, prf 03 04% 
Id. Comunes. * J 3 ^ . 
Cuba Cañe. Prf Nom nal. 
•dem Idem. Comunes. . . . . . Nominal. 
Compañía de Pesca y Tíavego.- • 
ción, pref f"'' 100 
Expdo. 
Comnañla de Pesca y Navega-
ción,'comunes 46 60 
r 11 Americana de Segu-
ros. ! « * 200 
Id. Beneflciarias 02 100 
Union Oil Company Nominal. 
Cuhan Tire and Rubber Co. 
Preferidas Nominal. 




Inlern. Mere. Mar. prf. 
Id. Id. com 
112 114ií 
51'i 56^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
Agosto 
6 Coppcnanic, de N. Orleans. 
0 Venezla. de Veracruz 
6 San Jacinto, de Veracruz. 
1 l'lanfield, de Boston. 
9 Bogre de Lluria, de Galvcstoi 
10 Atenas, de Nueva Yorg 
10 Venezuela, de Sant. Na aire. 
12 Ellls. de N" Orleans 
12 Barcelona, de Idem. 
18 Alfonso XII, de Veracruz. 
Saldrán. 
Agosto 
6 Metapan, para Colón. 
6 Ellls, para New Orieasn. 
6 Antonio López, para Neiv Y01 
6 San ¿ucinto, para New York. 
8 Alfonso XII, para Veracruz. 
8 Montserrat, para Venezuela. 
15 Baroelona, para Barcelona. 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
Suscríbase al DIARIO ü £ L A MA-
RINA 7 anü^cítse en el DIARIO ü £ 
L A MARINA 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Agosto 5. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 1¡2. 
Libras esterlinas, 00 días, 4.33. 
Comercial. «H) días, letras sobre buncn»'. 
4.n2..':i4; comercial, 60 días, letras, 4.32.112 
demanda, 4.35: por cable, 4.36. 
Francos, por letra: 7.45; por cable, 
7.43. 
Florines: por letra, 37 3 8; por cable, 
37 5|8.. 
Liras: por letra: 8.70; por cable, 8.08. 
Peso mejicano: 84-118. 
Plata en barras: 108.314. 
Marcos: demanda, 6.114; por cable, 
6-318. 
Los bonos del gobierno. Irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, fuertes;; 60 días. 00 dias v 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, quieta; la más alta, 
6; la más baja, 6; promedio; 6; cierre 
final'. 6; oferta, 6; último préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, a 6. 
B O L S A D E P A R I S 
PAUIS, Agosto 5. 1 
Las operaciones estuvieron hoy activas 
ün la Bolsa de París. 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron I 
a 81 francos 25 céntimos. . 
Cambios sobre Londres, a 32 franco» 
51 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100. a 87 francos 
7D céntimos. 
El dollar osciló entro 7 francos y 421 
céntimos y 7 francos y 47 céntimos. 
B O L S A D Í T L O N D R E S 




Cotización de los oonos uc •« i 
Libertad , 
NEW YORK, Agosto 5. \ 
Los últimos precios de loa Bonos d« 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a i 
90.80. 
Los primeros del cuatro por ciento, a I 
94.00. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
08.26. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a i 
94.20. 
Los segundos dci cuatro y 114 por 100 a 
93.50. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.58. • 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
H A B A N A 
M O N T E V I D E O y 
B U E N O S A I R E S 
V a t o r A m e r i c a n o " S A Ü G D S " 
E s t a r á a l a c a r g a D I R E C T A M E N T E p a r a d i c h o s 
p u e r t o s s o b r e e l 1 5 a l 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s . 
P a r a t i p o s d e f letes y d e m á s p a r t i c u l a r e s , 
s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C . 
O F I C I N A S 3 2 6 A L 3 2 8 . 
E d i f i c i o " H U R T E R . " 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n 7 % T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 R e n t a n 7 9 . 3 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r q s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
tlon, pref. . . .• Nominal. 
Qulflonea Hardware Corpora-
tlon, Comunes NommaL 
Compañía Manufacturera Na-
clonar, prf • • 72% 
Ompañia Ktnufactnm* Nt- jiri/ 
clonal. Comunes . 45% i^h 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Preferidas Nomlnai 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Comunes Is_<l?íiníi,• 38 Vi 
20 ron 
83 
Licorera Cubana, pref. 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía Nacional de Perfu 
merla, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu 
mería, comunes 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . 
Compañía Nacional do Pia-
nos, Comunes KominaL 
Compañía internacional de Se-
guros, prf 97% 100 
(.oinpañla Internacional de Se-
guros, comunes 291,i 31 
Ca Nacional de Calzado, Pre-
feridas 60 78 
Cu. Nacional de Calzado, co-
munes 57 60 
Coiiipañla de Jarcia de Matan-
zas, pref S2V4 00 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. Blnd 821.8 90 
CompaQía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42 Vi 50 
Compañía de Jarcia de Matan-




C A M B I O S 
New York, cable. 101 
Idem, vista. 101-114. 
Londres, cable. 4.40. 
Idem, vista 4.38. 
Idem, (30 días vista, 4.36. 
Paría, cable, fl0-l|3. 
Idem vista, 09. 
Madrid, cable. 96 V9 
Idem, vista, 9*"». 
Zurleb, cable. 90-314 
Idem vista, 90-l]4. 
Milano, cable, 60. 
Idem vista, 58-314. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 6 pingadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3¡4 a 6 pulgadas, a 
$85.00 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pugadas. 
a $34.50 quIntaL 
Manila "Uey". extra superior, da 3|4 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 u 12 nuluadaa, aumento 
de 50 centavos en quintal. 






Londres, 3 C;-. 4.30 
Londres, iJO uiv. . . , 4.37 
París, 3 djv 30% 
Alemania, - d|v. , . .. 
Jí L'nidos, 3 d|v. . . '4 
Fspaña, 3 dlv 3 
Florín 










f B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO, 
S. A. 
EdSfcto en «nstruceJón: Cuba. 106. 
SECRETUtA* Habana, lOO-Tti. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCAR1A&. 
AB0UD0 T00O LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
racMades na usadas Hasta hoy para la tansotl-
dactfn del crWita. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTER! 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCIMTOS 
DE MAVOR OflRflNTlñ QUEUfW 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE SU ñflORRO. 
ESTU0C 0STED BIEN a SlSlInA BE 
AHORRO OUE HA ACEPTADO. 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to nflmero 70. de 18 de íínero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
raclón 96, en almacén público, a 6.06.5825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores noturlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Habana, 5 de Agosto de 1910. 
ANTONIO AUOCHA. Sindico Presidente 
p, s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio Contador. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
FÍESTAHOS SOBBE JOIEtt l i 
j ConauUdo. 111. Teléf. A>99«^ 
P A R A . 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cub? 
Use "GASTINE" en sa motor. 
Snscnbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y íinunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
COMPAÑIA M I N E R A 
S a n t a A d e l a i d a 
De orden del señor Presidente 
de la C o m p a ñ í a Minera Santa Ade-
laida, S. A . , cito a todos los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de tener efecto en esta Ca-
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
d ía cinco de Agosto p r ó x i m o ve-
nidero, a las 2 .50 D . m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
! tes a la tercera s e c c i ó n de la Ley 
Ide Minas, que con el nombre de 
| Santa Adelaida, se hallan situadas 
¡ en el Barrio de Cumanayagua, tér-
1 mino Municipal de Cienfuegos. 
1 Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta C o m p a ñ í a . 
E l Secretario, 
Segundo García T i m ó n . 
S¿99 3 12-P9 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. Tork Stock Exdiange y Bolsa de la Babana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A-5137 
c t»00 29 i a 
A s o c i a c i ó n C a ñ a r t e 
Ram k) Galán y Maseda. 
Franeiwp Ltemosa 0r Miouel A. *lvancos. 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente p. & 
r., se cita por este medio a JOS seño-
res Socios de la Habana, para la Jun-
ta General que tendrá efecto en el lo-
cal social, Paseo de Martí número 79, 
altos, el domingo, 10 del que cursa, a 
las 2 p. m., con el fin de constituir las 
Cuatro Mesas y designar la "omisión 
de Orden que deberán actuar en las 
próximas elecciones para Represen-
tantes a la Asamblea. 
E s requisito indispensable, para 
concurrir al acto, la presentación del 
Recibo de Cuota y el Carnet de Iden-
tificación. 
Habana, agosto 3 de 1919. 
Eduardo Igrleslas y J'adrón. 
Secretario Contador. 
C. 69S2 8d.-3. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L 
M U R A L L A 113, a l t o s . 
C A P I T A L : 
Dr. l lamón García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal, Primer Yice-Pre-
sidente. 
Sr. Jesús Fernández, Segundo Vice-
presldento. 
Sr. Guillermo. García Tufión, Tercer 
Vice-president'" 
T E L E F O N O A . 5 4 0 8 . 
3 . Q O O , 0 0 0 
Sr. José Lombardo, Tesorero. 
Sr. Manuel Paz, Vice-tesorero. 
Ledo. Jesús M. Barraqué, Secretarlo. 
Dr. Félix Pagés, Director Médico. 
Sr. Antonio Lez&, Director Generad 
L a honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo de Administración de esta Compa-
ñía, hacen que ésta sea la preferida de los comerciantes, industriales y propietarios. 
C7151 alt. 5d.-8 
w m m 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s ^ 
' t r o s p í ' e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s ~ 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , 
A g u i a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
AÑO L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 de 1919 . P A G I N A T R E S 
B A S T A L A 
L E Y D E L T U R I S M O 
L a Ley del turismo ha sido aproba-
da por el Seuado. No hemos de entrar 
a discernir si hay en esa Ley puntos 
muy discutibles y escabrosos como 
opinan los respetables senadores que 
la combatieron. Hemos defendido 
siempre el turismo en su aspecto ge-
i.eral, porque trae nuevas energías a' 
comarcio, a la industria y a la rique-
za del país; porque es el medio más 
eficaz para que los extranjeros co-
nozcan las inmejorables condiciones 
climatológicas de la Isla, sus asom-
brosos tesoros y fuentes naturales de 
prosperidad y de progreso, su vasto 
y fecundo campo de explotación y la 
amabilidad e hidalguía de sus habitan-
tes. Para la fertilidad maravillosa de 
este país, para su generosa y variada 
producción y para su vigorosa poten-
cialidad económica, no hay propagan-
da más positiva y elocuente que la pre-
sencia de los turistas. 
Pero para atraerlos no bastan las 
clausulas de una Ley ni de centenares 
de leyes. Se necesita conseguir que 
los excursionistas disfruten en Cuba 
durante su temporada de mayores ali-
cientes y comodidades que los que 
ya poseían en su país. En Cuba es-
tamos seguros de que no les ha de 
faltar nada de cuanto pueda ofrecer 
la más generosa y espléndida natura-
leza. Pero no podemos decir lo mi*-
mo de aquellas necesidades y aquellas 
atractivos que dependen de los hom-
bres. Tendrán los turistas insuperables 
bellezas naturales, campos llenos de 
Secretaría de Obras Públicas. 
Los turistas se admirarán del mo-
vimiento incesante y vertiginoso, de 
la importancia industrial, comercial y 
financiera y de la fiebre de urbani-
zación de la Habana. Pero se asom-
brarán dolorosamente cuando noten el 
descuido y la desidia en sus paseo;» 
públicos, las condiciones insoportables 
de la mayor parte de sus aceras, el 
olor pestilente que, merced al siste-
ma rudimentario de su recogida, de-
jan en sus calles las basuras, los tu-
gurios y bajareques que en medio de 
hermosos edificios exhiben en los lu-
gares más céntricos su desvencija-
miento. Y se asombrarán todavía mu-
cho más los turistas cuando se lle-
guen a convencer por sí mismos de 
que en la capital de la Isla, en una 
de las ciudades más ricas e impor-
tantes de la América Latina falta el 
agua aun para el baño y para la me-
sa y cuando se recibe, llega tan tur-
bia, tan llena de sabandijas y ele-
mentos extraños, que es imposible be-
bería sin atentar contra la salud. Es-
te será un fenómeno inesperado v 
completamente nuevo para el turista. 
¿Y qué estímulo puede sentir par î 
volver a Cuba o para prolongar aquí 
su estancia si, viniendo a dar solaz y 
expansión a su cuerpo y a su espí-
ritu, sufre la carencia de lo más ne-
cesario, de aquello que encuentra 
abundantemente en el pueblo más hu-
milde y escondido de su país? ¿Có-í 
mo ha de predicar las excelencias y! 
luz, de oxígeno y de verdor, mares I maravillas de este país si la falta de 
inmensos de riquísima caña con SU5| fáciles y rápidas vías de comunicación 
gigantescos centrales. Pero no encon- le impide recorrerlo? 
trarán carreteras para visitarlos y dis-
frutarlos. Desde que se abrieron lr\s 
Cámaras de la República casi cada 
congresista ha ido con su programa 
de carreteras y ha conseguido para 
ellas el crédito correspondiente. Sin 
embargo no hay apenas en toda la 
Isla una carretera en estado transita-
ble. No hay ni una carretera a pe-
sar de todos los clamores del pueblo 
año tras año, a pesar de todas las 
solicitudes y gestiones de asociaciones 
tan respetables y beneméritas como 
el "Automóvil Club," a pesar de to-
dos los proyectos y promesas de la 
Tendremos una Ley del turismo, pe-
ro será papel estéril, letra muerta, si 
con ella no viene ni lo más elemen-
tal, no ya para la comodidad y el 
placer, pero ni siquiera para las ne-
cesidades de la vida. Cuando la Ha-
bana presente aceras y calles dignas 
de su importancia y grandeza, cuan-
do la Isla esté atravesada de carre-
teras transitables de Occidente a 
Oriente y cuando por lo menos se 
nos suministre el agua abundante y 
saludable, entonces vendrá el turismo 
por sí solo. 
A V I S O D E L A W E S T E R UNION 
So han recibido los siguientes avi-
sos de la direoción general de la 
Compañía Western Unión Telegrapli 
en New York. 
" E l Departamento de Comimicaclo-
-«es de la Gran Bretaña rvisa ane 
cíthlegramas con destino al continen-
te Europeo, están sujetos a denftras. 
por cuyo motivo deben s?r ac-sntados 
únicamente a riesgo de los expedido-
ras. Que no ^ueüen hacerse pregun-
tas con respecto a la entrega o ao 
cntroga de los mismos, así como tam-
pocr» se tomaran en consideración la'» 
reclonaciones i ara devolución de ¡a 
tasa pagada." 
"La -suspensión del servic'o D I F E -
RIDO, o séasí . de Media Tasa, c m 
^ur América, solamente se refiere a 
los cablegramas con destino a ella, 
pero no a los de esa procedencia. 
E s probable que dicho cervicio DI-
F E R I D O en los cablegramas que se 
dirijan a Sur Amémlca, sea restallé-
cido dentro de una semana." 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y asnnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I Z TIA J E 
En el vapor "Venecia", embarca pa 
ra España, nuestro estimado amigo 
el señor Emilio Fernández, del co-
mercio de esta plaza, a quien acompa-
ñan su hela esposa, sus hijos, y la 
señorita Albina González. 
E n el mismo vapor han tomado pa-
saje los señores Menendo y Secundi-
no González y el señor José Alvarez, 
también del comercio. 
Todos se dirigen a Asturias, en via-
je de recreo, en busca de expansión y 
de reposo. 
E n el muelle de San Francis-co, des-
de la una de la tarde, estará mañana 
el remolcador "Cuba',' a la disposi-
ción de sus numerosas amistades. 
Eeliz travesía y pronto regreso, de-
seamos a tan apreciables amigos. 
HERIDO GRAVE 
Antonio Cabanas, mejicano y vecino 
d3 Figuras número 44, fué asistido ay-.r 
tarde por el doctor Ochoa, en e? cent-o 
de socorros de Casa Blanca, de l̂ rton s 
graves en la mano derecha, <.ue lectM* 
al saltársele una tapadera <on IÍ» <iue 
trataba de cortar un remache, en los ta-
lleres de la Havana Marme. 
P A T f N T F S i o r < i 
I f l I L M I L L / nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias 
EdiiScBoSHP<?RTER R O U S S E A U & L E O N ; 
492 
M A R C A S 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
10d-23 
A C W C T O D f M A R Í A N A O 
P L U M A S I » A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
»RT H - O» ot Calore» CAnMltfOt d* MU Banco. NVJEVC Mrd» 
•umot comwcianu» ¿ ••iduMiial*» «stabtecldoa «n O 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J / 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO C L I E N T E : Avfsemt enseguida da una 
posible falta qu« note en cualquiera de 
nuestros Departamentos, en relación 
con el despacho de sus negocios. Usted 
siempre tiepe rozdn.-EU DIRECTOR-
G E R E N T E . 
t 
L a S e ñ o r a 
E s p e r a n z a C o v a s d e V a l d é s 
Que fallcoió en esta ciudud el día 6 de Jnllo del corriente año. 
Y debiendo celebrarse solemnes honras funebies, por el eterno des-
canso de su alma, mañano, Jueves, 7, a las 8 a. m., en la Iglesia 
de la V. T . 0. de San Traai cisco, su esposo y padre qae suscriben, 
megran a sns amistades en su nombre, j en el de su bija, madre, 
tíos y demás familiares, conenrran a dicho acto; por cuyo faror les 
quedarán sumamente agradecidos. 
Habana, 6 de Agosto de 1919. 
Osvaldo Valdés y Denis. 
Gabriel Covas. 
2256S 6 A. 
D . J u a n A n t o n i o 
P u m a r í e g a 
Avtr ha salido rumbo a Europa en 
el "Ajjtonio ly'pez", un querido ami-
go de esta casa, el señor Juan Anto 
rio Pumariega que permanecerá ale-
jado de nosotros por una temporada. 
Durante su ausencia se ha encar 
jJado de todos sus asuntos, incluso ia 
jefatura dei Dipartamenao de pubd-
e'dad del 'Banco Español de la Is'a 
?e Cuba", su respetable padre, tam-
?'ien muy querido amigo nuestro, don 
Juan G. Pumi riega, Delegado espe-
cial de la Di'ección General de 'a 
aludida Institución bancaria. 
Deseamos un feliz viaJe y muchas 
satisfacciones ol señor Juan Anton'.o 
Pumaiiega y a! propio tiempo nes 
congratulamos cordialmente porque 
i'e baile al fr.-nte de sus asuntos en 
••sta, durante su ausencia, persona 
de tantos presagios y simpatías C J -
mo el señor Juan G. Pumariega. 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
Con la puntualidad de siempre llegan, 
a nuestn mesa de redacción la revistas 
madrileñas, Nuevo Mundo, La Eafor^, 
Ulanco y Negro, etc.. llenas todas ellas 
de hermosos fotograbados y amena lec-
tura 
En La Moderna Poesía, la popular li-
brería Jol licenciado José López Uodrl-
guez, esi&n ya a la venta desde ayer. 
P u b l i c a c i o n e s 
MALECON 
Hemos recibido el último número 
de la popular y bien redactada reviste» 
MALECÓN que dirige nuestvo culto 
compañero el señor Juan de Bravo. 
E n la portada aparece el monumen-
to a Domingo 'Ti'jica que se levantará 
en Jovellanos. lugar de nacimier.to del 
malogrado Mujica. E l texto es ameno 
y abundante. 
Mucho agradecemos el envfo de la 
intpresanto publicaición a la que de-
seamos una vida próspera 
P i d a j a b ó n 
( i 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
C^I&UJANO DKJL HOSPITAL DE EMKU~ j geuclas 3 del KoHpíuu rsúmeru Luo. 
17SPECZAX.ISTA VIAS üP.INAKIAb 
XJ y erifermedad ŝ venéread. Cistopcopla, 
tateriomo de loa uréteres y examen de 
rilOu por los Hayos X. 
JUYECCIONES DE NEOSALV AR3A7Í. 
/ ^ONSCLTAS DE 10 A 12 A. M. 1 OS 
vy a a u . m., en la callo de 
12W2 tX ra 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS i>E 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 78 . 
TKLüFU^U A-i;i40 
Tratamiento especial de la Avarlo-
sis, Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías gemiourinaria». 
t 
E . P . 
L a S e ñ o r a 
D . 
S o l e d a d A r r e g u i d e C h a b a u 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entlerr 0 pira hoy, a las cuatro de H tarde» 
el que suscribe, en su nombre y en el di los demás familiares, 
ruega a las personas de su amistad so sirva» concurrir a la in-
dicada hora a la casa mortuoria Calzada de San Lázaro 199. 
altos para acompañar o cadáver al Cementerio de Cristóbal 
Colón; favor que agradecelán. 
Habana, 6 de Agosto de 1019. 
DOCTOE LORENZO CHABAü 
4No se reparten esquelas 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l í x i r " M o r r h u a l t a " 
Uhici (New York) 
que ¡además fortalece, cora 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la UnWersldcd de la Kaoana 
MEOICO DEIJ HOWÍTAIÍ 
"MEIICEDES."' 
Especialista y Cirujuno Graduado d 
los HospJ.t.-t'.es de New í'ork. 
ESTOMAGO £ 1NTESTEK03 
San Lázaro, t-A, esquina a Perseveianclik 
Teiííor.o A-lWd De i a 3. 
C 2030 alt 15d-3 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O , i N T E S T I N O i SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D E P A L A C I O 
de La Compañía Jíaclonal de Fomento Urbano, concesionaria 
Acueducto, participa a los propietarios de fincas situadas en 
no Municipal de Marlanao, que durante todo el presente mes de Agos'n 
pueden acudir a sus Oficinas situadas en Marianao, calle de San José 
número 6, barrio de Coco-Solo, a satisfacer sin rec'argo las cuotas ñor 
•uministro de agua correspondientes al 3er. Trimestre de 1919 todo loa 
días hábiles, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4¡p. m. y los sábados de 8-a l ^ a m 
Las que no se pagaren en el mes de Agosto incurrirán en el recargo 
de 10 por ciento. 
ARC.JIVERO DE PROTOCOLOS 
Para cubrir la vacante de archivero 
general de Protocoles del distrito Na-
oJonal de Sunctl Spíritus, ocurrida por 
fallecimiento cel licenciado Antonio Abad 
fiiñero, ha fcido nombrado ti doctor Fe-
derico A. Carbonell y CarbMiell, Notario 
Público <on lesidencia en la cabecera del 
propio distrito. 
SUSPENDIDO EN PARTE 
Ha sido suspendido en parte el Pre-
supuesto del actual ejercicio correspon-
diente al ayuntamiento de Yaguajay. 
* 
PERMUTA AUTOK IZADA 
Ha sido autorizada la permuta solici-
tada entre los notados públicos d*» Re-
medios y Zulueta, respectivamente, se-
ñores Esteban E. Mulkay y Martínez y 
Joaquín del Río y Balmascda. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Manuel E . 
Saumell, superintendente de Carterías de 
la Habana. 
Marianao, lo. de Agosto de 1919. 
C67r 6d.-4 
11A > C E L ORTIZ, 
Administrador 
ADQUISICION DE TERRENOS 
Se ha resuelto abonar a la señora Elisa 
San tana, la cantidad de $4.758.93 por 
los terrenos que ocupa la casa de su pro-
piedad sita en la calle 7a. núm. 162, en 
el Vedado, cuya casa fué adquirida por 
el Estado, para prolongar y ensanchar la 
citada calle. 
RECURSOS CON LUGAR 
M A R C O S C A I R O 
o M A R C O S R O D R I G U E Z 
Menor de 14 años, que hace meses 
se hallaba en la finca Bella Vista, 
coionia L a Caridad. Provincia de San-
ta Clara, con su papá, Elauio Caico 
García, desea saber de él su ma-ni, 
Josefa Rodríguez, vecina de la callo 
2 número 77, en Santiago de las Ve-
gas 
I Si alguna persona lo, conoce y lee 
I eslt, anuncio, por caridad se le pir'.o > 
< agradece, que a él se lo diga o se tumi' 
la molestia de escribirle a Josefa Ro-
dríguez a la dirección indicada. 
Favor que agradecerá con el alma, 
un-; madre angustiada. 
^2303 7a 
D e l c a t a r r o a l a t i s i s 
No hay mucha distancia de un cata-
rro a unii tisis. Un catarro mal cuidado 
no se puede saber a dónde llegará. An-
ticatarral (Juebraehol. del doctor Caparó, 
cura el catarro más rebelde, alivia la tos 
perruna y el malestar del catarro con 
fiebre. 
Todas las boticas venden Anticatarral 
Quebrachil del doctor Caparó. Oxigena 
las vías respiratorias, desinfecta los pul-
mones, alivia la opresión, facilita la es-
lu-ctoraclón, alivia a los asmáticos y me-
jora a los tísicos. 
Abandonarse en un catarro, es peligro-
so, no curarlo con Anticatt<rral Quebra-
chol del loctor Caparó ea imprudente y 
peco práctico. Unas cuebaradas alivian 
e1 ataque de tos, tomándolo todos los 
días, nu.ioa más se sufrirán catarros. 
La limpie?a de las vías respiratorias y 
los pulmones que hóce el Anticatarral 
Ouebrachol, del doctor Caparó, es com-
pleta y magnífica Vigoriza la respira-
ción y alivia el asma. En todas las .bo-
ticas se vende. 
C 7150 alt 4d-6 
M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
] . P a s c u a l - B a l d w í f l 
O b i s p o 1 0 1 
Cíitedráttco titular por oposición de Un» 
fermailades Kervicsas y Mentales 
Mi'dico del Hospital "Cailxto García " 
Medicini interna en general. Especial-
nunte; Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a 2. (S20.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 6768 31d-lo. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades rte la sangre, pecho, se-
Coras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial curativj do las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tis los MARTES y VIERNES. 
LEALTAD, 91-93, Habattu Tel. A-023S 
20*71 17 ag. 
¡ B u e n v i a j e ! 
Para la ciudad de Nueva York y 
en el vapor ' "Mlami" embarcó esta 
iiiañaT a el conocido hombre de neg.v 
(.ios v particuKr amigo nuestro señor 
José F . Barrera, Presidente de la 
mportante Droguería Barrera. 
E l señor Barrera se propone visi-
tar en la vecina república sus mayo 
res centros fabriles en beneficio de 
)a droguería qué lleva su sombre. 
Nos complacemos en saludar al es-
timado amigo y lie deseamos un fenz 
viaje 
La Seíretaría de Jnsticia ha declarado 
con lugar los recursos de alzada establer-
cidos por el doctor Carlos Manuel de la 
Cruz, a nombre de los señores Cagigas 
y Gutiérrez y Oarrlllo y Moas, dejando 
en vigor las guias expedidas a favor de 
dichos señores para aprovechamientos 
forestales en las fincas Santo Cristo del 
Maniadero y Cocodrilo. 
A los efectos antes indicados. dichos 
seflores prestarán fianza de S2.00O y $2.100 
respectivamente. 
Suscribas* al DZARIO DE LA MA. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA- LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
tambiér. L a Grippe, Influenza, Palu-
disno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G?-OVE viene con cada cajita. 
R E U M A T I S M O 
Ninguna droga lo cura. Tra-
tamiento efectivo con los baños 
eléctricos de Kattembraer 7 
masages. 
Numerosos testimonios. 
Pld i folletos gratis al 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
Oaliano, 50. Habana* 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Coupultas de 12 a 3 
Consulado, ?ó. Teléfono A-5141 
C3277 alt In.-16ab. 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-
porada frescas, y de calidad extra, en 
todas cantidades. Servimos órdenes 
a cualquier puuto de la República. 
Solicite precios. COMPAÑIA AGRI-
COLA MERCANTIL, Apartado 15."8, 
Habana. 
21669 8a. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Trataraieaco especial de las afeccio-
res de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades ds 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
Hombre, 7 1|2 a 9 li2 de la noche. Cií 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana/Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teléfono \-S990. 
L O i D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para los Ojos. 
V ta e? efte Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Módicos y especialistas de los ojos re-
cetan üptena como un remedio casero 
,1 , . „.'. segi'.fj en el tratamiento de afecciones de 
KI«A y anuncíese en el UlARlU Ot loe ojos y pf.» fortificar la vista. Se 
L A MARINA vende en to'üas las droguerías bajo g». rantía de devolución del dinero. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qcinta de "San José" (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernine. Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
C6657 alt. Ind. 30jl. 
Presidente: 






BABAS B. ALTARE 
Adn-iniatrador; 
JOSE M. GARRIDO 
Representante en los E E . TJü. 
FRANK D. PAVEY 
_ Esta institución se encargi de reclamar las indemnizaciones debtia» a personas y entidades por los 
danos y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurridí 
mos años. 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
para negocios mexicanos 
?as en Méjico, durante estos últi-
Se facilitarán gratuftamenta por este Sindicato cuantas consultas o ir/ormes -.ean 
soliciten verbalmente o por escrito-
Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TeI. A - é 2 4 9 . 
Delegaciones ten Madrid, Londres i'ar 
necesarios y se 
Oficina en New-York: 32 Nassau Street. 
México 
ceysi alt Ind.-4ají. 
< E S T A Ü D . T R I S T E 
vaya este verano al extranjero, p^r 
pasaporte, no se ocupe. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
se lo saca en seguida. 
Doy fianzas vn «r acto, saco licen-
cia de arma de fuego. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
T E J A D I L L O , 48, BAJOS 
Telf. 1161. 
C6799 Apartado 11)16, «a.io 
Sanatorio Anti tuberculoso 
0Ol>TA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamleruo E.pecrfico del Doctor C 
W. DesTernlne, Dlrector-Prop de las Fa 
rultades de New Yor*. Ppri¿ T Madrid 
S Í T a T IUne8, M1¿rcole» * Vierai 
CUBA. »aiii. P2—HABANA. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNlVERilOAí 
G a r g a n t a , N a r z y O í d o s . 
P r a d o . 3 8 ; d e 12 a. 3 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 6 de 1919 . 
A N U L A A A V i i 
L A P R E N S A 
Hemos leído—en "todor," los perió-
licos de la tarde, deseosos de corapro-
Jar la exactitud do la extraña no-
acia—esta breve informacióu: 
— " E l señor Leocadio Herrera, ha 
iido autorizado para cambiar su nom 
líe por el de Arcadio y añadir al ape-
:lido Herrera que le corresponde, el 
\fi Herrera, nombrándose en lo suce-
.ivo Arcadio' Herrera y Herrera". 
!Y todavía dicen los franceses quo 
le nomo ne fait pas la chose.."! 
No es de extrañar esta simplicidad 
de espíritu de este aeñor Leocadio He 
rrera—mentimos; del señor Arcadio 
Herrera y Herrera— cuando otros 
lombres, ilustres en la políitica, fa-
ñosos en las letras, so desviven por-
íue no nos acordemos ni del "anto de 
su nombre; y cuando poderosas co-
l̂ c tividado;: públicas—veánre en P ! 
Partido Liberal las controversias quií 
sostienen los 'rtidarios de José MJ-
fuel cou lo.s Dr. Zayas—cifran to 
ia su fuerza ctoral y su buen éxi-
o no en los programas do síobierno, 
ni en la virtud de sus métodos, sino 
íxclusivamente. en el emblema en la 
5tii]ueta, en él "marchamo " cea es-
;o dicho para añadir ahora un ga-
licismo a la anterior cita del francés. 
Y es que nos acojemr-s—para la lu-
iha y para el esfuerzo—al engaño y 
. la apriencia, del subterfugio y a la 
astucia: la realidad y la verdad son 
olvidadas; y la esencia de la políti-
ca y, de la vida, también . . . 
De " E l Comercio"; 
— " L a bandera del General Montal-
.o "flota" vencedora..." Do uoi ex-
tremo a otro de la República, el futu-
ro presidente es aclamado..." 
E l buen éxito de la cand.idatura del 
señor Rafael Montalvo está más que 
asegurado a juzgar por este sencillo 
"suelto". E l General Montalvo, que 
logra, que "una bandera flote" -cómo 
no ha de conseguir el triunfo en los 
comicios? Si el colega hubiere dicho: 
flamea,, tremola etc., las :'fuerzas 
iriunfantes'' del General Montalvo se 
verián privadas de este nuevo tri-
buto, adscrito a su peder; ol de lo-
grar que las banderas floten... 
¿Quién osará oponerse a este polí-
nico joven o ilustre, que acierta a sub-
vertir y tergiversar según su alber-
drio el mismo orden de las cosas. . .? 
Es este sentido, todo apoteosis, el 
jue quiso darle seguramente, a esta 
leticia la pluma evocadora y atilda-
la del "comentarista del " E l Co-
nercio.. ." 
—Quien "osará" etc. Así ervnbimos 
nace um instante. Dispensónos los 
señores congresistas. No hay para 
Jilos alusión alguna en estas pala-
ncas . x 
L a osa además,—y como explican 
los libros de astronomía quiere decir 
¿6lo ciertas constelaciones borea-
les. . . 
—"Existo actualmente en la Haba-
aa—escribe un querido colega— mn 
jaso de viruelas y no sería extraño 
jue se presentaran dos o tres más, 
según las dclaraciones de k s hom-
ares de ciencia que dirigen los asun-
tos sanitarios, a uno de nuestros co-
legas . . . " 
Hay personas que se constipan cons-
tantemente. Al mas mínimo descuido 
se les tapa la nariz, estornudan y 
sienten otras síntomas de resfriado. 
Otros se levantan por la mañana ya 
constipados, sin haberse expuesto a. 
las inclemencias del tiempo. . 
E l Sr. Fernando B. Munilla de Ha-
bana, Cuba logró curarse con la Pe-
runa. Lea lo que nos escribe: E l 
pasado invierno padecí de unos fuer-
tes catarros, y cuando ya habla pro-
bado Infructuosamente muchos medi-
camentos, me decidí por recomen-
dación de un amigo á tómar la Pe-
runa, notando una gran mejoría tan 
pronto como empecé á tomarla y 
poniéndome completamente bien á los 
pocos días. Por esta causa no vacilo 
en recomendarla de la manera más 
éflcaz-" 
Desde Arroyo, Puerto Rico, el Sr. 
Antonio L, Cintrón expresa su agra-
decimiento en la siguiente forma: 
"Seguí al pie de la letra su tratami-
' ento sobre el catarro de la nariz y 
un frasco de Peruna me curó. 
"Ya no estornudo por las mañanas, 
como sucedía antes de tomar tan 
buen medicamento y he aumentado 
cinco libras de peso. 
Jamás me cansaré da recomendar 
la Peruna á mis amigos que padezcan 
do la misma enfermedad." 
A los que las medicinas en forma 
liquida les desagrada, ahora pueden 
conseguir Peruna en Pastillas. Son 
más convenientes para personas quo 
trabajan fuera del hogar. Una cajita 
de Pastillas se puede'llevar en el bol-
sillo para tomarla -á su hora. Muchos 
lian prevenido un constipado de ese 
modo. 
E L MANALIN es una gran medi-
cina para las enfermedades del estó-
mago. En él rostro de aquellos que 
padecen de estreñimiento y dispepsia, 
se dibuja la enfermedad. De mal 
humor. Inapetentes y pálidos. Para 
aue sufrir más. Tome Manalin. 
La Sanidad, cumpliendo un deber 
de conciencia y de administración, ha 
adoptado las medidas del caso. (Del 
caso., de viruelas) Y el propo cofra-
de—cuyas son las palabras anterio-
res—expone, para deleite de nues-
tres ojos y regalo de la literatura 
nacional: 
"Aquí debiéramos poner un párrafo 
de vana palabrería, para ensalzar los 
adelantos modernos, hijos de la gran-
dísima ciencia de los hombres de 
este siglo, es decir de nosotros, ade-
lantos que permiten asegurar que no 
pasarán de dos o tres los casos do 
viruela que se registren. Pero es el 
caso, que lo dispuesto por Sanidad, 
aparte de la dosinfeocaón de o na casa 
para impedir que la enfermedad se 
propague se reduce a hacer vacunar 
al vecindario y la vacuna no es des-
cubrimiento de nuestro siglo, ni mu-
chísimo menos". 
Pobre . Sanidad, ;eh buena te ñas 
metido...! ¿La vacuna? ¿La desin-
fección?" ¡Oh vana ciencia moderna! 
¡ Ya la usaban nuestro^ abuelos,—con-
signa el colega—cuyo atraso tene-
mos quo proclamar para que resalte 
nuestra ilusitración... ¡ 
No puede escribirse en efecto, a 
propósito de un "broto" de viruelas", 
y de las medidas higiénicas corres-
pondientes, nada que haga resaltar 
tanto nuestra ilustración, nuestro mo-
derno espíritu de justicia y nuestro 
divertidisimo "sprit. . ." 
En vez del danzón de moda:—!Qué 
volumen, que volumen!... Podríamos 
•decir:— ¡Qué ironía, que i r o n í a . . . ! 
¡Hasta la pluma se nos alborota!.. 
E l "National News'' de Londres — 
dice en su odictorial el "Heraldo de 
Cuba"—informa que el gobierno in-
glés se inclina, por más de una con-
veniencia, a favor de la cesión de las 
Antillas británicas a los Estados 
Unidos". 
" E l hecho—añade el querido cole-
ga—es, más que probable, es seguro" 
Y agrega; 
— L a cesión resultaría más benefi-
ciosa para Albión que para Unele 
Saín, con la que no haría más que rer 
cibir un anticipo de lo que al cabo 
ha de ser por gravedad política; el 
completo dominio de la América'' 
Para llegar a esta conclusión; 
— L a dejación de esas antillas, 
traerá rigurosamente la de las pose-
siones en el mismo continente, por-
que ocupada la puerta no hay por qué 
retener las habitaciones interiores. 
Con ese movimiento inglés la nación 
más práctica del orbe, quedarán ra-
tificados los destinos de las repúbli-
cas sudamericanas, cuya agitación 
no es más que una parálisis aarí-
vanos esfuerzos de nna, contra la 
masa monstruosa del enorme ten-
táculo. . . " 
Palabras mágicas, esotér icas . . . Pa-
rálisis agitante, precursora de la de-
finitiva! Vanos esfuerzos de una, con-
tra el enorme tentáculo . . . 
Es decir; (para no proseguir ha-
blando simbólicamente) que la Améri 
ca Española está llamada indispensa-
mente a perecer; y que, por lo mismo, 
todos los "esfuerzos'' son vanos... 
¡Es esta realmento una lección 
muy saludable de energía! E l "Hava-
na Post" en inglés, no podr'a acon-
sejarnos más fraternalmente.. ¡Así 
se hace patria! 
Palabras del Dr. Ortíz, insertas en 
"La Nación"; 
—"Con la ley Electoral; en estos 
momentos, estamos doblando una pá-
gina de la historia de Cuba. . ." 
Poco después, el Congreso, apro-
baba el "cambio'' de un puente", por 
una "osa". 
Pero. . . como indicó el Dr. Ortíz: 
doblemos la hoja . . . 
(Esto de los "cambios'' ¿no les re-
cuerda a ustedes un simpático perso-
naje de Batabanó?) 
"La Discusión"—como final obliga-
do—pide en su editorial; agua, agua 
y agua. . . ! 
Y a puede esta venir, sin temor a 
aguarnos la fiesta. E l tourisn o, es ya 
una ley respetable; la osa halla ya da 
gusto... 
Señores de obras públicas: un po-




U n a I r r e s i s t i b l e F a s c i n a c i ó n . 
U n cabello hermoso atrae irresistiblemente todas las 
miradas y recibe dondequiera entusiasta tributo de 
admiración. L a Naturaleza, a d e m á s de darle a la 
cabellera extraordinarios encantos, dispuso que fuera 
la corona y el complemento indispensable de la belleza 
humana. E n efecto, no es concebible una mujer her-
mosa sin una cabellera abundante y lozana. P a r a la 
conservación y embellecimiento de este precioso adorno, 
la ciencia moderna no ofrece nada igual a la 
D A N D E R I N A . E s t a loción vigoriza el pelo, impide 
su caída, favorece su crecimiento y es el remedio ideal 
para la caspa y demás enfermedades similares. L a 
D A N D E R I N A es la única preparación que limpia 
y suaviza el cabello en pocos momentos y permite que 
el peinado sea m á s fácil y tenga mayor elegancia 
Tanto por estas cualidades como por su exquisita 
fragancia, la D A N D E R I N A es el artículo de 
tocador más agradable y útil para toda dama que 
sepa apreciar el inmenso valor que tiene la corona 
de su belleza: el cabello. 
h a b a n e r a s " 
D I A S 
i 
San Salvador! 
L a festividad del día. 
Llegue mi primer saludo hasta el 
doctor Salvador Salazar, el joven y ta-
ianteso catedrático de la- Universidad 
Nacional, que es presidente de la Sec-
ción de Ciencias Históricas del Ate-
neo de la Habana. 
Un conferencista brillante. 
Y escritor culto y distinguido cuyas 
producciones engalanan con frecuen-
cia las páginas de nuestras primeras 
revistas literarias. 
Está de días el señor Salvador Guas 
it-lla, experto ingeniero bajo cuya di-
rección vienen realízándese. desde sus 
comienzos, las grandes obras de la 
Playa de Marlanao. 
Me complazoo en saludar especial-
mente a los distinguidos abogados 
Salvador Quesada Turros, Salyj 
Acosta Baró y Salvador Moleón. 
Están de día>J entro otros mi» • 
acierto a recordar, lus señores Saly 
dor Sabí, Salvador Sánchez. Salvado' 
padía, Salvador Rienda, Salvador ^ 
ciña. Salvador Castroverdo y UQ ^ 
-no y muy querido amigo, Salvador Ai*, 
varez. 
E l señor Salvador Quedes, M-omineu 
le hacendado de la región occidental, q 
te encuentra en estos momontos en foJ 
Estados Unidos. 
Salvador Corra!, del renombrado jar-
aín Antílla, en la barriada del Cerro 
Y ya, por último, el ¡siempre amable 
y siempre cumplido Salvador Pendón 
gerente de la famosa Casa Quintana 
en la Avenida de Italia. 
¡Tengan todos un día feliz! 
D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C Í F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n i o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
Agencia y Depósito para l a Is la: M A X I M I N O P A R A J O N , 
Manzana de Gómez 522. Teléf. A - 9 7 é 0 . De 8 a U y de I a 5. 
J 
E M P L E A D O S D E L A E S T A F E T A 
La directiva de la AsocLacJÍin de Em-
rTcados de la Estafeta de la Habana, ha 
quedado constituida en la elguiente for-
ma: 
Presidente: Bruno Cabarrutz. 
Vice: Angel Obregón. 
Secretario de a^as: Manuel A. Seiglie. 
Vice: Pedro Pí y Fernández de Landa. 
Secretarlo de correspondencia: Fausti-
no Crua. 
Vice: .'osé Francisco Valdés. 
Tesorero: líabrlel González. 
Vice: Maximino Alonso. 
Contador: Ernesto (íiimba. 
Vice: Etelvino Martínez 
Vocales: Fernando Reguera, Enrique 
' Zayas, Urice Crucet, Ramón Gutiérrez, 
Miguel Gómez, Uanulfo Gorrín, Agustín 
Sotolongo, Víctor Diaz y Febles, José 
María Tapia, Arcadij Martínez, Abelardo 
Fortela, Jorge Valiente, Angel Pérez, 
Victoriano Guerrero, Abelardo Acevedo 
Pclanco, Pab5c Casas, José Candare, Luis 
Fonseca y Podro García. 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y . 
C6458 alt. Sd.-Dl 
Pepos¡t96eneralJGARciAv>it.n 7ni,,.TW^HAn.K.A 
G r a n d i o s o D e s c u b r i -
m i e n t o C i e n t í f i c o 
La única pveraración eficaz quo 
*AÍsto en el rmndo para preservar 
de! óxido a todu clase de metales, y 
consei-varlos eternamente con su pri-
mitivo brillo. 
En ninguna casa dondê  haya má-
ouinas y objetos de metal, debe fal-
tar un frasco de Antióxido Prelam, 
Depósito Generali J . Garcia 
Heno, Zulueta 3 Habana. 
22298 7 a 
/ C o r r a ! 
lEscápelal Sálvese de la ame-
naza que !a persigue, huya de! 
fatídico espectro que se cierne 
sobre su vida, —lia A N E M I A l 
E s ia Anemia que la acosa, que 
la agarrará al punió si D O se 
apresura— 
I S á h e s e l 
Esa palidez de V^, esas pal-
pitaciones, esa falla de diges-
tión, esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gritos 
de alarma para que V . esté 
alerta y se defienda a tiempo. 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . la riqueza de san-
gre roja que la hará fuerte y vi-
gorosa, inmune a la anemia. 
E l a g u a s e v e s i e s t á l i m p i a , 
a s i c o m o c u a n d o s e a c a b a 
e n e l d e p ó s i t o . 
L o s d e p ó s i t o s d e c r i s t a l s o n m e j o r e s y m á s h i g i é n i c o s p o r q u e 
p e r m i t e n l a v a r s e p e r f e c t a m e n t e , c o n c o m e e s í ' e d , a l a v e z q u e tes 
i m p u r e z a s d e l a g u a e s t á n a l a v i s t a . 
E s " M u c h a " N e v e r a 
W H I T E F R O S T 
E n f r i a m á s c o n m e n o s h i e l o 
Suscriban ai DIARIO IIF. L A MAj 
L A MARINA 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DB PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Istét ica del color (procedimientos 
4 1 , e n t r e A n u r o . 
T e i é f O B O F - 1 3 8 8 . 
3 
7 ira tccnlegb) 
y 5 . 
V e d a d a 
Tenemos 




En t a m a ñ o s 
y Prec ios 
Donde 
E s c o g e r . 
Recomendadas y usadas 
por ios m á s eminentes 
e spec ia l i s tas . 
\ O R O , P L A T A Y N I Q U E L i y 
MARCA RKI»THAOA 
M Á S E X A C T O 




J U A N R . A L Y A R E Z Y C r 
MURALLA 117. TELEFONO A - 179?. H A B A N A . 
importadores de Relojes y J o y e r í a F i n a 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m 5 5 
S i U d . [ lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p i i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
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H A B A N E R A S 
L A C O M P A Ñ I A D E M A R G A R I T A R O B L E S 
Llegó algo que se esperaba. 
Es el elenco de la Compañía do Co-
medias que actuará desde el mes pr6-
¿irv.o en el Teatro Nacional. 
Se recibió de Madrid. 
Consta de un nutrido personal. 
\ su frente. Margarita Robles, la 
primera actriz, que viene en el apc-
I,eo de su crarera escénica. 
Arturo de la Riva, ni primer actor 
nckba de incorporarse a la Robles di-
solviendo la compañía que bajo su 
liombre v dirección estaba recorriendo 
últimamente los teatros de España. 
De la Compañía de Arturo de hi Ri-
va procede la segunda actriz, Consue-
le Vadillo. de quien se tienen las me-
jore-? referencias. 
Vione Riva de director 
Cuadra a sus méritos el cargo. 
A reserva de insertar en otra opor 
t anidad el elenco completo me deten-
dré a señalar algunos rasgos de quier. 
ha de ser la figura, culminante de la 
lutnra temporada. 
,-Cuál otra que la. Robles? 
'És joven, tan Joven que solo cuenta, 
;>egún autorizado testimonio, veintitrés 
años de edad. 
Más todavía. 
Es bella y es elegante 
Actriz superior, dotada de una ve-
liemente vocatáón por el teatro, hace 
con naturalidad y acierto los tres g-'-
noros: el drama, la comedia y el saí-
nete. 
Se dice de Margarita Robles que es 
mujer de gran sentimiento, con una 
voz muy grata y en posesión de envi-
diables cuaiídade"s emotivas. 
No ha de tardar en saborse su salida 
y la de todo el personal artístico que 
la rcompafta en el vapor do la línea 
de Pinillos que se dirigirá desde el 
puei-to de Cádiz al de la Habana. 
E l debut, a lo que parece, no seré 
ya con una obra de los Quintero. 
Motic-ias recibidas últimamente ha-
cen presumir que servirá L a noche del 
sáhaño para la función inaugural de la 
gran temporada de Septiembre. 
L a obra es de Benavente. 
Deliciosa! 
l,cs que se van. 
E l señor Constante Diego y su bell-j 
esposa, Bertha Fernández Cuervo, em-
barcan hoy para los Estados Unidos. 
Van por la vía de Key West. 
También tienen tomado pacaje en el 
correo de la Florida los distinguidos 
esposos José Alvarez Rfus y Elvira 
Martínez, con sus encantadoras hi.ds. 
entre éptas Celia y Finita, señoritas 
rauy celebradas en nuestra socledac;. 
Embarca asimismo en el Míaml el 
cnmblido y excelente caballero Pabl.-) 
A iq Llama, Director General del BjtT 
-» Español, ron su distinguida « S T - I 
¿4, la señora María Valverde de la ¡ 
Uama. y su interesante sobrina Car-' 
inp}% Arguelles. 
Y «compaflada de su señor padre 
('irlce hry el Norte, la gentil y muy g n 
cio~ri señorito Rosita Pclleyá. 
Va a las Montañas. 
: Felicidades! 
vo en los jardines más renomoraios. 
De su visita a éstos trae, para im-
plantarlos en el famoso Fénix, los di-
mos inventos en materias florales. 
Reciba mi bienvenida. 
Tin triunfo más. 
Lo ha obtenido el doctor Souza. 
Arriesgada, dificilísima la operaciór 
quirúrgica practicada por el ilustre 
cirujano a don Aurelio Villarín. per-
teneciente al personal subalterno de la 
Octava Estación de Policía. 
Y a desde hace algunos días, fué dado 
de alta el operado. 
Va reponiéndose por momentos. 
P a r a ir a Varadero ofrecemos un extenso y variadís i -
mo surtido de guardapolvos en todos los colores y go-
rros, velos de a u t o m ó v i l y sombrillas, así como los de-
m á s art ículos propios para tan agradable excurs ión 
Participamos a las damas que nos ha llegado una nueva 
remesa de e l egant í s imos sombreros, en exquisita varie-
dad de colores. E n nuestra vidriera de San Rafael exlr 
bimos algunos de los modelos recibidos. 
Visite esta su casa y encontrará lo que desee 
T A B L E T A S 
L ü g relute i d 1 4 1 m ¥ w m i ^ m 
A juzgar por los preparativos que se vienen haciendo 
las regatas de Varadero const i tuirán un resonante acon-
tecimiento deportivo. E n la hermosa Playa Azul y a se 
inició gran an imac ión , precursora del éx i to de las fies-
tas náut icas anuale 
a n x c 
c 7144 ld6 lt-7 
j ^ M d l D S 
- P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios Je la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
le 
de Penella 
En función corrida se representa-
rán Los Granujas y E l amor de los 
amores, obras a cual más aplaudida, 
olreciéndose la repríse de Los hombres 
aleares al final. 
Trabaja Blanquita Pozas. 
¿Qué aliciente mavor? 
Enrlane F O V L V M I . L S 
I"! Cónsul de Suiza. 
A ios olios d-í Malecón 71, casa in-
fnedíata a la d..l cronista, acaba de 
trasladarse el símor Carlos Blattner. 
iO" su distinguida esposa, 
ru residencia. 
V las oficinas del Cnsulado. 
V \ sm balcones ondea la roja ban-
dera, con la cruz blanca, de la Confe-
deración Helvética. 
De temporada. 
Salió ayer con dirección a Remedios 
la señora Emma Cabrera de Giménez 
Lanier. 
Allí, en un poético luc:ar, drfr.itavá 
la distinguida dama de un temporada 
(iue le deseo lo más grata posible. 
Sa esposo, el popular representante. 
Manuel Giménez Lanier, irá a reunirse 
con ella tan pronto como se lo permi-
lan fus at'.-nciones parlamentarias de; 
mon. eto. 
Estarán de vuelta en Octubre. 
r n perspectiva... • 
i T'na boda fstá concertada. 
Fs la de IM^rgct de Arsotegui, bella 
y miiv graciosa señorilrt. y el joven 
Andr és E . Abela, nombrado reciente 
me"fe para el cargo de Vicecónsul de 
Cul,a en Rruselas. 
Se celebrará el penúltimo sábado 
de mes, a las ocho do la noche, en la 
¡í'lesn de la Caridad. 
' Designados están como padrinos el 
doctor luán Francisco O'Farrill, Sub-
secretario de Gobernación, y la dis-
*ingnida señora María do Armas viu-
da de Arsotegui, madre de la novia, 
.-n nombre de la cual actuarán comu | 
testigos el señor Rogelio Mora. Ins 
peetnr Secretario de la Policía Nació 
nal, los doctores Alonso Betancourt y 
Miguel Angel Avales v don José Pérer-
Hernández, acaudalado comerciante de 
Camag.'iey. 
A ÓU vez serán testigos del novio el 
(tenador Manvel Vero Sagol. los seño 
•«es Guillermo Patterson y Rafael Mar-
tínez Ibor y el comandante Nicolás 
Pér«7 St-̂ Me, Cónsul General de Cuba 
ii¡ Onadá . 
Boda simpática. 
Llamada r, un '̂ ran aicimi v/to. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
BB el de la graciosa señorita Merce-
des Puente y el correcto joven Antonio 
Pazn Duran. 
H>eha está la petición oficial. 
•Enhorabuena! 
L a C a s a d e 
Nuestros precios son nuestra me-
jor r e c o m e n d a c i ó n . E n la gran im-
portancia de nuestras ventas es tá 
nuestra utilidad. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 




A L O S I N D U S T R I A L E S . 
Tenpo los mejores lotes de terrenos p-- \ 
r;i establecer industrias, que se venden 
9 módico precio al contado y a planos. 
Informa: RalmOndo Mora. O'Reüly, nú-
mero 11. Apartado de Correos 1184. Te- i 
Kfono A-521Ó. 
22477 10 a. I 
f í o t e d e s c o r a z o n e s 
MI CARA ESTABA PEOR QUE 14. 
TUYA, HASTA TANTO 
KO DESCUBRI QUE E L 
1 
F I doctor Enrique Saladrigas. 
Dosde hace varios días embarcó pa-
ra los Estados Unidos este notable fa 
cultativo. 
Acompañado fué do su distiníjuida 
esposa, la señora María Luisa Zayas de 
Saladrigas, así como también de sus 
¿.racionas hijas. 
Es su propósito visitar los hospitales 
más famosos de Nueva York. 
Va después a las Montañas. 
Hognr feliz. 
E l de un compañero dol periodismo, 
feñor Jesús Calzadilla, corresponsal de 
La Discusión en la amada villa de Gua-
nabacoa. 
Comparte ollí con su bella esposa, 
Andreita Orta, las satisfacciones ríe bo 
•̂ ar al cuarto fruto de su feliz unión. 
Un angelical baby que 'llena do jú-
bilo y de alborozo el corazón de esos 
padres. 
¡Vaya hastc; ellos mi felicitación! 
P A R A N I Ñ O S 
D E B I L E S 
J>p, J^an Navi;r9. 
•.Indice Cínijt.no* 
Certifico: 
Quo he usado en los niños dé-
biles y enfermi sos, como alimen-
to, l i leche cie;:^reinada en pol-
vo WAGNER, Li-tiendo obtenido 
buenos resultados en todos los 
L 
Firmat o Dr. Jvcn Navarro, Ca-
nasí Matanzas -
C 7157 alt 4d-6 
e s i n o 
limpia los cutis manchados, solamen-
te tienes que lavarte la oara con ja -
bón Resinol v agua caliente, secárte-
la y antarte un poco de la pomada Ru-
E5nol 
Deja que ésta permaneíca en el cu-
tis por espacio de diez n.inutos, en-
tonces vuélvete a lavar con jabón 
Resinol. 
E n muy pocos días verá-? desapare-
cer la enfermedad. Yo sé que todo es-
to suena muy bien a tus oídos para 
creerlo, pero es una verdad. ¡ Pruéba-
lo y verás! 
Todos los principales farmaccutl-
ces venden pomada Rssinol y Jabón 
ReslnoL 
K a 572 
PARA ALMOHADAS, COJINES, 
&, HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE L A INDIA, E L 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
D r . J . L S T O N 
O/í LA fACÜLTAlf Dli ifARIS 
Kí-.i>eclall5ta en i* curación >-OJcaü 
fie laa nemorroidea, sin dolor ni em-
pleo Ae anestésico, pudiendo el pó-
dente continuar vcx% quehacere». 
Consultas de 1 a 3 D ^ ilarlAa, 
aomeraeiu»- * * TJ^ti. 
' Ya de vuelta. 
Aníorao Mc^rtín, el querido Martín 
ce Ki Fér.:x, está de nuevo en la Ha 
b"na. 
E i correo dñ la Florida nos lo devol-
vió en las primeras horas de la maña-
na de ayer acompañado de su espesa, la 
¿D.v'en H interesante señora Rosa Blan 
co Carballo de Martín, y de su hija 
•ínica, la lindísima Hilda. 
Do su estancia en la gran metrópo-
Ti americana vuelve muy satisfecho el 
fcimpátíco viajero. 
No perdió el tiempo. 
Recorrió las playas de moda y estu-
Esta noche. 
Da función de Payret. 
Primer micrcoles blanco de la tem 
perada en este coliseo de la «Jompañía 
P O L V O 
O S M E O 
1.vita qnema-r \ 
lluras'.'de.so! y v'. 
endurecimiento ' 
de la piel. 
; Peso completo: 
Gripiñas legitimo 
C A F E P E 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléfono A-3820 
:: Buen aroma:: 
Absoluta pureza 
n 
S E C R E T A R I A 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
De orden dol ceñor Presidente ¡ie 
anuu'.-ia, para conocimiento de los 
señorea. socio¿ de este Centro, quo 
aesde esta fe^ha queda abierto "1 
despacho de carnets de identificaci3a 
en la Secretar-'a de la Sociedad, do 
ocho a diez a. m . de una a cuatro y 
de ocho a nu -̂ .e y media p m. 
LOÜ que conserven el carnet anta-
lior y una fo'.osrafia igual a la del 
carnet; presentarás éste y la fotogra-
íia, en unión d^l recibo, para rectiti-
car c número. 
Lo? que no pesean carnet presenta-
rán el recibo y dos fotografías, igua-
les do dos por una y media pulgada* 
E l flazo señulado para que los se-
mrer socios ce provean del carnet, 
Terminará el día 31 de Octubre del 
corriente año; y a partir de esa fecl-a 
te ex t irá el carnet, en unión del re-
cibo, para todos los servicios socia-
les, íefeún déte, mina el Reglamento 
H?basa, 6 do Agosto de 1919. 
R. G. Marqués. 
Secretario 
c 7161 9d 6 8t-6 
QUE L A L U I S I T A DETA-
L L A EN MONTE é 3 , TELEFONO 
A-8 \ 07. CINCUENTA p. % WAS 
BARATO QUE E L MIRAGUANO 
IB 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 3d.-5 
S P O R T E 
L a s p r e f e r i d a s p a r a t r a b a j o c o n s t a n t e 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
L A S M A S F U E R T E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E I N C 
MO-
D E 
C A R R O S CIGÜEÑAS Y D E 
T O R K A L A M A Z O O . 
F L U S E S P A R A C A L D E R A S 
P A R K E S B U R G IRON Co. 
A P A R E J O S T R I P L E X Y D I F E 
R E N G A L E S W R I G H T . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S . 
O B R A P I A , 2 2 , A L T O S H A B A N A 
c 6753 alt 2d-3 Annncio de -gleslaa. T. A-1426. 
C O L O f t T & ' S 
" O L U O S C i e í p i L C O 
A G R A D A B L E DESPUES D E L BAÑO 
Imprescindible en el verano, alivia la irritación producida por 
quemaduras de sol y viento, proporcionando comodidad al vestirse. 
Tan sólo contiene la proporción exacta de ácido bórico y otros 
ingredientes sanativos—el mejor y más eficaz para adultos y niños. 
E l nombre Colgate en los a r t í c u l o s de tocador, es 
la " m a r c a l e g í t i m a "que garantiza calidad « u p e r i o r . 
D e v e n t a en 
todos los estable-
cimientos y tien-
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t i M ú s i c a G r a t i s ! ! 
C u b i e r t o s a 7 0 C t s . 
3 p l a t o s b u e n o s 
P o s t r e - P a n - C a f é 
C o m p r a n d o 10 o m á s t i -
c k e t s p a r a e s t a s c o m i d a s 
1 0 % D E S C U E N T O 
H O T E L C A R T A Y A 
A m i s t a d 9 2 . T e l . A - 7 1 7 1 
O 6649 2d-30 
en el último hnh<n de la Isla. Fon 
cambiemos el álzeo ' « ^ 1 
Los seis dias UL- la Creación. L ^ 
principales teorías respecto a csf? 
particular, que ayer esbozamos, son 
cinco: 
*a. La íJogórica de San Agustín > 
Santo Tomás, según la cual todo él 
acto de la Creación fué obra de un 
Instante. 2a. L a literal de días de 
veinticuatro horas, que hoy es rechn-
sada generalmente. 3a. L a periódica 
según la»cual los días son ópoci' 
Indefinidas en las que caben todos los 
niazos requeridos por la geología 1 
la paleontología. 4a. L a teoría de la 
revelación, que considera los días co-
mo otras tantas visiones otorgadas ? 
Moisés por Dios, sin referencia 'i 
Menino determinndo. Y 5a. la teor;a 
híorlista que considera todo el reí? 
:o de la creación del mundo como un 
himno, en el que varias porciores úi 
osa creación son conmemoradas po-
los días de la semana. 
Cantar andaluz. Como Mtrqnfyt 
'n er má,—que ba pegando baibem? 
—así está mi corasón—cuando te ya 
mo y no bienes. 
Consejos. Come para viv'r y no v' 
vas para comer, cuanto menos, pa 1 
córner mal: hay que proveerse en |SS 
, Brazo Fuerte de víveres más fuertt-J 
AÍ cabe, y a más de fuertes sal^roso^t 
que así son los de Galiano 132. Qii< 
no te dé por lo bohemio, no es pecad' 
ni aún venial; pero sí es delito de lo-
sa majestad artística que no comprnf 
íus cuadros en Bohemia—Galiauo íw 
Puede suceder que seas naturtta. 3 
por tanto, enemigo del boticario; mv 
BÍ al boticario vuelves al fin, acud< 
/i la American Drug Store—Pra^ 
115. donde a sabiendas no matan a 
nadie. ¿Que estás enamorado y no t« 
corresponden? Paciencia. ;,Que te no 
rresponden? Más paciencia todav'a 
sobre todo, si la cónyuge te resol1? 
una esposa en toda la acepción ñJ 
vocablo. Finalmente: no te meíaí 
nunca a aconsejar: es labor ingraRJ 
como nuiera que la mires. Y en 1¡ 
•lúe pueden írsete los nies. así te car' 
R E V O L T I J O 
P E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
L a Popularidad. Una cosa que to-
dos deseamos, que todos pretendemos: 
y que nos trae a mal traer a todos, ea 
esta precisamente: la popularidad. Y 
se explica. De los valores cotizables 
en todos los centros, sociales y mer-
cantiles, la popularidad es el núme-
ro uno. 
¿Trátase de institujeiones de crádl-
to? Las últimas que vienen han de 
luchar con la popularidad de las v io 
jas. y con solo alcanzarlas ahí, y* son] c.es ¿n la mismísima Pomba (de la 
Gómez Manzana.) Nadie agradece u; 
consejo: si aconsejas bien, te Uamai 
Don Acierta, y si aconsejas mal..< 
ZAl'^. 
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
SI quiere ir a las Regatas, no st 
preocupe por la falta de Hotel en 
Varadero. 
Ce Madruga a Varadero, la dís-
plazos; la revista E l Espejo de la Mo- faUCla GS peOUeña. PaSe lid. 13 UOCtie 
da, los patrones Buverick explicado» | - - i - , _1BI . __„ „ 
en castellano y la realización, ha te 60 Cl HüTtL SAN LUli , y l legará í 
hecho populares esas tres casas hasta 220*8 
sus iguales en el favor del púbiie.. 
Así ocurre hoy con el Banco Intor-
naoional. y especialmente con su Cs« 
ja de Ahorros. 
¿Trátase del comercio de joyas, 
donde el gusto del conocedor en a ".te 
debe unirse a la honradez mercantil": 
La pouularidad es crédito y es blas-'m 
Ejemplo: la casa de Cuervo y Soba-
ncs. en San Rafael y Aguila. 
Ese gusto que tiene L a Vajilla pa 
ra reunir en Galiano y Zanja vcr ln-
deras joyas de loza y de cristal, ver-
daderas alhajas de "budoir" y de me-
sa: la baratura, casi inexplicable, a 
que venden sus muebles artísticos 
Carballal Hermanos en San Rafael 
13(i, dándolos además al contado y a 
11 » 
¡ A V I S O ! 
W n c C t u n o n t 
o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a g r a n 
R E B A J A 
en VESTIDOS Y SOMBREROS DE SE- i 
NORAS Y EN GORROS Y VESTIDOS I 
DE NIÑAS. 
¡Es la suprema e íegaucia de la i 
moda francesa, la que se REBAJA ¡ 
DE P R E G O ! 
íAcuda pronto, señora! 
P R A D O 9 6 
c 6955 alt Gd-3 
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A C O R D E O N - R I S A O I I S y S O B L i l L L O d e O J f l 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
M G I N A S E I S 
D I A R I O DE LA MAttlftA Agosto 6 de 191*>. 
AÑO L X X X V ü 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e 2 8 A r t i s t a s . 
R O B L E S ™ b n a c i ó 
3 5 E s t r e n o s . S e p t i e m b r e y O c t u b r e 
E S P E C T A C U L O S 
1A COMPAÍIA D E MARGARITA. 
R O B L E S 
Figura en la Compañía de Mar-
garita Robles oue el día primero d^l 
liióxiiro mes de Septiembre debuta 
rá en el Teat 'o Nacional, un ,art s-
ta de mérito 9>cepcional, que ha hn-
cho brillantísimas campañas en los 
teatro españoles: el señor Arturo 
de la Riva, artista de verdadero *a-
icnto y de exiuisita educación artís-
tica. 
ArLuro de la Riva será sin duda 
algfui ? uno da los artistas preferi-
dos del público habanero, porque 
teunp condiciones admirables paia. 
triur.lar en la escena. 
En el extenso repertorio que trae 
la Compañía de la Robles, el señor 
de la Riva yuede demostrar sus 
grandes aptitudes. . * • • 
P A T B E T 
L a Temporada d^ Penella en el ro 
jo cuiiseo resulta brillantísima. 
Euta noche se efectuará la prime-
ra función de moda. 
En la primera tanda, sencilla, se 
pionará en escesa "Los Oranujas', 
zarzuela de Arniches y Jaskson Ve-
yan, con música del maestro Torri 
grosa. 
Precios para esta tanda: palcos 
ron reís entraiias. cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ua, veinticinco centavos; delantero 
de c;./uela con entrada, vfeinte cen 
t-.wo:-; entrada a tertulia, quince 
centuves; entrada a cazuela, dî r. 
centavos. 
En segunda tanda, doble, se repre 
sentarán el sámete "Los hombres ale 
Ere*" y la revista " E l amor de l'ja 
amoreí:." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: paJcos con seis entradas, 
b&ia i-esos; luneta con entrada, un 
l-eso; delantevc de tertulia con en-
trad*, cuarenta centavos; delantero 
de chuela con entrada, treinta ceu-
Tavot; entrada a cazuela, veinte cea-
l.'vVOS. 
E l viernes, estreno de "Muñecos do 
trapj", letra de Paso y música del 
maestro Luna 
Su ensayan "Galope de amor" y 
'"Frivclma". dos otras del maestro 
Peneca que se estrenarán en fecha 
próxima.. 
¥ * • 
CAMPO AMOS 
Hoy volverá-... a exhibirse la into-
resaí/io cinta 'Envidia", interpreU-
da roí" la notable artista Francesca 
Bertini. 
Se i ppyectará en las tandas de l^s 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas ¡figuran el 
cuarto episodio de la serie '̂ L&s ga-
rras ^el león" interpretada por Ma-
ría Walcamp. fHulado " E l grito de 
una mujer"; '• s comedias "Los pre-
lemlu lites bromistas". "Las bellas 
rimnastas", el drama "La bandolera ' 
y "La ciudad .iris", por Carmel Myers 
y "Acontecimientos universales nú 
mero 5. 
La lunclón .'lo mañana es de moda. 
Se proyectará la bella cinta titi-
lada "'La posada del camino", inter-
pretada por E L a Hall . 
En las tandas de !as cinco y cuan-
to y de las nueve y media. 
s o a o l a l e I n f l u e n z a 
Esa es una y no de las menos Impor-
tantes cualidades buenas del Anticatarral 
Quebraehol, del doctor Caparé. Espanta 
la Influenza, porque como es una me-
diraci6n anticafarrosa, cierra la puerta 
principal, que para su entrada tiene la 
Influenza. 
Este mal, descracladamfnte muy cono-
cido por sus millares de víctimas, entra 
casi siempre por un catarro, que no se 
mida bien y que luego se convierte en 
la Influenza, que tantos extragos hace. 
Antieatarral Quebracho] del doctor Ca-
paró, es la medicación de los catarros, y 
por eso es contra la Influenza. Oxigena 
la sangre, desinfecta las vías respirato-
rias, evita los catarros, purifica las vías 
I ulmonares. En todas las boticas se 
vende. 
Los satirrosos que siempre est;\n su-
friendo, se curan de una vez para siera-
pre si toman Anticatarral Quebraehol 
del doctor Caparé, porque la limpieza y 
<•«>[infección que hace en sus vias pulmo-
nares, hace que nunca se sufran catarros. 
C 7116 alt. 3d-C 
MARTÍ 
Anoche se celebró en este colisao 
la anunciada función a beneficio de 
las segundas tiples de la compañía 
de Veiasco. 
E l programa fué cumplido en to-
das cus partes. 
La fiesta tuvo un éxito brillante; 
quedrndo el numeroso público que 
yjistió al coliseo de las cien puertas, 
muy complacido de la esmerada la-
uor de los artictas. 
"Domingo de Piñata" va en la pri-
mera tanda sencilla de hoy, 
Er. segunda se anuncian "Pelícu-
las de amor" y el saínete •"Las lá-
érimas de la Trini." 
P"ra el próximo viernes se prepa-
ra una función extraordinaria de be-
neficfo y despedida del primer actor 
Alberto I^ipez. 
Er. el variado programa dispuesta 
para esa funo.ón figura la zarzuela 
de Echegaray y Caballero " E l dúo úti 
la A^icana.'' 
Hi brá un acto de prestidigitación, 
ilusiorismo, etc.. por el beneficiado, 
que ya el año pasado demostró sus 
aptitudes para este género, en la re-
vista 'Venus Salón." 
Pronto, "'La Liga de las Nacio-
n e s n u e v a rr/.'sta de Mario Vitor'a 
y Ernesto Lec.iona" y de "To está 
pagao." 
L a Empresa de Martí anuncia que 
ha contratado al renombrado maeo-
tro Vicente L'.fíó. 
Jf 3f 3f. 
COMEDIA 
Para esta neche se anuit^.- ia di-
vertida obra en tres actos "Lo quo 
dicen los otro.? " * • * 
ALKAMRRA 
En la primera tanda, el saineU 
"Carlota," 
E n segunda. "'El rico hacendado." 
Y en tercera, "La pasión de Je-
sús . ^ * * * 
aiIR*MAR 
Para la función de esta noche Sa 
ha combinado un interesante progra-
ma en el que figuran cintas dramá-
ticas y cómicd? de positivo mérito. 
Para mañaní,. se anuncia el estre-
no e l la cinta titulada " E l rostro 
del pasado"- drama interpretado p^r 
ta Htcperia. 
* * « 
UOTAI 
L a Cinema Films anuncia para hoy 
un bu'm programa. 
En la primara tanda se exhibirá 
•a cinta cómica titulada "Carlitos en 
ti harem." 
En segunda, "Un detective audaz', 
a rama de asunto policiaco, en tres 
actoá. , 
En tercera, 'A la aventura", dra-
ma en cinco actos por la genial ac-
I triz Pina Memchelli. 
En la tanda final, estreno de a 
cinta "El látigo" o "Ganará el ala-
rán", sensacimal drama interpreta 
do por Irwing Currulg y June Capri-
.e en ocho a^tos. 
EL jueves, 'EH último sueño" y 
"Medinette modistilla.'' * * • 
L A R A 
En la matirée y en la primera 
tanda de la función nocturna se ex-
hibirán cintas cómicas. 
1 E n segunda y cuarta, tercero y 
¡ cuarto episodios de " E l misterio ^si-
) lencio^o", por Francis Ford» titulados 
"La emboscad;." y "Caverna de la 
mar." 
Y en tercera, " E l sordomudo", en 
cinco actos, per Jack Pickford. 
* * • 
ÍAARÜOT 
Una magnífica película. "La llama 
de antaño", por Susana Armeller, S-J 
proyectará estu. noche en el elegante 
oalón Margot que se distingue por j 
las excelentes cintas que ofrece dia- ¡ 
riamente. 
" L a desertora". por la sugestiva 
Ivette Andrey.-r, es otra de las pe 
líenlas que se anuncian para hoy: QA 
la tanda de las diez de la noche. 
RG>ana. l a irreprochable artista, ¡ 
hará las delicias del público cantando j 
lo m.^or de sn repertorio. 
* -k * 
JUALTO 
En las tandi-s de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y ; 
media y de las nueve y tres cuartos, ' 
í-e o.rjibirá el magnífico drama eu ; 
^inco actos titulado "La ninfa sal-
vaje"- por Carmel Myers. 
A las doce y cuarto, a las cuatro y 
D E L P A S A D O " 
E N E L 
ton C i n e M A M A R 
Entre las cuatro paredes de a qr.el coquotón salonclllo, el Dmiue de 
Sahta Marta escuchó Is tenibic- revelación, de labios de su espoca. 
L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA presentará mañana. Jueves, 7, en la tanda de las 9 y cuan-
to del " • RAN CINE MIRAMAR" la ff.m de gran intensidad dramática " E L ROSTRO D E L PASADO", origi-
nal del autor Fausto Maria Martinl. e interpretado por la hermosa y bella actriz H E S P E R I A . 
E n esta cinta, donde la célebr? mímica hace derroche de ingenio presentándose con una serie admirable 
de valiosos trajes, trabaja también, el conocido actor TULIO CARMIN A T I , 
En los seis actos en que eslü dividido " E L ROSTRO D E L PASADO", se entrelazan admirablememe, la 
regia presentación escénica y el argumento de gran emoción, con la labor incomparable de la Hesperia. 
Una vez más, se ha demostraCo que la importante casa editora Tiber Film de Roma, ha llegado a coa. 
quistar la justa fama que tiene, comprobándose de tal suerte la supremacía de las cintas italianas, por el gas-
to y belleza artística de sus creaciones. 
Pronto presentaremos las modernas cintas "LAS MUJERES Y NARANJAS", por MARIA CORWING; 
" F E L I P E D E R E L A Y/* por PINA M E N I C H E L L I ; "LA PECADORA CASTA", por DIANA K A R R E N ; "MACISTH 
ENAMORADO" por el atleta M A C I S T E ; " E L DERECHO A L AMOR" Por MARIA JACOBINI; " E L CAMINO 
MAS F A C I L " , por CLARA K I M B A L L YOUNG; " E L DISCIPULO", por V/ILLIAM'S HARTO; "HEMBRA", por 
la MANZINI; "ADIOS JUVENTUD' , por MARIA JACOBINI; " E L BESO D E DORINA", por LINA M I L L E -
F L E U R ; "LAS ULTIMAS C E L E B R I D A D E S DE MAX LINDER" y otras pertenecientes al repertorio de E X -
CLUSIVAS de esta compañía. 
R i v a s y C o m p a ñ í a 
PARA E L ESTRENO D E E l ROSTRO D E L PASADO, PIDA CON TIEMPO SU LOCALIDAD, A L Tfi-
LBFONO M-1935. C7164 2d.-6 
C I N E " R I A X T O 
P R A D O Y N E P T U N O 
H o y , E V f i é r c o l e s 6 . E S T E N O . T A N D A S : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s , 
« L A N I N F A S A L V A J E " 
i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , C A R M E L M Y E R S . 
J u e v e s 7 . E s t r e n o " L o s E s p í r i t u s M a l i g n o s " , p o r F . F A R N U M . 
C7160 _ l D . - D _ 
'anWH 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C U I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 - - T e L A - 5 Í 7 I 
H A B A N A . 
o 7162 alt in 6 a 
N O V A Y A H O Y A L M A L E C O N 
c o n su A u t o m ó v i l t a n sucio, n i p ierda t iempo, 
m i e n t r a s lo pinta. 
A U T O - N A M E L 
se lo deja como acabado do salir do la fábrica. No deja marca de la bro-
cha, su d^auffeur puedo hacerlo. Piníelo hoy y úso o mañana. Seca en la 
noche. Un automóvil bri lante llama la atención. Pídanos informes. De 
venta: Vassallo. Barinaga y Barcena Beinaza y Obispo. C. Sicardó e Hl-
ros ilelascoain 24. Solicitamos Agentes. 
I N T E R N T I O N A L C O M M E R C E B U R E A U 
223C3 
Apartado ?163 Teléfono F-4169 C. 217 Vedado 
6 a 
C I N E " F O R N O S 
lO P U E R T A S JL L A . C A L L E 
H O Y , M I E R C O L E S , 6 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
E l J u e v e s , 1 4 : " L A R A T E R A R E L A M P A G O " . 
6 \ s 
« lus ocho y media, se anuncia el 
iirau :;\en cinco actos " E l último lañ-
en"' pop cj notable trágico Frank 
iíeer.an. 
En ías dennis tandas, la comed a 
e n d c partes "Leones y leonas'' y 
ti drama en dos partes " E l jinete díl 
cab-uio pinto." 
Mañana, est'cno de "Espíritus ma-
l-gncz", por Fr:.nklyn Farnum, y "La 
mujei moderna", por Edith Roberto. 
E ! viernesjfc en función de modx-
'La? muJer enigma", por Prisciíla 
Dean. 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia el estreno de 
ip magnífica tinta titulada "Su di-
vorcio", por Johny Barrimore, en 
cinco actos. 
Se proyectaii en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y ms-
dia. 
En la segund? se exhibirá "La du-
quesa de la Duda"> interpretada por 
Fnmy Melilen, 
E l jueves, estreno de "Jaime Mala 
Nombra", por Waílace Reid. 
E l sábado, "La cautiva de los pi-
rata?." por PJ£gy Hylard. 
P^-cnto, "Reo^ca de la Granja Sol" 
y "Li-. subasta de las almas." 
* • * 
3KAXIM 
la tercera parte de la función 
de peta noche se estrenará el inte-
resante drama titulado "Mala carne", 
interpretado por la celebrada artista 
Juana Terribili González. 
E n segunda, los episodios tercero 
y cierto de la interesante serie da 
i^ath' "La casa, del odio." 
Y en primera, películas cómicas. 
Mafiana, estreno del drama de Pas-
luali. " E l velero de la muerte." 
E l sábado, p:treno de la serie do 
Patí.'é. "La ratera relámpago", por 
Pearl White. * • • 
FOENOS 
En las tandas de las tres, de laa 
"inco y de las nueve, se proyectará 
la ciJL-tp. " L a alegre Nüniche", .'pior 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
A laa dos, a las seis y a las diez, 
los episodios 13 y 14 de " L a sortija 
fatal." 
E s las tandas, de la una, de las 
cuatro y de as siete se anuncian 
películas intensantes. 
Pronto, " L a ratera relámpago", 
Tragnífica'serie de Pathé, por Pearl 
White. y "Expiación', por Gabriela 
Robarte. 
* ¥ * 
MZA 
So ?nuncian para hoy los episodios 
11 y 12 de la i:erie " E l ojo del águi-
la", opisodio 23 de " E l misterio del 
ni l lós de dol'ars", "Un asunto cs-
rabr.^po", " L a hija del bandolero" 
"La rosa tentadora" y "La única sa-
lida." , 
f ¥ * 
I A TIENDA ÍÍEGRA 
Cintas Que se exhibirán hoy: los 
episodios 15 y 16 de "La máscara de 
los dientes blancos". "Charlot, artis-
ta de cine" y episodio 22 de ''La ^ce-
ta de los misteriosos." 
lote i-1 pie", por la bella actriz Siv j 
tana Armelle-
Mañana, estreno de la magnífica j 
clsta "La comodia desde mi palco'', \ 
por la gentil urtista María Corwiü., j 
EVGT. A T E R R A 
L a Empresa de este ventilado v! 
cómodo salón anuscia para hoy -¿1 
siguiente programa: 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve ¿le la 
noche se proyectará la hermosa cin-
â "Oropel", ijierpretada por la ge-
nial actriz Katty Gordos. 
Para las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez, «"e 
anum ia la interesante cinta "Brazo.-
PELTCÜLAS DE 1A INTERfíACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Estu acreditada Compañía prepara | 
los siguientes estrenos en el Cine - i 
Miramar: 
E ' inverosímil, por Elena Makows- I 
ka. 
L a señora de las perlas, por ViC' | 
lor̂ 'a Lepanto. 
! QÜE DESGRACIADA S O Y ! E S T E 
DOLOR M E E S T A MATANDO! 
ñ 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
F E D E R I C O B A Ü R I E D E L Y S T A U B I T Z E R 
H A F A L L E C I D O 
Y disupestv cu entierro para las i p. in del dia de hoy, los'que suscriben en representación de sus 
familiares ausentes, ruegah a las perponas de su Amistad se sirvan acouipañar'os en el acto de la 
condiirción dei cadáver desde la calle 7 (Calzada) número 170. Carmelo, al Comenterio General; fa-
vor oue agradecerán. 
Habana. Agosto 6 de 1919. 
Dr. Leopoldo Canelo. —Augusto Grupe.— Pablo Tapia y Alonso — Enripie .Hcilbot. 
Dermanu Frase.— José M En .tries.—Michaelsen & Prassc en ilqul Jación. 
ES T A es una exclamación que se oye de infinidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores de espalda, y se consideran 
desgraciadas por cr.eer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo. 
Este es un error muy grande pues no 
existen tales dolores "propios del 
sexo." E l dolor de espalda es uno de 
los síntomas más comunes del mal de 
los ríñones y es uno de los primeros 
índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be Ud. comenzar a prestar ayuda a 
los ríñones, pues de no hacerlo así 
sus padecimientos serán mayores de 
día en día. La falta de filtración en 
los ríñones causará que la sangre se 
llene de venenos úricos y pronto se 
sentirán en las coyunturas, músculos, 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente "reumát\os." 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Piñones han salvado miles de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
que entran en su composición son de 
primera calidad; han sido usadas y 
recomendadas por más de 50 años. 
No contienen drogas de ninguna clase 
que perjudiquen el organismo. Si 
siente Ud. dolores de espalda diríjase 
inmediatamente a la botica más cer-
cana y compre un frasco de Pildoras 
de Foster Para Los Piñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medas renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., 2. IT. A. 
C u a t r o A ñ o s d e | 
S u f r i m i e n t o 
L r . Arturo C. Bosque. 
Ciudad. ,. i 
Muy señor mío: 
L a que suscribe con el mayor T P S ' 
peto expone: 
Que habiendo padecido de dispep-
sia complicada con gastralgia, por es- 1 
pació de cuatro años, llegando a es-
ta'.* tan mala que las drogas y agua» 
numerales de nada me valían, sola-1| 
monte con ocho pomos de su maravi-
lloso invento "PEPSINA Y RUI BAR- .1 
BO BOSQUE", me encuentro radical- I 
mente bien y faltaría a un deber de I 
eterna gratitud si nb diera a usted 
por ello las más expresivas gracias 
a ia vez que le autorizo para que ha-
ga de estas líneas el uso que mejo" 
le plazca. 
3. S. S. Srta. Liduvina Suárez Ba-
ycr. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia. | 
diarreas, vómitos de las embarazadas, 
gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
M a r g o t 
H o y , 2 c o l o s a l e s p e l í c u l a s 
L A L L A M A D E A N T A K O 
por Susana Armelle y 
L A D E S E R T O R A 
Por Ivette Andreger 
N u e v o s C o u p l e t s , p o r 
7159 
C a j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los se 
junta teneral celebrada el día 20 de 
tres y medio por ciento a los seüo 
fes a invertir por cuenta de las uti 
les ert¿ abonando en sus respectiva; 
de y que a partir del día 10 del ac 
por 'as oficlnaE de la Institución 
sea pbonado en las mismas o para 
Habana, 1 de Agosto de 1919. 
Idl6 lt-6 71*3 9d—2 
üoros socios tusríptores que en 
Julio último ;.e acordó repartir un 
res socios siív.riptores y depositan-
iidadr? del primer semestre, que ** 
cuer.as la parte que les correspou* 
tual pueden pasar con sus libreti8 
San Rafael número 10- para que le» 
retirarlo si así lo desean. 1 
Y I C I O R ECHtíTARRLA 
Secretarlo, 
• 
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T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
P E N S I O N A U N G E N E R A L 
L t i S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o 
i d m i n i b i r n t i v o d e o s t a A u d i e n c i a , f i a -
« i e n d o v i s t o e l i n c i d e n t e d e r e v i s i ó n p r o -
m ü \ i d o p o r f ! M i n i s t e r i o F i s c a l e n e l 
e : . p e d i e n t e i n i c i a d o e n e l J u f c g a d o d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l s u r p o r d o n J o a q u í n 
S á n c h e z V a l d i v i a , a g r i c u l t o r , d o m i c i l i a d o 
en S a n c t i S p í r i t u s , p o r e l q u e s o l i c i t a 
p e n s i ó n c o m o g e n e r a l d e b r i g a d a d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , p e n d i e n t e a n t e e s t o 
T r i b u n a l d e a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l 
M i n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a s e n t e n c i a d e íí-i 
j e m a y o ú l t i m o , q u e d e c l a r ó n o h a b e r 
l u g a r a i a r e v i s i ó n s o l i c i t a d a p o r e l F i s -
ca l , e n i e p r e k : e n t a c i ó n d e l E s t a d o , d e l 
a u t o d e 15 d e e n e r o d e l a ñ o a c t u a l p o r 
e l q u e s e c o n c e d i ó e l d i s f r a t e d e p e n s i ó n 
s o l i c i t a d a p o r e l s e ñ o r S á n c h e z V a l d i v i a 
: o m o g e n e r a l , y n o h i z o e s p e c i a l c o n d e -
n a c i ó n d e o s t a s n i d e c l a r a t o r i a d e t e -
m e r i d a d n i m a l a t e ; h a t a l l a d o c o n f i r -
n a n d o l a s e n o m e i a a p e l a d a s i n h a c e r e s -
p e c i a l c o n d e r . a c i ó n d e c o s t a s . 
A L O S H E R E D E R O S D E L P R E S B I T E R O 
D O C T O R P E D R O P E R E Z E L I Z A G A R A Í 
P o r l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o s e h a d i -
r i g i d o a l a A u d i e n c i a d e e s t a p r o v i n c i a 
u n e s c r i t o a c o m p a ñ a n d o e x h o r t o d e l j u e z 
t e r c e r o d e l o c i v i l d e M é r i d a d e Y u c a t á u , 
e n M é j i c o , s o l i c i t a n d o s e h a g a l l e g a r a l 
j u e z d e c a n o d e l o s do e s t a c a p i t a l , a f i n 
ü e q u e p r o c e d í a c i t a r , l l í u n a r y e m p l a -
z a r a q u i e n e s s e c r e a n c o n d e r e c h o a l a 
, h e r e n c i a d e l P r e s b i t e . o d o n P e d r o P í r o z 
; L l i z a g a r a y , q u e f a l l e c i ó i n t e s t a d o , p a r a 
! q u e e n e l t é r m i n o d e q u i n c e d í a s , c o n -
• t a d o s d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e e d i c t o 
; c o m p a r e z c a n :>nte d i c h o T r i b u n a l d e M é -
j i c o , a d e d u c i r e l d e r e c h o q u e l e s a s i s t a , 
a p e r c i b i d o s q u e d e n o c o m p a r e c e r l e s p a -
r a r á e l p o r j u i c i o a q u e h a v a l u g a r 
B u e n o s i e m p r e 
Q u i e n u n o s i n v i e r n o s h a s u f r i d o d e a s -
m a y a h o r a e n v e r a n o t o m a S a n a h o g o , 
p u e d e t e n e r l a s e g u r i d a d c o m p l e t a d e q u e 
« n e l f u t u r o j a m á s v o l v e r á a s u f r i r d e l 
t e r r i b l e m a l . S a n a h v g o s e v e n d e e n t o -
d a s l a s b i t i c a s , u n a s c u c h a r a d a s a l i v i a , 
o t r a s m e j o r a n y a l c a b o c u r a n e l t e r r i -
b l e m a l . S a n a h o g o d e ' a b u e n o p a r a s i e m -
p r e a l a s m á t i c o q u e t o m a t a n e x c e l e n t e 
p r e p a r a d o . 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
E n e s c r i t o d e c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
l e s e l e v a d o a l a S a l a d e V a c a c i o n e s d » 
e s t a A u d i e n c i a , l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l t i e n e i n t e r e s a d a l a i m p o -
s i c i ó n d e l a p e n a d e u n a ñ o , o c h o m e s e s 
v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a 
e l p r o c e s a d o G u m e r s i n d o A . ' a r t í n e z S u s o , 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e l e s i o n e s g r a -
v e s , a s í c o m o u n a i n d e m n i z a c i ó n e^i e l 
I p e r j u d i c a d o e n c i n c u e n t a p e s o s m o n e d a 
i o f i c i a L H a c e c o n s i s t i r l a a c u s a c i ó n e l f l s -
j c a l e n q u e e l p r o c e s a d o q u i » s e e n c o n t r a 
I b a r e s e n l i d o c o n P e d r o V á z q u e z F e r n á n -
I d e z , a c o n s e c u e n c i a d e u n a r e y e r t a q u e 
I h a b í a n s o s t e n i d o c o n a n t c i i o r i d a d , c o n 
• m o t i v o l e d i f e r e n c i a s h a b i d a s p o r e l p a -
g o d e u n p a « e o e n a u t o m ó v i l , s e e n c o n -
t r a r o n d e n u e \ o e n l a m a ñ a n a d e l t r e i n t a 
l do j u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o ^ n l a s c a l l e » 
d e L a b r a y B e r n a ! , e n e s t a c i u d a d , r e n o » 
v a n d o l a d i s c u s i ó n d e l a a n t e r i o r r e n c i -
l l a q u e c u l m i n ó e n u n a r e y e r t a , e n e l 
c u r s o d e l a c u a l , e l p r o c e s a d o , M a r t i n e s , 
c o n u n a m a n o p l a , q u e p o r t a b a , y q u e n o 
h a p o d i d o s e r o c u p a d a , c a u s ó a V á z q u e * 
u n a h e r i d a c o n t u s a y d e p r o n ó s t i c o g r a v e 
o n e l t e r c i o a n t e r i o r d e l a r e g i ó n o c c í p i t o 
f r o n t a l y o t r a d e i g u a l n a t u r a l e z a e n e l 
p a r p a d o i n f e r i o r d e l o j o i z q u i e r d o , d e l a » 
q u e t a r d ó e n s a n a r q u i n c e d í a s , c o n n e -
c e s i d a d d e a s i s t e n c i a m é d i c a e i m p e d i -
m e n t o p a r a r e a l i z a r s u s h a b i t u a l e s o c u -
p a c i o n e s , q u e d á n d o l e c o m o d e f ( | : t o f í s i c o 
p e r m a n e n t e u n a c i c a t r i z q u e l e a f e a y l e 
d e s f i g u r a e l r o s t r o . 
i 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
PRODUCTO 
]0m¡irokdoCientificmenté 
S u t r a t a m i e n t o e s é l m á s e f i c a z , s e n c i l l o y a n o d i n o . 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9, C o u r s de la L iber té , L y o n . 
Oficinas de P a r í s : 3, R u é Paul-Dubois. 
N O T I F I C A C I O N E S 
| 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
r o t i f i c a c i o n e s e n l a A u d i e n c i a e n e l d í a 
d e h o y : , 
L e t r a d o s : 
F r a n c i s c o M a r í a R o s , G u s t n v o R o i g , J o -
s é M . A g u i r r e , A l f r e d o C a s u l l e r a s , L a u -
r e a n o F u e n t e s , B e n i t o C e l o r i o , M i g u e l A . 
I i o u s q u e t . 
P r o c u r a d o r e s : 
R e g u e r a ; L l a m a ; Z a y a s ; S p f n o l a f G r a -
w i d o s ; J . I l l a ; J . A . R o d r í g u e z ; J . V . 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ e . B o w m a n pres idente 
C O M M O D O R E 
O 
M A N H A T T A N 
r j 




4JtJ «t AHO Mi 
l̂enH-Nfl BOWMM n 
THEBELMONT 
usa $ 
M U K K A . I M I L . L . H O T E L . 40ra TO 41 •Wc JAME.4 WCOOS -írf 
E s t e g r u p o r e p r e s e n t a t o d o s l o s 
t i p o s d e H o t e l e s d e p r i m e r a 
c l a s e . H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . P i s o s 
d e t o d o s t a m a ñ o s a m u e b l a d o s . 
H O T E L M A N H A T T A N T H E A N S O N I A 
Bmmo-M-Ttuiifav-' 
L I G A P R O T E C T O R A 
D E L S U F R A G I O 
Gran mitin patr iót ico en el Teatro 
Nacional 
E L S A B A D O N U E V E D S A G O S T O 
A L A S O C H O Y M E D I A D E L A N O C H E 
M a n d a t a r i o s y r a t e s ; 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
E l S e r v i c i o K E L V I N 
q u i e r e d e c i r ' S a t i s f a c c i ó n * 
E X I J A N L O 
I h e K M E o p e e r i n o C o . l o e . 
E d i f i c i o " K e l v i n " 
O ' R e i l l y . 7 , H a b a n a . 
K 
3 2 B r o a d w a y , 
N e w Y o r k . 
I n i c i a d o r e s d e l a [ i e c t r i í i c a c i é i ] d e tos i n y e n í o s 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a " W e s t i n g h o u s e " 
O f r e c e n e x i s t e n c i a s é n l a H a b a n a . 
S e p a r a d o r e s de v a p o r " C O C H R A N E " 
I n s t r u m e n t o s de v a p o r y t e r m ó m e t r o s " B R I S T O L " 
M e d i d o r e s de a g u a " V E N T U R I " 
M a q u i n a r i a y e fec tos p a r a I n g e n i o s . 
A m i n c i o n ú m e r o 2 . C 7 0 9 6 
M o n i i o l : L e - ' n f - s : C a s t r o ; U u b l d o ; L o a -
« f L é 1 ' » ! K i n ? A C ! w L ^ ! l T ^ / l T a ^ f 1 i a " I C a r d o n a ; F e m a n d o C a l z a d i l l a ; J u l i o 
i n í r e z , R a d i l l o ; f r a n c i s c o L ó p e z K i n c ó n j A n p r e l M e n r t o z a ; I s i d r o R l v a s ; G e o r g l n a 
C e d r ó n ; . M i r i q u e Y a r i e s . . C a l v e s ; R i c a r d o A v l z a n d a ; R e f d a P é r e z ( 
. v i a n u a U n j a > p a n e s : \-L,\y\a M - ; n é n d e z ; E d u a r d o A o o s t a : K a m l -
r o M o n f o r t ; l í a m C n I l l a ; A n d r é s D e s p a l j f -
n e ; J o s é M a r t í n e z ; M i g u e l A . K e n d ó n . 
T o m a r á n p a r t e e n e l a ? t o l o s r e p r e s e n -
t a t i v o s d e t o d a s l a s t e n d e n c i a s . 
O r a d o r e s : M i g u e l A l o n s o P u j o l , V l c e -
p r e s i d e n t 3 d e l a F u n d a c i ó n L u z C a b a l l e r o 
y m i e m b r o ñ e l c o m i t é d i r e c t i v o d e l a 
L i p a P r o t e c t o r a d e l S u f r a g i o . 
C l e m e n ' 3 V á z q u e z H e l i o , l e a d e r d e l P a r -
t i d o L i b e r a l e i l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s . 
E v e l i o U o d r í g u e z L e n d l á n . p r o f e s o r d * 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y P r e s i d e n t e d e l 
A t e n e o d e l a H a b a n a . 
J o s é M a n u e l C o r t i n a , l e o d e r d e l P a r t i -
d o L i b e r a l e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s 
M i g u e l A n g e l C é s p e d e s , a n t i g u o m l e m -
t r o d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , 
m i e m b r o J e l C l u b A t e n a s y S e c r e t a r l o 
d e l P a r t i d o U u i ó n L i b e r a l . 
C o s m í d e l a T o r r i e n t e . a n t i g u o P r e s i -
d e n t e d e l P i r t i d o C o n s e r v a d o r y a c t u a l 
I n - s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s d e l S e n u a d o d e l a R e p ú b l i c a . 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o , p r e s i d e n t e d o 
l a C o m i s i ó n E s p e c i a l d e l a L i g a P r n t e c -
t o r a d e l S u f r a g i o , q u e b a b l a r á o f i c i a l ? 
m e n t e n n o m b r e d e í - s t a . 
S e I n v i t a c o i d i a l m e n t e a l p u e b l o d e C u -
b a , a t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s d e l m i s m o 
y a l a m u j s r c u b a n a . 
P n a c o m i s i ó n d e r e c i b o a t e n d e r á a l a 
d i s t r i b u c i ó n d e p a l c o s y l u n e t a s . 
3 d . . a 
^ ^ f f C C O N S T i T U Y E l ^ k í ^ 
busrnuase al UlAtUO t>£. L A IVIA» 
R I Ñ A 7 anunciése en el D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
P A R A A N E M I A . C L O R O S I S . M A L A 
N U T R I C I Ó N . T U B E R C U L O S I S . 
C O R E A . A M E N O R R E A . N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E . D E P U L -
M O N Í A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
( A p a r a t o s 
d r o n q u i t i s 
^ t u b e r c u l o s i s 
' l a r i n g i t i s 
t o s f e r i n a 
( L A G R I P P E Y A S M A 
p r e p a r a d o e n l o s 
( L a b o r a t o r i o s de l a 











U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S 
a l t . 5 d . - 5 
L o m á s d i f í c i l d e l i m p i a r b i e n e s 
l a l u n a d e u n e s p e j o , p r e c i s a r 
m e n t e p o r e l c o n t r a s t e d e s u 
s u p e r f i c i e t e r s a y d i á f a n a c o n 
c u a l q u i e r p i z c a d e s u c i o q u e l a 
m a c u l e . L a m á s l e v e s e ñ a l , q u e 
e n o t r o * c a s o p a s a r a i n a d v e r t i d a , 
q u e d a e n f e í s i m a e v i d e n c i a s o b r e 
e l c r i s t a l d e u n e s p e j o . 
B O N A M I l o s l i m p i a c o m o n i n -
g u n a o t r a s u s t a n c i a . A p l i q ú e s e 
r e d u c i é n d o l o a n t e s a l í q u i d o , e s 
d e c i r h u m e d e c i é n d o l o h a s t a f o r -
m a r e s p u m a , y d e s p u é s d e s e c a r s e 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
s o b r e e l c r i s t a l r e m u é v a s e c o n 
u n p a ñ o b i e n l i m p i o . 
N a d a d e l e n g o r r o s o f r o t a q u e t e 
f r o t a ; n a d a d e r a s g u ñ o s e n e l 
c r i s t a l , n i d e f e c t o s p o r e l e s t i l o . 
B O N A M I l i m p i a b i e n , p e r f e c t a , 
a b s o l u t a m e n t e . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S . P I N T U R A S , A C I D O S , ^ . 
M I G U E L C A P A R O , S . e n ( 
M E R C A D E R E S 1 6 
a p a r t a d o 2 3 5 4 H A B A N A T e l e f o n o A - 9 3 2 6 
C o n v e n c i ó n c e l e b r a d a p o r T h e N a t i o n a l 
C a s c h R e g i s t e r C o m p a n y 
C 0 N C U K R E N T E 8 A L A A S A M B L E A N . C . K 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, calle Barrete No. é l Informes y consultas: Bernaza 32 . 
In.:12-jn, 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e a d m i n i s t r a r l o s 
s i g u i e n t e s p r o d u c t o s a i p e d i d o : 
S O S A C A U S T I C A 7 6 % 
A C I D O M U R I A T I C O 2 0 % 
Q U I M I C O S 
G . H . F I N L A Y &. C o . 
A g u i a r . N ú m . 7 5 . H a b a n a . 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Piezas de repues-
to. Cilindros de 
goma. 





; J ^ J Precios reducidas 
y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO M - U S ? . 
c 7 M 9 
c 6467 3 0 d - 2 2 J¡ 
4(1-6 
P a r t i e n d o d e l p r i n c i p i o d e q u e 
n i n g ú n h o m b r e p u e d e p e r m a n e c e r i n -
m ó v i l ; q u e o t i e n e q u e a v a n z a r o r 3 -
t r o c e d e r , s o p e n a d e s e r a p l a s t a d o ; Y 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a n o r m a d e l a 
C o m p a ñ í a d e p r o g r e s a r s i e m p r e , l o » 
d i r e c t o r e s d e l a C o m p a ñ í a d e C a j a s 
R e g i s t r a d o r a s " N a t i o n a l " a c o s t u m -
b r a n r e u n i r a t o d o s s u s a g e n t e s v e n -
d e d o r e s p e r i ó d i c a m e n t e p a r a c a m b i a r 
i m p r e s i o n e s y a p r e n d e r t o d o l o q u o 
h a y a d e n u e v o e n e l n e g o c i o . 
A u n a d e e s t a s c o n v e n c i o n e s a s t u -
t i m o s e n e l d í a d e l s á b a d o , a g o s t o 2 , 
e n e l l o c a l d e l a C o m p a ñ í a e n O ' R e i -
l l y 5 8 , c o r t e s m e n t e i n v i t a d o s p o r 
G e r e n t e s e ñ o r V e v e . S e h a l l a b a n p r e -
s e n t e s l o s c a t o r c e a g e n t e s v e n d e d o -
r e 3 d e l a C o m p a ñ í a , a s í c o m o e l p e r -
s o n a l d e o f i c i n a y t a l l e r . A d e m á s h a -
b í a o t r o s v i s i t a n t e s , i n v i t a d o s c o m o 
n o s o t r o s , p e r t e n e c i e n t e s a o t r o s r a -
m o s d e n e g o c i o . 
E l s e ñ o r V e v e s e d i r i g i ó a l a c o n c u -
r r e n c i a , e x p l i c a n d o e l o b j e t o d e l a 
c o n v e n c i ó n , q u e e n p r i m e r t é r m i n -
e r a c e l e b r a r l a t e r m i n a c i ó n d e u n o 
d e l o s c o n c u r s o s q u e a c o s t u m b r a l a 
C o m p a ñ í a e n t r e s u s a g e n t e s . E s t e 
c o n c u r s o t u v o l u g a r d u r a n t e l o s m e -
s e s d e m a y o , j u n i o y j u l i o y d í ó l o s 
r e s u l t a d o s m á s e s p l é n d i d o s q u e p o -
d í a n e s p e r a r s e . E l m e s d e j u l i o , »1 
m e s d e m a y o r n e g o c i o q u e h a t e n i d o 
d i c h a C o m p a ñ í a e n e s t a i s l a d u r a n t e 
I0-5 m u c h o s a ñ o s q u e l l e v a t r a b a j a n -
d o . 
S o b r e s a l i e r o n e n e s t e c o n c u r s o e n 
v o l u m e n d e n e g o c i o l o s F . A n a y a , M . 
V i c í a n a , M . F . C l l m e n t . 
E l e n t u s i a s m o q u e r e i n ó e n l a s e -
s i ó n d e l s á b a d o p o r l a t a r d e e n l a s 
o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a N a t i o n a l s o -
l o p u e d e i m a g i n a r l o u n o q u e c o n o z c a 
e l n e g o c i o í n t i m a m e n t e , o q u e e s t u -
v i e r a p r e s e n t e . T i e n e e s t a C o m p a ñ í a 
u n a m a n e r a e s p e c i a l d e I n s t r u i r a 
s u s a g e n t e s . I n c u l c á n d o l e s l o s c ! n . 
c o p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l é x i -
t o , q u e s o n : " h o n r a d e z s a l u d , a p t i -
t u d , i n d u s t r i a , y c o n o c i m i e n t o s d e l 
n e g o c i o . " E l a g e n t e v e n d e d o r d e c a -
j a s r e g i s t r a d o r a s d e b e r e u n i r t o d a s 
e s t a s c u a l i d a d e s p a r a p o d e r r e p r e -
s e n t a r a l a C o m p a ñ í a N a t i o n a l . S e 
l e o x i g e q u e s e a h o n r a d o c o n e l c l i e n -
t e y c o n s i g o m i s m o , q u e p r e s t e s i e m -
p r e l a m e j o r a t e n c i ó n a l s e r v i c i o q u e 
s o l i c i t a n l o s c l i e n t e s , y q u e s e c o n -
s e r v e s a n o m o r a l y f í s i c a m e n t e p a r a 
q u o d e e s e m o d o p u e d a h a c e r u s o d e 
s u ? a p t i t u d e s y d e s u s c o n o c i m i e n t o s 
d e l n e g o c i o , t r a b a j a n d o t o d o c u a n t o 
s e a n e c e s a r i o p a r a l l e g a r a l a m e t a 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a a ' g u n o s 
v i s i t a n t e s a l a b a n d o l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l a C í a . d e C a j a s R e g i s t r a d o r a ! 
N a t i o n a l , q u e h a s i d o s i e m p r e l a q u e 
s e h a t o m a d o l a i n i c i a t i v a e n l e s 
a s u n t o s d e e d u c a c i ó n d e e m p l e a d o s > 
a g e n t e s , a s í c o m o e n e l m e j o r a m l ^ r -
t o d e l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o e n 
t a l l e r e s y o f i c i n a s . 
D e s d e h a c e a ñ o s m u c h a s c o m p a -
ñ í a s p o d e r o s a s d e E u r o p a y A m é r i -
c a h a n v e n i d o g u i á n d o s e p o r e l s i s -
t e m a d e t r a b a j o y e d u c a c i ó n d e l a 
C í a . N a t i o n a l , y h o y e l n o m b r e d e 
J o h n H . P a t t e r s o n , P r e s i d e n t e y a l -
m a d e d i c h a i n s t i t u c i ó n , s e c o n o c - s 
p o / t o d o e l m u n d o n o s o l a m e n t e c o -
m o c o m e r c i a n t e p r e c l a r o y d e i d e a l 
a v a n z a d a s , s í q u e t a m b i é n c o m o f i -
l á n t r o p o , e d u c a d o r y f i l ó s o f o . 
E n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s e s f á c l ^ 
c o . n p r e n d e r e l o r g u l l o q u e s i e n t e e l 
a g . m t e v e n d e d o r q u e p e r t e n e c e a 1* 
o r g a n i z a c i ó n d e l a C í a . N a t i o n a l , p u f c J 
n j s o l a m e n t e e s p a r t e i n t e g r a n t e d a 
l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e v e n d e d o r e s 
d e m u n d o , s í q u e t a m b i é n é l p e r s o -
n a l m e n t e t i e n e q u e p o s e e r l a s c u a l i -
d a d e s q u e l o d i s t i n g u e n d e l v i a j a n t e 
o r d i n a r i o p a r a p o d e r o c u p a r s u p u e s , 
t o 
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N O V E L A 
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J U A N M A T E O S , F b r o . 
( D e v e n t a e n l a l i b r e r í a " E l D e b a t e . " T e -
n i e n t e K e y , 6 1 ) 
( C o n t i n ú a ) 
a p a r a t o s o . E f c o n j u n t o e r a t a n s o r p r e n -
d e n t e y s u g e s t i v o c o m o l a v i s i ó n d e l a 
H o s t i a s e n c i l l a y p u r a e n u n d o r a d o 
o s t e n s o r i o r o d e a d o d e l u c e s y ^ r i t a p e -
d r e r í a . T o d o s l o s p o r m e n o r e s e r a n s u n -
t u o s o s ; l a e l e v a d a t e c h u m b r e d e l a p i e -
i a , e l c o l o r d e l o s t r a j e s , e l b r i l l o d e 
l o s c o l l a r e s y c r u c e s , c o n v e r g i e n d o l a 
t o t a l i d a d d e m a t i c e s y a d o r n o s h a c i a u n a 
f o r m a d e b l a n c u r a m a t e , e n l a q u e e l 
f a u s t o y e s p l e n d o r t e r r e n o s s e m o s t r a -
b a n e x h a u s t o s e i m p o t e n t e s p a r a e x p r e -
s a r e l s u p r e m o s e c r e t o . L a e s c a r l a t a , l a 
p ú r p u r a y e l o r o s e n t a b a n b i e n a l o s q u e 
e s t a b a n e n l a s g r a d a s d e l t r o n o ; e r a n 
n e c e s a r i o s p a r a r e a l z a r s u r e p r e s e n t a c i ó n ; 
p e r o e l S u p r e m o J e r a r c a d e a q u e l l a c o r -
t e d e a l t o s d i g n a t a r i o s n o n e c e s i t a b a l o 
e s p l e n d o r e s d e l l u j o m a t e r i a l e a s u p e r -
s o n a . L a s p o m p a s y m a g n i f i c e n c i a s d e 
l a t i e r r a m o r í a n a io s p i e s d e l V i c a r i o 
£ D * o s - - - Y s i n e m b a r g o , ¡ q u é e x p r e -
8 l o i » - t a n a d e c u a d a l a de a q u e l b e l l o r o s -
t r o o v a l , l a d e a q u e l l a c a b e z a e r g u i d a 
T ^ u ^ a í 0 n ? , b r o s . c o n d i g n i d a d a u g u s -
• l ' m l r ^ d n ? ^ l 0 S 0„jos t i l l a n t e y d u l -
• o « e ? h , n ^ ^ " " d » s,% r e u n o s l a b i o s d e 
H o n e s Vi' nprontüf? « « e r v i r l a s I n d i c a -
r r , n t P e n 8 a n i i e n t o c o n u n a p a l a b r a 
r u i d o eyn ^ esTa l . X o 8e o í a e l m e n o r 
r e s n ^ r - . H ó n ^ l a ' n l , ' , n R " s u r r o , n i u n a 
J^hTO «?¿Jr 5 ? n f u o r í l d e l r e c i n t o r e i -
c l o d e m . , ^ 0 s i l e n , • | " ; d i r í a s e qe e l b u l l i -
^ n n l m n i i ^ 0 80 8 l l s P e n d í a d u r a n t e a l -
n ^ n r . l e x n n í , 0 8 ^ P e r m i t i r a l o s o b r e -
í ó n i n L t i L ^ e r t r a " q " i l a m e n t e s u d e -
í e s t » ; H n m „ r d e * * * C e n a d o e n t r e p r o -
t e s t a s c l a m o r o s a s . 
P e r c y h i z o u n v i o l e n t o e s f u e r / o n a r a 
r e c o g e r s u a t e n c i ó n . c r u z ó l a s m a n o s J 
e s c u c h ó . L a v o z d e l P o n t í f i c e c " n t i n u a -
» « " ' T ¿ ? , ! f í V L t P , : e s t o ( l u e a 8 Í e s . M J o s m í o s e n J e s u c r i s t o , a n o s o t r o s n o s t o c a r e s -
^ " n ^ t o r ^ H 1 , í c h a ™ 8 ' c o m o n o s e n s e ñ a 
e l D o c t o r d e l a s G e n t e s , " c o n t r a l a c a r -
n e y l a s a n g r e , s i n o c o n t r a l a s p o t e s t a -
d e s y p o d e r e s , c o n t r a l o s g o b e r n a n t e s d e l 
m u n d o d e l a p t i n i e b l a s , c o n t r a l o s e s p í -
r i t u s d e m a l d a d e n l o s a l t o s l u g a r e s D e 
\ T V ^ T r t ' r . T * * " T d e la n r i m u l u r á d e 
D i o s , y e l m i s m o A p ó s t o l n o s e x p l i c a l a 
m i t n r a l e z a d e e s t a a r m a d u r a ; " e l d t u -
r o n d e l a v e r d a d , e l p e t o d e l a i u s t i -
i f e l ^ r i í í ^ ^ ^ 8 a , U d y l a e S p a d t l 
" l i e a q u í , de c o n s i g u i e n t e , l a s a r m a s 
c o n q " e l a p a l a b r a d e D i o s n o s e x h o r t a 
a c o m b a t i r , p e r o n o c o n l a s a r m a s d e e s -
t e m u n d o , d e d o n d e n o es t a m p o c o s u 
r e i n o y a h o r a I m p o r t a r e c o r d a r o s l o s 
p r i n c i p i o s d e a g u e r r a q u e a c a b a m o s d e 
r e c o m e n d a r o s . " 
L a v o z s e d e t u v o , y a lo l a r g o d e l o s 
a s i e n t o s r e s o n ó u n s u s p i r o . L u e g o e l a n -
f i a n o p r o s i g u i ó e n t o n o u n p o c o m i s e l e -
v a d o : 
" S i e m p r e f u é p a b l a n o r m a de n u e s t r o s 
P r e d e c e s o r e s , c o m o t a m b i é n s u d e b e r e l 
g u a r d a r s i l e n c i o e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s -
t a n c i a s y e l m a n i f e s t a r l i b r e m e n t e e n 
o t r a s l a p a l a b r a d e D i o s . D e e s t e d e -
b e r N o s n o d e b e m o s a p a r t a r n o s p o r e l 
c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a d e b i l i d a d e I g -
n o r a n c i a , s i n o c o n f i a r m á s b i e n e n q u e 
A q u e l q u e N o s h a c o l o c a d o e n s u t r o n o 
se d i g n e h a b l a r p o r n u e s t r a b o c a y s e r -
v i r s e d e n u e s t r a s p a l a b r a s p a r a s u g l o -
r i a . 
" E n p r i m e r l u g a r , p u e s , n e c e s i t a m o s 
d a r o s a c o n o c e r n u e s t r a o p i n i ó n s o b r e e l 
n u e v o m o v i r t t e n t o , c o m o s u e l e l l a m á r s e -
l e , q u e h n s i d o i n a u g u r a d o e n n u e s t r o s 
d í a s p o r l o s p o d e r e s d e l m u n d o . 
" E n m a n e r a a l g u n a d e s c o n o c e m o s n l 
d e s p r e c i a m o s l o s b e n e f i c i o s d e l a p a z y 
d e l a u n i ó n , n i m e n o s e c h a m o s e n o l v i -
d o q u e l a a p a r i c i ó n d e t a l e s c o s a s s o b r e 
l a t i e r r a h a s i d o e l f r u t o de m u c h o s m a -
l e s , q u e N o s h e m o s c o n d e n a d o . E s t a s f a l -
s a s a p a r i e n c i a s d e p a z , h a n s e d u c i d o a 
m i l l a r e s d e i n f e l i c e s , m o v i é n d o l o s a d u -
d a r d e l a p r o m e s a d e l P r í n c i p e d e l a 
P a z t ink-o v v e r d a d e r o c a m i n o q u e c o n -
d u c e a l P a d r e . L a p a z v e r d a d e r a , a q u e 
a s p i r a m o s , n o s e r e f i e r e s ó l o a l a s r e l a -
c i o n e s d e l o s h o m b r e s e n t r e s í , s i n o t a m -
b i é n a l a s q u e l o s u n e n c o n s u H a c e -
d o r - y p r e c i s a m e n t e e n e s t a s e g u n d a p a r -
te e s d o n d e f r a c a s a n l o s a c t u a l e s e s f u e r -
z o s d e l m u n d o . Y , e n v e r d a d n a d a t i e -
n e d e e x t r a ñ o q u e u n m u n d o o l v i d a d o 
d e D i o s r e c h a c e t o d o g é n e r o d e r e l a c i o -
n e s c o n E l . L o s h o m b r e s , p e r v e r t i d o s p o r 
p r e d i c a d o r e s d e f a l s a s d o c t r i n a s , h a n l l e -
g a d o a c r e e r q u e l a u n i ó n d e l a s d i v e r -
s a s n a c i o n e s c o n s t i t u í a e l s u m o b i e n d e 
e s t a v i d a , o l v i d á n d o s e d e l a s p a l a b r a s d e 
n u e s t r o S a l v a d o r , q u e d i c e n n o h a b e r v e -
n i d o a t r a e r l a p a z , s i n o l a e s p a d a , y 
q u e e l r e i n o d e D i o s p a d e c e v i o l e n c i a , 
d e m o d o q u e s o l a m e n t e l o s q u e l u c h a n l o -
a r a n a r r e b a t a r l o . Y , p o r c o n s i g u i e n t e , c o n -
v i e n e e s t a b l e c e r l a p a z d e l h o m b r e c o n 
D i o s , c o m o c o s a p r i m e r a y p r i n c i p a l ; y 
l u e g o s e s e g u i r á l a u n i ó n y c o n c o r d i a d e 
l o s h o m b r e s e n t r e s í . " ñ u s c a d , d e s d e l u c -
r o , e l r e i n o d e D i o s — n o s d i c e J e s u c r i s -
t o — y t o d o l o d e m á s se o s d a r á p o r a ü a -
d l d u r a . " 
" A s í , p u e s . N o s c o n d r j i a m o s %v a n a t e -
m a t i z a m o s u n a v e z m á s , l a s o p i n i o n e s d e 
l o s q u e c r e e n y e n s e b a n l o c o n t r a r i o d e 
l o q u e a c a b a m o s de e x p o n e r , y r e n o v a -
m o s u n a v e z m á s t o d a s l a s c o n d e n a c i o -
n e s f u l m i n a d a s p o r N o s y p o r n u e s t r o s 
P r e d e c e s o r e s c o n t r a t o d a s l a s s o c i e d a d e s , 
o r g a n i z a c i o n e s o c o m u n i d a d e s q u e se h a n 
f o r m a d o c o n e l f i n d e e s t a b l e c e r l a u n l -
! d a d s o b r e o t r a s b a s e s q u e l a s s e ñ a l a d a s 
p o r e l m i s m o D i o s ; y r e c o r d a m o s a n u e s -
1 t r o s h i j o s e n t o d o e l o r b e c a t ó l i c o , q u e 
I l e s e s t á p r o h i b i d o a f i l i a r s e a n i n g u n a d e 
t a l e s a s o c i a c i o n e s , a s í c o m o t a m b i é n e l 
I a y u d a r l a s o a p r o b a r l a s d e c u a l q u i e r m a -
n e r a q u e s e a . " 
P e r c y s e m o v i ó de s u a s i e n t o c o n c i e r -
to a s o m o d e I m p a c i e n c i a . . . L a f o r m a e r a 
s o b e r b i a , t r a n q u i l a e I m p o n e n t e c o m o 
l a c o r r i e n t e d e u n g r a n r í o ; p e r o l a m a -
t e r i a , e l f o n d o l e p a r e c í a u n p o c o i m -
p r o p i o . P o r q u e , a v u e l t a d e t a n t o s p a s a -
j e s d e l a E s c r i t u r a , a q u í n o h a b í a m á s 
q u e l a v i e j a y g a s t a d a r e p r o b a c i ó n d e 
l a m a s o n e r í a , r e p e t i d a e n u n l e n g u a j e f a l -
to d e o r i g i n a l i d a d . 
" A d e m á s — c o n t i n u ó l a v o z c o n e n t e r e z a . 
- ^ N o s d e s e a m o s d a r o s a c o n o c e r c u á l e s 
s o n n u e s t r o s d e s i g n i o s p a r a lo p o r v e n i r ; 
y a<iul t e n d r e m o s q u e p e n e t r a r e n u n 
t e r r e n o s u s c e p t i b l e d e s o r c o n s i d e r a d o c o -
m o p e l i g r o s o . " 
S i g u i ó s e u n m o v i m i e n t o g e n e r a l e n e l 
c o n c u r s o , b a j o l a i n f l u e n c i a de l a e x -
p e c t a c i ó n q u e d e s p e r t a b a n l a s p a l a b r a s 
d e l P o n t í f i c e . P e r c y v l ó q u e . t r e s o c u a -
t r o c a r d e n a l e s s e I n c l i n a b a n h a c i a a d e l a n -
t e c o n l a m a n o p u e s t a e n l a o r e j a e n 
f o r m a de t r o m p e t a a c ú s t i c a p a r a o i r m e -
j o r . E v i d e n t e m e n t e i b a a c o m e n z a r l a 
p a r t e m á s I n t e r e s a n t e d e l a a l o c u c i ó n . 
" M u c h a s c u e s t i o n e s h a y — p r o s i g u i ó e l 
a n c i a n o — q u e N o s n o c r e e m o s o p o r t u n o 
t r a t a r e n e s t e m o m e n t o : l a s u n a s p o r 
r a z ó n de l a r e s e r v a q u e I m p o n e s u m i s -
m a n a t u r a l e z a ; l a s o t r a s p o r q u e e x i g e n 
, m a y o r e s p a c i o d e l q u e a l p r e s e n t e p o d e -
j m o s d e d i c a r l e s . P e r o lo q u e N o s d e c i m o s 
a q ü l l o d e c i m o s a l m u n d o e n t e r o . Y p u e s -
t o q u e l o s a s a l t o s d e n u e s t r o s e n e m i g o s 
s o n a l a v e z p ú b l i c o s y s e c r e t o s , t a l d e -
b e s e r t a m b i é n n u e s t r a d e f e n s a . H e a q u í . 
p u e s , a m a d o s h i j o s , c u á l e s s o n n u e s t r a s 
i n t e n c i o n e s . " 
E l p a p a s e d e t t i v o , l e v a n t ó l a m a n o 
a Ta a l t u r a d e l p e c h o y a s i ó m a q u i n a l -
m e n t e l a c r u z d e s u p e c t o r a l . 
" E l e j é r c i t o d e C r i s t o , s i e n d o u n o , 
c o n s t a d e m u c h a s d i v i s i o n e s , c a d a u n a 
d e l a s c u a l e s t i e n e s ú p r o p i a f u n c i ó n y 
o b j e t o . E n t i e m p o s p a s a d o s . D i o s h a s u s -
c i t a d o c o m p a ñ í a s d e s u s s i e r v o s p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n de e s t e o a q u e l f i n p a r t i c u -
l a r : — l o s h i j o s de S a n F r a n c i s c o e n c a r n a -
r o n e l e s p í r i t u d e p o b r e z a e v a n g é l i c a ; l o s 
d e S a n B e r n a r d o d i e r o n e j e m p l o d e u n i r 
e l t r a b a j o m a n u a l y l a o r a c i ó n y l o p r o -
r i o h i c i e r o n t a n t a s c o m u n i d a d e s d e m u -
j e r e s d e d i c a d a s a l m i s m o p r o p ó s i t o ; l a 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s l i b r ó r u d o s c o m b a t e s 
e n d e f e n s a d e l a fe , y p r o d u j o s i e m p r e 
l e g i o n e s d e e d u c a d o r e s d e l a j u v e n t u d y 
d e m i s i o n e r o s d e l e v a n g e l i o e n t o d a s l a s 
r e g l o n e s d e l g l o b o , y d e u n m o d o a n á -
l o g o s u c e d e e n l a s d e m á s ó r d e n e s r e l i -
g i o s a s , c u y o s n o m b r e s s o n u n i v e r s a l m e n -
te c o n o c i d o s . C a d a i n s t i t u c i ó n r e l i g i o s a 
s u r g i ó e n l a o c a s i ó n p a r t i c u l a r e n q u e 
s u a c c i ó n e r a n e c e s a r i a ; y c a d a u n a r e s -
p o n d i ó t a m b i é n n o b l e m e n t e a s u v o c a c i ó n 
u l v l n a , G l o r i a e s p e c i a l d e t o d a s e l l a s h a 
s i d o ' e l r e n u n c i a r a l a s o c u p a c i o n e s ( d e s -
d e l u e g o b u e n a s e n s i ) q u e p u d i e r a n d e s -
v i a r l a s d e l a e m p r e s a , p a r a l a c u a l D i o s 
l a s h a b í a l l a m a d o , c u m p l i e n d o a s í * l a s p a -
l a b r a s d e n u e s t r o R e d e n t o r : ' T o d a r a m a 
q u e l l e v a r e f r u t o , y o l a l i m p i a r é , a f i n 
d e q u e p u e d a p r o d u c i r m á s t o d a v í a . " 
A h o r a b i e n . N o s c r e e m o s q u e , e n l a s a c -
t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , t o d a s l a s O r d e n e s 
e x i s t e n t e s — a l a s q u e u n a v e z m á s a l a b a -
m o s y b e n d e c i m o s — n o s e a d a p t a n , p o r 
l a s c o n d i c i o n e s d e s u s r e g l a s r e s p e c t i v a s , 
a l a s e x i g e n c i a s y n e c e s i d a d e s e s p e c i a l e s 
d e l o s t i e m p o s , n l s u a c t u a l o r g a n i z a -
c i ó n r e s p o n d e a l o q u e p i d e l a g r a n b a -
t a l l a q u e h o y e s p r e c i s o p e l e a r c o n t r a e l 
p o d e r de l a s t i n i e b l a s . P o r q u e n u e s t r a 
l u c h a p r i n c i p a l h o y n o s e d i r i g e c o n t r a 
l a i g n o r a n c i a , s i q u i e r a s e a l a de l o s p u e -
b l o s p a e a n o s a q u i e n e s n o h a l l e g a d o a á n 
l a l u z d e l e v a n g e l i o , o l a de a q u e l l o s c u -
y o s p r e d e c e s o r e s l e h a n r e c h a z a d o ; n u e s -
t r a l u c h a d e h o y n o v a c o n t r a l a s e n g a -
ñ a d o r a s r i q u e z a s d e l m u n d o , n l c o n t r a 
l a f a l s a c i e n c i a , n l c o n t r a n i n g u n a de 
l a s f o r t a l e z a s d e l a I n f i d e l i d a d q u e e n 
s i g l o s a n t e r i o r e s h e m o s v e n i d o s i t i a n d o 
y b a t i e n d o s i n t r e g u a ; a n t e s b i e n , p a -
r e c e h a b e r l l e g a d o , a l f i n , e l t i e m p o de 
q u e h a b l a b a e l A p ó s t o l , c u a n d o d e c í a q u e 
" e l g r a n d í a n o v e n d r á h a s t a q u e s e 
h a y a p r o d u c i d o u n a g r a n d e a p o s t a s í a y 
se m a n i f i e s t e e l H o m b r e d e P e c a d o , e l 
H i j o d e P e r d i c i ó n , q u e se c o l o q u e y e x a l -
t e a s í m i s m o s o b r e t o d o lo q u e s e l l a -
m a D i o s . " 
" N o t e n e m o s , p u e s , q u e c o m b a t i r c o n -
t r a e s t a o a q u e l l a f u e r z a p a r t i c u l a r , s i n o 
c o n t r a l a i n m e n s i d a d d e e s e P o d e f , e n 
lo s u c e s i v o d e s e n m a s c a r a d o , c u y o t i e m -
po n o s h a s i d o p r e d l c h o y c u y a d e s t r u c -
c i ó n e s t á d e a n t e m a n o p r e p a r a d a . " 
L a v o z c a l l ó u n o s m o m e n t o s , y P e r c y 
a s i ó c o n f u e r z a l o s r e m a t e s l a t e r a l e s de 
l a s i l l a q u e o c u p a b a p a r a d i s i m u l a r e l 
t e m b l o r n e r v i o s o d e s u s m a o s . E l s i l e n -
c io e r a p r o f u n d o y s o l e m n e ; y e l P a p a 
h i z o u n a p r o l o n g a d a a s p i r a c i ó n , v o l v i ó 
l e n t a m e n t e s u c a b e z a a d e r e c h a e I z -
q u i e r d a , y p r o s i g u i ó c o n m a y o r e n t e r e z a 
y r e s o l u c i ó n q u e n u n c a , 
" P o r t a n t o , e n n u e s t r o h u m i l d e j u i c i o , 
h e m o s e s t i m a d o c o n v e n i e n t e q u e e l V i -
c a r i o d e C r i s t o I n v i t e p o r s í m i s m o a 
l o s h i j o s d e D i o s a t o m a r p a r t e e n l a 
n u e v a g u e r r a ; y e s n u e s t r a i n t e n c i ó n a l i s -
t a r b a j o l a b a n d e r a d e C r i s t o C r u c i f i c a -
do a t o d o s l o s q u e q u i e r a n o f r e c e r s e p a -
r a e s t e s e r v i d o s u p r e m o . A l h a c e r l o a s í . 
N o a n o i g n o r a m o s l a e s p e c i e d e n o v e d a d 
q u e e n c i e r r a s e m e j a n t e d e t e r m i n a c i ó n ; 
n o o b s t a n t e l o c u a l . N o s l a a b r a z a m o s , ' 
d e l i b e r a d a m e n t e , a b a n d o n a n d o l a s o t r a s 
m e d i d a s q u e e n e l p a s a d o f u e r o n a b r a z a -
d a s c o n s a b i a p r u d e n c i a y c o n s i d e r a d a s 
c o m o n e c e s a r i a s , d a d a l a p e c u l i a r c o n d i -
c i ó n d e l a é p o c a e n q u e s e a p l i c a r o n . E n 
e s t a m a t e r i a . N o s r e h u s a m o s t o m a r c o n -
s e j o d e n a d i e m á s q u e d e A q u e l e n c u y a 
a s i s t e n c i a e I n s p i r a c i ó n c r e e m o s c o n fe 
i n d e f i c i e n t e e I n q u e b r a n t a b l e . 
" Y d e s d e l u e g o d e c i m o s q u e , s i b i e n 
t o d o s l o s m i e m b r o s d e i a n u e v a O r d e n 
d e b e r á n p r e s t a r e l s e r v i c i o d e l a o b e -
d i e n c i a , n u e s t r a p r i m e r a i n t e n c i l n , a l 
r r e a r e l m e n c i o n a d o I n s t i t u t o , e s p o n e r 
l a c o n f i a n z a e n D i o s a n t e s q u e e n l o a 
h o m b r e s , a p e l a r a l s o c o r r o d e l i n f i n i t o 
p o d e r q u e r e c l a m a n u e s t r o s s a c r i f i c i o s , 
m á s b i e n q u e a i c o n c u r s o d e l o s n o d i s -
p u e s t o s a o f r e c e r l o s , y d e d i c a r u n a v e a 
m á s , p o r u n a c t o f o r m a l y d e l i b e r a d o , 
n u e s t r a s a l m a s y c u e r p o s a c u m p l i r l a 
v o l u n t a d d e l U n i c o q u e t i e n e d e r e c h o a 
e x i g i r d e n o s o t r o s s e m e j a n t e a b n e g a c i ó n 
y e n t r e g a t o t a l d e c u a n t o s o m o s y v a l e -
m o s , d l p n á n d o s e a l a v e z a c e p t a r n u e s -
t r a p o b r e z a . 
" E n u n a p a l a b r a . N o s e s t a b l e c e m o s s o -
l a m e n t e l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
" P a r a p o d e r I n g r e s a r e n l a O r d e n r e -
f e r i d a , s e r á n e c e s a r i o h a b e r p a s a d o d o 
los d i e z y s i e t e a ñ o s : 
" N o h a b r á d i s t i n t i v o , h á b i t o , n l I n s i g -
n í a q u e l o s m i e m b r o s a f i l i a d o s t e n g a n 
o b l i g a c l o r t le l l e v a r . 
" L a K e g l a d e l I n s t i t u t o s e f u n d a r á e n 
l o s t r e s v o t o s d e p o b r e z a , o b e d i e n c i a y 
c a s t i d a d , a l o s q u e N o s a ñ a d i m o s u n a 
c u a r t a i n t e n c i ó n , a s a b e r , l a d e r e c i b i r 
l a c o r o n a d e l m a r t i r i o c o n l a r e s o l u c i ó n 
y p r o p ó s i t o f i r m e d e a b r a z a r l o s t o r m e n -
t o s v l a m u e r t e , s i e m p r e q u e s e o f r e c i e r e 
o c a s i ó n • de s u f r i r l o s p o r J e s u c r i s t o . 
" E l O b i s p o d e c a d a d i ó c e s i s , s i o p t a r a 
p o r a f i l i a r s e e n l a A s o c i a c i ó n , s e r á e l s u -
p e r i o r d e n t r o d e l o s l í m i t e s d e s u J u -
risdicción; y s o l a m e n t e é l e s t a r á e x e n t o 
tle l a o b s e r v a n c i a e s t r i c t a d e l v o t o d e 
p o b r e z a p o r e l t i e m p o q u e c o n s e r v a r e 
s u s e ^ e . L o s P r e l a d o s q u e n o se s i n t i e -
r e n c o n v o c a c i ó n p a r a p e r t e n e c e r a l a r e -
f e r i d a O r d e n , c o n s e r v a r á n s u s s e d e s e a 
• a s c o n d i c i o n e s o r d i n a r i a s , p e r o c a r e c e r á n 
d e t o d a a u t o r i d a d s o b r e l o s r e l i g i o s o s d a 
J e s ú s C r u c i f i c a d o . 
" A d e m á s , N o s a n u n c i a m o s s o l e m n e m e n -
te n u e s t r a I n t e n c i ó n d e i n g r e s a r en l a 
O r d e n , c o m o s u p r i m e r o y s u p r e m o P r e -
l a d o y de h a c e r n u e s t r a p r o f e s i ó n en l a 
m i s m a d e n t r o d e b r e v e s d í a s . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 MOS 
MIERCOLES 6 DE AGOSTO 1834 
Nuestra Señora de París. 
Mr. Víctor Hugo es el Homero de 
esta literatura del nuevo cuño: "Nues-
tra Señpra do París,'' merece ser su 
Iliada. 
Hay tres héroes en esta novela: un 
án^el; ua mónstruo y un diablo y SU" 
cede lo que en cierto poema muy co-
nocido que precisamente es el diablo 
el que más interesa. E l ángel es un 
tal Esmeralda, gitano, que anda bai-
lando por las calles en compañía de 
Una cabra. Esta gitana, joven alegre y 
ligera, la única parte brillante de un 
cuadro verdaderamente diabólico, fué 
robada sdendo niña por otros gitanos 
e ignora quienes fueron sus padres. 
Ahora está enamorada de un capitán 
de la guardia que no tiene copia en 
el mundo, y perseguida por un tal lla-
mado Frollo, que es el sataná?. de este 
poema. 
HACE 50 ASOS 
G DE AGOSTO 1869 
¿ Necesitaremos dar hoy 
VIERNES 
Editorial. 
nuevas razones en favor del estable 
cimiento de una casa de moneda en la 
/uoa? Creemos que no, y fran^ 
nos sorprende que no se ha-
ya cubierto una necesidad expuesta 
hace muchos años y frecuentemente 
recordada. Ni la excusa de un desem-
bolso de alguna consideración puede 
darse ya, supuesto que el comercio de 
e?ta plaza, por patriotismo y por pro-
pio interós está presto a montar el es-
tablecimiento cediéndolo al gobierno, 
y contentándose con la gloria de ha-
ber hecho un gran beneficio al país, 
porque puede evitarle ruinosas crisis 
monetarias. 
HACE 25 AÑOS 
LUNES 6 DE AGOSTO 1894 
Wadrid 5. "El Heraldo" publica una 
Harta del señor Dolz, diputado por Co-
lón, negando que en las conferencias 
por él celebradas con el señor Bece-
rra, se haya tratado de un nuevo pla-
zo de reformas. 
ñoator Dolz declara quie el parti-
do liberal no puede tener dos proyec-
tos sobre una misma materia. 
Casi toda la prensa se ocupa de la 
entrevista celebrada por el señor Am-
blard con un redactor del periódico 
"Las Avispas" de esa capital. "El Glo-
bo" y "La Iberia" la comentan favo-
rablemente. 
[ n f o r m a c i ó n G a í l e i r a f i c a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
—i—i 
so determinase que estas personas 
eran realmente culpables debían ser 
castigadas más severamente que aho-
ra. 
Mr. Hobert dijo que el M por ciento 
del alimento en Inglaterra estaba suje-
to a precios máximos controlados. 
Agregó que desgraciadamente gran 
porte del alimento en Inglaterra había 
venido de América porque otros fuer 
tes estaban excluidas j que en Amé-
rica el tipo del cambio había cansado 
estragos. 
Mr. Eobert dijo que el Ministerio no 
podía hacer nada respecto a la presun-
ta combincaion de los proveedores de 
carne de América. Sugirió que esta si-
tuación pedía una acción internacio-
nal. 
En casos flagrantes de especulación 
indebida Mr. Bobert dijo que estaba 
en favor de sentencias condenando a 
los culpables a prisión y la retirada 
permanente de las licencias. 
I L REPRESENTAííTE AEMRTCANO 
EN LA COMISION ITVTER-ALIADA 
EN BUDAPEST 
París agosto. 
E l brigadier general Harry H. Band-
holtz. ex-,lcfe de la policía judicial de 
las Filipinas, ha sido nombrado por la 
delegación americana a la Conferencia 
de la Paz representante americano en 
la comisión militar inter-aliada quo 
Irá a Budapest para arreglar los tér-
minos de un armisticio. 
El general Bandholtz sale de Frm-
cia inmediatamente para Budapest. 
LA REPATRIACION T)E LA I)IVI 
SION AMERICANA DEL MARNE 
Coblenza, agosto 4. 
Treinta mil soldados americanos do 
Üa tercera división quo defendió a 
Chateau Tlerry y adoptó para su uní 
dad el nombro de "División del Mar-
ne'» empezarán a despedirse del Rhin 
el martes después de ocho meses de 
servicio en la Alemania ocupado. 
La tercera división pretende mere-
cer el distintivo de ser la única divi 
sión enteramente americana que com-
batió en el Marne. 
La primera división se está prepa-
rando para la primera etapa del viaje 
de regreso el 15 de agosto. Mientras 
tanto los franceses continúan con sua 
planes para ocupar ciertos distritos 
evacuados por los americanos. Dentro 
de unos cuantos días los franceses 
se harón cargo de Troves y de las 
ureas entre la frontera de Luxembur-
go y el Rhin. 
La cuestión de donde se establecerá 
el cuartel general de las unidades ame 
ricanas que permanecerán en Alema-
mia está ahora en manos del Mariscal 
Foch. 
HOY CONTESTARAN LOS AUSTRIA 
COS 
París, Agosto 5. 
La delegación austríaca notificó a 
la Conferencia de la Paz hoy que so 
metería sus completas observaciones 
sobre el tratado a la conferencia a 
las iels de la tarde de mañana que 
es el últímo día del plazo concedido 
a los austriacos para contestar. 
E l doctor Carlos Renner, el canci-
ller austríaco y jefe de la delegación 
de la paz saldrá mañana para Víena 
por la noche y regresará allá para el 
12 de Agosto. 
La conferencia de la paz necesitará 
unos ocho días para considerar la 
proposición auslriaca. 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
DE PORTUGAL , 
Lisboa, Agosto 5. 
M. Teixeira Gómez, ex-Ministro por 
Wá 
E L " E S S E T L I V I A N O . - U N T I P O N U E V O 
P r o d u c t o d e m a n o s m a e s t r a s 
E N C A N T A A L O S C O M P R A D O R E S D E A U T O M O V I L E S 
H a s i d o u n o d e l o s s u e ñ o s d e l o s i n g e n i e r o s d e a u t o -
m ó v i l e s e l p r o d u c i r u n c a r r o l i v i a n o , q u e a s e g u r a r a a 
l o s a u t o m o v i l i s t a s c o n f o r t e n s u m a r c h a y m a n e j o , a s í 
c o m o e c o n o m í a e n s u o p e r a c i ó n y f l e x i b i l i d a d e n s u 
f u n c i o n a m i e n t o . 
E l E S S E X s e p r e s e n t a a l p ú b l i c o r e s p a l d a d o p o r u n a 
C o m p a ñ í a c u y a r e p u t a c i ó n p o r f a b r i c a r l o s f i n o s c o -
c h e s H u d s o n S u p e r - S i x e s m u n d i a l . H a i d o m u y l e j o s 
e n c o n s t r u c c i ó n d e a u t o m ó v i l e s p a r a c o n v e r t i r e n 
r e a l i d a d e l c a r r o l i v i a n o i d e a l . 
E l E S S E X e s b a j o e n p e s o y e n c o s t o d e o p e r a c i ó n . E s 
l i g e r o y d e f á c i l m a n e j o . 
E l E S S E X m a n t i e n e t o d a s e s t a s v e n t a j a s d e l o s c a r r o s 
l i v i a n o s , m a s e l c o n f o r t d e m a r c h a y r e f i n a d a c a r r o c e -
r í a d e l o s c a r r o s m á s c a r o s . 
M a l o s c a m i n o s y p i s o s e s c a b r o s o s n o s e d e b e n t e m e r e n 
e l E S S E X , - p u e s e l c h a s s i s , m o t o r y c a r r o c e r í a d e e s t e 
n u e v o t i p o d e c o c h e , h a n s i d o d i s e ñ a d o s a p r o p ó s i t o 
p a r a e v i t a r l a s m o l e s t i a s d e c a m i n o c o n q u e t r o p i e z a l a 
g e n e r a l i d a d d e l o s c a r r o s l i v i a n o s . 
L o s q u e h a n p o s e í d o c a r r o s l i v i a n o s a p r e c i a n l a s n u e -
v a s y m a r a v i l l o s a s p o s i b i l i d a d e s d e p l a c e r e n p a s e a r 
q u e o f r e c e e l E S S E X , m i e n t r a s q u e a q u e l l o s q u e p o s e e n 
c o c h e s m a y o r e s , t a m b i é n e n c u e n t r a n e n e l E S S E X l a s 
c u a l i d a d e s q u e e l l o s a d m i r a n . 
Liverpool estaba tranquilo hoy, pe-
ro sigue siendo el centro de la agita-
ción, porque ahora es inminente una 
hnelga de trabajadores de muelles en 
apoyo de los policías en huelga. E l 
ejecutivo de la Unión de los Traba-
jadores de Muelles se reunió hoy adop 
tó una resolución pidiendo la reposi-
ción de los policías cesantes y decla-
rando que si no obtienen darán todo 
su apoyo a la policía. 
Otra reunión de las organizaciones 
obreras de todos los oficios se verifi-
có en Liverpool esta noche para con-
siderar la conveniencia de una huel-
fra general en apoyo de la Unión de os policías. 
EL CONGRESO OBRERO INTERNA-
CIONAL DE AMSTERDAN 
Amsterdan, Agosto 3 Sábado (Por 
ia Prensa Asociada) 
E l Congreso obrero internacional 
en que so formó una nueva federación 
Internacional terminó poco antes úa 
las diez de la noche con muchos dis-
cursos de representantes de varias 
naciones. 
No puede decirse que en oírte pri-
mer congreso se haya realizado una 
gran cantidad de trabajo; pero se 
han colocado los cimientos para ei 
porvenir, con promesas de reformas 
de las cuestiones sociales, quo los tra 
bajadores de todas las naciones es-
tan pidiendo a gritos. 
que dicen lo que el gobierno ha h*. 
»'ho y lo que se propine hace» bai, 
¡as actuales leyes. *** 
E l SecKetario Tnmulfcy sólo dlln 
que el Presidente dirigirá un i^L 
saje ai Congreíio tan pronto conA 
tenga tiempo para escribirlo. 
E l director Barnes al publicar sn 
declinación respecto a la situación 
mund>al del trigo dijo que la cosechí 
de iiígo en los Estados Unidos ní 
< s escasa y que es seguro que 8ft 
lirodncírán mil millones de bushels 
La declaración de que se había iuga. 
do e) precio carecía/ sin embarco ,̂ 
jnstmeación. 6 ' a<> 
JAP0>í LA DECLARACION DEL 
Washingtos, Agosto 5. 
La intención del Japón respecto a 
la dv«pioisi|cilión de Ha península de 
Shantung se hi» expuesto en una de, 
clara c!ón y quo tampoco se les habiá 
informes recibidos por el Departi-
mento de Estado. 
Las autoridades dijeron hoy QUe 
no babíar. recibido copia de "la de-
clarados y qu-j tampoco se les haba 
notíf'cado su contenido. 
C A N G E & C o , 
P R A D O 5 5 
tugues en la Gran Brtafia y España 
fué escogido por el Congreso parla-
mentarlo como candidato a la Pre-
sidencia de PortugaL 
BUDAPEST OCUPADA POR LOS RU-
MANOS 
Budapest, Agosto á. 
80,000 soldados rumanos de infan-
tería, caballería y artillería entraron 
hoy en la ciudad al toque dfe corneta. 
E l Teniente Romanelli, de ia misión 
italiana, informó al gabinete húnga-
ro que los rumanos permanecerían 
para mantener el orden. Suplicó tam-
bien que so continuase la desmovili-
zación del ejércio soviet. 
Los rumanos han tomado posesión 
de los edificios públicos y han asumi-
do el mando militar de la ciudad. 
Los rumanos han hecho prisionerosi 
en rehenes según se dice y anunciado 
que fusilarían a cinco de ellos por 
cada rumano muerto. 
Hasta aquí no ha habido desorde-
nes. 
Las tropas serbias según las\ noti-
cias aquí recibidas están avanzando 
hacia Budapest desde el Sur, según 
se supone parr. proteger sus intere-
se& 
SE MANTENDRA EN BUDAPEST LA 
L E Y DEL SUFRAGIO INTRO-
DUCIDO POR KAROLYI 
Copenahague, Agosto 5. 
E l nuevo gobierno húngaro según 
despachos do Budapest recibidos aquí 
hoy está determinado a mantener inal 
terable la ley del sufragio introduci-
da por el gobierno de Karolyi y con-
vocar inmediatamente a elección pa-
ra la Asamblea Constituyente, qu© 
deberá determinar hasta qué punto 
deben ser socializadas las tierras. 
Mientras elige la Asamblea .Vacional 
la administración se propone persis-
tir en actual orden de cosas, de ma-
nera que no se perturbe la produc-
ción. 
E l gabinete húngaro ha decretado 
la restauración de los viejos tribuna 
les para la Administración de Jus-
ticia. 
E l Teniente Coronel Romanelli je-
fe de la misión italiana en Budapest 
que actúa como representante de los 
aliados además de pedir una reduc-
ción del ejército húngaro también ha 
solicitado que el elemento civil entre-
gue todas sus armas y municiones. 
E l teniente Coronel Romanell dijo 
hoy que el desarme y la reorganiza-
ción de las fuerzas rojas s!P empren-
derían cuanto antes. También se ha 
restablecido la libertad de la prensa 
en Budapert. 
LAS RELACIONES ENTRE RUMA-
NOS Y HUNGAROS 
TIena, Agosto 4. (Por la Prensa Aso 
ciada). 
Eugenio Landler. M. Vargas y M. 
Yago, ex-miembros del gobierno so-
T¡et húngaro, que acompañaron a Be-
la Kuhn a VIena lleyaban en su equi-
paje dnco millones de coronas, y ade 
una de las grandes potencias enyio 
un regimiento a Budapest. 
Es imposible para los aliados ac-
ceder a esta suplica porque no hay 
tropas utilizables. 
más rublios rusos y francos suizos, se 
gún se ha descubierto. (Un despacho 
de una agencia de noticias por con-
ducto de Londres dice que ésta caiu 
tidad en coronas se halló en el equi-
paje de Beia Kuhn. 
Parece que se hicieron enérgicos es T AS FUERZAS ALIADAS DESALO-
fuerzos por los aliados para contener! JADA54 DE ONEGA 
el avance rumano sobre Budapest.I Loudres, Agosto 5. 
Estaban Pichón, el Ministro de Este- Lí s fuerzas aliadas que desembar-
do francés telegrafió esta mañana al raroo tn Oneg?. en el frente del Nor-
ministro francés en Bucarest ciándo-' ie de Rusia, procurando reconquis-
le instrucción para que informase aí 
Ministro de Relaciones Exteriores r i-
mano que el ejército rumano debía 
absolutamente acceder a la súplica 
del Teniente coronel Romanelli, renre 
sentante militar de los aliados en YI',-
na y no avanzar un paso más. Decíase 
desde Budapest también que el co-
mandante rumano abiertamente de;»' 
preciaba a Joseph Haubrich, Ministro 
de la Guerra húngaro, declarando c» 
oficial rumano que él era ahora el 
comandante en Budapest y que asa* 
ojos Haubrich no era más que un 
paisano. 
Noticias de varias fuentes sobre la 
situación húngara indican que preva-
lecen graves condicios todayía en la 
capital. Es aparente sin embargo, que 
las potencias aliadas están consagran 
do todos sus esfuerzos para arreglar 
los asuntos con la mayor rapidez po-
sible reconociendo los peligros qno 
existen en la actualidad. 
HAIG, BEATTY Y ALLEMBY SERAN 
CONDES 
Londres, Agosto 5» 
E l Feld Mariscal Slr Douglas Haig 
y el Almirante Sir David Beatty se-
rán agraciados con títulos de condes 
en reconocimiento de sus servicios. 
El general E . H. H. Allemby será 
nombrado Vizconde. 
HABLA E L MT1VISTR0 DE ESTADO 
JAPONES 
Tokio, vía Londres, Agosto 5. 
El vizconde Uchida, Ministro de Re 
laciones Exteriores japonés en una no 
ta publicada hoy declara que el Japón 
no intenta reclamar ningún derecho 
que afecte a la soberanía territorial 
de China en Shantung, Promete que 
tarín, fueron desalojadas después de 
diez j seis horas de reñidos comba-
tes *u las calles. 
El parte bol&heviki dice que lás 
tropas aliadas volvieron a embar-
carse bajo un huracán de fuego des 
de P,s barcos bolshevíhis, y que los 
cia el Norte 
Díctse que uno de los barcos alia-
dos fué incendiado por la artillería 
bolsleviki. 
biado 
Los alemanes y austriacos en Ja actúa 
Udad no toman parte en la presiden-
cia, vicepresidencia, tesorería o se-
cretariado. 
E l Departamento de la Federación 
de las uniones obreras internaciona-
les recibió instrucciones de obtener 
Informes sobre oí resultado de la so-
cialización y de informar a los direc-
tores nacionales, 
ACCIDENTE AEREO EN LA ALTA 
SILESIA 
Berlín, Agosto 5. 
Un despacho especial al Lokal An-
zeiger desde Eibnyk, Alta Silcíiia di-
ce que un gran aeroplano alemán per 
teneciente a una fábrica de barcos 
aéreos alemana cayó ayer por la ma-
fiana durante um vuelo, pereciendo 
siete de sus! ocupantes, incluso el pi-
loto Bindereif. 
E l accidente ocurrió cerca de Ra-
tibor. E l aeroplano llevaba tres mi-
llones de rublos en dinero ukraniano 
y un saco de dinero ruso. Dice el des-
pacho que es probable que el ex-Mi-
nistro de Hacienda Witousky de la re 
pública ukraniana del Oeste que asis-
tió a la Conferencia de la ¡)az y vi-
dltó posteriormente a Berlm donde 
estuvo unos cuantos días sea uno de 
los pasajeros. Wltouskí había expre-
sado su intento de regresar a Bres-
lau en aeroplano. 
El despacho dice que el aeroplano 
llevaba importantes documentos per-
tenecientes al gobierno ukraniano. 
EL CONSEJO SUPREMO DE LOS 
ALIADOS Y LA SITUACION DE 
HUNGRIA 
París, Agosto 5. 
El Consejo Supremo dedicó la ma-
yor parte de su tiempo hoy a discu-
tir la situación de Hungría. Se redac-
taron instrucciones para la misión mi 
litar inter-aliada ea Budapest a la 
cual se dá órdenes de efectuar una re 
tirada de los rumanos de la capital 
húngara tan pronto como se desarme 
la guardia roja húngara. 
Una copia de estas instrucciones ha 
sido remitida a Serbia y a Rumania 
y se ha pedido al ejército Serbio que 
cese su avance sobre Budapest, 
M. Yenizelos, el Primer Ministro 
Gtfiego compareció ante el Consejo 
supremo hoy y discutió la cuestión 
de los límites búlgaros. Nada se ha 
decidido todavía sobre esta cuestión. 
e s t a d o s I j n i d o s 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
F L FRESIDFNTF W1LSON Y LA 
CARESTIA DE LA YIDA 
Washington, Agosto 6. 
E l Presidente Wlison dirigirá un 
mensaje al Congreso relativo a la si-
inación de las subsistencias, "tan 
pronto como tenga tiempo de éscri-
Lirlo." 
E l mensajei según ge dijo esta no-
(he es la Casa Blanca, contendrá las 
recomendaciones sometidas al Presi-
dente por el Procurador general 
Palmer y otras autoridades. 
PARA REDUCIR E L COSTO DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
WashingtoUi Agosto 6. 
Determinado a reducir el creciente 
hnelguisita. Los maquinistas del ferro | costo de la subsistencia, agentes del 
j carril del Sudoeste se declararon en \ Departamento de Justicia es todas 
LOS TRANVIARIOS DE BR00KLTV 
EN HUELGA 
Nctv York, Agosto 6. 
Una inmediata huelga de los em-
pleados de la Brooklyn Rapld Trai»-
Todo el cuerpo gobernante ha cam- j s't Ccmpany qve opera los subways 
a o desde la última internacional. | ^s elevados y los tranvías en Brojl 
klyn. fué aprobada usánimemente es 
ta noche en nn meettin de unos tres 
mil miembros de la Asociado a 
Amalgamada de Tranviarios. 
LA GRAYE SITUACION FERRO-
YIARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington Agosto 6. 
La amenaza de una hueiga ferro i 
viarh contluúa extendiéndose per 
todo d país, a pesar de los esfuerzos 
de ios Jefes del trabajo organizado 
parr contener a los trabajadores 
hasta que pueda votarse oficialmen-
ae la hueiga. 
Lo? trabajadores de los talleres en 
todas partes están deponiendo sus 
herramientas en hnelga pireroatura, 
amprazando la industria nacional, 
porque sin ellos no puede desarro-
Jarse debidamente. 
Por encima de esto flota la ame-
naza de una situación obrera aún 
más seria, a saber: la demanda de 
que toda la industria ferroviaria or-
ganizLda tome parte en las ntilida-
des y se retire el capital privada. 
Esta noche Sá anunció formalmente 
que se habían compilado en forma 
de tablas los resultados del referen-
aum en los hombres de negocios ini. 
ciados por la Cámara de los Estados 
Unidos sobre la cuestión de la po-
sesión por el gobierno de los ferro-
carriles. E l anuncio oficial dice quo 
más del 99 por 100 de los votos soa 
contarlos a ese plan. 
Myertras tanto, amenazas de cen-
tenares de miles de empleados fe-
rroviurios dispuestos a declararse en 
huelga para obtener mayores jormu 
ies a fin de hacer frente a la cares-
tía de la vida se reiteraron una vea 
más. 
De todas partes del país llegabiin 
hoy noticias de que los trabajadores 
de les taiiere.» se negaban a volver 
al trabajo, a pesar del hecho de quo I 
su acto fué denunciado como ilegal l 
por el Consejo ejecutivo de las seis, 
asociaciones. 
Y^gorosas piotestas, según se di-
ce, se están presentando a las auto-
ridades rumanas en Budapest y Bu 
carest; pero los medios de comuni-
cación son tan deficientes, que los 
funcionarios de la paz no han podi-
do averiguar si su mensaje ha llega-
do a los rumanos. 
mDvvse que Jts funcionarios ameri-
canos han advertido a Rumania que 
se retirará el apoyo de la Entente si 
liumíí.nía no atiende a las órdenes 
para que no continúe su ejército en 
marcha. 
HUELGA LON-DE SDIPATIA EN 
DRES 
Londres, Agosto 5. 
Los motoristas del sudwav del sur 
barcof. de guerra tomaron rumbo ha- !de Londres se declararon hoy en huel 
ga, como extensión del movimiento 
de simpatía para apoyar a la policía 
Lac tropas roJas nkranianas han huelga el domingo a las doce de la! pjfrtris del pan han recibido instme-
ocupado a Aleshky, agrega el men-! noche. 
saje. I Londres, está sometida a raciones 
E l despacho anuncia también que | de pan, a causa de la continuación de 
el tci greso do Ioí: soviets celebrad * i la huelga de panaderos, 
en Mzhni Novgorod decidió cerrar La votación nacional de los panado 
toá>)b los monasterios y enviar a los i ros según se anunció hoy recelaba 
monjes a trabajar a a la retaguardia I que la oferta de arbitraje había sido 
dei ejército. 
EL FBINCIPE DE GALES EN CA-
MINO PARA CANADA 
Londres, Agosto 5. 
Con el uniforme de capitán de na-
vio, el Príncipe de Gales salió esta 
mañana para Portsmonth, con el ob-
jeto de embarcar en el crucero '*Be-
nown'', que sa'drá para Canadá esta 
tarde, a las seis. 
E l Rey Jorge, la Reina María y 
otros miembros de la Real Familia 
acompañaron al Príncipe en su tren 
especial. 
Fi Primer Ministro Lloyd George, 
W'nslon Sipencer Churchlll, el Minis-
tro de la Guerra y otros personajes 
prominentes, fueron a la estación a ¡ ¿j^irment^han oW 
rechazada de una manera abrumado-
ra. Otra conferencia de los leaders de 
los panaderos con el Ministerio del 
Trabajo se celebrará mañana. 
E L EJEMPLO DE LA LIGA DE CON-
SUMID0RES DE PARIS 
París, Agosto 5. 
La rebaja de los precios obtenida 
por los consumidores de Montmartre 
el domingo cuando los miembros de 
ia Liga recorrieron el distrito y los 
traíicantes voluntariamente rebaja-
ron sus precios se ha mantenido y ge-
neralizado aunque la Liga no se ha 
vuelto a reunir después¡ de la demos-
tración del domingo. 
Pequeños grupos de la Liga han 
gesruido circulando por el distrito y 
despedir al Príncipe 
LA RECONSTEUCCION DE LA 
FLOTA COMERCIAL FRANCESA 
Paríi?', Agosto 6. 
E l Ministro de Hacienda, Luis 
las tropas japone«>-s serán retiradas, inots, fué autorizado por el gabinete 
inmediatamente cuando se concierte f.n svt sesión de hov para presentar 
un acuerdo con China. 
E l Japón, además agrega el Minis-
tro de Relaciones Exteriores está con 
siderando el establecimiento Tsingtao 
de una colonia extranjera general en 
vez de una colonia puramente Japo-
nesa. 
PETICION A CLEMENCEAU DEL 
NUEY£ £OBIEE>0 HUNGARO 
París. A t i * » 6» 
E l nuevo gobierno húngaro por con 
ducto del Teniente Romanelli jefe de 
la misión Italiana en Budapeat ha en-
tm proyecto de ley en la Cámara de 
Diputados concediendo un crédito de 
mil ochocientos treinta millones do 
nancos para la reconstrucción de ia 
flota comercial francesa. 
LA DELEGACION AMERICANA 
PREOCUPADA POR LA SITUACION 
DE HUNGRIA 
París, Agosto 6. 
Los miembros de la delegación 
amer'cana de la paz que se hallan 
nqu», expresan hoy el temor de qae 
vTad'ráT prrmerMlüistro ciemenceaii: e! establecimiento de un gobierno do 
una comunicación en que dice que ^emeigencla estable' en Hungr^ 
esta dispuesto a observar los térmi- pueda correr peligro a causa de ia 
nos del armisticio y pijlo que cafe actitud ruman ;. 
ción en las cotizaciones de los trafi 
cantes sin verse obligados a llamar a 
la policía 
Otros barrios de la ciudad están imi 
tando el ejemplo de Montmartre obli 
gando a los* traficantes a rebajar los 
precios. 
LA SITUACION OBRERA EN INGLA 
TERRA 
Londres, Agosto 5 (Por la Prensa 
Asociada) 
Pendiente todavía la huelga de 
Yorkshire, persistiendo la huelga de 
los panaderos con un número de huel 
gas de menor importancia y espasmo 
tilicas en otros ramos que simpatizan 
con el descontento de la policía, y la 
posibilidad de otra gran huelga ferro-
viaria, la situación obrera ha llegado 
a ser nuevamente tan amenazadora 
que se dice que Arthur Henderson eí 
leader obrero que asiste a la oonferen 
cia socialista de Lucerna ha .-ido lla-
mado a toda prisa a Londres, 
MAS SOBRE LA HUELGA DE LO? 
TRANVIARIOS DE BROOKLYN 
New York, Agosto 5. 
Ui.a huelga de los empleados do» 
la Brooklyn Rapid Transit Company 
afiliados a la Asociación Amalgama 
da de empleados de los ferrocarriles 
eíéctr.'cos y tranvías, que tendrá 
efectp mañana a las cinco de la ma-
ñana, fué aprobada unánimemente 
esta noche en una reunión de unos 
tres mil miembros de la Unión. 
Los directores declararon que la 
orden de huelga sería obedecida por 
ocho mil de loo trece mil empleados 
de la compañía. 
LA LABOR DE LOS CABALLEROS 
DE COLON EN LA GUERRA 
Bullago, Agosto 5. 
El Almirante WUiian Shepard Ben-
son, jefe del Departamento Naval de 
Operaciones en su enérgico discurro 
ante la Convención de la Paz de los 
Caballeros de Colón esta tarde, tri-
butó un homenaje a las actividades 
de los Caballeros de Colón en la Gue-
rra y dijo que gracias a ellos mija-
res de soldados estaban al/.ndonan-
dj el servicio en un estado de ánimo 
muy distinto hacia la Orden y hacia 
la Iglesia Católica, 
ciones para que den cuenta de las 
Tiolaciones de ia ley sobre la nivela-
ción alimenticia. 
Es:as decisiones fueron acordadas 
hoy por las agencias del gobierno 
eme trabajan para reducir el costo 
de las subsistencias y para calmar 
el malestar del país. E l Presidente 
vVilsou determinó dirigir un mensa-
> al Congreso recomendando una 
legish ción adicional para ayudar a 
abaratar la vicia. % 
Se ordenó a ios agentes del Depar; 
lamento de Justicia que buscasen a 
todos los acaparadores de artículos 
•le primera necesidad y a todos los 
espec/iladores de un extremo a otio 
del país. Estos serán procesados con 
«orme a la ley subsistencias. 
E l director Július Barnes de la 
Grain Corporation, decidió mantener 
iR garantía del gobierno sobre el tri-
gro a dos pesos veintiséis centavos el 
bushek, como protección contra un 
precio más alto que pudiera sobre-
venir Juego. 
A la conclusión de un día muy 
"ctivo POr pâ te del Presidente, ol 
Subcomité del Gabinete nombrado 
por ei Procurador general Palmer se 
anunció la política del gobierno so-
bre fl trigo. 
Eii una larga declaración que de- j eran para los 
muestra por qué el precio del trigo tad. 
subixía si no mera por la garantía 
de! p-obierno. el director Barnes pro-
metió reajustar el precio de la ha-
'!na, a expensas del Tesoro Nacio-
nal, según lo autoriza ei Congreso, 
si las circunstancias ulteriores Indi-
cabw» un precio mundial para el tri-
go per debajo de la base garantiza-
da. 
E l alto costo de las subsistencias 
t.o se discutió en la sesión regular 
leí gtbínete el martes; pero el Pro-
curador General Palmer después do 
la conferencia se quedó para con-
sultar con el Presidente y presentar-
le datos preparados por el Subcomlté 
SE PROPAGA LA HUELGA DE LOS 
TALLERES FERROVIARIOS 
Chicago, Agosto 5. 
Esta noche los directores de la 
Unión anunciaron la ulterior propaga 
ción de la huelga de empleados 
talleres de ferrocarriles, declarando 
que unos 15,000 trabajadores más ev 
la parte central del Oeste habívD 
abandonado hoy el trabajo y que una 
huelga de 10,000 hombres en la línea 
de Norfllk y Westrn se había fijado 
para mañana. 
LAS FUERZAS* AMERICANAS ES 
ULTRAMAR 
Washington, Agosto 6. 
El general Pershlng cablegrafió ^ 
Departamento d© la Guerra hoy q«« 
el día 81 de Julio había todavía m 
total de 98,497 soldados en ultra-
mar. 
LA DEUDA DE GUERRA INGLESA 
Washington, Agosto 6» 
Mediante el pago de $35, 176,133 la 
Gran Bretaña ha satisfecho su obJr 
gación para con el gobierno america-
no por las municiones negociadas d-i 
rante la guerra, según anunció hoy el 
Departamento de Guerra. 
De la suma total pagada $1S,600,OW 
motores de la liher 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 5. 
Llegaron los vapores Taunton, Bfr 
mego, de Baracoa, y Altamaha, d* 
Manzanillo y Clenfuegos. 
Salieron el Mlelero, para dentad 
gos- Lake LIda, para Manatí, y Lak* 
Hewcs. para Cárdenas y Matanzas. 
Filadelfia. Agosto 6. 
Liegó el Late Comvay, de Cár*0' 
ñas. 
Salieron ©I Lake Licking, para »»• 
gua, y el Lake D¿>sha, para Antili*' 
to 5. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
írosla. Agosto 6. 
Salló el tubadist, para Matanzas. 
?íneya Orleai s, Agosto 5. 
Salló el Delmira, para Sagua; el 
Late Ferwood, para la Habana, y 
Normai para Santiago. 
Fort Tampa, Agosto 5. 
Llogó el Mascotte, de la Habana. . 
Jíorfolk, Agosto 6. 
Salieron el Harold, para Cárdenas 
y el Late Buckeye, para Júcaro. 
Key West, Agosto 5. 
Ertró y salló el Miaml, de y para 
Ia Ir '̂bana. 
Salió ei CPy of Plilladelphia, para 
3 i Habana. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
LA REVOLUCION HUXDUEEÑA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Agos-
to 5. 
Los generales reyolucionarios de 
Honduras Eafael López Gutiérrez y 
Dionisio Gutiérrez, continúan lleyau-
do a cabo una guerra de guerrillts 
en los departamentos de Paraíso, Cho-
lutrea y Olancho, Honduras. Los re-
rolucionarios han tomado lac cindafies 
da Pespire, Esperanza y La Tenia, 
ps-o despnés las eyacuaron. 
Más de 1,000 desterrados hondnre-
fios han llegado a Ocotal, Nicara^ 
gaa. 
LA HAZAÑA DEL AYIADOR LOCA-
T E L L I 
Buenos Aircís, Agosto 5. 
El Teniente Locatelli, ayiadoj ita-
liano, qne yoló la semana pasada des-
de Bnenos Aires hasta Valparaíso, 
efectuó hoy nn yuelo ininterrumpido 
desde Santiago de Chile hasta esta I 
ciudad. E l tiempo inyertido fué s!c- } 
te horas y diez minntos. E l yiaje aereo I 
de hoy completa el yiaje redondo del 
ayiador desde el Atlántico ha'sta el 
Pacífico y sobre los Andes. 
Varios ayiadores pertenecientes a 
la misión ayiadora italiana que yfai-
ta la Argentina salieron en aeropla-
nos para recibir al Locafcílli y escol-
tarlo hasta Bnenos Aires. 
CHILE EN LA LIGA DE LAS NACIO-
NES 
Santiago de Chile, Agosto 5. 
El Senado Chileno aprobó hoy nníi-
nimemente el ingreso de Chile en la 
Llera de las Naciones. 
T e l e g r a m a s d e l a [ s ! a 
GESTIONANDO MEJORAS PARA 
¿BREÜS 
Atreus, 5 agosto, a Im 7.20 p. m. 
DIARIO.—Habana 
Pronto partirá para esa capital una 
comisión compuesta de comerciantes, 
tranqueros, agricultores y miembros de 
.'as sociedades Liceo y Casino Español 
para recabar del Presidente de los Fe-
rrocarriles Unidos la prolongación del 
lamal de Antón Recio a esta localidad. 
Si la empresa no accediese a la peti 
«.•ion de los comisionadas se gestionara 
la subvención del Estado. También la 
comisión se entrevistará con lo« legis-
ladores de las Villas para la renova-
ción de la ley sobre la construcción de 
A L A M B R E D E P U A S 
G a l v a n i z a d o N ? 1 2 
H R o l l o s T a m a ñ o C o r r i e n t e . 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s t o d a l a e x i s t e n c i a d e u n a d e l a s f á -
b r i c a s m á s i m p o r t a n t e s , l o a v i s a m o s a 
l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s i n t e r e s a d o s 
e n l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , r o g á n d o -
l e s s e s i r v a n h a c e r n o s s u s s o l i c i t u d e s l o 
a n t e s p o s i b l e , p a r a a s í s e r v i r m á s p r o n -
t o s u s ó r d e n e s . 
L a s o p e r a c i o n e s s o n e x c l u s i v a m e n t e a 
b a s e d e c a r r o s c o m p l e t o s o s e a n 5 0 . 0 0 0 
l i b r a s , c o s t o , f l e t e y s e g u r o c u a l q u i e r a 
p u e r t o c u b a n o . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
D E 
V I C E N T E V A L L E J O , G . 
A L A M B R E S , T E J I D O S D E A L A M B R E Y A C E R O S 
C U B A , 6 9 ( b a j o s ) . A P T D O . 1917. H A B A N A - C U B A 
T r a c t o r R E P U B L I C 
Es la sensación de 1919. Construido y diseñado por la fábrica más grande e importante del mando, la de los 
CAMIONES REPÜBLIC El éxito de estos Tractores será aún mayor que el de los Camiones. 
E N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A . E N T R E G A I N M E D I A T A . 
O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é i s . 4 - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
ld-28 
que fué presidente varias veces. 
—oesún noticias, dentro de brevss 
días visitará esta ciudad eV teniente 
general del Ejército español señor 
Luis de Pando, cue cuenta con va^ 
rios1 familiares residentes aquí. 
—Antes de í?n de mes serán em-
barcadas por el puerto de Guantána-
mo las fuerzan americanas destaca-
bas en San Juan, quedando solamen-
te fuerzas en la Habana y en Ca-
magiiey. 
Casaquín. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la. PRIMERA página) 
í'el ejército y que este engrandeceríl a 
Kppaña. 
E l acto terminó con vivas a España, 
al Key y al ejército. 
la carretera de Abreus a Yaguaramas, 
obras útilísimas para todos los babl 
tantes de este térmmino. 
Ha fallecido en la Coruña el rico 
comerciante de este pueblo, don Ger-
vasio López, miembro prestigioso de la 
Colonia Española. 
Serafín CUETO, Corresponsal. 
D o s a c c i d e n t e s . . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
meses y un día de reclusión; solici-
tando la absolución el abogado d3-
fensor de Vaouoncelos, doctor Luis 
Fernandez Marcané. 
•—En su aristocrática residencia 
del fcerrio de Vista Alegre ha falle-
cido M antiguo y respetable comei-
ciante señor Román Martínez, que 
habí? bjercido altos cargos en cl¡ 
Centro de la Colonia Española, de 
LA CTTESTIO?? DE MAERÜECOS 
Madrid, 5. 
E l general Berenguer continúa ce-
lebrando oenferencias con los minis-
tros de Estado y Guerra y con el Jefe 
del Gobierno para tratar de las cnestio 
nes de Marruecos. 
Hablando con los periodistas el ge-
neral Berenpuer dijo que las noticias 
que se reciben de Africa afirman que 
persiste la tranquilidad en la zona es-
jiañola. 
Agregó que el general francés Au 
l»ert devolverá mañana la visita al ge 
neral Alzpuru en el territrio español. 
MTTL\ ETí F i Y O E DE YILLALONGA 
Málaga, g. 
Se ha efectuado nn mitin a favor 
del indulto de Yilialonga, organizado 
Iior las sociedades obreras. 
Se acordó pedir al Gobierno el indul 
to do ViUalonga, 
MINAS FLOTANTTS 
Santander, 5. 
Los marinos mercantes se muestrar» 
alarmantes por la frecuencia con que 
aparecen minas flotantes. 
Las casas armadoras ordenaron a 
sus barcos que suspendan la navega-
ción, costera durante las horas de la 
noche. 
HUELGAS EN BARCELONA 
Barcelona, 5. 
Ha comenzado la huelga de carga-
dores del puerto, obreros y carpinte-
ros. 
Existen temores de qne paren tam 
bién los marinos mercantes. 
Se anuncia además el paro de los 
obraros de La Canadiense y de otros 
oficios. 
La detención de algunos empleados 
de la Canadiense excitó los ánimos. 
Los detenidos fuerrn puestos en liber-
tad. 
PLANTE DE PRESOS 
Barcelona, 5. 
Se agraTÓ el plante de presos de la 
cárcel. 
Los presos promoTieron un fuerte al 
boroto; pero se les redujo al orden y 
se castigó a los cabecillas del movi-
miento. 
E L AMBIENTE POLITICO 
táadrid 5. 
E l ambiente político és optimista. 
Se confía en que los clervistas de-
sistan de la obstrucción convencidos 
de la inutilidad de mantenerla. 
DECLARACIONES DE UN MINISTRO 
Madrid, 5. 
E l ndnistro de la Gobernación ha 
declarado qne el Gobierno está dispues 
to a rendir al país el máximum de es 
íuer/o para snbsanar pasados errores 
\f?rcgó que no desertará de su obli-
gación creyéndose asistido de la con-
fianza de la opinión. 
REGATAS EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 5, 
Se ha celebrado la última prueba de 
las regatas organizadas por el Yacht 
Club Argentino. 
Resultó yencedor el bahindro "Lucha-
na". 
El jurado, después de larga delibe-
ración y dw haber examinado l?.s pro 
testas, resolrió que el balandro "Lu-
chana", propiedad de la señora Duque 
sa de la Victoria, quedo en posesión 
definitiva de la copa de la Argentina, 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 5, 
Se hna cotizado las libras esterli» 
ínas a 22.78, 
Los francos a 71.50. 
• 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
tas 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
AIA^UILiA 1,1. LUJOSO SEGUNDO VI-
K J m de O'ileilly, número 110, Bala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
toilet servicio para criados, cocina con 
cal'entador, gas y electricidad y motor 
para subir el agua. Si le dicen está al-
quilado no lo crea, sin ver al dueño. In-
forman: Sol, 70. Tel. A-4y79. 
2256U 9 a. 
Lolal para industria, de 8 a 10 metros 
por 30 o más, se desea alquilar. Con-
trato por un año o más. Dirigirse a 
Cañera. San Ignacio, 25. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C'E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Dirección: Sol, 
1:8, altos. 
22501 _ 0 a. 
21&>1 9 a. 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE Al -quilan, juntos o separados, los lujo-
bus, córmílos y bien situados pisos altos 
de Consulado, 24. Pueden verse solamente 
de 11 a li. Informan en el F-18Ü6. 
22548 13 a. 
G R A T I F I C A R E CON $50 
a quien me Indique una casa deshabita-
da en el cuadro formado por las callea 
do Egido, Paula, MueHo de Luz a la 
Punta; casa grande, propia para una 
numerosa familia y en buenas condicio-
nes sanitarias. Informa el señor Bayate. 
Jesús María 41. 
22512 0 a. 
ALQUILO UN SALON PARA SEIS MA-quinas, junto o separado. Infanta, 
1Ü6-D, entre San Kafael y Sun Miguel. Te-
léfono A-6̂ 50. 
22591 0 a. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA CASA, JARDIN, portal, sala, saleta y dos cuartos, ca-
lle 39, nfimero 138, entre 2 y 4. La llave 
en el 136. Informarán en Industria, 60. 
carpeta del Hotel América. 9 a. 
SE ALQUILA A PERSONAS DE (JUSTO un hermoso chalet en ei Vedado, ca-
lle 29, esquina a B, con sala, gabinete, 
comedor, una habitación, repostería y co-
cina en Ir planta baja, y con cuatro 
habitaciones en la alta y otra hermosísi-
ma en/el mirador. Tiene garaje para dos 
máquinas y cuartos de chauffeur y cria-
dos; jardines y vista preciosa. Puede 
verse toaos ios días de 8 a 11 de la 
mañana,y de 1 a 5 de la tarde. Para más 
Infromes llamar al teléfono A-8223. 
22550 11 a. 
Q E c o l o c a una p e n i n s u l a r en 
kj casa de un matrimonio, o corta fa-
milia para criada de mano, entiende algo 
de cocina; no duerme en la colocación 
ni sale de la Habana Oficios, 7, altos. 
22%18 9a. 
Se ñ o r a , e s p a ñ o l a , desea co lo -carse en casa particular de corta fa-
milia, o de manejadora o habitaciones. 
3 amblén para el comedor. San Ignacio, 
número 47. 
22573 9 a. 
TINA MUCHACHA ESPAÑOLA, DESEA 
O colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Informan 
en calle 17, entre 18 y 20, número 8. 
Vedado. 
_22542 
C e desean c o l o c a r dos j ó v e n e s , 
KJ peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras, saben cumplir con su obli-
gación. Informan en Basarrate 10, entre 
Zapata y Valle. 
2-.v,4 9 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. 
O para criada de mano o para maneja-
dora, con una niña de 11 años, juira ma-
nejar un niño o para acompañar una se-
ñora. Aguila, 116. 
22561 ! 0 a. 
H 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores en 
plaza para el giro de vinos y 
licores. Dirigirse al A - 2 9 5 9 . 
225»» 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
KJ blanca o de color, pero que no sea de 
las que cambian de colocación cada 48 
horas. Refugio, 40. 
22515 13 a. 
X?N LA CALLE 11, ESQUINA A D (AL-
J_jto s) se solicita una criada que esté 
acostumbrada a la limpieza de habitacie-
nes. 
22513 10 
Q E SOLICITA UNA CRIADA EN R E -
lO forma 123, entre Herrera y Compro-
miso, Luyanó, para hacer la limpieza de 
la casa en las cuatro horas de la ma-
íiana, de 7 a 11. Se pagan $15. 
2̂ "i4o 9 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
kJ peninsuhir, para cocinar y limpiar. 
Sueldo: de 25 a 30 pesos; ha de dormir 
tn la colocación. San Miguel, 200, an-
tiguo, bajos. 
_22544 9_a.__ 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA Cui-dar un niño y limpiar una habitación. 
Sueldo: .i>20, buen trato. Informes: O'ltei-
lly, 99. Señor 11. Alfonso. 
22586 9 a. 
C e S o l i c i t a una s i r v i e n t a d é me-
diana edad, que sea muy formal. En 
Kevillagigedo, número 1. (Altos.) 
22553 10 a. 
C R I A D O S D E MANO 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares de criadas de mano; tienen re-comendaciones de las casas que han es-
tado, una no duerme en el acomodo y 
también ayuda a la cocina siendo poca 
familia. Informan: Oficios, 10, cuarto nú-
mero 5, piso principal. 
2 2564 9 a. 
Necesitamos para edbarcar hoy un 
cantinero $40, un dependiente café 
$30, provincia Camagüey, un depen-
diente café $25, provincia Matanzas, 
un segundo cocinero $30, dos ayudan-
tes cocina, $25 a $30. Provincia de Ha-
bana. Viajes pagos a todos. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia, 
22574 9 a. 
Se solicita un competente corres-
ponsal en españo l con conocimiento 
de ing lé s . Sueldo: de 150 a 175 
pesos. Solicitudes con referencias 
al Apartado 808. 
9 a. 
( R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E SOLICITAN DOS CRIADOS FINOS, 
KJ) $40 o $50, cuatro jardineros, seis jó-
venes para trabajo de almacén, tres amas 
de llaves, §4U; un portero, cuatro carpin-
teros y dos mecánicos. Sociedad Coopera-
tiva de Empleos. Mercaderes (i. Departa-
mento. 15. Tel. M-292a. 
225S0 9 a. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 8E-pa cocinar a la criolla y americana. :-;?!uen sueldo y en la misma una chiqui-
ta de 12 a 14 años. Consulado, 45, último 
9 a. piso. 2250S 
COMUCSTELA, 143, SE DESEA UNA buena cocinera del' país, que vaya a la plaza; de once en adelante puede ver 
a la sefiora. 
22502 10 a. 
COCINERA. QUE SEPA GUISAR A LA española y criolla para familia de 
tres personas, y que quiera ayudar a la 
limpieza de la casa. Hay cocina de gas, 
buen trato y buena casa. Sueldo: 25 pe-
sos. Vedado I, número 19, entre 9 y 11. 
_22524 . _ . _ . _9 â. ̂  
SE NECESITA UNA COCINERA PARA un matrimonio solo y una manejadora 
para un niño en Teniente Key', 74, bajos. 
22543 10 a. 
O E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O corta familia, en calle M. número 98, 
bajos, entre Jovellar y San Lázaro, Veda-
do. Hay cocina de gas. Buen sueldo. 
22567 9 a. 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA UN AYUDANTE DE Co-cina, y un criado de cuartos para 
casa de huespedes, americana. K. Hastien, 
dentro de la Quinta Bastien. Paseo, es-
quina a Zapata. Teléfono F-1551. 
22539 9 a. 
V A R I O S 
SE SOLICITAN DOS TAQUIGRAFOS Ex-pertos en ingl'íés-español, $175 a $2U0. 
Un taquígrafo experto inglés-español, pa-
ra una casa de efectos eléctricos, $175; 
dos taquígrafos para el campo, inglés-
español, $2üü a $250; dos taquígrafos ex-
pertos en español, $90 a $100, para em-
pezar; tres taquígrafas o taquígrafos prin-
cipiantes en español y mecanógrafos rá-
pidos, a $50 y $70; un principiante te-
nedor de libros, $70 a $80 para empezar; 
un cajero para una oficina, $150; dos ayu-
dantes de carpetas, con conocimientos de 
l&glés y cuatro principiantes de ofici-
na para casas comerciales. Sociedad Coo-
perativa de Empleos. Mercaderes, núme-
ro 0; Departamento 15. Tel. M-2923. 
22580 9 a. 
X IX ESITO UN HOMBRE MUY PRA(> tico, activo, con grandes conocimien-
tos y garantías para interesarlo en la 
mejor Agencia de Empleos de esta capi-
tal. Diríjanse por carta a "Garrido". D1A-
ttlO DE LA MARINA. 
• 9 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsuiar, formal, sabe cumplir con su 
obligación, desea cuartos o manejadora, 
acostumbrada a ganar buen sueldo. Infor-
man : Dragones, 1. 
22520 9 a. 
C R I A D O S D E MANO 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
O carse de criado de mano. Informan en 
Alejandro Ramírez, número 8, frente a 
la Quinta do Dependientes. José Vare-
la; de 2 a 5. 
22581 9 a. 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
O pañol, de criado de comedor o ayuda 
de cámara; sabe planchar ropa de ca-
ballero. Tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Sueldo: de 40 
pesos en adelante. Informan: San Láza-
ro y Perseverancia. Tel. A-5020. 
22517 9 a. 
C O C I N E R A S 
Q E OFRECE UNA COCINERA, PENIN-
kJ sula* para corta familia. Habana, 157. 
22583 ' • 9a. 
I \ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, J peninsular, para corta familia. Mon-te, 94, altos. , 
__22Ü79 7 a._ 
FNESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
j l^ peninsular, en casa de comercio o 
particular. Informan en Monte, 258, altos 
de la panadería La Flor del PiPlar. No 
duerme en la colocación. 
22555 . 9 »• 
NEGOCIOS DE HAVANA BUSINESS. Oportuna. A dos cuadras de Reina en 
parte alta, vendemos una casa de azotea, 
en magnífico estado, y paredes de can-
tería. Mide 250 metros edificados con un 
frente de ocho y media varas. Tiene altos 
al fondo. A mitad de su valor. Especial 
para industria. $8.500. Sala e menos de 
$55 el metro de terreno y fabricación. 
Havana Business. Avenida de Bolívar, 07 
antes Reina. 
EN EL VEDADO VENDEMOS UNA Es-quina de 2'500 metros, calle 17. A 
$24.00. Deja en hipoteca cualquier can-
tidad. Aprovechen la oportunidad. Una 
manzana en el Vedado, con 10.800 me-
tros. Un solar de 13-66 por 50 a $12. A 
una cuadra de la línea del 9. 
T^ENDEMOS UNA FABRICA DE MOSAT-
> eos, en una provincia donde es única 
y se vende a buenos precios. Tiene exis-
tencias y buena venta. 
CASA ANTIGUA EN ESTA CIUDAD, 8 por 18 metros, rentando $480 al 
año, $6.000. 
f OTES DE TERRENOS EN DISTINTOS' 
A-i puntos, desde 10 c. el metro. 
AVANA BUSINESS, AVENIDA BOLI-
var, antes Reina, 57. A-9115. 
2i;5:í5 9 a._ 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados, se-
rlos y reservados. Visítenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquílinatt). Fondas de dls-
tintos precios, tenemos una que se arrien- i 
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 mil pesos, con elevador, 80 habitacio-
nea, deja al mes el que menos dos mil 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él. el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 13C. 
F R U T E R I A S 
La» tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de 0̂0 pesos hâ ta mil. 
García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
INDUSTRIALES O COMERCIANTES. SE venden 2427 varas y 910 metros de te-
rreno, en un lote, es propio para una 
gran Industria, que necesite chucho de fe-
rrocarril. Asi también es lo más ideal 
para comerciantes que reciban y exporten 
por el ferry, tiene grandes facilidades de 
comunicación con los barrios extramuros, 
la ciudad y el interior de la República. 
Sin verlo no pueden formarse idea para 
una gran Inversión. Trato directo sin 
corredores. Otros detalles por correo. Di-
rigirse a M. L. Cuervo. Fábrica, número 
4, Jesús del Monto 
22505 9 a. 
S O L A R E S E N V E N T A 
En la Loma del Mazo, ve/do cuatro mag-
níficos solares. Juntos o separados, a 7 
y 8 pesos, se dan todas facilidades para 
el pago en dos de ellos. Si nsted quiere 
fabricar se le venden y se le deja el di-
nero en hipoteca. Para más informes: Vi-
dal Robaina. Bemaza, 1, altos. A-5465. En 
el reparto de Almendares tengo los mejo 
res solares al precio de 3.50 4.00 y 5 pesos 
la vara. También tengo en este mismo 
reparto un lote do mil nueve varas en 
dos mil pesos. Kn los Quemados de Ma-
rianao, 820 varas de esquina, a dos pe-
feos. En Marianao 700 metros en 80o pesos. 
Vidal Robaina, Bernaza, 1, altos. Teléfo-
no A-54C5. 
22533 11 a. 
E N V I V E S , E S Q U I N A 
Se vende en la Calzada de Vives una gran 
esquina, que mide en metros 450, esta 
esquina se puede hacer de setecientos me-
tros si así lo desea el que compre por 
tener la concesión del dueño de la casa 
contigua de vender dicha casa si así lo 
desea el que compre la esquina y nece-
site más terreno. Para más informes: VI-
dal Robaina. Bernaza. 1, alto. Teléfono 
A-5405. 
22533 11 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
VIDRIERA PARA LUNCH. SE VE N -den dos buenas vidrieras para lunch; una engrampada y otra niquelada, pro-
pias para café, dulcería, hotel u otro cl-
ro análogo, muy vistosas. Campanario, 
número 124. _ 
22577 9 «• 
JUEGO DE SALA TAPIZADO. SE VEN-de un juego de sala tapizado, traído de Barcelona, de diez piezas, con una 
gran columna de porcelana al centro y 
su jarrón y dos columnas con sus figuras 
de terracota y su gran alfombra. Cam-
panario, 89, altos. 
22577 0 a. 
Caja de caudales. Se vende una mag-
nífica caja de caudales, de cuatro ho-
jas, muy vistosa y nueva completa-
mente. Campanario, 124. 
22576 9 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un garaje con una gran Iqcal y 
un buen contrato. Vendo un gran café 
con buen contrato. Se da muy barato y 
tn un buen punto vendo una quincalle-
ría y juguetería en buen punto y buen 
local vendo un gran bodega, vendo el 
contrato de un buen local. Vidal Ro-
baina. Bemaza, 1, altos. TeL A-5465. 
22533 11 a. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tal cual Ta anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panadería, tienda de 
víveres y ferretería; este gran negocio 
se hace con poco dinero, su dueño no quie-
ra nada más que le garanticen el résto 
en el establecimiento, la casa no paga 
alquiler, no desprecien oportunidad de 
hacei: de dinero con solo estar resuelto 
a trabajar. García y Ca. Amistad, 136. 
Tel. A-3773. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
¡tfOO hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
S E V E N D E 
un gran café, que hace de venta de can-
tina diario $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es el' mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad, 136. García y 
Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle más comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.C00, 6 
años de contrato y no paga alquiler. In-
formes: Amistad, 136. García y Ca. A-3773. 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más, mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes Ubre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
22585 9 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, para casa de comercio. In-
forman en ü'Reilly, 72, altos, número 4. 
22560 0 a. 
C A S A S E N V E N T A 
En la calle de Salud, una que mide 11 por 
17; otra de 11 por 22; otra de 11 por 
40 en metros. En Manrique una de 14 
por 36. En Belascoaín una de una planta 
y otra de dos plantas, las dos con es-
tablecimiento; una en $10.000 y la otra 
en $17.000; otra en salud 409 metros en 
$18.000; en San Miguel una con 500 metros, 
40.000; una en Aguila, dos plantas, 450 
metros en $50.000; en Animas, antes de 
Galiano 210 metros 15 mil pesos; otra 
dos plantas y antes de Belascoaín, 10 mil 
pesos; en Lagunas dos plantas, renta 
65 pesos, en $8.500; en Escobar, una de 
123 metros, en 5 mil pesos; en Lealtad, 
dos plantas, renta $80 en doce mil pesos; 
una planta en $10.000; para garaje una 
gran casa que mide 1650 metros, renta 
setecientos pesos en 65 mil pesos, además 
tengo buenas esquinas y otras muchas bue-
nas casas más. Para inforlnes: Vidal Ro-
baina. Bernaza 1, altos. Teléfono A-5405. 
22533 11 a. 
EESTABLECIMIENTOS: POR DESAVE-nencia de socios se vende un café que 
hace de venta de $60 a $70 diarios, no paga 
alquiler. Se da en $4.500. Contrato largo. 
UNA BODEGA EN CALZADA, VENTA: de $60 a $70, contrato. Precio: $6.000. 
Es cantinera. 
UNA VIDRIERA "de TABACOS, CIGA-rros, quincalla y mucho biUetes, ven-
de $30 o $40, barata. Informa: Ruiz Ló-
pez, café Cuba Moderna. Cuatro Camino?, 
de 7 a 9 y de BJ a 2-l|2 p, m. 
22549 13 a. 
SE VENDE POR ESTAR ENFERMO SU dueño, un tren de lavado, barato, en 
casa moderna, punto céntrico, buen con-
trato, poco alquiler con buena y mucha 
marchantería y sin fiados. Informarán en 
Borniiza, 10. El Cantinero: de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
22631 16 a. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C A M A R A D E C O M E R C I O , INDUS-
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
El señor Presidente de esta Cámara, a 
solicitud verbal de numerosos asociados 
y conforme a lo prevenido en el artículo 
10 del Reglamento, ha dispuesto la ce-
lebración de una asamblea general ex-
traordinaria, a las tres de la tarde, del 
próximo jueves 7 del' actual, para tratar 
del cumplimiento del Decreto Presiden-
cial número 1083, que regula la venta de 
mercancías. 
Dicho acto tendrá lugar en el domicilio 
de la Corporación, Amargura 11, segundo, 
regándose a los señores asociados su pun-
tual asistencia. 
En atención al interés qu% ofrece para 
el comercio en general ei asunto que 
motiva esta convocatoria, el señor Pre-
sidente extiende su cordial Invitación a 
las entidades que deseen asistir a la 
asamblea, aunque no tengan actualmente 
la condición de miembros de la Cá-
mara. 
Habana, Agosto 5 de 1919.—JOSE DU-
RAN, Secretarlo. 
C-7170 -d 6. It. 6. 
VIDRIERAS. SE VENDEN VARIAS, hay dos con sus mostradores de tres 
metros treinta centímetros de largo, ni-
quelados, para joyería, casa de préstamos 
u otro giro; las hay para puerta de ca-
lle de pie, para colocar encima de mos-
tradores y para lunch hay dos. Campa-
nario, 124. 
_22577 9_ a. _ 
HORROROSA GANGA: POR TENER nece.̂ dad Inmediata de desalojar el 
local ofrezco a aquellos que necesiten 
equipos para oficinas lo siguiente a pre-
cios casi regalados: un escritorio de cao-
ba, de superficie llana, tres tarjeteros 
nuevos, anaqueles seccionales, un estan-
te giratorio para máquina de escribir con 
equipo completo para correspondencia, un 
protector de cheques nuevo, etc. F. W. 
Stevens. Cuba, 16, altos. 
_ 22571 9 a. 
SE VENDEN 24 BANQUETAS NUEVAS, de planos, con patas de crista!, con 
sus papeles de fábrica todavía. InSustrla, 
94; de 11 a 12. 
22568 8 a. 
SE VENDEN DOS DIVISIONES» UNA toda ,de cristal cuajado, con dos puer-
tas, mide seis metros, y la otra de 
cedro, de cuatro metros. Rayo, 88, bajos. 
22519 o a. 
MUEBLES. POR EMBARCARSE, SE vende juego de sala acojinado, mo-
oerno, caoba, vitrina, lámparas eléctri-
cas, cania hierro esmaltada, un plano 
magnífico, un Juego cuarto moderno. San 
Nicolás, 64, altos, primer piso. 
_22526 9 a ^ 
SE VENDEN DOS JUEGOS DE CUAR-to y uno de comedor, finos, estilo Luis 
XVI, marquetería, bien terminados, en 
blanco, también se barnizan en la misma 
a gusto del comprador si lo desea, no so 
trata con mueblistas, solo con particu-
lares y famlias de gusto. Ebanistería de 
F. Muñiz. Picota, 63. 
22530 10a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
3» 
CLASES NOCTURNAS DE MATEMATI-cas. Teneduría de Libros e Inglés, 
práctica y teórica, por método sencillo y 
breve. Corrales, 58, altos; de 7 a 10 p. m. 
22559 9 a. 
M Í S C F Í . A N E A 
BUENA OPORTUNIDAD SE VENDEN gran número de cajas de madera con 
sus tapas, perfectamente terminadas, de 
20 pulgadas de largo por 63|4 ancho. P. 
W. Stevens, Cuba, 16, altos. 
22570 9 a. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PINA08 DE USO A $60 AL CONTADO y a plazos. Industria, 9-íf de 11 a 12. 
SE REALIZAN UN LOTE DE ATRILES, bandurrias, mandolinas, guitarras y ca-
jas para los mismos, nuevas completa-
mente. Informan: Industria 94. De 11 a 12. 
ÍT̂ N $200 SE VENDE UN PIANO BI--i chards, nuevo, en su caja todavía, úl-
timo dómelo, cuerdas cruzadas. Industria 
94; de 11 a 12. 
22568 8 a. 
M A Q U I N A R I A 
Ganga: Se venden tambores de hierro 
en magníficas condiciones a precios 
baratos. Fábrica de gomas. Puentes 
Grades. 
2532 9 a. 
PUERTA METALICA. DE 2-112 A 3 ME-tros de ancho por 3 o 4 metros do 
alto que esté en buen estado. Se desea 
comprar en Tejadillo, núm. 44. Duarte. 
ia606 _ 
O E I C Í A L 
A U T O M O V I L E S 
OVEBLAND 85. SE VENDE UNO EN buenas condiciones. Tiene chapa para 
el' nuevo año. Motor a prueba. Domínguez, 
15. Cerro. TeL A-1005. 
22514 9 a. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—JEFATURA DEL DISTRITO DE LA 
HABANA.—Cerro, 440-B.—Habana, 6 de 
Agosto de 1919.—Hasta las diez de la 
mafiana del día 3 de Septiembre de 1919, 
se recibirán en la Jefatura del Distrito 
de la Habana proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro durante el 
año fiscal de 1919 a 1920 de piedra pi-
cada y recebo para las carreteras de la 
provincia de la Uriana; y entonces serán 
iblértas y leíedas públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten informes 
e impresos. M. A. Coroalles. Ingeniero 
Jefe. 
C-7021 4d. 6 a. 2d. 2 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
BUENA INVERSION DE $25,000 AL 8-l|2 por ICO. Se toman en primera hipo-
teca sobre propiedad, libre de gravámenes, 
que vale actualmente $65.000, en el' mejor 
Reparto de la Habana. Directo. Sin co-
misión. Basterrechea. Tejadillo, 44. 
22657 ,9 a. 
C U N A " F O R D " 
Se compra una c u ñ a Ford que 
e s t é en buenas condiciones. 
Dirigirse a l T e l . A - 2 9 5 9 . 
••B QX 
SE VENDE UN OVERLAND NUEVO, en buen estado. Se da barato. In-
forman en Tamarindo, 16, bajos. 
22511 11 ». 
SE VENDÍ? UN OVERLAND TIPO 85, en buen estado. Precio: $700, se ga-
rantiza su motor. Luz y Habana, café. 
De 10 a 11 y de 5 a G. 
22523 9 a. 
IpN $850 SE VENDE UNA MAQUINA Li Overland, completamente nueva; para 
informes: señor Pazos. Matadero, frente 
al número 10, gran taller de automóvi-
les. 22578 9 a. 
C H A U F F E U R S 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN CHAU 
KJ ffeur, en una casa particular, de seis 
años de práctica y doce meses en un 
taller. Informan: Tel. A-S900. 
22516 0 
V A R I O S 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse de portero, criado de mano; sabe de ayudante cámara; sale al 
campo. Informan: Inquisidor, 29. Tiene re-
ferencias. 
_22582 9_ »• _. 
SESORA CULTA Y ACTIVA, CON LAS mejores referencias, desea colocarse de ama de llaves, señora de compañía o cosa 
nnáloga. Ayuda en algo a la limpieza, co-
so y zurce muy bien. Va a las afueras. 
Tel. A-7666. 
22503 9 a 
SOLICITAN COLOC \( ION MATKIMO-nlo sin hijos, recién llegados de Es-
paña. Razón: Hotel Boston, habitación 
número 87. 
22552 9 a. 
17N OENERAL L E E , NUMERO «, MA-
JLJ rianao, se solicita un portero con 25 
pesos y comida y una criada de come-
dor y limpieza con 25 pesos. 
22504 9 a. 
MECANICO PRACTICO EN INSTALA-clones (con o sin planos.) Sé plantas 
de fuerza motriz, vapor, petróleo, gas 
pobre, etc. Solicita empleo como insta-
ladoí o encargado, en la ciudad o fuera. 
Dlrlcrirse a A. P., esta Administración. 
-'iM'.rr lo a. 
SE OFRECE VIAJANTE VKNDKDOR DE vinos, licores o víveres. Llame al te-
léfono A-3945. 
22521 9 a. 
Q E SOLICITAN TRABA JADO RKS KN E L 
kJ corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca Kl Kn-
canto." Los PaPlaclos, y Prandaco Incláh, 
KUOmetro 115 do la carretera de P. Hlo 
En la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 s 
A GENTES DE GRAN C O N O C I m F e n t O 
XX en el comercio del interior, se soli-
citan para la venta do productos france-
ses de gran consumo, tales como el po*-
vo de arroz. Si no tiene quien garantios 
su moralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo. Es-
iriba a Laboratorio Aranguren 75. Gua-
nabacoa. Es de los mejores negocio* de 
Cuba, el usted sabe vender y conoce el 
comercio. Exrlusivamente para vender al 
comercio establecido y de arraieo 
22327 10 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Q E COMPRA SIN INTERVENCION DE 
O corredores, casa de una sola planta, 
de Belascoaín a Prado y de Kelna a San 
Lázaro, de tres o cuat<o cuartos. Se hace 
negocio en seguida, pero no se pagan 
panas. Diríjase por escrito a M. L. Al-
fonso. San Lázaro, 67, bajos. 
23662 10 a. 
U R B A N A S 
I r^RAN NEGOCIO. VIBORA. CASAS, VEN 
| vT do dos modernas. Primera de primera 
i la constru'-ción, tranvía en la puerta, 
portal, sala, cinco cuartos, comedor al 
i fondo, cuarto criados, buen baño a once 
mil pesos. Valen $15.000. Vega. Some-
1 ruelos. 8; de 12 a 3. 
22529. 9 a 
CALLE 4, ENTRE LAS DOS LINEAS DE las calles 17 y 23, preciosa casa de 
dos plantas de cantería, hierro, cemento, 
carpintería toda de cedro, pisos de gra-
nito, mosaico y mármol. Los bajos se 
componen jardín al frente, portal, sala, 
comedor, pantry, cocina, un baño e» la 
planta baja, escalera de mármol. En la 
planta alta: cuatro habitaciones grandes 
de dormir, hall, cloeh, cuarto de baño de 
lujo, terraza al frente, con una superfi-
cie aproximada de 450 a 460 metros. Pre-
cio de esta finca, $33.000 libre de censo, 
libre de todo gravamen. 
SE VENDE EN LA CALLE DE NEPTU-no, a dos cuadras de Belascoaín la 
acera de la sombra, una moderna casa 
de dos plantas, con una superficie de j 
242 metros 22 centímetros, de dos venta-
nas, zaguán, recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño, saleta de comer, un cuarto de 
criado, servicios sanitarios, patio y tras-
patio, lo mismo iH la planta alta. Precio: 
$29.000. , 
EN EL VEDADO, EN LA CALLE DE Paseo, entre las de 9 y 11, acera de la sombra, se vende una casa antigua, con 
13 metros 66 centímetros de frente por 
50 de fondo o sean 683 metros ^mos, li-
bre de censo, en precio de $25.0 o moneda 
oficial. Informan en el Nuevo Edificio 
del Banco del Canadá. Departamento 205, 
segundo piso. Tel. A-8459. 
•j:r,t;r, 9 a. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l m e n d a r e s , M e n d o z a . 
F I N C A * / D E R E S I D E N C G A S 
e n A r r o y o N a r a n j o * 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 . 6 . f O R C A D E . O b i s p o , 6 3 
V E D A D O 
Vendo un chalet de reciente construcción, 
con 30 departamentos pequeños y grandes, 
fabricación a todo lujo. Precio: $55.000, 
situado en 13. de Paseo a 12. Otra buena 
casa en 14, cerca de línea para una fa-
milia numerosa, techos de cemento. Pre-
cio: $35.000. Otra recién construida y 
lujosa, garaje para dos máquinas. Queda 
de 23 a 27. Precio: $35.000. 
L U Y A N O 
Terrenos en Concha, cerca del paradero, 
iiroplos para industria, salida a dos ca-
lles. Mide 10 por 54. Precio: $10.000. Par-
cela de 30 por 40 en la calle Infanzón, 
cerca de Concha, a $4 metro al contado. Ca 
lio Melones, parcela de 30 por 40, a $5 
vara al contado, cerca de la Calzada de 
Luyanó. Calle Municipio, solar de 10 por 
3225, al contado 325 pesos y puede dejar 
en hipoteca $1.000. Santa Ana, solar de 
fi3-58 por 10 al contado $350 y puede de-
J:ir en hipoteca $1.000. Informan en Re-
forma, 123. TeV. 1-1717; de 12 a 3 p. m. I 
•-••j.vio-u 0 a. I 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E VENDE UN TERRENO DE 1,665 VA 
O ras en la calla de Rodríguez y San , 
Benigno, aln intervención de corredores. , 
Informan : Inquisidor, 46. 
>2250C 15 a. * 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS T1P0RES TAHA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA H A j B A N A 
P a n Nuera TwL, para New Orleans, para Colon, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES M I N I M O S DESDE L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Nen York >. . . . f ^-¡¡J 
New Orloans... . . . . . . • • 
CoWn * m M 
SALIDAS DESDE StNTíAGO 
Para New Tork, 
Para Klnprston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Tork . . . ••• | ^'ÜJ 
Kingston... * l»'™ 
Puerto Barrios . . . . . . . . . ••• » o'm*i 
Puerto.Cortés... « * • ••• * &(WM' 
" L a U n i t e d F r u i t Compuny*9 
SERTICIO DE VAPORES 
Para Informe»» 
Walter M. Daniel Ag. U n L I* A N a s Í Í J . Sto—• 
Lonja del Comercio, « . « « Í ^ h Í t ^ w 
Habana. Santiago de Cu»* 
CJK NECESITA ARRENDAR O COM-
O prar una máquina perforatlora, para 
pozo artesiano, de 12 pulgadas de diá-
metro y 100 pies de profundidad. Dirigir 
ofertas al señor Guastella, calle Real, 
número 71. Playa de Marianao. 
22510 10 a. 
S E N A D O 
(Viene de la PRIMERA página) 
concediendo una pensión al patricio 
Néstor Carbonell 
EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE 
FARMACIA 
El señor Castillo solicitó que se día 
cutiera) el proyecto de ley concediendo 
crédito para un edificio donde se Ins-
tale la Escuela de Farm?,cia 
Se aprobó. 
OBRAS DE HIGIEMZACI0N 
El señor Fernández Guevara pidió 
la urgencia para un proyecto de ley 
rué concede un crédito de un millón y 
cincuenta mil pesos para obras' de hi-
pen? zación en varias poblaciones de 
la República 
Fué aprobado. 
UN VETO ACEPTADO 
Antes de aprobar el proyecto ante-
rior que comprende el establecimiento 
de un Mercado en Pinar del Río. se 
aceptó el veto del Ejecutivo al proyec-
to que concedía un crédito de doscien-
tos mil pesos para esa obra de urgente 
PARA EL HOSPITAL LAS ANIMAS 
El señor Coronado solicita que se 
aprobase el proyecto de ley que conce 
de 200.000 pesos para obras en el Hos 
pital "Las Animas". 
Fué aprobado. 
E L PALACIO DE JUSTICIA 
Pidió también el señor Coronado que 
se aprobada el proyecto que concedo 
un crédito para el Palacio de Justicia: 
pero dló la hora reglamentaria y como 
se había acordado que no se prorróga-
la la sesión, se quedó este asunto pa-
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I n s t r u c c i ó n 
A G U A P L U T O es el laxante ideal. No hay estorbo para la di-
Pestión—náuseas ni sed. A G U A LUTO lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
No s ó l o P L U T O quita 
la indigestión, sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y estó-
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
French Lick Springs, Ind.'í" 
E . U. A . , de donde viene el 
AGUA PLUTO, es el más dell-
cioso de todos los lugares salu-
dables del país. 
AM se embotella PLUTO y se 
vende en iodos los droguerías. 
pliiccncia 
nuo de l 
do su í,'! tMíi sino 




COMPRIMIDO CONTRA DOS CAMIONES . 
En la esquina de Puerta. Cerrada y Fi-
guras fué comprimido ayer entre dos ca-
miones Antonio Cabrera Rodríguez, de 
36 años de edad y vecino de Estévez nú- • 
mero 148, letra E, quien fué asistido • n ¡ 
el segundo centro de socorros i.or el mé 
dlco de guardia de contusiones y frac-
turas en la cabeza y tronco Su estado 
es grave. 
Cabrera es el ayudante del chauffeur 
de uno de los camiones que se había atas-
cado, por lo nue le pidi/) auxilio a otro 
oamií'm manelido por Alberfo Li6pez Ra-
mos, naturnl cíe España, de 20 años da 
edad y vecino de Filbrlca y Rodr̂ "1/:. 
en esiis del Monte. Cuando I/>pez con 
su camión sacó del bache o¡ otro cninlón, 
Cabrera quiso quitar al cadena d-; n-
molque, en los momentos que Lóp»7 daba 
marcha atrás para aflojarla, siendo com-
primido entre los dos vehículos. 
El chauffeur Dfipez fué instruido , de 
cargos quedando en libertad. 
LESIONADO CASUAL 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido ayer por el doctor 
Sánchez, lidiarlo Vlctorero y Fernández 
de Castro, natural de Camagüey, de US 
afios de odnd y vecino de Diarla 42, de 
tina contusión en el lado derecho del cue-
llo y conmoción cerebral, que sufrió al 
caerle un paquete de tachuelas de cobre 
que se le cayó en el Departamento de 
Oíros Postales del Correo a un empledao 
de apellido Brapas que cargaba varios 
fardos de puntillas. 
PROCESADO 
José Daubart y López, fué procesado 
ayer, quedando en libertad apud acta. 
GRAVE ACCIDENTE 
Clemente Colomé y Colomé, natural do 
la Habana, de 38 años de edad y vecino 
de Máximo Gómez sin número, en Hoyo 
E L REMEDIO S E L E C T O . 
Singular, pero yerdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los ríñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos afios de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún '•remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio do su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de WAMPOLB 
que pronto disipa y venee los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada do 
náuseas, etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
I Fernando Segui, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración de "Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná-
loga." De venta en las Boticas. 
Colorado, fué asistido ayer en el centî  
de socorros del primer distrito por » 
doctor Mora, do una herida de diez cen* 
tímetros de extensión situada en la re-
glón suprahloídea, herida en la región 
occíplto frontal y contusiór en el lado 
¿trecho del tórax, que sufrió al perder 
el equilibrio y caerse de un andamio co- i 
locado en el tercer piso al cuarto piso 
de la casa en construccln de los señores 
Gómez Mena y Compañía, situada en la I 
calle de Obispo y Aguiar. 
DESAPARICION 
Vicenta Bañobre y Paz, natural de Es- I 
paña, de 30 años de edad y vecina de I 
San Pedro número 14, participó ayer á I 
la policía nacional que desde el día 3 de 
actual desapareció de su domicilio su 
esposo, José Sánchez, y como aún no ha 
aparecido, teme que le haya ocurrido al-í|| 
gima desgracia. 
AHOGADO 
Hl vigilante de la Policía Especial del 
Departamento de Obras Públicas número 
C3, Eduardo Quería condujo ayer al cen 
tro de socorres del pimer distrito a un 
Individuo de la raza blanca, como de 
Unos treinta años de edad y al parecer 
de nacionalidad americana, que se cayó 
en el mar fronte al vertedero de basu-
ras, y quien según el doctor Boada, mé-
dico de guardia en dicho centro, presen-
taba síntomas graves de asfixia por su-
n.crslón. 
Aunque el lesionado, según el vigilante, 
ludo salir del apua por sj propio esfuer-
5:0, a la hora de haber sido conducido 
al Hospital Calixto García falleció 3 
consecuencia de la asfixia. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
y se encuentra expuesto al público para 
su ld2ntlficaclón. 
POR FALSEDAD 
El señor uez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer tarde auto pro-
cesando con «exclusión de fianza a Fe-
lipe García,' acusado en causa por false-
dad en documento oficial. 
ASALTO Y ROBO 
En el Juzgado de Instnu î'm d̂  1* 
Sección seemnda so presentó a\»'r l'.nmóa 
Martínez Villar, vecino de la ralle 2, eu 
el reparto Mlllán, <-.m la vli'r. d̂  Gcines--
denunciando que trnnsotando por el par-
que de Co'̂ 'i se le r.resenlí en dirección 
contraria un individuo que vestía el uni-
forme de 8old:'co, qinen se le Hbnl.inzó 
y tirándolo al suelo lo quitó ;i viva fuer-
za un paquete que llevaba on las mane» 
conteniendo ciento ochenta v siete pesos 
en moneda oficial y ciento di»1/ y seis en 
billetes de la Loten:», premiados. 
ESTAI A 
Cipriano Maroñes, propiHario y vecln* 
de la casa de huespedes situada en Pra-
do 101. denunció ante la policía judicial 
que tuvo un día colocado en su casa 
como criado a un tal Ramón González, 
cuyas demás generales Ignora y al pij 
garle el día de haber le dló un checK 
en el que puso la cantidad de S.t peso» 
en vez de 83 centavos, check que hizo 
efectivo el González apropiándose do to-
do el dinero, por lo que se consider* 
estafado. 
Manuel Quesada Llano, natural de E»-
paña y vecino de Monte y Aguila, acu* • 
só ayer a su hermano Fernando de lo* 
mismos apellidos, do haberlo estafado J* 
pesos, parte de una heronna de ÍS.S0^ 
que recibió el año pasado y cuya cant1' 
dad le diú a guardar. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
El menor Francisco Ruiz Cuesta, nA™' 
ral de la Habana, de 14 años de edad 7 
vecino del solar situado cr. Helaseoam 
04Ü. por Cristina, iba ay-r montado en 
el estribo posterior dol trnnvía KVi de •» 
línea de esús del Monto Parque Centra» 
y al ver que ol conductor <:iio estaba e" 
I el interior del carrn so dirigía hacia l* ; 
1 r lntafonr..t cuando viajaban por la ^ l , ' 
n-i de Montí y Eat.̂ voz( s.-> arrojó bacía 
las paral.dis do bajada, piendo a1"*̂ ' 
do por el tranvía 202, de la línea Cerra 
Vedado. 
l.ulz Ciosta fu* curado en o! ^"í,," 
do socorros dol segundo distrito do varl!*. 
contusiones v heridas disominadas P" 
la cabeza acompañadas de conmoción c6" 
nl)rri1- írtl-
Rl ĥ cho se considera debido a la i"1 9 
riudoncla del menor. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El doctor Sánchoz, módico do «<,rv', " 
en ol centro d« socorros dol segundo ui»* 
trito asistió ayer a Aguntín do. la Nova* 
dt 18 años do edad y ved i • de Compro 
n.lso 3, do leslonon pravos en la ciibez.. 
acompañadas de conmoción cerebral, 'l11 
mifrló al Morso fio un andamio de 1 
casa en construcclrtn Avenida del Gen»* 
ra Maceo número 324, \>vc fcan Lázaro. 
A Ñ O L X X a V U D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E 
a s : 
C r ó n i c a C a l ó r i c a 
y. O. T B R C E E A D E L C A R M E N 
Nos rn>gn la V . O, Tfirorn dol Q»r-
^ r n <l"e en bu nombro invitemos a loa 
S l a r l o a Dominicos a lan í lesta i anua-
oue kc celebrarán los Gfeia 9 y 10 del 
í r-ínal en honor a sn l'at»<vn. la \ irpen 
del Carmen, con arreglo al aiguiente pro-
£KV>ía: 10.—Kosarlo. Lctunias y Salve 
rantada. a las 7 p. m A ias s> te y me-
dia a m.. Comunión general. A las nue-
la solemne, con sermn. 
A las siete de la noche, cxpoRiclon, cs-
tnrit'-n, Rosarlo, sermón, bcr.dición. reser-
v i v procesión. 
Trasladimos la invitación a los Ter-
fiarios anteriormente nombrados, espe-
rando que la aepetarán pura ejemplo do 
.Vistlano amor al n u m d o . ^ ^ ^ 
DIA 0 D E AGOSTO 
Bste mes cstft consogrado a la Asun-
• n de Nuestra Señora, 
lubileo circular.—Su Divina Majestad 
cfi'i de manifiesto en la Iglesia de Sun 
La Tr.iiisflgjración de N'. S. Jesucris-
to—Santos Sixto, papa, Ji:sto y Pastor, 
míirtlres: eanta Digna, mártir. 
L a Transfiguración de Nuestro Señor 
Jpsucrist-) L a gloriosa Transfiguración 
del Salvador en el monte Tabor a pre-
sci-<la de los tres apóstoles más amados 
v más favorecidos suyos, fuó de tanto 
consuelo para fortalecer rucstra íe, que 
r e era ra/.ón confundirla (on las demás 
r.;ravillas de su vida. La transflcura-
ción del Salvador Íu6 como un preludio 
de la gloria con que habla-de ser gloriii-
cado; y el testimonio que en este día 
dió él Padre eterno de la divinidad d» 
su ITijo, en quien tiene todas sus com-
nlncenclás. hizo que esto misterio fuese 
uno de los más Interesantes y de mayor 
Instrucción do la religión cristiana. 
E l Salvador n > permita a los testigos 
de su gloriosa transl iguraci^ hablar de 
tMa sino después de su icsurrecclón, t.»-
niiendo que la publicación de este pro-
digio Impidiere su pasión. (Cosa extra-
fia: Para hacer patente vn írlorla esco-
be Jesucristo nn inerte desviado de to-
do comercio, sólo lleva consigo a unos po-
ros testigos, a quienes mcarEra el si-
lencio y el aecreto de lo que han visto. 
Tero cuando fe trata de padecer una 
n \icrte afrentosa e ignominiosa, escoge 
un monte colocado a la vista de todo 
Jerusalén. Asf confundió ¡oh divino 
Salvador! nnestro orgullo vuestro ejem-
Fl0' F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbr?. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l viernes próximo, día 8, tendrá efec-
to, a las t> y media a. m.. una Misa can-
tada en bopor de San Lorenzo, oficiando 
el K. 1'. Fray Santos Kulz, O. M. v pre-
dicando el IX. p. Fray Juan Antonio Ses-
ma, 0. M. 
Habana, Agosto, 5 de 3910. 
2giB8 g a 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
CONGREGACION D E NUESTRA SESORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
i^l día b del corriente mes, a las siete 
y cuarto a. m., celebrará esta piadosa 
Asociación una misa cantada en honor 
de su Santo Patrono San Alfonso María 
de Ligono, pronunciando una elocuente 
platica el Uustríslmo Señor Provisor y 
\ u ano general del Obispado, doctor Ma-
nuel Arieaga., 
Se suplica la atefstencla de los files.— 
NANDEZ13"0' •MA1UA ANT0NIA WBE-
Suscr íbase a l D i A R í O D E L A MA-
R I Ñ A y ar/daciése en el D I A R I O D E 
L A IWARINA 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l lo s , i z q u i e r d o y C a . 
una g&sa en E . t r a l l a 212 B . , esquina 
Subirana, l u c a r tranquilo y fresco-
fi UEa cuadra de la Avenida de C a r 
K p I f l con « . ca , dos cuartos, com*.-
dor, cocina y ujoso b a ñ o ; agua fr 'a 
y caMente. P-ocio: $70.00. Garan-
( ía: Oos meses en fondo. Informes 
tn Carlos I I I - ú m e r o 219, bajos, 
•nd. 
A V I S O S 
R E L I G Í G S Q S 
I g l e s i a d e l a m e r c e d 
E l jueves, 7, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. A las 4 p. m. bora Santa. 
224S7 7 a. 
Vapor 
B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a les 
pasajeros que tengan hechas anotacio-
iies de pasajes de c á m a r a para esba 
buque, que los billetes definitivos He 
embarque se p o n d r á n a la d i spos ic ión 
de los mismos los d ía s 7, 8 y 9 del 
que cursa, en nuestra oficina, de 8 a 
11 y de l a 4. 
L a salida ha sido fijada para el d ía 
16, a las 4 de la tarde. 
S A N T A M A R I A & C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m . 18. T e l . A-3082 
5d-5 a 
L I Í f E A 
W A K D 
V I A J E S K A » I D U S A E S P A R A 
EJ vaper e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capi tán J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á fijamente el 16 de Agosto, a 
las 4 de la tarde, para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-30S2. 
L a R k i a f r e t e n a u 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Sejun-
i » media <U 
New T j r k . . . JSO a M3 $39 5 ^ 
f rogtvso. . . . 60 a 06 4t & 
Veraeruz. . . . W & 90 M M 
Tamplco. . . . 66 a «C 44 «3 
Nsvaau. . . . 38 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veraeruz y lampico . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
¡ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : Teleforn 
A - 6 1 0 4 . Prado. 118. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebial: el corsé de alura:-
Qio, patentado. r.o opjrime los pulmo-
aes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensibic-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el n-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
2a . , ^a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A . 
I n f o m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C 6402 14d-17 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
R O G E R D E l i l i 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto el d ía 7 
Agosto, para 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de 
E N 
de 
l a . . 
V a p o r V D í D A L 
Este vapor, de bandera americana, 
admit irá carga general en el puerto de 
la Habana sobre e l 2 de Agosto con 
destino a un puerto de la R e p ú b l i c a 
de Colombia. 
P a r a concesiones de cabida, tipos 
de flete y d e m á s informes dirigirse a 
sus consignatarios. 
S A N T A M A R I A & C A . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A 3032 
C 6500 6d)-27 
V A P O R E S C O R R E O S 
de h 
C o m p a ñ i k Trasat lánt ica Españo l* 
« a t e s i « 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con ^-sta C o m p a ñ í a , dirigirse a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos, Te l . A~79C0. 
A V I S O 
Se pone en conocuniento de lo» se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s come 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi ei señor Cónsul 
de España . 
Habana, 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaday. 
E i vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 del Agosto. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ i ca . 
P?.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
San Ignado, 72, altos. T e L A-7900 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Asosto> 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consisnatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
I B A R C E l ^ N A 
I sobre el o í a D de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I ! 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
Ei vapor 
V E N E Z Í A 
saldrá para Veraeruz sobre e l 
28 D E J U L I O 
y para Coruña , Santander y St . Na-
zairc sobre e l 
7 D E A G O S T O 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veraeruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
25 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos - F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
todos informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
P a - a: 
nuenbase a l DIARIO DE L A Ma> 
RIMA y a n i a c i é a e en el DIARIO D I 
L A MARINA 
V A P O K E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretonero» y a e»U 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el by i 
que pueda tomar en «u» bodegas, a l * 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
ae?. sufriendo és tos largas demoras, «e 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conocí-» 
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E i 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do esbj 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ía reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta ias tres de It\ tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de loe espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle súi el conocimeinto se-
dado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . P r i -
m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los seSores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro sin recargo de dicho trimestre que-
dará abierto desde ol día 11 del corriente 
mes hasta el día 0 del entrante mes de 
Septiembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles, de 8 a 11 y 
media a. m., según las condiciones ex-
presadas en el edicto que se publicará 
en la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal"; apercibidos de que si dentro del 
expresado plazo no satisfacen los aduedos. 
Incurrirán en el recargo del 10 por 10O 
y se continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conocimiento de 
los señorea propietarios que ios recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la llábana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A a la M y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyan6, se encuentran en la Colectu-
ría número 5 y los de la M a la Z y 
barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca. 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, en la número 3 dond* deben soli-
citarlos para su abono. 
Habana. Agosto 1 de 1019.—(f.) Dr. MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C-7129 6 d 5 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N . 
L^E S O L I C I T A UN L O C A L , E N L A JTOK-
o nía siguiente: calle de San Rafael, 
ie Galiano u i'rado/ Calle de Obispo. Ca-
lle tío Galiano, de Neptuno a Reina. Ca-
lle de l'rado, bajos Ue l'ayret a Drago^ 
nes. Xeptuno, de Industria a Prado. ¡Se 
•frece regalía. Recibe informes: F . líios-
m. por escrito. Estrella, número 55, al-
i;24C0 9 a 
l ^ S ISTK1> S A S T R E ? S E L E A L Q L I -
»^ la mi local, con todo lo necesario pa-
ñi trabajar, y en un buen punto. Kn muy 
po<i> tímelo. Si tiene buenas referencias. 
Teléfono A--737. 
9 a 
\ H O R R E T I E M P O Y DINERO. 1NFOR-
xJl. mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de U a 
y de - a 6. Tel. A-CóiiO. 
PR O P I E T A R I O S : SE D E S E A A L Q U I - , lar una casa de una sola planta, que I 
tenga lo menos tres habitaciones, en el 
radio siguiente; Aguiar a Galiano y de 
Jesús Mar'a a Chacón. Su precio puede j 
ser de sesenta a 1-0 pesos. Informes: Te-
léfono A-9414 Apartado 753. Señor Sán-
chez. 
21038 6 a. 
"¡"[NA CASA D E BAJOS, SE C E D E E N 
"L̂  San Rafael, entre Escobar y Gerva-
sio, a cambio de otra más grande, que 
f.eu antigua y que esté en la zona de 
Reina a San Lizaro y de San Fra'ncis-
to a Galiano. Informan en Sun José, 
L¿6-1). Teléfono A-0724. 
21902 8a 
2-347 3 s. 
^ J E A L Q U I L A P A R T E D E UN L O C A L , 
con bueua vidriera de calle, arma-
toste, luz y teléfono Propio para cami 
serta o girp análogo. Calle de mucho trán-
sito. Neytuno y Gervasio, sastrería. 
¿2243 8 a. 
C E ALQUILAN LOS FRESCOS V LIN-
dos altos de la moderna casa Animas 
una cuadra del l'rado, gran sala, sa-
ktii, cuatro grandes cuartos y demás ser-
vtio¿. Informan en la misma y en Prado 
01, señor Rodríguez. 
f2S63 14 a-
CJE ALQUILA LA ESPACIOSA Y VEN-
KJ filada casa de tres pisos Habana, IOS. 
esquina a Jesús María. Informan en la 
misma, de 8 a 12 
2l.,354 8 a. 
C I N E S T R E N A R , S E A L Q U I L A N L O S 
KJ espléndidos altos de San José, núme-
ro 200, compuestos de recibidor, sala, 
tinco cuartos dobles, servicios sanitarios, 
comedor, cocina de gas con calentador, 
etc. Precio $120. Dentro de pocos días es-
tarán terminados ios bajos de esta casa 
y los de la esquina a Basarratc, que tam-
bién se alquilan. Informan en los altos 
de la esquina a Basarratc. 
22271 8 a 
i j ñ i $90. S E ALQUILAN L O S MODER-
J - j nos altos de LtU SO, para informes 
en los míanf i, de 1 u 3. 
222S5 8 a 
Comerciantes: se cede u n local , mo-
derno, en S a n Rafae l , cerca de Ga-
liano, 8 a ñ o s de contrato, poco alqui-
ler. Informes: Consulado, 95 . 
" 1 / L E G A N T E PISO, EN SOL, 41, 1ro., SE 
!_« alquila, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y un espléndido cuar-
to de baño, con todos los aparatos, pro-
pio para persona de gusto y posición, 
precio último $80, en la panadería del 
lado la llave. 
21990 6 a 
Q E TOMA E N ARRENDAMIENTO, POR 
KJ cuatro c cinco años, un local no me-
nor de quinientos metros cuadrados, en 
punto céntriio de la ciudad. Para infot-
mes, en el departamento 220 de la Manza-
na de Gómez 
G 0S22 8d-l 
NE C E S I T O UN L O C A L , QUE TENCA tle 8 6 10 metros, por 30 ó 40 metros 
de fondo, con buena luz, que sea en la 
Habana. Cerro o Jesús del Monte. Infor-
man : Departamento 401. Aguiar y E m -
pedrado. E . G. Andreu. 
2i;oiú 7 ag 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E ALQUI-. lan dos cusas para comercio, industria 
o depósito una en Obrapía, cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
frente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con t í 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25. tabaquería. 
2023« 15 ag 
V E D A D O 
• • • • • • • • 
C E R R O 
TJARA INDUSTRIA O FAMILIA: SE 
JL alquila en la Calzada del Cerro, nú-
mero 087, una casa, con portal, zaguán, 
sala, safeta, comedor, cinco habitaciones 
bajas y dos altas, cocina, cuarto de cria-
dos y gran traspatio. Superficie total 
750 metros cuadrados. Precio $150, la lla-
ve en la misma. Informes en Santo To-
más, número 4-A, Cerro. Teléfono F-5285. 
22472. 0 a 
DE P A R T A M E N T O S : UNA SALA Y cuarto contiguo, propia para comisio-
nista, dentista, abogado o médico, en 
Aguacate, 34-A, bajoá. 
22476 9 a 
C E CEDEN DOS HABITACIONES A MA-
k) trimonio sin niños. San Miguel, 173, 
garaje, en la oficina informan. 
22457 9 a 
\ 7 E U A D O : SE ALQUILAN LOS MODEB-
t nos altos, Calzada SO-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis .uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. L a llave 
en el bajo. Informan: Baños, 8-B. 
22546 10 a 
Se solicita una casa como de 350 i m . 
para poner industria, o una de ¿03 
pisos de San Lázaro a Maloja y del 
Parque a Infanta. Empedrado, 42 . 1 v 
l é f o n o 2485. N. Zarco . 
a s s i 7 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casasft por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
,. 8 a Jr-./t- m- y de 1 a 3 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
IVÍEDIANTE UNA COMISION, VEDADO, 
ata próximo a desocuparse calle 17, una 
<. asa de portal, zaguán, sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, dos cuartos de baño 
con calentador, cuarto do criado con su 
servicio, dos patios, jardín, garaje, un 
año de contrato; alquiler, 175 pesos, dos 
meses en £ondo o fiador. Informan: E m -
pedrado, 43, altos. 
2285 9 a. 
¿JB ALQUILA UN A L T O . BONITO, PA-
ra corta familia. Baños, 189, entre 19 
y 21. Preguntar por la señora Albear. Se 
alquila en 25 pesos. 
22261 8 a. 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S 
Necesita usted casa para alquilar? Avise 
nos. l eñemos la que le conviene. Oficina 
en Empedrado, 43, altos. Tel A-91C5. 
-1839 . o a. 
1XVRA COMISIONISTAS U OTBAfi OFI-
X ciñas de negocios, o bufete de abo-
gatlo, se alquila una nav6 clara y ven-
tilada, en los bajos de Compostela 115, 
casi esquina a Muralla. Precio: 535, 
gggj 9 a. 
22202 8 « 
T AMPARILLA, 67, ALTOS, SE ALQUI-
J - i lan con 4 cuartos, muy clara y fres-
ca. Informes por el Teléfono F-120L 
22076 8 a 
C E ALQUILAN EN $235 LOS HERMOSOS 
O y espléndidos altos de Neptuno, nú-
mero 3 .̂ 'informan en la misma. 
22182 C a 
TJKOXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
X quila un bajo, en Malecón, con sala, 
saleta, cinco cuartos, uno de criados, dos 
servicios y cocina. Informan: Malecón, 8, 
altos. 
2•J17(•, 6 a 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las talles de 
Marques González, Benjumeda, Santo To-
mas y Arbol Seco, propias para cualquier 
industria. Comercio, etc. Para informes: 
Muralla, 0 1 . Banco Gómez Mena e Hijo. 
g g g j 15 ag 
Gervasio, 180, bajos, entre Salud y 
Reina, se alquilan en $140, con sala, 
sa íeta , comedor, seis cuartos, dos ba-
ñ o s . Se pueden ver a todas hora». lu-
forman: T e l . F - 2 Í 3 4 . 
CEDO UN L O C A L . E N L O MAS C o -mercial de l'rado, cuadra de Payrot. 
Informan: San Lázaro, 171, altos. Teléfo-
no A-4932. 
22174 10 a 
CEDO, MEDIANTE REGALIA, CONTRA-to de casa, con veinticinco metros 
frente y cincuenta de fondo; casi esqui-
na a Belascoaín y cerca de San Rafael, 
informes: San Lázaro, 171, altos. Telé-
fono A-4932. 
22174 10 a 
Se a lqui la: Frente a la E s t a c i ó n T e r -
minal unos e s p e l n é n d i d o s altos, con 16 
departamentos, propios para Oficina. Se 
pueden alquilar juntos o separados, 
informa: G . Castro, t e l é f o n o M-2734. 
Se alquilan dos pisos de la espaciosa 
casa Teniente R e y , 71, que reúnen las 
mejores condiciones modernas, p^ra 
oficinas. Informan en la oficina de 
los bajos. Te! . A-4395 . 
10 a. 
K E . , / ) T, . ,1^.^. ,LOS ALTOS DE L K A i 
-- fondo, baño 'moderno 
lidides V Y ^ W 0 8 > "emás com.: 
ró^razón!^ baj03 Ú* la 
22210 8 , 
220C2 5 a. 
AL Q U I L O A L T O S HABANA, 204, EN-tre Merced y Paula, sala, comedor, 
tres cuartos, llaves en los bajos.». Infor-
man en 3a., número 403, entre 4 a 6. 
A edado. 
22198 6 a. 
C E N E C E S I T A CASA PLAN T \ DA I \ 
KJ que tenga sala, saleta, Ues íTabi ado-' 
r.es y buenos servicios, dentro del si-
guien e radio : Egitlo, Morfse. rattr Mer-
ced. Chacón y Mar, de $00 a $70 de aínni-
la'- 4AlVÍSTerL,lA1^dtírí* Ĵ ^ ^ .'m-.¿ A-oOoS. Se gratificará. 
. - l o . 1 a. 
N A V E S 
Propias par», cualquier industria, comercio 
•o alquilan en Cristina, entre Concha y 
Corla Informan: Gagiga Hermanos. Mon-
te, 363. 
-1^7 16 a. 
PESORES PROPIETARIOS: TENEMOS 
O gran numero de solicitudes de casas 
para alqudarlas, que facilitamos sin cos-
to para los propietarios, esperando que 
coaudo se desocupe o vaya a desocuparae 
una casa de usted nos avise. No c ra-
mos ai inquilino regalías ni sobreprecios; 
bcnedad, rapidez Atentamente, Burean de 
Casas Vacias. Edificio de la L«nla de 
Comercio. Teléfono A-65ti0 
21153 ' 8 ag 
CJK ALQUILA UN BUEN LOCAL, HA-
kj bitadones y caballerizas, sirve tam-
bién para depósito de mercancías, a una 
cuadra de Zapata, calle B y 35. Informes: 
Marqués González, 12. 
22155 10 a 
C E ALQUILA UN PISO ALTO, R E -
kJ ciente construcción, tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, un cuarto de cria-
eos, doble servicio, baño moderno. A la 
brisa. Calle 27, entre D y E , $60. Infor-
mes: A-2S50. F-1183. 
221S1 6 a 
R E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S E S P A -
* ciosos bajos con garaje, de la casa 
calle Tercera, número 3b0, entre Dos y 
Cuatro. Iníorman: calle 2, número 2. 
22050 í> a-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
C E ALQUILA UNA CASA EN LA VI-
K J bora, calle 10, número 55, a cuadra y 
media del tranvía, sala, comedor y tres 
cuartos, entrada para la cocina indepen-
diente. Cuarto de baño. Informan: tíau Ni-
colás 240, altos. 
22-i20 8 a. 
C o l u T t o una c a s a p r o p i a p a r a 
kJ industria, en la Víbora o Santos iáuá-
rez Escriban con proposiciones a José 
Boédo. Belascoaín, 60. L a Universal. 
22307 ? a . _ 
T ) A N ADERIA CUICA O CASA CON IIOR-
X no, deseo alquilar o comprar en cual-
tiuier barrio, especialmente en la Víbora 
o Santos Suárez. Escriban con proposi-
ciones a José Boedo. Belascoaín, 00. La 
Universal. 
22832 8 a-
C E ALQUILAN LOS ALTOS DE TULI-
yj pán y Ayesterán (Cerro,) muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. L a lia en los bajos. 
22300 12 a. 
\ CARADO DE TERMINAR, SE AL-
X X quila este bonito chalet, en jo 
más pintoresco de la aristocrática ba-
rriada del Cerro, calle Sun Pablo, nú-
mero 5, a media cuadra de la Calzada, 
tiene Jardín a todo alrededor, portal, sa-
ia y saleta grande, hall, U buenos cuar-
tos, 3 a cada lado; cocina, gas y crlo-
ua, pantry, 2 baños y garaje para 2 má-
quinas. Informes en el mismo, en San 
Francisco, 7, Víbora; y en la Revista 
''Bohemia," Trocadero, 80; de 8 mañana 
a 0 tarde. Su dueño: 11. Carrión. 
21525 7 ag 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A \ P O G O L O n i 
Reparto "Buen Retiro," e s l í e Medre-
no, entre C o n c e p c i ó n y Re ina , 2 dis-
tintas, ráp idas y frecuentes comuni-
caciones con l a Habana . Casa amplia, 
nueva, siete cuartos, tres e s p l é n d i d j s 
b a ñ o s , sala, cocina, pantry, garaje con 
alto, cuarto para criados, todo espa-
cioso y ventilado. Alquiler $150, con 
fiador. Informa: Antonio Aliones. 
Z a n j a , 62. 
2100o § a 
i^HALECITO, TRES PIEZAS, NUEVA, 
\ J rodeada jardines. Reparto Los Pinos. 
$30. Piador satisfactorio, llay agua, luz, 
teléfono allí. Lugar fresco, sano, pintores-
co. Comunicación fácil. Serrano. Aguiar, 
70. 
22139 0 a 
C E ALQUILA UNA HABITACION D E 
IO de altos, con vista a la calle, a hom-
bres solos y personas serias. Aguacate 
10, altos. 
22435 8 a. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
altas, para oficinas, amplias y fres-
cas. Lamparilla, 22. 
22317 8 a. 
O E CEDE UNA HABITACION A MATRI-
monio sin niños, a cambio del lavado 
de ropa de matrimonio y ayudar a la lim-
pieza. Se dan y toman referencias. Suárez, 
7, entrada por Corrales. 
22409 8 a. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir ei 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineres de la Habana, donde encontra-
lán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. ir»"''» Al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
C E ALQUILA EN E L REPARTO NA-
K J ranjlto, chalet, manipostería, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
hall, dos servicios, calentador y gran pa-
tio $00 y dos meses en fondo, informa en 
el mismo Reparto señor Yaldés J urdan. 
22220 0 ag. 
C1N ESTRENAR, SE ALQUILA EN $80 
KJ una casa, en Armas, entre San Fran-
cisco y Concepción, muy ventilada y en 
lugar alto, a media cuadra del trans-
porte- tiene 3 cuartos, portal, sala, sa-
leta comedor, servicios completos, coci-
na cuarto criado, servicios de éste, buen 
patio L a lla\e en la bodega de la es-
quiiiM. Informan: Teléfono 1-2588. Fiador 
uel comercio. 
221211 7 a 
t J E ALQUILA LA BONITA Y NUEVA CA-
IT) sa do la calle Octava, 46, Víbora, la 
llave en la bodega de esquiua Milagros 
Teléfono 1-2039 y A-3922. Peletería E l Pa-
quete Barcelonés. 
1̂949 10 a. 
V í b o r a : se a l q u i l a l a hermosa 
JLJ casa Milagros y J , de la Luz Caba-
llero, compuesta en los bajos de sala, 
comedoc, dos cuartos dormitorios, cocina, 
garaje, cuarto y servicios criados, en los 
altos, sala, cinco cuartos dormitorios, otro 
para criados y un hermoso cuarto de baño. 
La llave en Milagros y Felipe Poey. In-
forman: F-1320. 
/ 22071 • «• 
C E ALQUILA UNA CASA CON TRES 
K J cuartón, sala, comedor, cocina y baño 
en el Reparto Almcndares, en $35. Calle 
tí y 18, informes, bajos. * 
22199 6 a. 
V A R I O S 
E L CALABAZAR, SE A L Q U I L A UN 
XJ chalet, con jardín, portal', sala, sale-
ta, tres habitaciones, servicio interior y 
patio. Renta $30. Informan en Campa-
nario, número 145, bajos. 
22547 9 a 
C E D E S E A TOMAR EN A R R E N D A -
O miento, por lo menos de 4 años, una 
linca no menor de 2 caballerías, con ca-
sa de vivienda habitable, aguada natu-
ral o pozo fértil. Se garantizan mejoras 
en la propiedad y se pagan rentas ade-
iantadas. No importa no esté en carre-
tera. Informes por correo sobre situa-
ción y condiciones a J . García. Calle 10, 
número 201, entre 21 y 23, Vedado. 
22128 > ' C a 
L J A U I T A r M ^ i X I l ^ C 
X X - T X X J X X a X V ^ X X J O 
H A B A N A 
Para oficinas: se alquilan dos hermo-
sos departamentos e n el primer piso 
de la casa Amargura, 13. Renta m ó -
dica. 
22184 1Z a 
17«N M E R C E D , 86, ALTOS, CASA MO-
X J dema, a una cuadra de la Terminal, 
alquilo frescas y ventiladas habitaciones 
a hombres solos; se dan y toman refe-
rencias. 
•-'lüT.'. . 6 ag 
X^N MONSERRATE, II Y 5 SE ALQUI-
X j lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos loa servicios sanl 
tarlos, con vista al mar y jrtTrque. Te-
léfono A-6151. 
22406 19 a. 
| >A RA S E S O R A O SEÑORITA PROÍ K-
X sora, estudianta, enfermera o emplea' 
da que desee vivir en una casa do fa-
milia moral y prestigiosa, se ofrece una 
Labitación con vista a la calle y lavabo 
de agua corriente. Vapor, 42, esquina a 
Espada. 
22243 7 a. 
1JROX1MO A DESOCUPARSE S E A L -
X quila un departamento alto en la ca 
sa Malecón, número 50, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en lu misma. 
21050 8 j i ^ 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
19899 11 a» 
T A MADRILEÑA. GRAN CASA PARA 
j - J familias. Esplendidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, 19, altos. 
21774 14 a 
| A MADRILEÑA. ORAN CASA PARA 
x j familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina. Pra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de 
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0/00, $0.75, $1.50 y |2.0O. Baños, luí 
eléctrica y teléfono. Precloa especiales 
para los huéspedes establea. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez FI-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47M. Por me-
ses, habitación, $40. Por tn». $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, bí. 
C E ALQUILAN, PARA OFICINAS, AM-
kJ pilas y ventiladas habitaciones, con 
oaicón s la calle, cerca del nuevo Pala-
cio Presidencial. Notaría Muñoz. Habana, 
51. 
22158 6 a 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO, IN-
kJ dependiente, completamente igual, sir-
ve para familias como para oficinas. Con 
todos sus servicios sanitarios. Calle de 
Paula, número 79, esquina a Picota. 
1-2104 C a 
l / R E N T E A LA ESTACION TERMINAL. 
x Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas, con balcón a la calle. I n -
lorma: Emilio Castro. Misión, entre Zu-
lueta y Egido, al lado del hotel "Pa-
rís." 
IISOI 8 a 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L 1 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua callente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero, 
21415 25 a. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espleudidas habita-
clones con toda aslsteucla. Zulueta. üti, 
esquina a Xeoleute Rey. 'XeL A-1628 
22500 31 a 
C E ALQUILA E N O BRAPIA, 67, POR 
K.j Aguacate, una accesoria apropósito pa-
ra una Industria chica, en la misma in-
forman. 
22076 11 a. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
babltacioues cou servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, tjdo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los curros 
por la esquina. Lealtad, V32, esquiua a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
82026 31 a 
XJROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
X quila en el punto más céntrico de la 
Habana, Aguacate, «0, altos, una gran 
sala, muy fresca y ventilada, con bal 
cón a la calle y un recibidor contiguo a 
la sala, propio para oficina, consultorio 
médico, dentista, taller de sastre, mo-
dista, etc. etc. Pregunten por el señor 
Miguel Llobet. 
2̂245 7 a. 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES A 
kJ matrimonio sin niños o para hombres 
solos. Damas, 24. 
922 i 7 a. 
17N AGUACATE, 24, S E A L Q U I L A UNA 
X J espléndida sala y fresca, para ofici-
nas ; tiene telefono. 
22157 8 a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 > 
S A N I G N A C I O . No . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
O e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . • 
C 7002 30d-: 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES con muebles y toda asistencia, se 
exigen referencias y se dah; cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 73, 
esquina a Monserrate. 
22223 " « 
/ T A S A B U E F A L O . ZULUETA, 32. PARA 
famlias, con esmerado servicio, agua 
caliente, limbers, lo más céntrico de Ja 
ciudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca, 
21017 22 a. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después d« 
grandes reformas este acreditado hoto, 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios d« 
verano. Teléfono A-455Ü. 
C E ALQUILA UN SALON, PROPIO PA-
kJ ra profesor, con vista a la calle, luz, 
teléfono, casa seria y por 22 pesos. Te-
niente Rey, 33, altos. 
i 2-098 7 ag 
X T L PRADO, GRAN CASA DE HUESPE-
X - i des. l'rado, 05, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay varias habitaciones con vista 
al paseo e interiores. Comidas variadar 
y completo orden y moralidad. 
22129 6 a 
C E ALQUILAN HABITACIONES, MUY 
O frescas, buen servicio, con toda asis-
tencia. Aguila, 105, casa de huéspedes L a 
Mascota. 
22106 6 a 
"|7»N GALIANO, 54, ALTOS, SE A L Q U I -
x j la una buena habitación, pura dos o 
tres hombres, con muebles, es casa de 
familia. Teléfono A-1814. 
22025 7 a 
P a r a o f i c i n a s : S e a l q u i l a n los a m -
p l io s y f r e s c o s entresue los de l a 
c a s a M e r c a d e r e s , 4 . E n l a m i s m a 
i n f o r m a , de 9 a 11 a . m . y de 2 
a 4 p . m . , e l s e ñ o r E m i l i o P á e z , 
bufe te d e l d o c t o r L u i s d e S o l o . 
C 7000 4d-4 
C E ALQUILAN 2 HABITACIONES, CON 
kJ balcón a la calle, propias para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Ha-
bana, 180, altos. 
22294 9 » 
tJi; AI.QIILA UN BONITO DEPARTA-
O mentó de dos habitaciones, una gran-
de y otra chiquita. Con luz, patio, ser-
vicios y entrada independiente. A hom 
bres solos o a matrimonio. Zapotes, 65. 
Jesús del Monte. 7 a. 
17N SAN IGNACIO, 18, ALTOS, SE AL-
X j quila un departamento ae tres habi-
tationos, con vista a la calle, para escri-
torios o a hombres solos, informes en 
la misma, de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
21538 5 ag 
OFICIOS, 17, HAY UN CUARTO FRES-CO para hombres solos, en la misma 
ee venden 700 pies de tablas de pino tea, 
propio para tabiques. Se da barata. 
22185 6 a. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
írvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-92C8. Hotel Roma: A-1G30. Quin-
ta Avenida; y A-Lr»38. Prado, 10L 
( ¿ K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i i a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 3 ^ 
BIARRITZ. CASA D E H U E S P E D E S I N -dustrla, 124, esquina a San Rafael, 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mas-
álfica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a 520 mensuales. 
21029 ' oo . 
V E D A D O 
F A a i W 0 ^ " ? ^ BAS08 O E , 189, 
J-J (altos), se alquilan dos habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle y te^ 
rnua al fondo. A señoras solas o matrt-
monlo sin niños; no hay más inquilinos 
be "igen referencias. Precio: $25 
-Doo 7 a 
A S T E S Y O F I C I O S 
FRANCISCO YILO. ME HAGO CARGO de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precios 
reducidos. Omoa. 40, taller. TeL M-2606, 
1W19 U ag. 
£ 1 D I A R I O D E L A M A B I -
NA es el p e r i ó d i c o de ma-
Tor c l r c n l a c l ó n . —, — _ _ 
PAGINA D O U 
A R O L X X X V I I D I A R I O D E L A 1ARINA 
M. ROBAINA 
P E R D I D A S 
C E G R A T I F I C A R A A L Q U K E N T R K -
* * s u e l e n A m a r g u r a , n ú m o r o 1, c á m a r a 
r o t o g r á u c a , olvidada Dominuo noche en 
F o r d , 
8 a 
PE R D I D A . E X L A C A L Z A D A D E J E S U S Monte, entre L u z y Col ina, se ex tra -
vio una carter i tu de [liel con $25, se hu-
plica a l que la encuentre la devuelva en 
el n ú m e r o 378 de dicha caltada. al lado 
oo.'? .bo,-ica' donde na g r a t i f i c a r á . 
—JOo tí a. 
A M S O : A N T E S D E A Y E R , V I E R N E S . 
^ a . en una Buapua a u t o m ó v i l que hacen 
el trayecto do la Habana a Guanabao-a 
desde l a ;alle R o d r í g u e z al Parque Cen-
t r a l y como a las siete de la m a ñ a n a 
se ha extraviado un sobre conteniendo 
unas acciones de una C o m p a ñ í a de cobre 
que no t ienen va lor m á s que para el 
Interesado. Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
al que las entregue en R o d r í g u e z y J u a -
na Alonso, preguntar por J e s ú s . 
22204 6 a. 
i l L ' V O l A C 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y L a Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3976 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 1I«. T e l é f o n o A-3006. 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. , ofrecen a l p ú b l i c o eu ge 
neral un servicio uo mejorado por nin-
guna otra agencia, dispoulendo para ello 
de completo mater ia l de t r a c c i ó n y per-
bonal i d ó n e o . , 
I ^ V A V T i\ 1 \ I L ' C 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S Ü d u e ñ o se vende un bonito e jemplar de 
perro C a l i , i n g l é s . In forman en Oficios, 
n ú m e r o 13. 22424 8 a. 
Llegaron 2 0 caballos de paso; 15 
ponys para n i ñ o ; 2 0 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 5 0 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein; 
l legarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
MULOS Y V A C A S 
O E V E N D E U N A B U R R A D E L E C H E . 
O con su cr ía , m a g n í f i c a para la c r i a n -
za de n i ñ o s que requieran esta leche. Se 
da barata . Dr ig ir se a B. V i l l a r . M á r t i r e s , 
ÓÜ, Ar temisa . 
2233(5 14 a. 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
f-eis yeguab y veinte jacas de paso, 0t« 
lo m e j o r de K e u t u c k y , caballos hermo-
sos, sanos, s in rcsab loá y verdaderamente 
finos y naturales en s u s andares . 
L o s sementales y las yeguas pertenecen 
* las mejores fami l ias de caballos de 
K e n t u c k y como lo comprueban sus pe-
digrees. E l que necesite un buen caba-
Uc que v e r g a a ver esto. C o l ó n , t, es-
tablo, Habana . E s t o s cabal los se exhiben 
todas las tardes montados en la Avenida 
('e las P a l m a s , de cuatro a seis. A. G a -
lán. Adminis trador . 
l'J75U 10 a » 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. Tambb'n se gest ionan herencias 
sin que io.s herederos tenpran que hacer 
gasto alguno. C o m p r a y venta do casas 
y solares. F i a n z a s y Asuntos .Tudlclales 
L u i s Manuel S. B r e t ó n , Mandatario J u -
dicial . O'Rel l ly , 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotla. Departamento n ú 
mero 4. Telfonos A-OSH. A-2432. 1-2232. 
22418 io «. 
CO M P R O A L G U N A S A C C I O N E S D E L A C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Nacional . 
! las pago a 40 centavos. B . Alzugaray . R o -
| may, 44. 
22017 7 a 
L A C R I O L L A 
U E V E N D E N D O S U U L A f l Y DOS C A -
VJ r r o s con sus arreos completos. Pueden 
verse on San J o s é , U2. T e l é f o n o del ven-
dedor: A-30Ü6. 
2175S 7 a 
V A C A " H O L S T E I N F R I E S I A N " 
P a r a una persona d,̂  gusto, puedo ha-
cerse de una magnif ica vaca Holstein 
F r i e s i a n acl imatada, dos partos en C u -
ba, catorce d í a s de parida, abundante y 
superior leche de mantequi l la , la cría 
l iembra, piiede asegurarse que no hay n a -
da mejor, como ganga $880, mucho m á s , 
c o s t ó ella en los E . U. Puede verso orde-
Cnr por l a tarde, de 4 a 6, en chalet 
"Hienvenido," San F r a n c i s c o de Paula . 
22321 12 a 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y . D u r a h m y S u i z a s , d e | 
t a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 3 j 
l i tros de l e c h e c a d a u n a . T o d o s los | 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 v a -
c a s . T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e b ú , l ie j 
p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n c a b a i i c í 
e n t e r o s de K e n t u c k y , p a r a c r í a , b u 
rros y toros de t o d a s r a z a s . 
L B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
G R A N E S T A B L O D £ B U R R A S D E L E C H H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belsttcoaiu y Focl to . T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , tedas del pala, cou aer-
vicio a (domicilio o eu el establo, a toda i 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un bervicio especial de innesajeros eu id-
cicleta para despa-.-üar las ó r d e n e s eu se-
guida <iue se reciban. 
Tengo sucursalet; en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; eu el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o V-ídSl', y eu Guanabacoa, calle 
Ui ix imo G ó m e z , n ú m t r o 100, y en todo» 
ios barrios de l a H a b a u a , avit-ando a l te-
l é í o u o A-4S1U, que serau servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í u y Pocito. t e l é f o n o A-4S101 QUa 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, deu sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-4iilU. 
BAÑOS C A R N E A D O 
Abiertos de d ía y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131, 
20 ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender boy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n Lázaro . 
^40. l l á b a n a . 
M I S C K L A N E A 
BI L L A R E S : S E V E N D E N D O S M E S A S de b i l lares , una de palos y otra de 
carambola , con piso de p izarra . E s t á n cas i 
nuevas y se dan baratas con todos los 
accesorios. C r i s t i n a , 11. F r e n t e a la q u i n -
ta Ba lear . 
22320 14 a. 
C E VK.NDK.N I I I I . O S P A K A E N ' T E R C L V R 
O tabaco, carros para industr ias , un au-
t o m ó v i l pura c a m i ó n de 40 cabal los , un 
donky y ca lentador de meta l . T a m b i é n 
se a lqui la una casa, con habitaciones, 
cabal lerizas y a l g ú n terreno, a una cua-
dra de Zapata , B y o5. I n f o r m e s : M a r -
q u é s G o n z á l e z , 12. 
22154 10 a 
A T E N C I O N : A S E S O R E S l ' U ü l ' I E -
iTJk. turlos que fabriquen c a s a s : E n Mon-
te, 2-A, esquina a Zuiueta, se venden a l -
gunos mi l lares de losa colorada ca ta la -
na, muy mejor para azotea que la que 
¡íe e s t á usando y t a m b i é n m á s b a r a t a ; 
paser a verla. 
31900 10 a 
\ r i : . N D O M I L Q U I N I E N T A S l ' L A N C H A r i 
V de hierro galvanizado, de ti, 7 y -i 
pies. Nicanor V a r a s . I n f a n t a s S a n M a r -
tin. T e l . A-3517 
C-040Ü óüd 18 j L 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
F a b r i c a d a s e n e l t e j a r M a c i n i c ú d e 
A n t o n i o L e ó n , e n T r i n i d a d . 
S e r e c o m i e n d a n p o r s u b u e n a c a l i d a d , 
p u d i e n d o c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o n 
c u a l q u i e r a d e s u s s i m i l a r e s , y a s e a n 
f a b r i c a d a s e n e l p a í s o p r o c e d e n t e s d e l 
e x t r a n j e r o . 
M A Q U I N A R Í A 
MAQUINAS "S1NGER" 
P a r a talleres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar, vender o camlHar ina-
(iiiiiias de coser a l contado o a P t U O l . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-Sílal Agente de ísln-
ger. P í o i e r n a n d o z . 
•¿tí a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 50 
H . P . a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
hcales desde 10 H . P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 4 4 K 
\ ¡ r E N D O T R E S ( . l l N r j ü ^ y V P o i , 
v bles, motores t orliss, i uu-Iujs ^O. 
2 tr ip les dr Ooim)-; i calderas 7'i",>c' 
5í de •(•.l|-,xu•.'•; - ü a k o o k Ifco v¡¡h . ^ « 3 1 
m ó v i l e s , oO, 00, 70, N» cab. ; 1 aúla , "Col 
JO lon.s.; 1 lucoi iui lura (i¿ luns • ^0Í» 
i-,.lls, etc .; I i i iuiur p e t r ó l e o "y'o Carro« 
j id. alcoliol .v o i n . de lo; un c»1^»-* 
•J taladros, 4 tornos, 1 y u l d i 'iU lons ll0' 
pulsor, 10 a 00 nudos andar p l^o' 
( " L a E c o n ó m i c a ) . o'U.Múy. .,'.1*,Ut'Ha. 
partamento 10. Ue '.) a I I y "̂ e • W. 
letono A-50Q0. " ^ v». 'x¿ 
^ 
MAQUINARÍA ^ 
Se'venden dos carros <le v ía estrech 
ü ierro y voiico, ..c i m i t r o '"Jbico i ^ 
estado, marca "Cooper." a ' ""«U 
perioradora para a in- c . i m p r i m ñ j , , * uiU 
por, propia para cantera o m i i í i 0 V*" 
juevo de I tancmis de acero, y de-ñ-i Coi« 
ceaorlos, ganga $;5(;0. Chalet -iUenveni ^ 
¿un F r a n c i s c o de i'aulu. "^^o,•» 
22322 tn 
\ L A S F A B R I C A S D E M O S A I c J ^ — 
Á. Í venden tres prensas para hacer' S* 
s.iicos, casi nueva.-, y 1.00o tenedores , 
forman en Guanabacoa. Aranguren v 
del.as. M. Arro jo . 
21»07 
uren , ^ J j 
12 
P a r a p e d i d o s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r A n t o n i o L e ó n e n e l T e j a r M a c i -
n i c ú . T r i n i d a d . 
212S4 2o ag. 
m r O T O B D E r E T R O L E O C R U D O , 30 
caballos, de poco uso y acabado de 
reajustar , se vende e n t r e g á n d o l o f u n c i ó 
nando al comprador. T a m b i é n se ^ende 
un motor F o r d , en ganga I n f o r m a n rtn 
C u b a n L a u n d r y Machinery Co. Concha, 
n ú m e r o o. U i b a n a . 
217Ó1 " « 
R A I L E S 
S e v e n d e n r a i l e s v í a e s t r e c h a , 2 4 0 to. 
n e l a d a s . I n f o r m e s : C o n s u l a d o , 1 9 t» 
t é f o n o 9 - 6 7 9 2 . 
C-0-l'JO in. 23 Jl_ 
f̂ i A N ( i . \ : S E V E N D E N V A R I O S MotTT 
V T tures y dinamo e l é c t r i c o , corrientl 
continua y varios efectos e l é c t r i c o s y bom 
ba imple. I n f o r m a n : Aramburo , s y in 
22287 13 a. ' 
E N S E Ñ A N Z A S . 
C O R T E Y C O S T U R A 
I Se e n s e ñ a el de las E s c u e l a s ; puedo en-
¡ s e ñ a r en un mes. Direc tora : F e l i p a P. de 
¡ P a r t o . H a b a n a , CO, entre ü ' K c l l l y y San 
! J uan de Dios. 
I 224(52 4 S 
\ L O S Q U E D E S E E K N P A S A J E P A R A 
X \ . E s p a ñ a . Se traspasa la c o n c e s i ó n do 
un camarote d.e pr imera clase con cuatro 
l i t eras , del vapor "Venezla", que sale para 
C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) , el d ía 7 del actual. E s t e 
camarote h a b í a sido separado ñ o r una fa-
m i l i a que por c ircunstanc ias imprev i s tas 
y a no puede rea l izar el v iaje . A v i s e n 
al T e l é f o n o F-4330 o A-2906. 
J Ntil.KS : A P K K N DA L O A P R I S A V R I E N 
X con un profesor que cuenta con 20 
a ñ o s de experiencia en la e n s e ñ a n z a y 
sabe e n s e ñ a r l o en verdad. L a Comerc ia l , 
¡ R e i n a , ¡1, altos. 
224Ó3 4 a 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y gu i tarra . C lase s a domici -
lio. Bayona , n ú m e r o 2, cas i esquina a 
Merced. 
22451 4 • 
• ' S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
A c a d e m i a i N o c t u r n a . E s p e c i a l i d a d 
e n C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a l U p . m . Ü i r e c t o r : L . b l a n c o . 
C-313 i n . Te . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en i n g l é s . F r a n c é s , Tenedur í - i de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y l'iano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
" O R O F E S O K A I N G L E S A D E L O M ) R i j s 
' X tiene a lgunas horas l ibres para ense! 
fiar i n g l é s y f r a n c é s . Inmejorab les retvi. 
r e n d a s . Zuiueta , oü-F, u l t « s . TeléfonS 
A-óóÜ.i. 
22100 lü a. ' 
22212 6 a. U R O K E S O R A M E R I C A N O , D E S E A T O -X m a r lecciones de Caste l lano de pro-
fesor castellano. D ir ig i r se por escrito a 
D I A R I O D E L A M A R I N A , n ú m e r o 156. 
2K420 & a. 
fe P A R A L A S D A M A S 
Q K S O K A A M E R I C A N A , D E S E A C A M -
biar lecciones I n g l é s - e s p a ñ o l con se-
ñora o s e ñ o r i t a castel lana. S e ñ o r a Merri l l . 
Hotel R o m a . 
22430 S a. 
i^rotesur c o n t i tu lo a c a d e n u c o cid. 
c l a s e de 2 a . t J i s e n a n z a y p r e p a r a p a -
t a e l i n g r e s o e n e l b a c h i l l e r a t o y d e 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s , ^ u r s o espe-
c i a l a e d i e z a l u m a a s p a r a e l i n g i e r o 
e n l a N o r m a l a e M a e s t r a s , ¿ a l ú a , o / . 
o a j o s . 
C 370 a l t u 10 6 
1 / N R I Q C E T R L J I C L O , S E O F R E C E R A -
.» J ra uar ciases u domicil io, ü e p r i m e r a 
y segunua iuise i ianza. I n í u n n í i n : Concep 
tiOn ao ta Vaila, l a . 
Sd 27. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p'mtai los l a b i o s , c a r a y u ñ a í . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l c o l o r c a e 
cía a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s , S e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe -
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í -
nez . N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S EN 
POSTIZOS 
Las tiene la " P e l u q u e r í a l ' a r i s i é n " . S a -
lud. 47, frente a la Iglesia de la C a n -
dad. T iene pelucas, peluquitas, trenzas, 
etc. Sus precios son los m á s baratos. V e i 
el surtido. E n la P e l u q u e r í a " P a r i i l é n " 
l a y peinadoras y masaj i s tas . Manieures 
para s e ñ o r a s y caballeros. Precios muy 
razonables. Se aplica en la ''PeUiquerla 
P a r i s i é n " la t in tura Margot. la mejor 
de todas, la única que nos l t lvamente no 
delata a quien la usa. P r u é b e l a y se 
c o n v e n c e r á . 
c-cooo 4d 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
Madr i l eña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicil io. Habana , Cerro y Vedado. A v i -
sos : Empedrado , 75. Te l . A-7S9ÍS. 
21991 31 a. 
M A N I C U R E 
Manicure con muchos a ñ o s de experiencia 
y ant igua de C a s a "Dublc", se ofrece 
I r a domicilio. E v a Muller. ü ' R e i l l , 100. 
T e l é f o n o A-89Ui. 
22141 1 a. 
P E L U Q U E R I A 
JUAN M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
„( m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . L n -
seno a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
L s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u t 
i m p l a n t o l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a í g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u i 
por m a l a s y p o b r e s d e pe los q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s que e s t é n a r r e - ' 
g r a d a s en otro s i t i o ; se a r r e g l a n e n i 
tres í o r m a s : p i n z a , n a v a j ? . y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s in d o i o i a l g u n - j . 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q i . c 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s qu i te e l do -
lor y c u e s t a 8 0 c e n i a v o s . SóId se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS: 
50 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el m e j o r s a l ó n 
ae n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones ¿ \ -
r a t n r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
L l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , pues h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u " 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Í 5 o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser la» 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s ver los m o d e l o s y p r e -
c ios de e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " H 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l e n -
d i ó o s g a b i n e t e s de e s ta c a s a . T a m b i é i 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81. Telf. A - 5 0 3 9 . 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto y d e c l a m a c i ó n (esce-
nario. ) Obrapla , 112, esquina a Monserra-
te. T e l . A-OülS. 
22414 19 a. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra d a r clases. U ú p l d o s adelantos, pues se 
toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u -
los. Habana , 183, bajos. 
22222 1 s. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, ú n i c a en su clase en 
la H abana . D i r e c t o r a : s e ñ o r a F e l i p a P. de 
P a b ó n . Corte, costura, corsets, sombreros, 
p in tura sobre telas y otros objetos. F l o r e s , 
f ru tas , encajes y peinados. L a clase do 
corte, costura y sombrero, por la tarde; 
y las otras por la m a ñ a n a ; dos horas 
de clases diarias , $5; y $o a l terna . C lases 
ae noche. He venta el M é t o d o de corte 
1918 y el de corset. Se admi ten ajustes 
para t erminar pronto; se admi ten inter-
nas. Habana , (55, entre O' l le i l ly y San J u a n 
de Dios. Se da titulo de la centra l Mart í . 
22120 1 8. 
P A S C U A L R 0 C H 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de T á r r e g a . Da cia-
ses a domici l io Angeles, 82. H a b a u a . 1 xas 
encargos eu la g u i t a r r e r í a de Salvador 
iglesias. CompoBtela. 48. 
T A M A R I A M T A . F A I l K U A Y T I E N D A 
J L i de ropas de todas ciases. P a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s Precios s in competencia pa-
r a el p ú b l i c o y especialmente para los 
vendedores ambulantes . No deje de vi-
s i tar esta casa antes de comprar en otra 
i arte . Se hace dobladillo de ojo, a los 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la y a r d a ; mande sus t ra -
bajos y s e r ú n servidos en el momento. 
C á r d e n a s , 3, bajos, esquina a Corrales , 
H a b a n a 
21779 29 a 
X 3 U O F K H O K D E P R I M E R A Y S B O Ü N » 
X da E n s e ñ a n z a , especial idad en t l r a -
miit lca Caste l lana ( A n á l i s i s , O r t o g r a f í a y 
Lenguaje ) A r i t m é t i c a y S i s t ema M é t r i -
co. Se ofrece a domicilio, lecciones por 
horas. I n f o r m e s : Te l . A-7307. 
22215 6 a. 
PR O F E H O K D E I D I O M A S , E S P E C I A L -mente f r a n c é s e i n g l é s , se ofrece a 
Colegio y casas particulares. Traducc io -
nes esmeradas. E s c r i b i r A. F . Uelna, 12, 
ni tos: cuarto, 12. 
22150 10 a 
KiAPit $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a l e l i t i iu igraiu-mecauogralo eu espa-
uoi ; pero a c u u a a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por su seriedad y competeucia le g a r a u -
l i z a su aprenunnaje. Bas te sauer que te-
lemos 250 a l u m n o » de a m ó o s sexos u i n g i -
dos por ití proiesores y l o auxi l iares , u e s -
ae lag ocuo Ue la uiauaua. iiasta. las diez 
ae la uocne, cia&es continuas iie t e n e d u r í a 
g r a m á t i c a , an tu ie t i ca para Uepenaieutes, 
or iogra l iu , rec iacc ióu , iugles, trances, la.-
iiuigiall^, P i t m a l l y (jreila.ua, d ic ia iouo , le-
i c g i a í i a , bachil lerato, peritaje mercant i l , 
uitcauugratca., maquiuas de calcuu r. L s -
ted pueae elegir l a hora . E s p l e n a i u o local, 
iresco y veutuado. Precios uaj i su . ios . P ) -
ua i iuestros prospecto o v i s i t taos a cual -
quier üora . AcaUeuua ••Álauriii i ie de L a r a " . 
Lunsuiadu , 13U. Uelefono Ai-^iu0. Acepta-
mus iuteruos y l u e ü i o internos para m -
uus del campo. A i u o n z a m u s a ios padres 
de fami l ia que cu i icurran a las ciases, 
nues tros m é t o d o s son americanos, (jiu-
raut izamoa l a e u s e ú a u ^ a . Consmado, L i o . 
21920 31 a 
^ J O V E N E S ESPAÑOLES " ~ 
Se garant iza e n s e ñ a r Une Step, F o x T r o t , 
Toddie , V a i s y D a n z ó n en solo cuatro lec-
ciones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de dos 
profesoras de l Pa lac io C e n t r a l de New 
i 'orü. o p o r t u n i d a d para los j ó v e n e s que 
deseen lucirse en los salones, l i s t r i c t a mo-
ra l idad . D í a s de c lases : L u n e s y M i é r c o -
les, do 8-30 a 9.30 p. m . L o s s á b a d o s , 
•4 l a s m i s m a s horas , c lases especiales 
con seis profesoras . L<>8 domingos por la 
larde- de 2 a 4. S a n L á z a r o , 478, entre 
M y N, altos. Suba a los a l tos s i n pre-
guntar en los bajoa. 
21870 8 a 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, n ú m . 2 5 9 . 
E s t e acreditado plantel de e d u c a c i ó n 
que por espacio de cerca de jnedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, e m p e z a r á el p r ó x i m o curso el d ía 
4 de Septiembre. 
A d e m a s de los seis grados de la ense-
ñ a n z a elemental se dan c lases de B a c h i -
l lerato conforme a l programa del I n s t i t u -
to, clases de Comercio, M e c a n o g r a f í a y 
T a q u i g r a f í a y se inaugurara una nueva 
E s c u e l a - J a r d í n , para niuos de ambos se-
xos, de tres a siete a ñ o s , en la que se 
s e g u i r á n los m é t o d o s de la Doctoro Mon-
tessori , en c o m b i n a c i ó n con los juegos 
de Froebe l . 
L a s personas que deseen informes m á s 
vetal lauos pueden pedir a i prospecto que 
se les r e m i t i r á por correo. 
C-70Ü4 30d 2. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de Libroi , 
por procedimiento moderuisimos, hay 
ciases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la noche, co o rundo cuotag 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo U -
Lastro . Mercaderes. 40, altos. 
22115 31 a 
E S C U E L A S D E V E R A N O WISNEK 
en Asbury Park . New Jersey. 
E s t e inst ituto ofrece expleudidas opor, 
tunidades para varones lat inos que de-
seeu aprovechar la temporada de vacacio-
neis, l iecieo, tutela y ejercicios f í s i c o s , ase-
guran el perfecto desarrol lo y l a buena 
salud del cuerpo humano. L o s cursos Ja 
este Colegio empiezan eu J u n i o 12 y ter> 
m i n a n en Septiembre 18. Informes á 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'ReiiJy, 9-112. T e l . A~3O70, 
C ' E S O R I T A T A t l C I G R A FA M E C A N O -
K J grafa, da ciases a domici l io a s e ñ o -
r i tas y n i ñ a s , a precios m ó d i c o s . D i r i -
g irse por escrito a Suarez , I t4 , bajos, o 
de seis a siete p. m. 
22101 ti a 
1 > U L E S Y T E . N E D C K I A D E L I B R O S : 
X t e o r í a y pracii iM, incluso el ca lcula 
r á p i d o moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. L a Comercla i , 
R e m a , 3, altos. 
19122 0 ag . 
/ B L A S E S D E L N t i L E S , D E 8 A » D E L A 
noche, por profesora con t í t u l o . Nep-
tuno, 45. a l tos T e l é f o n o A-1017. 
19SS0 11 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas , de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercanti les , para j ó v e n e s a sp i -
rantes a Tenedor de i^ibros. E n s e ñ a n z a 
pract ica y r á p i d a . In formes : Oflcius. M , 
altos. 
I'.i555 8 a. 
C-49Ü2 lOd .4 
O R O E E S O R A D E B O R D A D O S A M A N O 
x y a m a q u i n a ; eu blanco y calados 
de todas c lases ; se e n s e ñ a el l e g í t i m o 
encaje i n g l é s y filet. Se hace cargo de 
trabajos . Solr n ú m e r o 37, altos. H a b a n a . 
21341 21 ag 
C U R S O D E A L G E B R A 
L a Academia ' " E l Saber" ha establecida 
un curso de Algebra p a r a un n ú m e r u l i -
mitado de alumnos. M a t r i c ú l e s e hoy mis 
mo. D i r e c t o r : A. Lorenzo. Z a n j a , "(3 (por 
Chávez . ) H a p a n a . 
21086 8 a 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P l í l N C l P I A J t t i 
E L 1 D E J U l i X U 
«.'lases nuctuiuus, o v^s»-» «->• a l mes. Cla-
ses part iculares por el d í a eu l a Acá-
ueuna y a domicilio. xj.ay proiesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y b e ú o r i t a s . ¿ Desea usted I 
aprender pronto y uien el id ioma iujílea'/ | 
Compre usted el M E T O D O AUVIMaiU 
i.Mi-.i.ic'i reconocido universaimeute co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cua puulicudos. E s el ú n i c o racional, a i 
la par oeiiciiio y agradable ; con t i pu. 
urá cualquier persona dominar en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . lia. edicióJi, 
L n tomo eu to., pasta. O-
21499 22 ag 
\ L G E B B A , G E O M E T R I A T K K í O N O -
m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
tural . Clases a domicil io de ciencias n a -
turales y exactas en general . P r o f e s o r : 
Alvarez Virtudes , 128 y 124, altos. 
20900 31 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
D e i a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. altos. Directo-
ra : A n a M a r t í n e z de Díaz . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o . Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. Ciases a domic i l io ; ? n 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general . Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los út i leu . 
A c a d e m i a e s p e c i a l d e I n g l é s . E n L u z , 
1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n -
z a n i l l a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . A l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l y a los c o m e r c i a n -
tes e n p a r t i c u l a r : P a r a los d e p e n d i e n -
tes d e r e s t a u r a n t s y c a f é s , q u e d a 
a b i e r t o u n c u r s o d o n d e se l e s d a r á 
p o r e l d í a l e c c i o n e s d e e s e i d i o m a n a 
r a m e n t e p r á c t i c a s . 
•22'SO 9 a. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l , taqulgr 
fía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas son: pa 
ta los Id iomas , $4; taqiny-af ia , $3; * 
i n e e a n u g i a í l a , $2 a l mes. Cui icuid ia , Ul, ja-, 
j o s . 
16980 10 üg. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domici l io de Cienc ias y Letras, 
I*eiseveranv;ia, 13. 
19S30 l l a g 
Colegio de Nuestra Señora de! Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Dirig ido por las Rel ig iosas do J e s ú s Ma-
ría P a r a s e ñ o r i t a s , internas , mediopen-
s ionis tas y externas . J a r d í n de la in fan-
i l a para p á r v u l a s . J e s ú s del Monte, 420. 
T e l é f o n o 12634. L a s clases c o m e n z a r á n el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
X VCILA N A V A R R O , P R O F E S O R A I ) E 
j - i p i n t u r a , da clases a domicilio. C a -
lle 10, n ú m e r o 7, entre 11 y L í n e a , Ve -
dado. 
21321 25 ag 
Academia de Corte y Costura 
" P a r i s i é n - M a r t í . " Bajo la d i r e c c i ó n de 'a 
s e ñ o r a J u l i a Méndez , profesora con titu» \ 
lo de la Centra l de Uarcelona. Clases 
diarias , 2 horas, 5 pesos; alteruas, 3 pe-
sos mensuales . Apodaca, 32, altos. 
19233 tí ag 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases de I n g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y 
M e c a n o g r a f í a . P r e p a r a t o r i a para el Ins-
t ituto. Damos t a m f l é n clase de Algebra. 
D irec tor : A. Lorenzo. Z a n j a , 73 (por Cha-
vez.) Hab an a . 
21(;só 8 a. 
S u s c r í b a s e a ! Í>ÍARI0 D £ L A M A . 
AlfSA y « a i ' - a c i e s s e n e l U Í A K 1 0 ÜÜ 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y I V E N T A ' D E F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N C A S A S , C H A L E T S , 
solares y f incas . L a "Cuban and American 
B u s i n e s s Corporation-' tiene m á s de cinco 
m i l peticiones de propiedades. V i s í t e n o s y 
c o m p r o b a r á usted la certeza de nues tras 
palabras y la t r a m i t a c i ó n serla y reser-
vada de nuestros negocios. P ida usted re-
ferencias en los Bancos y a los s e ñ o r e s 
Notarios de esta capital . SI usted nos en-
trega p a r a su venta una finca o una 
casa, no solo le liaremos el negocio en 
breve t iempo y con absoluta d i s c r e c i ó n , 
sino que usted g a n a r á algunos miles de 
pesos m á s : mientras usted logra directa-
mente uno o dos compradores, esta C o m -
p a ñ í a y a tiene miles y puede escoger la 
mejor oferta. Nos encargamos de colocar 
g r a t u í t t a m e n t e su dinero en buenas h i -
potecas. D i r í j a s e a l Adminis trador de la 
"Cuban and A m e r i c a n Bus iness Corpora-
tion." H a b a n a , 90, altos, entre O'Rel l ly y 
S a n J u a n de Dios. T e l . A-80tí7. 
22250 7 a . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A V I S O 
Á los aue quieran vender sus solares les 
participo que deseo adquir i r de dos a ocbo 
solares en dicho Reparto . L . V i l l a r r u b i a . 
A todas horas. 4, esquina a 25. A-4373. 
22200 8 a 
O E C O M P R A F I N C A , C E R C A D E P U E -
O blo, aunque no e s t é en carretera, pe-
q u e ñ a , de 2 a 5 c a b a l l e r í a s , s i empre que 
be d é a lguna faci l idad para el pago to-
tal. D i r i g i r informes por correo a J . G a r -
cía, calle 10, n ú m e r o 201, entre 21 y 23. 
Vedado. 
22127 6 a 
F E R R E R Y M A R T I N 
San Nicolás , 82 . T e l é f o n o A-8881 
Compramos y vendemos casas y solares 
en todos los barrios de la Ciudad, re-
cibimos y damos dinero en pr imera hi-
poteca. Nos hacemos cargo de toda clase 
de negocios. 
219 10 a 
' V F N I A DE FINCAS U R B A N A S 
J7 N S A N L E O N A R D O , númecro 24 y 23, l i en J e s ú s del Monte, se venden 2 bo-
lares , e l marcado con el n ú m e r o 25, tie-
iie fabricado 4 cuartos, ganan 30 pesos 
y el marcado con el n ú m e r o 24 tiene fa-
bricado 5 cuartos de m a n i p o s t e r í a y uno 
de madera, ganan 45 pesos, se venden 
juntos o separados. T r a t o directo con 
su d u e ñ o . I n f o r m a n en los mismos a to-
das horas. 
22459 9 a 
J O R G E A R M A N D O RÜZ 
H A B A N A , N ü M E R O 01. T E L . A-273'}. 
"\ / " E N T A D E C A S A S : P E R S E V E R A N -
Y c ia, media fuadra de San L á z a r o , de 
altos, lujosa propiedad con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, sa le ta de comer, ba-
ño, patio y traspatio , servicio de criados, 
cielo raso decorado, rentando íjütío en 
.f.'tO.OOO. o t r a en Neptuno, de altos, mo-
derna, con sala, comedor, 7 habitaciones, 
rentando .$130, en $17.000. Otra , C o n s u -
lado entre A n i m a s y Trocadero, que m i -
de 10X3(1, para fabricar , agua redimida , 
en $54.000. Z a n j a , en tre E s c o b a r y G e r -
^aslo, casa vieja, propia para garaje, con 
432 metros, 118.080. Vil legas, cerca de 
Empedrado, en $14.000. Esperanza , casa 
v ie ja , 7.(HX17, en $4.."!00. J e s í i s del Mon-
te y T e j a s , mide 8.00X22, rentando $00, 
a $8.000. E s t r a d a Pal ina, cerca de la 
Calzada, con j a r d í n , portal , sala, S ha-
bitaciones, sa leta de comer, cielo raso, 
rentando $130, $17.000. 
V E N T A D E S O L A R E S 
EN E L V E D A D O Y J E S U S D E L M O N -te. SLBOQ metros en 23, cerca de P a -
seo, a $35. Un cuarto de manzana en r'3 
y 4, a $30. Otro en Paseo, cerca de 23. 
h $35. Un solar de esquina y dos de 
centro, en C y 21, a $30. Dos solares de 
centro en 24, entre 23 y 21, a $30. U n 
solar de centro, en 10, entre 2 y Pasco 
a $30. Un solar de esquina en 21 y 0 
a $30: y muchos m á s desde $28 el me-
U?;„,L'n 80l,,r en el departo Chaple, de 
11X82, a $12. Otro en O ' K a r r l l l , media 
cuadra de la Calzada , de 30X40, a $1 
el metro. 
22404 9 a 
R E S I D E N C I A A T O D O L U J O 
Vendemos en el barrio L a S ierra es de-
cir, entre e l Vedado y la P l a y a ' d e M a -
rianao, sitio rodeado de e s p l é n d i d o s cha-
lets, una residencia nueva, a todo confort 
y modernismo. E s un palacete de los me-
jores construidoM este a ñ o en la Habam* 
y sus barrios . Puede adquir irse con 1.800 
metros o con media manzana . G a r a j e para 
cuatro m á q u i n a s y ampl ios departamentos 
para Va servidumbre. De altos y bajos 
Se puede ocupar en seguida. C o s t ó a sti 
anter ior d u e ñ o $100.000. Se da por $85.000 fa 
ell l tando el pago. T i e n e cuatro cuartos de 
b a ñ o s a todo lujo y ocho dormitorios . V a -
rias terrazas. In forman «In Intermediar ios-
H a b a n a , 00, altos. A-S0Ü7. 
j g g g 8 a. 
V I B O R A , A M E D I A C U A D R A D E L A Calzada, vendo hermoso chalet con 15 
por 50. Portal , j a r d í n , sala, 5 .« uartos 
lujoso b a ñ o Intermedio, g a l e r í a do per-
s ianas , e ran comedor, hall , dos «•uartos 
y servicios criados, cocina, p a n t r y , pa-
raje, traspatio, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a 
T a m b i é n se vende una hermosa casa en 
32.(00 pesos. I n f o r m a n : P r i m e r a , 18,' en-
tro Lagueruela y Gertrudis , de 0 a' 1 y 
de 4 a 6 y media. 
-'2402 10 a , 
S e v e n d e , m u y b a r a t a , u n a c a s a e n 
J e s ú s d e l M o n t e , c o n p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , h a l l y c u a t r o c u a r -
tos , c u a r t a de c r i a d o s , c o c i n a , d o s b a -
ñ o s , u n o d e f a m i l i a y otro de c r i a -
dos , todos los d e p a r t a m e n t o s a m p l i o » , 
u n g r a n p a t i o , todo m a m p o s t e r í a , d e 
c i e l o r a s o y t o d a l a c a s a d e c o r a d a . S e 
d e j a p a r t e e n h i p o t e c a y se c e d e p a r a 
v i v i r l a s i q u i e r e e l c o m p r a d o r en e l 
d í a . I n f o r m a n e n S a n M a r i a n o , es -
q u i n a S a n A n t o n i o , J e s ú s d e l M o n t e . 
22471 13 a 
Casas y chalets en Marianao. 
Vendemos una buena casa, en lo mejor de 
Marianao, con m á s de 5(10 varas . L a d r i l l o , 
moderna, con sala, hal l , cinco grandes 
cuar tos ; b a ñ o moderno y un comedor al 
fondo, mas todos los servicios de cr ia -
dos. Garaje . Va lor de todo: ganga, $15.000. 
Al lado de Marianao , por la par te del 
Huen K e t l r o , una esquina nueva, a todo 
confort y lujo. De «le lo raso, sala, za-
g u á n , saleta, hall , cuatro cuartos gran-
des, dos p e q u e ñ o s , comedor, terrazas , a u -
xi l iares , y todos los servic ios de criados. 
V a l o r : $13.500. I n f o r m a n : Habana , 80, a l -
tos. A-S0G7. De n inguna m a n e r a se d a r á n 
informes a Intermediar ios . 
22255 7 t . 
B E L L A R E S I D E N C I A 
Vendemos s in es trenar una preciosa re-
s idencia , a la salida de la V í b o r a , de 
ladri l lo y hierro, cielo raso, deertraclón a 
todo lujo y confort. Tiene tres cuartos 
dormir , y otro de m ú s i c a con s imbol i smos 
de oro. Dos portales, saleta, sala, co-
medor, hal l , cuartos de criados, garaje , et-
t é t e r a . T e r r e n o s de juegos o Kport. L u z 
e l é c t r i c a . T iene m á s de diez mil varas . 
E s m á s bien una nulnta . L u g a r m á s alto 
que la L o m a del -Mazo. Jard ines , agua de 
Vento, et;. Kodeada de otras res idencias 
habitadas por famil ias de la mejor socie-
dad de la Habana . Se puede I r t a m b i é n 
l-or la Ca lzada de Vento. In forman : H a -
L a n a , 00, altos. A-SÜ07. 
---255 7 a. 
/ I W V S J N E L V E D A D O : V E N D O E > 
\ J el Vedado, parte a l ta y c é n t r i c a , dos 
casas modernas, una de esquina. Se ven-
den por separado: la esquina en $60.000; 
la de centro en $30.000. I n f o r m a n : S a n 
Uafacl y Agui la , s o m b r e r e r í a . 
2^113 10 a 
f^AÉA D E E S Q C I N A : V E N D O , E N E L 
\ J barrio d3 Monserrate, p r ó x i m o a G a -
ü a n o , una esquina con m á s de OCO me-
tros, propia para altos. Da buena renta. 
Precio $50.000. I n f o r m a n : S a n Rafael y 
Agui la , s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
22114 10 a 
I X I A K I A N A O : S E V E N D E N D O S I I E R -
xlx. mus;.s casitas, unidas con portal , sa -
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, : m á s ti habi tac iones a i fondo, 
con su entrada H'.re, dobles servicios sa-
nitarios y todo <ou lozas di» mosaico y 
patio cemento. I n f o r m a r á : Ueal , 182-A. 
bu d u e ñ e . 
19850 11 a 
SI U S T B D O L I E K E B C E N O ? V E A 3 6 -ta casa s i tuada en Del ic ias , entre L u z 
y Pocito, sobre una roca que domina 
el Uei iarto de L a w t o n , acabada de cons-
tru ir . Todo de pr imera . Techos hierro y 
puertas de cedro viejo Muy fresca, m u y 
c lara y muy alegre. Solo e s t a r á en ven-
ta este mes antes de a l q u i l a r l a . Precio 
SOCO pesos I n f o r m a n al lado. Casa j a r -
dín . T e l é f o n o 1-1828. 
C H A L E T L U J O S O 
Vendemos un chalet en Milagros , L a w t o n , 
en una loma. E s t á construido con m a -
teriales de p r i m e r a , a todo lujo v confort 
Hoy renta $100. Tiene 1.500 varas . De f a -
b r i c a c i ó n tiene 800 metros. Todo cielo r a -
^o, a l tos y bajos. G a r a j e para tres mé.-
«n' inas . Más de siete dormitorios . C o s t ó 
hacerlo con terreno y todo $34.000. T i e n e 
m a g n í f i c o s b a ñ o s . S i el negocio se hace 
en esta quincena so rebajan $5.500. Se 
facilita el pago. Habana , 00, altos. A-80(57. 
Si la compra fuese r á p i d a se p o d r í a dejar 
basta en $27.000. 
22288 7 a. 
| «>MA D B L U A Z O . A M E D I A C L A D K A 
XJ del P a z u u é de Mendoza, precioso cha-
Jet con j a r d í n , portal , sala, antesala, cua-
tro habitaciones, garaje , doble servicio, 
cielo raso, se i s habitaciones en los s ó -
tanos, de 3 metros 20 c e n t í m e t r o s de 
puntal , pas i l lo ji ambos lados, arboleda 
con frutales . Miguel J . U r l a . Laguerue la , 
ofc. V í b o r a . 
20S1S 11 ag 
C H A L E T E Ñ T o ' F A R R I L L 
Vendemos un chalet de esquina en O ' E a -
r r l l . Tiene 1.112 varas. T i e n e j a r d í n , por-
tal, sa la , tres cuartos grandes. B a ñ o s 
modernos, cuartos de criado. U e n t a $102 
ton otra f a b r i c a c i ó n m á s . Inmedia to a E s -
trada l 'aPlma. G a n g a : $14.000, cas i el va-
lor del terreno. Casa para g a r a j e ; so le 
puede echar altos. I n f o r m a n : Habana , 00, 
al tos . A-S067. 
22255 7 a. 
ÉLPIDI0 B L A N C O 
Vendo en punto comercial cinco casas de 
dos plantas, un solo block. una de e l las 
de esquina, con establecimientos y con-
trato, a lqui ler de ellas, $1.350, produce el 
7 por 100 l ibres do todo gasto. P r e c i o : 
$215.000. Ü Uell ly , 23. T e l . A-6051. 
21000 11 ». 
"17 N 8,500 P E S O S S E V E N D E L A C A S A 
J L de Octava , n ú m e r o 10, entre Concep-
c i ó n y Dolores. K e p a r t o L a w t o n , J e s ú s 
del Monte. P o r t a l , s a l a , saleta, 5 cuar-
tos, l i e n t a 75 pesos. Mide 6X40, en el 
n ú m e r o 8. I n f o r m a r á n : s e ñ o r F e l i p e 
Montes. 1-1873. 
22200 12 a 
C J E V E N D E UNA C A S I T A , M U Y M O N A , 
k J en $2.500. l i enta $25 y e s t á s i t u a d a 
e n P e ñ a l v e r , S2 y medio, entre L e a l t a d 
y E s c o b a r . I n f o r m a n : H a b a n a y Obispo. 
T e l é f o n o A-8811. 
22201 8 a 
UNA G A N G A 
P r ó x i m o al nuevo m e r e n d ó , rodeado de 
t r a n v í a s y calzadas, con m á s de mil' me-
tros, vendo unas naves, propias para I n -
dustr ias , su c o n s t r u c c i ó n es de mampos-
t e r í a , tejas francesas y parte de azotea, 
tiene antua lmente c u a r t e r í a on el inte -
r ior y un establecimiento a l frente, r en -
tando m á s de $400. Su precio es de 
$35.000. I n f o r m a : R . Montel ls . H a b a n a , 
MI, frente a l Parque S a n J u a n de D i o s ; 
ae 3 a 5. 
22306 8 ag 
Q E V E N D E L A C A S A N U M E R O 105, 
IO de la calle J , entre 19 y 21. E s t á edi-
f icada sobre medio so lar y tiene sala, 
sa leta , tres ampl ias habitaciones, comedor 
corrido, servicios completos y un buen 
patio. Informes en l a m i s m a . 
21760-61 14 a 
I™ 1.500 P E S O S S E V E N D E U N A C A -Li sa de esquina, en el pueblo de P u n t a 
B r a v a , en la Calzada, su terreno m i d e 
J080 varas , tiene alto a l frente y cuatro 
accesorias, produce treinta pesos al mes, 
propia para establec imiento , v ivienda o 
indus tr ia , en C h a c ó n , 10, i n f o r m a r á n . 
21904 6 a 
N O S O T R O S L E V E N D E M O S S C f A S A , 
nosotros le damos dinero en p r i m e r a 
hipoteca en todas cantidades, nosotros le 
solucionamos cualquier o p e r a c i ó n , nos-
otros compramos y vendemos f incas r ú s -
t icas. V é a n o s hoy mismo. F e r r e r y Mar-
t í n . S a n N i c o l á s , 82. T e l é f o n o A-8.S81. 
22258 8 a. 
Casas y terrenos, parte comercial. 
G a n g a s : en Merced, casa con 340 v a r a s en 
}13 500. Edif ic io en I n q u i s i d o r con 1.100 
varas en $120.000. Ed i f i c io de tres pisos 
e n San Ignacio con 1.800 varas en $150 
mil . S ó l i d o edificio de altos en A m a r g u r a , 
en $58.000, con m á s de 500 varas . Ed i f i c io 
nuevo en Egido, do altos con frente a 
dos calles en $145.000, con 1.400 v a r a s . Ca 
s i ta en A g u i a r en $13.000. E n Merced 850 
metros casi en los muelles a $48. Casa 
n tres calles frente a los muelles y 9O0 
varas en $00.000. P i d a nota de los edi-
ficios y t e ñ ó n o s que vendemos en la 
parte comerc ia! ; tenemos m á s de m i l pro-
piedades m á s . "Cuban a n d A m e r i c a n B u s i -
ness Corporat ion ." H a b a n a . 90, a l tos . T e -
l é f o n o A-8067. E n t r e O'Rel l ly y S a n J u a n 
do Dios . No se dan informes a descono-
cidos. 
•2S2M 7 a. 
SE V E N D E UNA C A S A D E M O D E R N A c o n s t r u c c i ó n , en una de las mejores 
Avenidas de J e s ú s del Monte, tiene por-
tal, sala, recibidor, tres habitaciones, ha-
ño de fami l ia completo, comedor, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. P r e -
c io: $8.500. I n f o r m a n en Monte, 64. Se-
ñor D íaz . 
22003 16 a. 
VE D A D O , S E V E N D E N E N 10 V 15, E S -qil lna de frai le , cuatro lujosos cha-
lets, f a b r i c a c i ó n , b a ñ o s y decorados de 
pr imera , con todos los detal les y como-
didades para personas de gusto, e s t á n a l 
terminar . Su d u e ñ o : en B , n ú m e r o 21, 
esquina a 1L 
20041 13 a 
GA N G A : B A R R I O E L P I L A R , S A N T A Rosa, 20, ant iguo, 26, 28. 30, 32 y 34, 
modernos, se vende en $¿.'5 000, renta 10 
por 100 l ibre, f a b r i c a c i ó n moderna, l ibre 
gravamen. Urge venta. S u d u e ñ o : Manuel 
G o n z á l e z . Agu lar , 99. esquina a Mural la . 
21692 6 a 
V E N D E N D O S C A S A S E N L O M E J O R 
K J del Vedado, con todos los adelanto* 
modernos, completamente nuevos, servi-
cios regios con agua cal iente y f r í a ; es 
cusa de gusto y se dan baratas ; para mü» 
informes con su d u e ñ o en la calle 10, 
n ú m e r o 201, esquina a 21, Vedado, a cual-
quier hora. I 
->2-'ll 6 _ a ^ 
r p E N E M O S C O M P P R A D O R E S P A R A 2« 
- f n n c as chicas de rorreo, en la provin-
cia de la Habana . SI desea vender aví-
senos. Sol ic i tamos correspondencia con 
corredores del interior. Cordova y Ca San 
Ignacio y Obispo. 
_ y-®™ sd 3 . m 
l ^ S Q U I N A , E N $14 M I C , S I h E QtlÉ*' 
J - í re se puede comprar cinco casas mil 
contiguas hasta inver t i r $7ü m¡ i , tiou com-
1 letamente m o d e r n í s i m a s , con banadera, 
a v a l ú a n o s , cocina de « a s , acera paga. A 
una_ cuadra de Monte. Más informes: su 
dueiio: s e ñ o r Got tar . l i . Monte, 271, ho-
j a l a t e r í a , a todas horas . 
20985 oo ag 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R ! 
se vende una moderna casa, sala, 8H-
leta, cuatro grandes habitaciones, buen 
baño y servicio para criados. Una esqui-
na con e s t a o l e c i n i ú nto v dos accesoria» 
I n f o r m e s : de 9 a 12 y de 3 a 6 Qulro* 
I a ' l.4- entre Calzada y Delicias, Jesúí 
oel Monte. 
21874 s a 
S B VENDE, P A R A RENTA, DNA CA-sa moderna, de esquina , buena cons-
t r u c c i ó n , con establecimiento, y otra a! 
lado. Prec io: 20 mi l pesos. Informan en 
Monto, n ú m e r o (H. S e ñ o r Díaz . 
22002 10 a 
C A S A S CON G A R A J E , V I B O R A 
Vendemos en lo mejor de la V í b o r a , a 
una cudra de l a Calzada, un moderno 
edificio compuesto de lo s iguiente: mag-
l í f lca casa, altos, con garaje que renta 
,pl000 y dos cas i tas m á s . Deja el 10 por 
1O0. C o n s t r u c c i ó n de pr imera . E s una 
íraupa, $13.500. Todo moderno, de cielo 
i-aso. Tiene 200 varas . K l t r a n v í a a una 
cuadra. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, altos. T e -
l é f o n o A-S067. 
22255 17 a. 
" f f E N D O D O 8 C A S A S M O D E R N A S . D F 
V azotea, a dos cuadras de Belascoaln 
y tres de los Cuatro C a m i n o s ; t ienen 
sala , comedor, tres cuartos, cocina, sus 
servicios modernos, una renta $33; pre-
cio, $3.700; la otra es mayor, renta $85; 
precio, $4.25<). I n f o r m a E s c a s s l , eu C a r -
men, 11; de 12 a 2. 
u'l'.MT 8 a., 
N E L M E J O R P C N T O D E L O S Q I E -
mados de Marianao, se vendo una es-
quina en donde hay un establecimiento 
y dos casitas m á s ; todo de m a m p o s t e r í a 
y renta $90. I n f o r m a . Eusebio Cues ta , 
Maceo, 12. 
20931 7 a. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E n el Vedado vendo varlasas casas l e 
nueva c o n s t r u c c i ó n , m o d e r n a a » precio des-
de 120.000 has ta $150.000, en $38.000 en 
uermoso chalet en la calle 19, entre J y K , 
Dinero on hipoteca a l 7 por 100, sobre f in-
cas urbanas. O'Rel l ly , 23. T e l . A-6951. 
20434 16 ag. 
O E V E N D E N D O S C A S A S E N B U E N R E -
p tiro, de $20,000 y de $6.600, Bien fa-
bricadas. O t r a en la Víbora , nueva, con 
nmcho terreno. J . E c h e v e r r í a . Obispo, 14, 
de 2 a 4. 
22101 * a. 
C E V E N D E , E N L A C A L C E D E HOB-
O nos. Inmediata a l .Malecón v l'arqol | 
de Maceo, una propiedad uri ana canaz P»' 
ra la i n s t a l a c i ó n de una industr ia ^or te-
ner de superflce 506 metros. Se tratara, 
directamente , en la p e l - t e r í a - E l Paral- I 
so Gal lano y Neptuno. T e l é f o n o A-4CÍ» * 
--091 17 a. - ^ B 
p A L L E L U Z , S E V E N D E C A S A M O D E B -
V na ' dos Plantas , buena renta. P''6'' 
c í o : $13.500. I n f o r m a : S. Vi l loch, Cuba. 
• O. No corredores. 
22219 8 a. 
1 OS Q U E D E S E E N C O M P R A R CASA < 
XJ chalet, en J e s ú s del Monte o la VI-' 
Hora, lo mejor que hacen, para gi<nal 
uempo y dinero, es ver a 1'. r.lanfo 1'°" 
lanco. que se dedica a vender propie-
dades exclusivamente rn dichas barria-
das. Of i c ina : calle C o n c e p c i ó n , 15. alto* 
entre Del ic ias y San Buenaventura, >»• 
bora. De 1 a 3. T e l é f o n o l-ltíC8. 
22281 8 a 
S i g u e a l f r e n t e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
R I M A y p . - d o s c i é s e e n e l D I A R I O 
L a m a r i n a 
\ r o u 
doCitrr^ 
• u v£ 
12 a 
«•orrlente 
'•os y bom. 




















A N O L X X X V 1 I . l A R I O D E L A M A R I N A A g e s t o 6 de 1 9 1 9 . 
O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S . SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
J O S E F I G A R O L A Y D E L , , V A L L E 
" V i p o J a y U n ^ s o ^ e .ua renes . 
FNfPPEDKAüO. NLMEKO 30. BAJOS 
v re r t e al Pnraue (le San Juan de Dios. 
D E P R I M E R A C L A S E 
v i n m en Iri proTlncia do la Habana, en 
••"Ldu. oo» casft de vivienda J para 
-nñ rda r í ru tos , su terreno colorado para 
fodo cuHivo ¿uperlor , m á s de 4Ü00 f ru -
tales mucha naranja, buen palmar; parte 
tie 'á finca sembrada de caña que se da 
muv buena. Cerca de la b s U d ó n de. 
VerrocarrUL Su extens ión cuatro caballe-
í i s s Figaroia. Empedrado, 30. bajos; de 
v; a U 7 de 2 a 5̂  
C A S A D E E S Q U I N A 
DA 
E V E L i ü IVíAKlilNLZ " \ 7 E X U O C A S A M O D E R N A , E X M I L A -
C O M l ' K A V V E M Í K Í A S A S . gros portal, sala, saleta, tres euar-
Y r u M A D i N E U o a u ^ T E C A Í Í S ^ I I S * 1 ^ ? bafl0 ^ p l e i o . muy elegante. 
Empedrado 4ü- de l i r!0*^?0, 0tra- t e n i d a Serrano, igual rc-
U A B A N A I l ,a í t0 y construcción. ?ó.ó0O. Ganan $45 
cada una, Manrique, 78; de 12 a ^4 
N O L O P I E N S E M A S 
/ ^ E R C A D E T O Y O , C A S A M O D E R N A , 
A usted no le queda otro remedio t i no! ^e-8?uln?\con ís^b1^1115?.1}10 y . íF?s 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Siuo casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casasi y no puede fa-
urlcarse por ios precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en vuitu, ap resúrese y cómprele una 
TT'X CONCORDIA, DOS CASAS DE DOS 
J-J plantas, muy cercanas a Galiano: una 
f-1.000 y IB otra §25.000. En Escobar, es-
ijulna cerca de Reina, con establecimien-
to en Jos bajos, gana $00. Es moderna. 
Preeiv, §13.000. En Aguila, nueva, dos 
Evello Martínez. Empedrado.' 40'; de I Plantas. ^li'.OOO. Manrique, 7íS 
- a 0. 
C A S A S E N V E N T A 
San Miguel, de altea, $12.500. l'orseveran^ 
cia, de altos, $14.500. San Nicolás, de altos, 
$14.000. .Lamparilla, $15.500. Merced, anti-
gua, $0.000. Maloja, esquina, §8.000. Te-
ívÁs de ocho cuartos, bafioa con todog los 
Mrtidofc. cielo raso, precio §21.000. V i -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 0 a a 
H y de 2 a 5. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes calies: 10, 
en §40.000; M, $15.000; 13, esquina, 28 m i l 
„ , 77- . . ¡ p e s o s ; eu tb, $ l i .500; en IT, $50.000. y un 
F N C A L Z A D A i tolar en la calle G, cerca de 23, a $r2 el 
14* w » * - * * r w i ^ metro. Evello Martínez. Empedrado. 40; 
Finca de *l ia cnDalierla y cordeles, a una de ^ a 5. 
cuadr.,- do lu YJstaclón dci eléctrico, carro j 
«ada IC minutos, con buena cusa de v i -
Tianda y de curar tabaco, tiene muy bue-
noa fruUies; la caüa se da superior, de 
'o mejor; magnifico pozo. Esta finca es tá 
bien situada que un hombre de 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle da Milagros, 
reparto Mendoza, uu $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esijul-
j.egocios puede vivir en ella y venir a Utt en ^ calzada. $28.000; una casa en Jo-
tsta ciudad a atender sus asunto». Hga- seflua, $15.000; otra gran casa en l a calle 
rola. Empedrado, oO, bajos; de » a 11 ae Correa, con fondo a Santa Irene, con 
y de 2 a 5. I j a rd ín , portal, sala, saleta, ciuco cuartos, 
~ ~ v ____ ' garaje y todas las comodidades necesarias, 
\ C \ F S I A D F R F ! F N con 600 metros de terreuo, en §25.000. Eve-
UE. D C l . C n ; j i u MarUnez Empedrado, 4o; de 1 a 5. 
"Inmediata a esta iglesia, casa a ia brisa 
VIP -iltos, fabricación muy buena, máa n j i i cc\\ P H N ÜCC M P T O H Q Vedado, yrecioaos chalet moderno, a la 
de 10 cuartos. Treclo: $16.000 y reconocer e n O v L , v v l l Í7DD I T l C l A . D ' i j brisa, de altos, fabricación de primera, 
hipoteca al 7, o se cancela. Otra casa • Vendo una casa de tres pisos, propia para siete habitaciones, garaje, renta $^10, 
ST.mediata a l parque Tr i l lo , de dos plan-_ ,4iumucén o industria. Kenta al año $5.500 $30.000. Informa: G. Maunz: Omapo. W, 
tas con máa de 15 habitaciones. $12.500. precio: $00.000, hagan la cuenta a cómo llame al 1-7291 y yasaré a informar. 
o t ra casa antigua, inmediata a este par- , t!Uia ei metro do terreno y de fabricación 1 
uue en §4.200. Figaroia, Empedrado, ÜO. | . ve rán que es una verdadera ganga. Vedado, lindo chalet de altos, a la brisa, 
bajos; de 0 a 11 y de 2 a 6. 1 Evello M a r ü n e z . Empedrado, 40; de 2 a 5. pisos ue m á r m o l , decorado, §a2. Informa: 
E N L A Y l B O R A ¡ A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
í nlle de Lawton, casa moderna, a 1* Se vende una casa antigua, con más de 
' , recibí- 500 metros. 15.50 por 35.50. en la calle 
CHAEET ESTILO "BUN'GAEONO", E l . m á s original, elegante y cemo de la 
Habana lugar muy alto. Sin estrenar. Pre-
cio: §27.000. En lugar alto de Santos 
Suárez. casa nueva, los altos propios para 
numerosa familia, los bajos estableoi-
mento y vivienda independiente. Gana 210 
pesos. Prc-lo: §20.000. Manrique, 78. de 
12 a 2. No a corredores disfrazados. 
2226S 8 a. 
V E R D A D E R A S G A N G A S : i 
Solares en la Víbora y J e s ú s del Monte. 1 
| Avenida Serrano, frente u t ranvía, 1112 
| varas a §8.50. Solar en O'Farr i l l . por Ks- i 
; irada Palma, 540 varas, a §5.00 v a n . Es-1 
¡qu ina <MI Municipio y Ueforma de 7v.t me-
tros equivalentes a 1.123 varas a .<;.S0. 
'.Tara. Tres solares: 400 metros dand.. a 
la ( alzada de Concha y el fondo dando aj 
Perniis con otros 400 metros. Esquina en i 
Teresa. En total 1.700 varas, ganga a 4.50; 
vara. A §5.00 se venden por separados. I 
En Avenida de Acosta y Espadero, 1.800 
varas: se admiten ofertas. En Juan Bruno 
Zayas, por la Loma de Chaple o Luz, §.000 
varas: so dejan a censos la mitad del va-
lo r ; se da en ganga: §4.00 vara. En 
Concejal Veipa, 2.000 varas a §3.75. Por 
la Avenida de Serrano, en Cortina. 1.112 
varas a §:!.20 vara. En Lawton. 10.000 va-
ras a §2.75 vara. Esquina en Santos Suá-
rez, barrio, frente a l t r anv ía ferrocarril 
del Oeste, §9.50. Manzanas enteras y so-
lares a plazos. Pida la lista completa de 
nuestros solares baratos. Informa: Admi-
nistrador de la "Cuban and American Bu-
siness Corporation." Habana, 90, altos, en-
tre O'RellIy y San Juan de Dios Telé-
fono A-S0tJ7. 
SE VENDE CN CHALET DE ALTO Y bajo, con baño moderno, doble servi-
cio sanitario y garaje. Puede verse e i n -
forman en el mismo. Su dueño, de 1 a 
4 p. ni . B. Laguerueia, 55. Víbora. Trato 
directo 
22390 12 a. 
J U A N P E R E Z 
E M r E ü l t l D U . 47; DUJ 1 a 4 
¿Quién ven de casas'/ 
iQuleu compra casas?. . , . 
¿Quién veuüe solares?. , . 
¿Quién veudo fincas de campo-.' 
¿Quién compra fincas do campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocloa de esta casa Son serlos y 
1 reservados. 
Empedrado, uúmeio 47. De 1 a 4. 





P E U E S : 
PEKEZ 
G a n g a s e n so l a r e s d e l V e d a d o . 
Dos solarea centro, somlira y brisa, calle 
8, a ia derecha de la Calaada,§ 3,000 metros 
esquina mirando al río Almendares con 
malecón y frente al Vedado Tennis Club. 
Solarcito en 15, entre 24, compuesto de 480 
varas a §9.00 vara. Vendemos a plazos 
solares en 2, entre 21 y 28 de 1.60(5 me-
tros, ganga, a §30; esquina fraile en K . 
a §.'¡5; idem a plazos en 15 y 17, pasado 
20 muy baratos. Solar en 27 por - I , a §13. i 
Esquina en Linca, con letras compués tá l 
de 3.000 metros, ganga, a §38. Pida la 
lista completa de solares del Vedado. I n -
forma: Administrador de la Cuban and 
Amerifan Business Corporation. Habana, 
90, altos, entre O'Kcilly y San Juan de 
Dios. Tel. A-8067. 
22255 g a. 
brisa, cerca de la línea, con sala 
ror cuatro cuartos, saleta de comer a l 
Xt.ndo; un cuarto chico para criada, patio, 
traspatio, §5.250. Otra casa, cerca de la 
(.'alzada, con portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, saleta al fondo; azotea, cielo raso, 
separada de las casas colindantes. §5.000 
v §1.500 de hipoteca. Figaroia, Empedra-
do, 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Inmediata a la línea, con Jardín, portal, 
tala, hall, cuatro cuartos, servicios do-
bles; entrada paru automóvil . Precio: 6.750 
pesos y reconocer hipoteca al 7 por 100, 
KÍ se quiere. Figaroia, Empedrado, 30, 
tajos; de 0 a 11 y de 2 a 3. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. 
EMl ' l 'EDUADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De '.' a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-22Stt. 
22221 6 a. 
"VTEGOCIOS HAVANA BUSINESS. AVE-
Í A nida S. Bolívar (antes Reina). 57, ba-
jos. A-9115. 
R t i E N T E : L I N D O CHALET MODER-
110 y lujoso, dos plantas con garaje, 
tiene jardines, sala y saleta, seis ttiar-
tos, comedor, baño lujoso con calentador, 
terraza cubierta, servicio de criados, patio 
y hermoso traspatio con frutales y huen 
terreno para huerta, ocupa un total de 
ü 
Consulado, a una cuadra del Casino Es 
pañol , propia para levantar un gran edl 
í l d o almacén. Precio: §54.000. In forma: 
Evello Mart ínez. Empedrado, 40; de 2 a 
5 p . m . 
/ ^ A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE. DOS 
\ j buenas casas, modernas, buena renta, 
magníf ica si tuación,1 a ocho m i l pesos. 
Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
T ^ N L E A L T A D . CASA MODERNA. DOS 
¡ J plantas, renta $40.00 mensuales, la 
damos en $4.500. Córdova y Ca. San I g -
nacio y Obispo. 
T J A R R I O DE ATARES. DOS CASAS MO-
A J d e m á s , con sala, saleta, tres cuartos, 
tlobio servicios, bien situadas, rentan §00, 
cada una. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
/""IASAS CUICAS E N JESUS D E L MON-
v,/ te, ganando veinte pesos, a dos m i l 
pesos, t ambién las tenemos de m á s pre-
cio. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-6U95 4d 3. 
^ , 5 0 0 , VENDO, SAN LUIS , M U I : CER-
V ca do yulroga, casa moderna, de mam-
posterla, de sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio traspatio pisos finos, sanidad, rentan 
%-l-¿. San Nicolás, 224, pegado a Atonte, de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(¿9.500, VENDO, LAOUNAS, CERCA DE 
tj^ Campanario, casa moderna, de altos, un 
cuarto m á s en la azotea; sala, comedor, 
dos cuartos cada piso, escalera de m á r 
VKK) varas. Todo de primera próximo a mol pis08 finos, sanidad. San Nicolás, 224, 
(tranvía. §13.500. Dejan parte en hipo- pegiao a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
leca. Urge el negocio. 
ATENCION ! FINCA DE SIETE CABA Herías, terreno de primera, en carre 
üerrocal . 
»1P17,500, VENDO, A UNA CUADRA DE 
*sf Toyo y muy cerca de Santos Suárez, 
tera próximo a Artemisa, aguadas fer t l - -gnuinii 'con estableclmienta, moderna, 
les. a §H.000 caballería. Dejait hipoteca ' .arJt(.rja y concreto, 11 por 30, renta §150. 
de §7.000 si quieren al 8 por 100 No | yari Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
pierdan tiempo. Sirve para todo cultivo y | tt ^ y de 5 a 9. 
caña. i " 
„ ^ , Cf 18.5000, VENDO, CAMX'ANARIO, DE 
U R E C I O S A CASA D E DOS PLANTAS, 1 ^ p t u n o a Lagunas, casa moderna, de 
X moderna y lujosa, con sala, saleta y ,_„„ „1SÜ3 do» ventanas, sala, saleta, tres 
tres cuartos en bajo y cuatro en el alto 
baño de lujo y frente de canter ía en esta 
ciudad y $15.500. Otra de §21.000. 
""1 ANCA V E R D A D : DOS CASAS, UNA 
cuartos en cada piso, canter ía , su fa 
cbada, escalera de mármol , buena renta. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
y de 5 a 9. BerrocaL 
O grande y otra pequeña, de cielo raso I - ¡ u n » ^ M . . . : , \ 1 1 . \ - M U -
brisa y_ t ranvía . Entrada Independiente | ~ üerna i ^ altos y bajos. Escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad completa, 
¡•.cera üe la brisa. Buena renta. San N l -
clás, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 0. üer roca l . 
(¿5,600, VENDO, E N SUAREZ, CASA DE 
tí por 30, cen sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor a l fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 ; de 6 
a 9. üer roca l . 
(¿12,300, VENDO, SAN MIGUEL, CERCA 
>.-> üe Oalianu. casa moderna, de altos, 
dos ventanas, pisos finos, canter ía , su 
fachada, sanidad, buena renta. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
(2*32,500, VENDO, MUY CERCA DEL HO-
V tel plaza, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, canter ía su fachada, con sala 
saleta, tres cuartos, salón a l fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, cuarto y servicio» 
criados. San Nicolás 224 pegado a Mon-
te ; de U a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
con banadera, calentador y coclniu de 
pas. Su valor es de §12.000. Se dan 
en §0.800 las dos. 
GRAN NEGOCIO: ESQUINA E N SAN Rafael, de Galiano a Belascoaín, p ró -
ximo a 500 metros, de una planta. Buen 
precio. Véame. 
T A MAS L I N D A CASA-QUINTA CON 
Ji-̂  garaje, do dos plantas, paradero del 
tranvía, 1.400 metros de terreno, esquina 
con agua y lux. eléctrica. Es tá en lo m á s 
alto de la Víbora. Tiene hermosa y lujosa 
• asa, con preciosos Jardines y árboles 
Irutales. Para personas de gusto. Se da 
t n la ganga de §10.500. Urge el negocio 
" f JA VAN A BUSINESS. AVENIDA DE S. 
AXBolivur (antes Kelna) 57. bajos. Te-
lefono A-9115. 
.'•J1T2 6 a. 
Esta es l a o c a s i ó n . E l puente de " M í -
r a m a r " e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de u n pa r de meses y en sus Inme- ¿«4,000, V E N D O , V E D A D O , R E P A R T O 
Maurlz. Obispo, tíi. Llame a l 1-7231 y 
pasa ré a informar. 
Vedado, regla esquina de fraile, de altos, 
con todo el coniort, e s tá te rminándose , 
pisos de mármol . $l50.UXi. Informa: G. 
Maurlz. Obispo, 04. Llame al 1-7231 y 
pasa ré a informar. 
Vedado, calle 15, de Paseo a G, 1000 me-
tros, esquina fraile, casa antigua, en buen 
estado, mucha arooleda, $36.000. Infor-
ma : G. Mauriz, Obispo, 04. Llame al I-'i231 
y p a s a r é a informar. 
Vedado, calle 23, magníf ica casa con sala, 
saleta, comedor, ocüo habitaciones, tres 
baños, garaje para dos maquinas, §iü.0O0. 
i n fo rma : G. Maurlz. Obispo, OL Llame al 
I - i2a i y pasa ré a informar. 
22030 6 a. 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Vendemos en la Loma de la Universidad, I 
calle de San Rafael, un solar de 19 vraas 1 
de frente por 4S de fondo, ain censos, a ' 
§20 vara. Frente al soberbio chalet o pu- i 
lácete del coronel señor Agulrre. Es una 
«anga. In forman: l l ábana , 90, altos. Te-
léfono A-íiO07. 
22255 8 a. 
G a n g a : Se vende u n solar de esqui-
n a en l a V í b o r a , con l a l i n c a d e l t r a n -
v í a a l a p u e r t á y mide 40 p o r 2 0 . E s t á 
a cua t ro cuadras de l a esquina de Po-
yo y tiene a lcantar i l lado y luz e l éc -
t r i ca . Se da en ganga y se admi te par-
t e de contado. Para m á s i n f o r m e s : se-
ñ o r A l a r c ó n . O ' R e i l l y , 3 0 - A , a l to* 
T e l é f o n o A . 5 2 7 7 . 
22207 0 a. 
X>UI5N NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-
± j sa de madera, con la acción de un 
pedazo de terreno, 3 carros de almacén. 
2 y uno de un caballo, además tiene su 
buena cría de galiuias, de raza america-
na, una vaca p róx ima a parir, t ambién 
t ingo 2 solares que los veudo con toda 
la acción o se venden ios carros solos. 
Para m á s informes: Calzada de Ayes-
te rán , finca La Riqueüa, en casa del se-
reno, número 15. José García 
21039 6 a 
IT^N NEPTUNO VENDO UNA PBOPIE-
X J dad de 20 por 40, ochocientos metros, 
buena fabricación, rentando $3.000 amu-
les. Precio: §34.000; esto es ganga, a §12 
metro. Informa: Escassi, en Carmen, 11; 
de 12 a 2. 
21947 8 a., 
^ S O L A R E S Y E R M O S 
A v e n i d a Acos ta , solar de esquina, v e n 
do u n o a $ 6 , a l a br isa , 20 de f ren te 
p o r 5 1 de fondo , co l indando con re-
sidencias de l u j o . T e l . 1-2730. 
223S5 LJ1-.-. 
C E VENDE UNA PARCELA DE TERKK-
no de 20 y medio metros de frente 
por 70-25 de fondo; tiene agua y luz 
eléctrica y fácil vía de comunicación. Ra-
zón en Tejadillo, 1. Jo sé Mira, 
z ó n : Tejadillo, 1. José Mi ra ; de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
22438 12 a. 
CJE VENDE EN 200 Y PICO DE PESOS, 
k j por no ser del giro su dueño, un pues-
to de frutas y viandas de esquina, punto 
céntrico. Paga poca renta y vende más 
de $25 diarlos. Informan: Bernaza, 19, el 
cantinero; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21930 IQ a. 
i ^ U A N A B A C O A : SE V ENDE UN SOLAR, 
OT esquina fraile en la . zona, mide unos 
430 metros, con dos arrimos propios, sin 
gastar nada ya le puede producir buen. 
interés, informan: Aranguren y Cadenas ! 
M. Alvarez. 
21009 12 a 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una flnqulta, de 
4S m i l metros, con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz eléc^ 
trica y muy pronto le pasa rá por er 
frente una cañería de agua del acueducto 
del Calabazar. E s t á situada en la ca 
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca El Chico, del señor Presidente 
ue la República. Tiene muchas facilidades 
de comunicaciones, t r anv ía eléctrico y 
ifiiaguas automóviles . Auemás la carretera 
será asfaltada. Se vendo a razón de 30 
centavos el metro, y se aceptan m i l pesos 
de contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
a l llegar a los Cuatro Caminos de El Chi-
co, pregunte por la finca S^nto Domingo, 
y allí se la enseñarán . Es la marcada con 
el numero 0. Para m á s informes: Haba-
na, &2. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndido quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
dursé en seguida y pasar el verano. Gran 
casa do mampos te r ía , luz eléctrica y agua. 
Muchos á rbo les frutales y rodeada de | 
fincas cuyos propietarios son personas 
conocidas. Además esa carretera será ia 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á 
asfaltada. Puede usted adquir ir la dando 
un mi l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca aJ 
0 por ciento. Se puede enseñar las fo-
tografías y mostrando el gran arbolado 
y la casa. Informan en Habana, «2. Telé-
fono A-247L 
%_ẑ 2. 12 a 
F Í N C A E N L A V I B O R A 
Vendemos pn verdadera ganga de hacerse 
ci negocio en este mes, una magníf ica 
finca en la parte alta de la salida de 
la Víbora. Cinco minutos de la Estación. 
Tiene m á s de dos m i l matas de mangos y 
otros frutale*.. Frente a calle. Con luz 
y agua a 80 metros de distancia. Tiene 
un magnifico pozo. En frente han vendido 
la vara a §1.00. Luego esta finca de-
biera valer por tener 240.000 varas 240 
m i l pesos. Pues para especulación, recreo, ¡ 
etc., si el negocio es rápido se da en I 
§;Í5.0!-0. Buena t i tulación, ¡áe puede i r por 
dos calzadas, y en breve por otra m á s . I 
El sitio es tá rodeado de residencias de I 
lamillas pudientes de la Habana. No se 
dan informes a intermediarios. In fo rman : I 
Administrador de la Cubah and American I 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
A-S007. Distancia exacta de! Parque Cen-
t ra l : 18 minutos. E l pago: al contado todo. 
22255 7 a. 
V A Q U E R I A 
So vende una, con doce vacas, la que 
menos da doce l i t ros df leche diarios; 
sanidad, en buenas condiciones ; alquiler ^ 
50 pesos, contrato 8 años, vista hace fe. , 
In fo rman: Empedrado, 43, altos. 
22401 l** » 
T E IVA Y REIRAS COMPRAN Y V E N -
M̂ i ven establecimientos de todas clases. 
Cafés, hoteles, casas de huéspedes, t ien-
das de víveres, quincallas, sas t rer ías , bar-
he r í a s y todo lo que constituye comercio. 
También fincas rús t i cas y urbanas, lo 
mismo de §500 hasta §100.000. Para In-
formes: Cárdenas número 3, tercer p i - f 
so. A todas horas. Tel. WfStXL 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA Y VI -N-
kJ tiiada habitación que hace esquina, con 
balcón corrido a la calle, propia para dos 
hombres, con toda asistencia, baqos do 
agua fría y caliente. I n fo rmarán : Cárde-
nas, 3, tercer piso. 
R E N D E M O S DOS BODEGAS, B I E N SI -
V tuadas. bien surtidas, pagan poco al-
quiler y tienen buenos contratos; tifnen 
cantina. Para m á s detalles, vsltenos. Le l -
va y Keibás. Cárdenas, ü; tercer piso. 
TeL M-2721. 
^PENEMOS EN VENTA TKES MOTORES 
X eléctricos, uno de quince caballos de 
fuerza, uno de 10 y otro de cinco, de 
uso, pero en muy buen estado de fun-
cionamiento, de 210 y 220 volts; urge su 
venta por necesitar el local, l 'ara m á s 
informes: Lelva y Relbás . wVdenas, 3; 
tercer piso. Teléfono M-2721. 
rpENEMOS EN ESTA SKIS CASAS DE 
J L huscepedei de dist intos precios y con-
deioaes, todas rinden buenas utilidades 
y bien situadas. Para m á s Informes, v i -
sí tenos. Lelva y Relbás. Cárdenas , 3, ter-
cer piso. Tel. M-2721. 
22111 S a. 
C A F E Y R E S T A U R A N T -
Vendo, muy bien situados, con un diario 
magnifico y poca renta, hay uno que 
r.o paga renta, de 10 a 10 m i l pesos, uno 
de ellos cs,>i en el Vedado. J . Mart ínez. 
Cuba, 0<5, esquina a O'Reilly, de 0 a 11 
y de 2 a 4. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos terreno alto, sólido, con el río 
Almendares, en Puentes Grandes y el 
t ranvía de Zanja. 10.000 metros o 15 mi l . 
A §4.00 metro. Lugar ideal para industria. 
Habana, 90, altos. A-800Í. 
22255 7 a. 
U N A M A N Z A N A E N L A V I B O R A 
Vendemos una manzana en la Víbora, en 
verdadera ganga, entre la Calzada de Jesús 
del Monte, Loma de Luz y a l lado de 
la Loma del Mazo, ta l es su magnifica 
situación. Ganga: Son 13.000 varas a §4 
vara. A l lado piden a §12. in forman: Ha-
bana, 90, altos. A-S0tí7. 
22255 7 a. 
T E R R E N O S E N M A R I A N A 0 
Vendemos manzanas enteras con frente al 
ferrocarril, esquinas y solares de todos 
tamaños en el pueblo de Marianao. Te-
rreno frente a Durañona, gangas: desde 
§2.00 a §4.50. In forman: Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana, uo, 
altos. A-isOff?. 
22255 7 a. diaCIOUeS en e l lugar mas al to y p m - l V San Antonio, casa de ja rd ín , portal, sa 
tnrae/ov "Pf-ar, n o r m i o AvAnírl* J_ í . la, saleta, dos cuartos, 0 por 25, moder 
loresco Viran parque A v e n m a ae L 4 Iia alsolea corrida, pisos de mosaico. San ¡ C r t i A DCC r* A Mr* A CM 1 A V I D O D A 
S ie r ra" dando frente a sus h e n n o j o s I M ' " l a - - pegado a Monte; de u a 2 1 a U L A K t O b A W U A , t N L A V l D U n A 
, . ' 1 . . . y de o a 9. Berrocal. 
j a rd ines , se vende el mas precioso — rha le t de d o í nlantas con terraza No w:» ¿"<' V E N D O , E N M A N R I Q U E , D E Nep-cna ie i ae aos p iamas coa terraza, n o i ^ tuno a Lagunas, casa de bajos, o 112x20, 
hay COSa m á s l i nda y pa ra Conven-111" a/.otea, punto superior, es negocio. San 
f , 1 1 w 1 o i Mcoldjt, 224, pegado a Monte; de H a 2 
cerse teanio de d í a y de noche , bor - j de 3 a u. BerrocaL 
p r é n d e n t e a lumbrado , mucha agua y |C7.500 V E N D O , E Ñ " ~ L A C A L L E D O L O -
Carros DOr delante. L o doy bara to V V res, en U segunda cuadra, casa de 
faci l idades pa ra el pago. E s t á s e ñ a -
Indo con e l n ú m e r o 2 y e n el mismo 
m t o r m a n a todas horas. 
22125 1 a. 
CJE VENDE UN SOLAK DE 26 UE í ' K E N -
kJ te por 32.37 de fondo, con dos cuar-
tos fabricados de m a m p o s t e r í a y ade-
m á s una casa al lado con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patio y traspatio, 
doble servicio sanitario, recién construida. 
A dos cuadras de la calzada de J e s ú s ! 
del Monte y dos del parque de Santos 
¡buúrez. Informan en Kevillagigedo, 13 
21S20 7 a. 
~ | 7 E D A D O : SE VENDE UNA TAKCBLA 
V del solar esquina de fraile, 21 y B 
la cual mide doce metros Ü2 de frente, 
por la calle 21, y treinta metros de 
íondo. Crespo. Telefono A-t)482. 
21743 14 a 
F I N Q U 1 T A S D E R E C R E O 
E s t á n en Arroyo Arenas, a veinte minu-
tos de la Habana. Con calzada y luz eléc-
trica. Basta al contado unos §^Ü0 o §400, 
resto a a pagar en 10 años, en 20 o en 
más años, «como quiera el comprador. 
También lo puede dejar a censos. Las 
finquitas tienen mangar y otros árboles 
frutales. Hay también un gran palmar y 
arroyos fér t i les . Las finquitas miden des-
de 0000 metros a una caballería. Tienen 
todas luz eléctrica y puede irse en co 
che desde E l Cano por una peseta. Bue 
r a tierra. Ya se están fabricando Ilndí 
simos clialets de madera y ladril lo. La 
tinca está rodeada de otras residencias 
de familias de la mejor sociedad de ia 
Habana. Hay sitios ideales para granjas 
y cria d ^ aves. Tenemos máquinas para 
llevar al' comprador. E l lugar es de lo 
más bello y aUo, muy saludable. Infor-
man: "Cuban and American Business Cor-
poration." Habana, 00, altos. A-S007. A l 
contado se hace una gran rebaja. 
22255 7 a. 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden S.245 
varas, con chucho de ferrocarril , se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
Hipoteca y parte en ia industria s i gus-
ta el negocio. A-4y3Ü y A-5710. Tavel. 
20203 15 agt 
(JE VKNDEN DOS PARCELAS DE T E -
kJ rreno, una en el Reparto de Buenos 
Aires, que mide 700 varas, a, media cua 
dra de la Calzada de Buenos Aires y 
tres de la Calzada del Cerro, l'recio §5.5 .̂, 
la vara. Otra, en el Reparto de Las Ca-
ñas, que mide 000 metros. l'recio §4 el 
metro. Sin corredores. Informa: Antonio 
l-'ariüas. l 'alatino. 11-C. Cerro. 
21330 / 10 ag 
\ f E D A U O : VENDO UN SOLAR DE ES-
t quina, calle 25 y 0. 24X30 metros; 
\cTido un solar de esquina, calle 10 y 21, 
23X50 metros; vendo un solar tío centro, 
1-1X30 metros. Su dueño : Monte, üü, ba-
jos. Teléfono A-l)259; de S a 4. 
21334 25 ag 
U R G E N T E : VENDO UNA Eó'JCI.NA EN 
O el parque del Reparto AÍI^ .ndares , 
mido 1.011. Sa dueño en ia eálie i l , nú-
mero 103, entre 20 y 22, Vedado. A Díaz. 
20930 7 a. 
/CUATRO SOLARES, SE VENDEN Y SB 
\ J cambian por Una casita en J e sús del 
Monte o en el Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José , 
reparto Montejo, 2 cuadras más al lá del 
fuente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. Razón : Aguacate, S. 
20375 16 ag 
F I N C A S E N H O Y O C O L O R A D O 
Vendemos frente a la carretera, 45 minu-
tos del Vedado (o menos) 29 caballer ías , 
a §4.500. Terreno colorado, biieno y con 
Kgua corriente. Se garantiza la bondad 
de estas propiedades. E l comprador debe 
investigar-antes de visitarnos el precio co-
rriente de las fincas en Arroyo Arenas, 
Caimito y comprobar que se venden las 
caballer ías a m á s de §7.000 y §9.000. No 
damos Informes sin previas condiciones de 
formalidad y honradez en la t r ami tac ión 
del negocio. No tratamos con personas 
que les sea imposible identificar su per 
sonalidad como solvente para Iniciar la 
operación. A base de un negocio rápido 
se podrá rebajar algo. Informa: Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-SOOé. Habana. 
22255 7 a. 
X)BECICSA FDÍCA EN E L MEJOR 
X punto de San Antonio de los Baños, 
vendemos cuatro caballerías, con casa de 
mampos te r í a , paradero del eléctrico, carre-
tera, aprovecha las aguas del Ariguana-
bo, muchas palmas, frutales, terrenos de 
labor, gran casa de tabaco; donkey para 
el riego, cenada de piedra, pozo inagota-
ble, libre de gravámenes , esta hermosa 
finca ia puede obtener dejando más de la 
mitad en hipoteca al 7 por 100. Córdova y 
Ca. San Ignacio y Obispo. 
BUENA FINQUITA E N CARREETERA, de San Antonio a Güira, bonita f i n 
ca de una caballería, propia para re-
creo, casa de campo, frutales, pozo, par-
te del terreno alto, en cuatro m i l pesos. 
Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
XPN E L RINCON. DOS CABALLERIAS 
i ¡j con dos 'carreteras, buenos terrenos, 
las damos muy baratas. Córdova y Ca. 
fean Ignacio y Obispo. 
C-COOO Sd 3. 
V E N D O 
Una casa, n coadra y media de ia Calzadi 
de J e s ú s del Monte, en Correa, con por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, azotea, en §S.000. Cuba, 7; do 
1 a 3. J. M. V. 
V E N D O 
Dos casas nueva en Mliugroa, Lawton, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
laso, modernas, en §4.000 cada una. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M . V. 
9X40, portal , sala, saleta, 0 cuartos, sa-
lón al fondo. San Nicolás, 224, entre Te-
nerife y Monte; de 11 a 2 y de & a U. 
Borrocal. 
CfJ 1.000 VENDO, A 3 CUADRAS DE Pra-
do y muy cerca de Colón, casa de ba-
jos, con sala, saleta, 5 cuartos, pisos 
y sanidad, acera de la brisa. San Nico-
lás, 224, entre Monte y Tenerife; de 11 
u ^ y de 5 a U. Berrocal. 
(26.500 VENDO, A UNA CUADKA DE SAN 
V Lázaro y pegatio u Lagunas, casa de 
bajos, 0X10, sala, saleta, 3 cuartos, toda i 
I azotea, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
¡pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 'J. ¡ 
Üerrocal. 
Solar esquina, en la misma Loma del Ma-
zo, frente a¡' Parque, donde han vendido 
a m á s de diez y ocho pesos. _Vendemos 
una esquina de 000 varas a §< la vara. 
Es una ganga. Avenida de Serrano y San-
tos Suárez, 1.U2 varas, a §».5ü vara; 
parte a l contado solamente. Solar de 9.60 
por 40 metros en San Francisco, entre 
Porvenir y a §9. Otro de 35 varas de fren-
te por 3o de fondo a §0.80 vara; parto 
al contado. In forman: Habana, 90, altos. 
Teléfono A-8(K17. 
22255 . 7 a. 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s i 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-1 
ja parte en hipoteca y parte en la i n - j 
dusiria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-27ui. TaveL 
20264 15 asr ! 
( J E V E N D E : UN S O L A R E S I M . I . N D Í D Ó . ] 
kJ de centro, de 20 por 50, libre de todo' 
gravamen, en ia calle 21. entre L) y E,1 
acera Ue ios pares, frente a ia hiisa, con 
varios frutales ea inoducción al fondo. | 
Informan en Oficios, 30, entresuelw». Te- : 
Itfollo A-5üiS. - " - i 
lUO'Jli l u * I 
XMNCA DE TRES CABALLERIAS. CER-
X' cada, 300 árboles, pozo y laguna, t ie-
rra para tabaco, caña y crianza. Dos cua-
dras de carcelera y un ki lómetro de fe-
rrocarriles y eléctrico, precio: §17.500. 
Otra de una caballería, buena t ierra co-
lorada ; do^ casas, 800 naranjos; tiene la 
portada en la carretera, por el fondo ei 
eléctrico. Precio: §14.000. I n ú t i l se pre-
senten corredores. Real Estate Broker. 
Apartado 2M7 Habana. 
21932 8 a. 
"t>USTICA8: E N L A FINCA. V I L L A 
O-t Dolores, en la Calzada de Guanajay, 
ni salir de Arroyo Arenas entre el k i -
lómetro 15 y Ití, se venden lotes de te-
rreno, con arbolados y frente a la Cal-
zada y recreo, precios baratos, pudien-
do dar una pequeña cantidad de con-
tado y el resto a reconocer en hipoteca; 
tn la misma: de S a 0 ó de 7 a 9, en 
Arzobispo, número 4, por Meridiana. Te-
léfono l-UOO. 
22118 o a 
R U S T I C A S 
XJROXIMO A TERMINARSE SK VENDE 
JL un precioso chalet de dos plantan, en 
la Víbora, a dos cuadras del Parque Men-
doza, tiene portal, sala, hall, comedor, co-
cina, dos cuartos de criados y garaje en 
!os bajos; y terreza, baño y cuatro ha-
bitaciones en los altos. Informes en La-
gunas, 35, bajos. Tel. A-15S9. 
22061 8 a-
V E N D O 
Casa en Mercaderes, en §40.000; Habana, 
en §16.000. O'Reilly. §¿0.000; Bayona, 
en §5.500; Angeles, §17.000; Oervasio, en 
S O L A R E S E N G A N G A 
En Buena Vista, Almendares, Country 
Club Park y Miramar. Vendemos «erd-i-
deras gangas en estos barrios. Compre 
^ 15 MINUTOS LLVANO, KN CARRE-
^ . A . tera, venció la aci ión de linca con va-
quería, buenos clientes, casa, pozo, r íos , 
arboleda, yerba del paral, platanal, llera-
bras de viandas, bueyes, caballos, aperos, 
carro. Produce §400 mensuales, en §3.500 y 
sin vacas n i animales, §1.5O0. Informan 
en Máximo Gómez, 55. Cuanabaooa. 
22827 12 a. 
y de 5 a 9. Berrocal. 
4*6.500 VENDO, A Ü CUADRAS D E L Cam-
V po Marte y muy cerca de Gloria, ca-
§13.000; aos en Lealtad de §14.000 cada I Ba moderna, de altos, de sala, comedor, 
una, eu Maloja esquina. §0.(O0; en San j 2 cuartos, escalera de mármol , pisos, sa-
Lázaro. dos nuevas, de §25.000 y $27.000. i n,dad-.,iíal1, Nleolus, 224, entre Monte y 
Cuba, 7: de 1 a 3. J . M . V . Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 8. Berro-
19904 13 ag. 
2 casas y c h a l e t s e n e l V e d a d o . 
cal. 
22169 6 a 
WH. í iRAN INTERES. VENDO UNA ES-
Vendemos una magnífica casa en la calle ¡ U quina de fraile, moderna, de dos plan-
Dox. Altos y bajos. Dos inquilinos. E l i tas, en sitio comercial, dentro do la clu-
terreno mide 700 metros. Hay fabricado dad, con cslablcelinlcnto sin contrato, con 
450 metros. Construcción sólida con te- una superficie de 200 metros cuaílrados uo ' * ,V", , l^u ,u„V^"¿« V a n " r ¿ ñ d l d o todos 
chos monolí t icos. Cada piso tiene cinco y una renta l iquida lent iéndasc , bien lí- I magníficos l ^ r e a * • fian ^ a oo toaos, 
dormitorios grandes. Hay espacio f^ra i quidnj, ae §3.070 anual en *3«.000. D a ' f ^ ? e n . l a i ! l ^ ^ ^ ^ 
dares. Una _ 
alta, frente al t ranvía , entre la Quinta del 
Padre Emilio y Almendares. Puede ad-
quirirse a plazos: más barato que lo lla-
mado "Alturas del Almendares. I arce-
las en '•Country Club Park", gangas des 
de §2.80 a §3.90 y §5.00, en lo mejor: 
se rebaja el 40 por 100 del valor oficial de 
la Compañía Solares y manzanas frente 
a la Quinta Avenida o Poseo del Puente 
a la Playa de Marianao, reparto Miramar 
de los señores Mendoza y José López Ro-
dr íguez; se adquieren al contado y a pia-
ses; idem frente a los mejores Parques 
de dicho reparto. Casi a l mismo precio 
de la Compañía, cuyos terrenos en dichos 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a - ' 
b a l l e n a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s ie te casas de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e ! 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
( j a n g á : se venden dos f inqu i t as , p a i a 
cu l t ivo o recreo , de unos 30 .00z me-
l l o s cada una , con f rente a la carre 
t e ra y cerca de l a Habana . Precio 15 
centavos me t ro . $2 .000 contado, r e i í o 
facil idades. V e n d i e n d o sin apuro una 
le queda la o t ra de grat is . Urge l a v e n -
ta. Su d u e ñ o : Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . . 
21037 8 a 
En T r i n i d a d de Cuba , se vende ana 
t i nca ca fe t a l regis t rada, con 185 ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a . I n f o r m a r á su due-
í^o: M a n u e l F e r n á n d e z , ea T r i n i d a d . 
A p a r t a d o 7 3 . 
2i4'j;; ag 
' X ^ ! \ ^ ^ r v m ^ S ^ S ^ A río 
Pídase Ja lista completa de ios terrenos in4s. Precio: §30.000. Vendemos también Polhamus. Habana,_g5, altos. 
un precioso chalecito . (casa),_con confort I ^ | - A K I A > - A O : V E N ^ F Ó I J N A C A S A E N L A I íñfoTm^T ÁdminTstrador de la Qiban and 
00, altos. A-80G7. 
22255 
i ueic« o , una piunia, jarcnu, portal, 
sala, seis cuartos, garaje, 13-06 por 60. 
»0íi3 metros.) Doa cuartos criados, §20,000 
Vega, Someruelos. 8; de 12 a ü. 
Se vende el chalet de esquina. 17 j | V ™ o C A S A A ~ F O 8 C U A D R A S O E 
L , Vedado . En el mismo i n f o r m a r a , * Monte, m a m p o s t e r í a y azotea, renta 
-S^ J I A ! • > — * 4 Ü - Vc811- Someruelos, S; de 12 
t u d u e ñ o , de 10 a 1 ¿ a. m . i * tres. 
22319 W a 1 —357 S a. 
de esquina,' con 460. metros, o sean 50 
varns V las tres casitas que tiene fabn 
oa5as a S50 pesos cada una Rentan §o0 
de alquiler mensuales. Servicio sanitario, 
agua de Vento, aceras, Pprta , . l u / eléc-
trica Alrededor todo es tá fabricado, l i -
bre de gravamen, trato directo. M. Aran-
Ca. Amistad, 47, altos. De Í a 8 p. m. 
r><>ooo a a 
3 0 C A B A L L E R I A S : $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 
Vendemos finca de 30 caballerías en Pla-
cetas, Villas. Tiene monte, yerha paral y 
rio. Uay 14 caballer ías llanas y resto un 
poco accidentado, pero arable, l l a y ade-
más unas cuatro caballer ías de guinea. 
Informan: Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. Uubana. 
22_,.V> 7 a. 
F I N C A E N M A T A N Z A S 
Vendemos una sóberhia finca en Matanzas, 
con 35 cabal ler ías . Terreno primera de 
primera, l l l o . Magnifieas b ienhechur ías . 
Chuchos y romanas. Con m á s de un m i -
llón y medio de arrobas de caña. Esta 
se puede mandar al central que mejor 
convenga. Línea de central. Ubicada en 
la mejor zona de la provincia de Matan-
zas. La colonia de cafia podra venderse 
el a ñ o que viene en m á s de §100.000 que-
dando sólo la tierra a l comprador por 55 
mil pesos. V i l o r de la finca con todo lo 
que tiene, tierras, etc.: §155.000, ís'o se 
dan informes a intermediariios sino a 
compradores que prueben su solvencia. I n -
forman: Administrador de la "Cuban und 
AnuTican Business Corporation." Haba 
na, 00, altos. Habana. 
2L"-'"'."; 7 a. 
l ^ I N t A RUSTICA. 8 ITLADA K L ba-
X' rr ío d« Lab Taí ronas , a seis kiló-
metros de Pinar del Rio, uno de la Cal-
zada de La Coloma y uno y medio de 
la carretera que de Pinar del Rio va a 
S:iii Juan y Martínez, la cruza el F. C. 
del Oeste. Compuesta de cinco y tres 
cuartos caballerías, con una gran casa 
de vivienda en una loma, seis casas para 
partidarios y dos casas de tabaco de ta-
bla y guano. Tiene un pozo muy fer t i l , 
tiene regadío en toda ella, con su tube-
ría para repartir t i agua, donkey devaX4 
con su paila de 20 caballos. Además hav 
••n ella un horno de cal continuo. Terre-
no inmejorable, para tabaco, caña v f ru -
tos menores. Para precio e informes: JDe-
metrió Córdova y Compañía. Banqueros. 
Belascoaín, 011. Cuatro Caminos. Ha-
9 ag 212ÜS 
SE V E N D E C-VA K I N Q U I T A D E M A Í T D E una caballería en calzada, próxima a 
la capital. Casa, agua abundante, fruta-
les, etc. Otra de 6 caballerías, no en cal-
zada. J. Echverr ía . Obispo, 14, de " a 4 
22102 6 a-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E PESEA VENDER UXA MACiXi r iCA 
O zapater ía . Informes en Belascoaín, nú-
mero 118. Gumersindo Pino. 
2247» o a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en calle ccntrlc'a, de esquina, con 
ÍS4 habitaciones, todas amuebladas, buen 
contrato y alquiler en proporción. Precio: 
; m i l pesos, las tengo t ambién de m á s y 
menos precio. Miguel Balaunde ( J r . ) Cu-
ba, 06, esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y 
ue 2 a 4. 
B O N I T O H O T E L 
Vendo próximo a l Parque Central, tiene 
largo contrato, es tá dejando una uti l idad 
mensual' de §1.600. Se somete a prueba. 
Precio: §20.000. Miguel Balaunde U r . ) 
Cuba, 60, esquina a O'Reilly; de 0 a 11 
y de 2 a 4. 
2288B 10 a. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una buena bodega, sola t n esqui-
na, bien surtida, buena marchunterla y 
con vida propia. I'aga muy poco alqui-
ler y tiene contrato largo. Precio §2.000, 
Jue vale mudho m á s , y se dan fasilida-
des en el pago; t ambién admito un so-
lio, siendo formal. Para informes en 
Monte e indio. Café. Fernández . 
22350 9 a 
O P O R T U N I D A D , & E V E N D E U N A 
\ J buena iudustrla y de gran porvenir. 
Informan, de 7 a 9 p. m. en J e s ú s Ma-
ría, 70, bajos 
2-270 14 a. 
QJS VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
quincalla, tabacos y billetes, poco a l -
quiler, hace buen diarlo, por tener que 
embarcarse su duebo. Informan eu Hos-
pi ta l , 52, moderno. 
22308 10 a 
XTN §350 SE VENDE UN PUESTO DE 
frutas o se admite un socio en Mon-
te, 423, l l amón. 
22107 l _ a l _ 
T i O B TENER OUE IRME PARA BX 
X. campo, vendo mi depósito de aves y 
huevos, en Tejadillo y Aguiar, cou una 
habitación para familia, t ambién tleno 
armatostes para puesto de frutas si se 
desea en el mismo local, paga poco al-
quiler. Informan en el mismo. Deja bue-
na utilldsQ. 
216S0 S a 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los batr ios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se fac i l i t a dine-
ro e n hipoteca desde $100 hasta 
$200 ,000 . D i r í j a s e con t í t u l o s : O f i c i 
na Rea l Estate. Aguaca te , 3 8 . T e l é -
f o n o A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
t i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse perqué haya llega-
do el día que no vea bien y neceslt* 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan 3 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No conricuta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija clentífi-
cameute los cristales que le hacen fal ta 
No tengo vendedorce fuera de m i ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
aAW K A l - A E L e s q u i n a a A M A T A D 
X E L t f Ü N 0 A - 2 2 5 0 
CfE VENDE UN BUEN NEGOCIO, POP 
V~> no poderlo atender su dueño, con en-
seres y habil i tación, a l que lo compre 
se le pone a l comente del nejíocio. I n -
formes en Florida, n ú m e r o 13, entrada 
por Misión. 
21702 14 a 
^.'Ji VENDE, PROXIMO A ESTA CAPl^ 
tal, un café-camina, en §Uuo. Pag* po-
ca renta y sti garantiza más de ^30 dt 
venta diarios, j n t o r m a r á u : Bernaza, 10 
en ia cantina; de S a lo y de 2 a 4. 
21005 8 a 
Q E VENDE UNA PONDA, DE LAS ME-
kJ Jores de la l l ábana , por en í c rmeüad 
se le asegura unu venia de §115 pesos j 
t amb ién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, S4, esquina Animas, bodega, por 
la maúana de S a 0 y por la tarde d« 
2 a 4. 
--'040 a i a 
Í J E VENDE UNA ACREDITADA CASA 
de familias bien amueblada y situa-
da en o.000 y pico pesos, con bueu mar-
gen de utilidad diaria. Bernaza, 10, ha-
jos ; de b a 10 y de 2 a 4. 
21037 10 a. 
l k l x L, \ J í \ IT* 
u i L > / v r i r / ^ A o 
X>ARA IMPONER E N PRIMERA HIPO-
JL teca se dan §10.000 o menor cantidad, 
i ' ralo directo. A-4757. 
22300 8 a. 
T V ' V DINERO EN PRIMERA^HIPOTE^ 
jk̂ / ca, dcsile el (i por ciento en adelante. 
Habana, Vedado y demás repartos. Tam-
bien para construcción. Manrique. 7S, de 
12 a 2. 
2220) S a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a Sar 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . De 1 a 5. 
D o y d ine ro en p r i m e r a y segunda 
hipotuca en todas cantidades y e n to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mucha fa-
c i l i dad pa ra e i pago . Abso lu ta reserva. 
2302 
Í1735 2S a. 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar , vender , traspasa^, 
a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l ina to , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , a i -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
'PENEMOS DINBBO PARA HIPOTECAS 
jk. en fincas rús t icas en la provincia ue 
la l l ábana , desde diez m i l hassia sesentj 
m i l pesóse a muy bajo Ínteres. Córdova 
y Ca. San Ignacio y Ublapo. 
C-OSWS 8d 3. 
TlkOY DINERO EN HIPOTECA; TENGO 
J L V compradores de casas pequcuas. SI 
ested desea vender alguna, déme ia or-
den, que se la vendo a l momento lu í 
Larcu, 11; du 12 a 2. .Lscussi. 
21047 S a., 
21&40 8 a. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja §12,000 al a ñ o ; y m i l quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tul ipán y Ayes-
t t r á n , cafe. 
20000 18 ag 
" E N S E R E S D E U N C A F E 
Vendo en §150 todos los enseres de un 
café-cantina, con BU cantina y mostra 
dor nuevos, mesas de mármol , sillas, es-
pejos, cocina grande de gas, ba ter ía de 
cocina y otras varias cosas, t amb ién 
vendo los de una bodega con armatostes, 
nevera y mostrador de cedro, todo nue-
vo. Para informes: Monte, 155. Café. Fer-
nández. 
B O D E G A S ^ V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en §2.aüO, que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler §18 men-
sual, esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista hace fe. Tara 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena frutería de frutas f i -
nas, viandas y ar t ícu los del país , situa-
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con buena marchanter ía , deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principlantes; tlcnt vida propia y 
se da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender. Vista hace £©. l 'a-
ra informes en Monte e Indio. Cafó. Fer-
nández. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en §1.500 un bueu café y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y cou vida propia 
verdad, casa nueva, poco alquiler y con 
contrato, propia para dos principiantes 
o persona que quiera trabajar. Para i n -
formes en Monte e Indio, café. F e r n á n -
dez. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en §.o..S00 uu gran carfi fonda y 
billar, situado en buen punto, bien sur-
tido y bien acreditado; no paga alquiler, 
vende de SO a 00 pesos diarios y se deja 
a prueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio es 
positivo. Para Informes en Monte e Indio 
café. Fernández. 
V E N D O B U E N O S P U E S T O S 
de frutas finas y de viandas, bien sur-
tidos y con buena marchanter ía , vendo 
uno de esquina, con una accesoria para 
vivir , poco alquiler y con vida propia, 
en §000 y otros varios más , situados eií 
buenos puntos céntricos, de §400, venga 
a verlos y se convencerá. I'ara Informes 
en Monte e Indio. Café. Fernández 
22159 7*a 
D ine ro sobre c a ñ a , t ier ras , a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuan to ofrezca garan-
ü a . Compro hacas r ú s t i c a s de cua l -
quier t a m a ñ o , l e n g o e l mayor su r t i -
era de casas en la Habana y Veda-
do . A u r e l i o P. Granados. O b r a p í a , nu-
mero 3 7 . T e l . A - 2 7 9 2 . 
2182S 2 9 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 p o r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barr ios / 
repartos . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se con t í t u l o s a 
O f i c i n a Real Ls ta te . Aguacate , >!8 
A - 9 2 / 6 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
.'17^5 2S a. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre iodos ios deoO-
sitos que so hagan eu el Oepariameuto 
üe Ahorros de ia Asoclaclóu Ue Ueuen-
Uientes. »e Karautlzan coa todos los oie-
nes yue posee la Asoclaciéu. No. OI Pra-
do y Trocadero. Uo » a 11 a. m." 1 a 
u p. m. 1 a t» de la noche. leléXouo "A-541Í 
^ ^ in 15 « 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas, be fac i l i t a sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barr ios , i n -
f o r m e s : Real Esta te : A . de l Busto 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
2l7o5 28 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
• o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D i 
p a r l a m e n t o d e R e a l Es t a 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f c 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In SI d 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en t« -
oo« puntos en la Habana, y s„¿ Kepar-
tos, en todas cantidades. P r é s t amos a 
propietarios y comerciantes, en pa¿aré 
P gnoraclones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones . 
Empedrado, 47. do 1 a 4, Juen Pérez 
MCiNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 6 d e l » l » . AÑO LXXXVü 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
gMMBBMIIWIIiWircmigmillMlWi 11111 I I I I I W — M W 
En Maloja, 6, se solicitan una cria-
da, para cuartos, y otra para co-
medor; que tengan referencias. 
S e l o U c i t a u n a c r i a d a , b l a n c a , q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a ! . S u e l d o 2 5 pe&ot y 
r o p a l i m p i a . C a l l e ¥ f n ú m e r o 1 4 , a l -
tos , e n t r e U y 1 3 , V e d a d o . 
•¿U&i y 81 íí a 
t j B « O L I C I T A U N A S ü S O U A l ' A K A A l -
Ki guniid hurun da la m u ñ u n u , puru hator 
la iunpluzu d« un mutr imonlo , quo sepa 
l impiar hlen, Aíonta , 4U, a i tón di» l a muu-
ble i ia K'l Aniluí du Cuba. 
2^400 l» u 
^ Í _ I * 1 > L 1 C I T A U N A C R I A D A D ¿ M A -
uo, p a r a trea de fami l ia . B u e n aucx-
üu roya l impia. Cahe H, n ú m e r o V¿-í, 
Ñutre Ib y 15, Vedado. 
•s¿.m 9 a 
En Luz, número 4, Jesús del Mon-
te, se solicitan dos criadas, una 
para el servicio de comedor y otra 
para la limpieza de habitaciones, 
ambas con referencias. 
CÍfc S . . L I C I T A UNA C K I A D A l ' A R A C O R -
m l a m i n a . Sue ldo: $20. !áan Benig -
nu, l e tra C (.entre Correa y , S a n i a Irene . ) 
j e s ú s del Jaonte. 
22417 8 
j f N K L V E D A D O , C A L L E S, M M E K O 
j 207. entre 21 y 23, se eol lc i ia una 
I nuena cocinera, fo i tnal y aseada, es casa 
de corta ¡'ámllia y paga buen sueldo y 
se e l i g e n referencias. 
22315 8 a 
NECESITO UNA COCINERA 
y una criada de mano, sueldo $30; la co-
cinera y $25 la cr iada , con ropa l impia , 
mu; ' poco trabajo y buen trato. I n f o r m a -
r á n en Habana , 126. 
-2210 ( ¡ a , 
t>K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PKNlÑ-
k j sular, que sepa su oficio. Sueldo: $27 
,v los viajes. Cal le Q, esquina óa. . casa 
nueva, fami l ia amer icana . 
^22248 V a. _ 
C J E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E S E A 
joven y aseada para cocinar. Perseve-
ran' . ia , 71, bajos. 
22234 7 a. 
VARIOS 
C J E S O L I C I T A U N D E L I N E A N T E , Q U E 
sepa calcar planos, con buena letra y 
rapidez en su trabajo. B u e n a oportunidad 
D i r i g i r s e a C. D. Apartado 654. 
22470 9 a 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
t J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
| > J corta fami l ia , que sea aseada. Maio ja , 
n ú m e r o SW. 
22136 Q a 
C J B S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A iT U N A 
KJ cr iada de mano, en S a n L á z a r o , 250. 
22060 6 a. 
^ ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa s u o b l i g a c i ó n en A n i m a s , 
113, altos. 
22320 8 »• , 
Q É S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
k-< bitaciones, que sepa coser y zurc ir a l -
to . Sueldo: de $25 a $30 y ropa l impia , 
l ie lascoain, 2S, altos, entre San l l a í a e l 
y San Miguel. „ 
22392 8 a-_T 
V [ > . A C R I A D A D E M A N O , $20 Y R O P A 
<j l impia. J i s r l e l l a , 55 (.altos.) 
22331 12 a. 
T ^ Ñ ^ í X i r Á L L E 8a, N U M E R O ÜSO, E 8 -
ILi quina a L) , Vedado, se sol ic i ta una 
buena cr iada de mano Sueldo: $25 y un i -
formes 
1¿ a 
{ J E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T E P A R A 
^ ios uos servicios, de tres de fami l ia , 
bueldo, s e g ú n condiciones y ropa l i m p i a ; 
bi lio sabe cocinar que no se presente. 
•-355 » a-
L J K N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
atender a una nnia . E s p a d a , 7 , bajos, 
tn tre Utlac6a y Cuarte les . 
2230U ^ a-
V V T L V C A L L E 9, E N T R E F Y G , S E S O -
j, j licita una muchacha para l impiar ha-
bitaciones y serv ir j n e s a para un m a t n -
uiomo. Buen sueldo. Kxigense referen-
cias. 
22276 8 a. 
L J E V E N D E U N T A L L E R D E C E R R A -
K./ j e n u . i n i o r m a r á : Lorenzo Cerbei . Z a n -
22340 „ 9 , a _ 
O E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
^ ayude a lo d e m á s de la casa, es casa 
pequeua, sueldo 20 pesos, en la m i s m a 
una manejadora. San L á z a r o , 31.8, altos. 
22337 8 81 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A O M A -
K J nejadora, en San L á z a r o , 328, altos. 
SueiUo 20 pesos; en la m i s m a una co-
cinera. c _ 
¡¿2338 8 a 
L J Í S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, para un matr imonio , ha de ser 
s i n pretensiones. Sueldo $20. E m p e d r a -
do, M, segundo piso. 
22373 8 a , 
/ C R I A D A D E M A N O : E N V I L L E G A S , 22 , 
\ J altos, se sol icita una, de 'i y media 
a 4. Se paga buen sueldo. 
22305 8 a 
| j B S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C O -
P ser y a lguna l impieza. Consulado, 140, 
altos. 
22275 8 a. 
A T V N E J A D O R A C O N M U Y B U E N A S 
XuL i e ierencias se sol ic i ta para una n m a 
diez y siete meses. Sue ldo: $30. u m -
tormea y ropa l impia , l 'raao, (7-A,ffaltos. 
22230 7 a. 
N E C E S I T A UNA J O V E N P E N 1 N & L -
r j uu-, para jnutnmonio con un muo $-0 
ae sueluo. H a y cocinera. Aguacate, 4. a i -
Q E S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A L -
k J tos, una cocinera, peninsular, para un 
matr imonio solo. 
22133 6 a 
Q E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , U N A 
K J buena cocinera, t a m b i é n una m a n e j a -
dora que sepa su o b l i g a c i ó n . L i n e a , 113. 
entre J y K., en los bajos. 
2228 7 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
K J m a t r i m o n i o solo, que ayude a los 
quehaceres de l a cana, ^eptuno, 84, altos 
221U5 io a. 
MARTINEZ Y AGUIRRE 
Agentes de encargos y comisionistas. T a -
c ó n , 6, bajos . H a b a n a .Cuba. Uec lben ó r -
denes para c o m p r a en e s ta capi ta l y en-
v ío a cualquier punto de la K e p ú b l i c a , 
por Correo, F e r r o c a r r i l , B u q u e o L x ^ r e -
so. de toda clase de objetos, desde ol 
m ú s p e q u e ñ o a l m á s voluminoso; desde 
un pomo de medic ina o perfume, ¿ a s t a 
un arado moderno o una m á q u i n a azu-
carera . E n c á r g u e a e el objeto que se de-
see. Brevedad en las di l igencias. Ofic ina 
y despacho: T a c ó n , 6, bajos. 
22443 15 a 
1 3 A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S , E N L A 
J L Secre tar ia de E s t a d o ; i n s t a n c i a s sobre 
cualquier asunto ; certif icados de antece-
dentes penales o de ú l t i m a vo luntad; le-
g a l i z a c i ó n de documentos comerciales o 
legales y autent i c idad de f i r m a s ; d i -
l igencias para m a t r i m o n i o s ; l i cenc ias pa-
ra uso de a r m a s ; l icencias para i n s t a l a r 
motores e l é c t r i c o s ; m a r c a s de ganado y 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados . R e g i s t r o s y 
A y u n t a m i e n t o s . Ca l l e de T a c ó n , 6-A, ofi-
c ina del doctor T iburc io A g u i r r e , M a n -
datario J u d i c i a l , 
22443 15 a 
i 1 ESTO ES GRANDIOSO!! 
Necesito un hombre para una l echer ía , 
sueldo $40, casa y c o m i d a ; dos mozos a l -
m a c é n tabaco, $50; un ayudante j a r d í n 
$30- dos porteros, tres camareros y un 
dependiente, $25; diez trabajadores $225; 
un chauffeurs, $50 y un criado, $3o. H a 
b a ñ a , 126. . 
22217 6 a' 
Q K S O L K I T VN O P E R A R I O S D E P U E R -
O tas m e t á l i c a s en L a Barcelonesa. C a -
lle Cádiz , n ú m e r o 100, antiguo. 
22106 0 a. 
I m p o r t a n t e c a s a a m e r i c a n a : S o l i c i t a 
v e n d e d o r e x p e r t o e n h a r i n a , a c o s t u m -
b r a d o a t r a b a j a r c o n i m p o r t a d o r e s . E s -
e r b i r d a n d o t o d a c l a s e de d e t a l l e s , r e 
f e r e n c i a s , e t c , a C a s a A m e r i c a n a , E m -
p e d r a d o , 2 1 , c i u d a d . 
22130 6 a. 
ÍJ E C E S I T A M O S U N J O V E N A C T I V O 1 con la necesaria experiencia para ha-
cerse cargo de una o r g a n i z a c i ó n i m p o r t a -
dora y exportadora. Debe hablar i n g l é s 
y e s p a ñ o l . T e n d r á p a r t i c i p a c i ó n en el ne-
gocio, y sueldo moderado. Apartado, 032. 
22202 6 a. 
I P N L E A L T A D , 92 , A L T O S , S E S O U C I -
JLU ta una cocinera y una cr iada de m a 
no, que sepan su oiicio. 
22006 6 a 
/ B O C I N E R A , R E P O S T E R A , Q U E H A -
ga plaza, se sol ic i ta en C o n c e p c i ó n , 
U, parque T u l i p á n . T e l é f o n o A-3165. 
_22107 6_a 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ 
k J ra , en Cienfuegos, 28, altos. Que duer-
m a en la c o l o c a c i ó n . 
22148 • 6 a 
\ G E N C I A Y R E P R E S E N T A C I O N E N 
X J L E s p a ü a de casas productoras cuua-
n a s y americanas , desea casa de B a r c e l o -
na. I n f o r m e s : casa Mosquera, S a n l i a -
í a e l , 131. 
22474 9 a 
C E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E E S -
k J cr i torio , que sepa algo de correspon-
decia; h a de tener sa t i s iac tor ias referen-
cias , de o tra m a n e r a que no se p r e s e n -
te. P é r e z H e r m a n o s , S. en C . L u y a n ó , 
frente a Boada . 
22493 13 a 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C R I O -
KJ l ia , o e s p a ñ o l a , que cocine a la criol la . 
E s para cocinar p a r a cinco personas. I n -
formes : cal le 1, n ú m e r o 129, Vedado. T e -
Ifono F - 5 4 6 9 . 
22238 7 a. 
C o m p o s t e i a , 8 8 , a l t o s . S o l í c i t o c o c i -
n e r a q u e h a g a l i m p i e z a de c a s a , f o r -
m a l y r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o d o r m i r 
e n c o l o c a c i ó n . 
22143 6 a. 
C J E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22 . 
KJ altos, una cocinera, p r á c t i c a , no t i e n i 
que hacer compras . Sueldo $35. 
21680 8 a 
A T E C E S I T O U N A C O C I N E R A , P A R A 
corta famil ia , que sea l impia y s in 
muchas pretens iones y s i quiere hacerse 
cargo de l a l impieza de l a casa t a m b i é n . 
Composte ia , 15, a l t o s ; de 12 a 5 p. m. 
22016 7 a 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K J sepa su o b l i g a c i ó n A n i m a s , 113, a l -
tos. De once a doa. 
22001 5 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ sepa su o b l i g a c i ó n y ayude a la l i m -
pieza. Sueldo $30. H a de dormir en el 
acomodo. Bernaza , n ú m e r o 34. 
21977 9 a 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O -
\ J c i ñ e r a , blanca o de color, en la ca-
lle Octava, n ú m e r o 42 , entre San F r a n -
cisco y Milagros , J e s ú s del Monte. Suel -
do 25 pesos y los v iajes s i vive fuera del 
barno . 
21983 7 a 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a 
c u m p J i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
. . . ind . 22 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J d u e r m a en el acomodo; s i ayuda a la 
l impieza se le d a r á m á s sueldo. M, n ú -
mero 37, bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
21635-36 6 a 
COCINEROS 
C E D E S E A U N A L A V A N D E R A E S T A -
K J ble, en calle 17, n ú m e r o 1, Vedado. 
23498 9 a 
I Se gana mejor sucidu, con menos traba-
' jo que eu a m g u u otro oficio. 
• AiK. K E i ^ L i le euseua a m a n e j a r y todo 
| el mecanismo de loa a u t o m ó v i l e s moder-
i nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer ei t í t u l o y una uueua. c o l o c a c i ó u . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ü n i c a en 
su clase en la K e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta grau escuela, es el ex-
perto m á s conocido eu la K e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de mantos uoa 
visiten y «juierau comprobar uus m é r i t o s . 
MR' KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se ensena pe-
ro no se deje eugunar, no dé u l un cen-
tavo h a s t a uo v is i tar nuestra Escue la . 
Veuga hoy mismo o escr iba por ua l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
I o d o s los t ranv ía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A K U U E D E A l A C E O 
R E L O J E R O : S E S O L I C I T A U N O P E -
J L \ I vario que sepa bien e l oficio. Monte, 
n ú m e r o 263. 
22379 8 a. 
C E S O L I C I T A N M U C H A C H O S P A R A 
KJ trabajos en una casa de comercio, se 
prefieren que m i d a n 5 pies de e s tautra . 
I n f o r m e s en E s t r e l l a 22 , bajos. 
22407 8 a. 
SOCIO 
Una importante casa importa-
dora, establecida desde varios 
años, busca socio activo o co-
manditario con un capital no 
menor de CIEN MIL PESOS 
para ampliar aún más sus ne-
gocios. Dirigirse a L. S. Apar-
tado 1 4 4 . Habana. 
22427 10 a. 
C E S O L I C I T A UN H O M B R E Y U N A M U -
j e r de f igura normal , p a r a servir de 
modelo vestido o desnudo. Se le g a r a n t i -
za trabajo durante todo el a ñ o , por dos 
o tres horas d iar ias . Se le p a g a r á bien. 
No se neces i tan conocimientos especiales. 
Cua lqu iera persona puede servir . Escobar , 
78, al tos . 
C-7128 7d. 25 
X > E G E N C I A D E T A R i l A C I A . S E S O L I -
c i ta una regencia pas iva para la H a -
bana •5" sus alrededores. E j i j o y doy re-
ferencias D i r i g i r proposiciones y refe-
rencias por escrito a doctor J o s é A . U. 
Arel lano. I n f a n t a , 44-1(2, ciudad. 
21945 8 a. 
Se solicitan inmediatamente 1 0 he-
rreros y 1 0 ayudantes. Lonja del 
Comercio, número 4 4 1 . Habana. 
C 6983 i n 3 . a 
OPORTUNIDAD 
Necesito hombre activo, ambicioso y hon-
rado. Sueldo $100 mensuales . H a de dis-
poner de $2.500 a $3.000 para interesar lo 
en i n d u s t r i a muy lucrat iva que se le en-
s e ñ a r á c ó m o dir ig ir la . In formes : s e ñ o r 
K o d r í g u e z . L a g u n a s , 48, 3er. piso. 
22263 8 a 
X T E C E S I T O D O S D E P E N D I E N T E S A L -
m a c é n , cuatro dependientes f á b r i c a ; 
dos cafeteros; dos cocineros y dos segun-
dos cant ineros . I n f o r m a n : Z u í u e t a , 31. T e -
l é f o n o A-4969. E n t r e Monte y C o r r a l e s . 
22183 ^ 6 a. 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , F I N A , Q U E 
KJ sepa sacar cuentas y sea l i s t a para 
ayudar a l servicio y despaciio en un s a -
l ó n de dulces. Se le da buen sueldo y 
p a r a m á s i n í o r m e s que se d i r i j a a P r a -
do, n ú m e r o 45. " E l L i r i o del Prado ." 
22005 6 a 
X J O M B R E S F U E R T E S P A R A A L M A C E N . 
A X se so l ic i tan varios que h a y a n t raba 
jado en casa de comercio o sean r e c i é n 
l legados. Sueldo: de $60 a $65 para e m -
pezar. D r o g u e r í a S a r r á . De 10 y media 
a 11 y media, por la m a ñ a n a . Teniente 
K e y y Composte ia . 
21837 7 a. 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E S E P A 
KJ tocar piano, p a r a probar m ú s i c a y ro-
llos en un es tablec imiento de m ú s i c a , 
(j hispo, n ú m e r o 78. 
22093 6 a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUÍ-
LA, Núm. 1 3 7 , entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5 . 
S o l i c i t u d . S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a ¡ o v e 
a l t a , b l a n c a b i e n e d u c a d a y q u e 
b i e n p a r e c i d a , h u e n s u e l d o . O c u p a c i ' ^ 
d e c e n t e . D i r i g i r s e a M a l e c ó n , 2 4 8 
t o s ; d e ^ a 11 a . m . 
22236 
I V r E C A N I C O S CON E X P E R I E N C L p ^ T -
i T X ra camiones y a n t o i u ó v i l c s se UPÍ • 
vau. Que sean m e c á n i c o s verdad P U 
sueldo. S e ñ o r Cat tera l l . J e s ú s v'i¡rc,r^ra 
n ú m e r o 81. ^ e t n n ^ 
C 0736 Sd-sp 1 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se so l ic i tan t n . b a j í u l o r e s para pico y 
la. Se dan aper turas de zanjas por áJt" 
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado Jornal s 
admiten hasta 000 trabajadores . Hay "tr 
bajo para largo tiempo y no e s t á si, le í ' 
a interrupciones . Para mayores referen 
cias dir ig irse a C o n l r a t i s U s del Aleante 
Tillado, i'epe Aiuonio, 41. Guanabacnn d' 
17431 ^ 4 
J A R D I N E R O : S K S O L I C I T A U N O ^ ñ S 
fJ> sea hortelauu. sepa cuidar el paron* 
podar á r b o l e s , etc., para una finca, a uie 
d ía hora de la H a b a n a , en carretera" 
B u e n sueldo; de 1 a 4. San AIÍJÍUCL nrc 
22021 7 ¿ *• 
C 2578 I n d . 29 mz 
MODISTAS 
Buenas operarías se solicitan 
en "Maison jorioa," calle 
Industria^ 1 2 1 . 
31929 8 a 
A T E N C I O N : N E C E S I T O 20 P E N I N S U -
Jrx. lares, para trabajos en el Ba tey , en 
un Ingenio , u n buen plomero, un de-
pendiente bueno de c a f é y fonda; todo 
este personal con buenos Jornales. Of i -
cios, n ú m e r o 19. Agenc ia de Colocacio-
nes " E l Sol." T e l é f o n o s A-9477 y A-1673. 
D i r e c t o r : s e ñ o r Antonio . P r o p i e t a r i o : 
Abelardo Sosa. 
21877 10 a 
C © L I C I T O V E N D E D O R S I N P R E T E N • 
KJ sienes, conocedor del comercio y que 
tenga referencias y g a r a n t í a s , s i no r e ú -
ne estas condiciones no se moleste en 
p r e s e n t a r s e . Sueldo y c o m i s i ó n . J . M . 
L ó p e z , Concordia 1 7 1 . 
-'-'360 8 a> 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A O l í -
KJ c i ñ a s , con referencias. K e i n a , 59 
22301 8 a. 
C E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S P A R A 
KJ los tal leres de E n c u a d e m a c i ó n v R a -
yados L a C o m e r c i a l , ü b r a p í a , 116 y lis 
22386 g a. 
\ T E N C I O N : N E C E S I T O 30 P E N I N S U -
L A , lares, para trabajos en el Ba tey do 
en Ingenio , un buen plomero, un de-
pendiente bueno de c a f é y fonda; todo 
este personal con buenos Jornales. E g i -
do, 21. Agenc ia de Colocaciones L a H a -
bana. T e l é f o n o s A-1673 y A-9477. D irec -
t o r : s e ñ o r L u i s . P r o p i e t a r i o : Abelardo 
Sosa 
21876 10 a 
M e c á n i c o : se n e c e s i t a u n o , q u e t e n -
g a e x p e r i e n c i a e n m o n t a r , d e s m o n t a r 
y a j u s t a r a u t o m ó v i l e s a m e r i c a n o s , es 
p r e c i s o q u e h a y a t e n i d o e x p e r i e n c i a 
c o n a u t o m ó v i l e s y q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m e s : £ . Vi. M i l e s . P r a d o , 1 3 . 
21665 6 a 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
VENDEDOiiES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2 0 3 1 . 
11 ag 19000 
raercio, 4 4 1 . 
C-313U Ind. 0 ab. 
T E N D E D O R E S , C O N B U E N R E C O R D , 
t para camiones y a u t o m ó v i l e s , se so-
l ic i tau. Magnif ica p r o p o s i c i ó n a vende-
dores verdad. S e ñ o r Zurbano Ltampari l la , 
n ú m e r o 34; de 1 a 2 p. m . 
C 6736 8d-30 
I m p o r t a n t e c a s a a m e r i c a n a s o l i c i t a u n 
v e n d e d o r e x p e r t o e n p a p e l , a c o s t u m -
b r a d o a t r a b a j a r , c o n i m p o r t a d o r e s . E s -
c r i b i r d a n d o t o d a c l a s e d e d e t a l l e s , r e -
f e r e n c i a s , e t c . , a C a s a A m e r i c a n a . E m -
p e d r a d o , 2 1 , c i u d a d . 
22131 6 a. 
IM P R E N T A : S E S O L I C I T A U N A P R E N -diz adelantado en ca ja y f o r m a s ; se 
1" paga un buen Jornal . I m p r e n t a Auto-
m á t i c a . Prado , 117. 
22431 8 a. 
A T E N C I O N : V E N D E D O R E S , A R T I C U -
JHL. los de quincal la , para s e ñ o r a s , en gan-
ga. H a y que ver. L . Souchay. Monte. 58 
22341 8 a. 
G r a n n e g o c i o : S e s o l i c i t a u n a p e r s o n a 
q u e p u e d a a p o r t a r l a c a n t i d a d d e 3 0 
m i l p e s o s p a r a u n n e g o c i o q u e é l mu-
m o m a n e j a r á y e n e l c u a l t r i p l i c a r á 
e s a s u m a e n se i s m e s e s . S e t r a t a ú n i -
c a m e n t e c o n p e r s o n a s s e r i a s y d e b u e -
n a r e p u t a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s : S e -
ñ o r B r e t ó n , O ' R e i l l y , 3 0 - A , a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 5 , d e 1 0 a 11 y 
d e 5 a 6 . 
2220G 6 a. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A H a b a n a y el in ter ior en la C o m p a ñ í a 
I n d u s t r i a l A n t i l l a n a . L u y a n ó y F á b r i c a . 
22242 7 a. 
AGkMUA b t COLOCACIONES 
" M P L E O S M ^ R A foDoT™*" 
'"International Agency." Aviso a l comer» 
c ío y a los que nos honran con sus pe. 
didos de personal , les supl icamos nos 
uen todas las condiciones a f in de evi-
tar les molest ias y p é r d i d a de tiempo, re-
c o m e n d á n d o l e s solo empleados competen, 
tes. Composte ia , 115. T e l é f o n o M-1209. 
222S1 11 a. 
" P ^ E I N T E R E S A L C O M E R C I O E N GB-
J U / n e r a l : S i ustedes neces i tan bueno* 
empleados o empleadas, dependientes 
criados, criadas, en f in todo lo que ss 
les ofrezca, p í d a n l o a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones " L a 
Habanera ," E g i d o , 21. T e l é f o n o A-1673. D i . 
rector L u i s A m o r o a la Sucursa l " E l 
Sol ," oficios, 10. T e . é f o n o A-9477. Direc-
tor : P . K i c o . P r o p i e t a r i o : Abelardo Sosa 
21875 30 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O^Reilly, 3 2 . Teléfono A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A DE C ü L O C A C I O N i S S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, 0 camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
g a c i ó u , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa que se los fac i l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to. 
dos los pueblos de l a I s l a y trabajadores 
para el campo. 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -lino M e n é n d e z , faci l i ta todo el per-, 
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l te-
lefono A-331b. H a b a n a , 114. 
22333-34 10 a 
- I A E S K A C< 
X J uaiiola, 





a C h a c ó n . 
7 ag. 
I J E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O Y 
71; uue ayude a cuidar una m u a de t r e s 
a ñ o s , 2o uesos, ropa l i m p i a y uni lormes , 
para tratar , de S a 12 del d ía , calle K , 
numero lu4, entre 19 y 21. 
22233 
N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
, pa v e r ü a a e r a m e n t e s u ouligacioii , en 
r numero 0, entre ua. y Calzada , i rente 
ní tarque! ae VUlalon, Vedado, 
22104 0 
i V V L L E 0, E N T R E F Y G , S E S O L I C I -
w ta una cr iada i )aia uyuuar a los que-
haceres uc un matr imonio , gue tenga 
le lcrencia0 
22200 
SO L I C I T O U N C R I A D O Q U E T E N G A buenas referencias. Sue ldo: § 2 0 y ro-
pa l impia. Cerro, 516. 
22388 g a. 
Q O L I C I T A 8 E U N C O C I N E R O V U N A S E -
KJ ñ o r a o s e ñ o r i t a , ins t i tutr iz , de media-
na edad, para n i ñ a de 9 a ñ o s . T ienen que 
tener referencias y poder i r a l campo 
F a m i l i a de moral idad. I n f o r m a n : H o t e l 
P a s a j e ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 74. 
22287 0 a 
CHAUFFEURS 
^ E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 14 
KJ a. 17 a ñ o s , que sea trabajador . I n -
forman en Agui la , 149, restaurant . 
22384 S a. 
C Í T S O L I C I T A N O C H O P E O N E S P A R A 
KJ J a r d í n y f á b r i c a s , $2 y $3 d iar ios ; 6 
para f á b r i c a , $25, casa y comida; un 
m e c á n i c o de aire, $4 o $3 diarios. L i m -
piador cubiertos, $25 l ibres , c a m a r e r o s a 
825 y propinas , ocho peninsulares para 
a l m a c é n , $65. Ocho vendedores a z ú c a r , per-
f u m e r í a , te j idos y otros giros $150, s e g ú n 
aptitudes. Ubrapia , 98, departamento 21. 
22386 8 a. 
EMPLEOS PARA TODOS 
Neces i tamos inmedia tamente : una t a q u í -
grafa i n g l é s - e s p a ñ o l , m u y competente, pa-
r a impor tante f i r m a : $150 a $200; una 
en e s p a ñ o l , $60 a $(5; un m e n s a j e r o ; un 
muchacho meri tor io; un vendedor l icores. 
S i empre tenemos puestos • vacahtes. 
INTERNATIONAL AGENCY 
Composte ia , 115. T e l é f o n o M-1209. 
J ? 4 ? ! a. I b a j o s . 
X J A R N I Z A D O R E S , N E C E S I T A M O S V A - | 22378 
JU» r íos . J o r n a d a de ocho horas. 45 centa-
vos hora. E x i g i m o s referencias . J . Pas -
cua l -Ba ldwin , Obispo, 101. 
22316 12 a 
M U E B L E S Y P R E N D A 
C ¡ E V E N D E U N A R M A T O S T E , U N M O S -
KJ trador, una nevera, una v idr iera y 
otros enseres de bodega, en Escobar , n ú -
mero 142. 
22440 9 a 
U f A Q U I N A D E E S C R I B I R C O N S U C A -
ITÁ Ja, propia para viajante , m a r c a "The 
Chicago," en perfecto estado, se vende ba-
r a t í s i m a . L e a l t a d , 30. 
22324 8 a. 
J u e g o de s a l a t a p i z a d o , d e c i n c o p i e -
z a s , m o d e r n i s t a , c o n m a r q u e t e r í a , n u e -
v o c o m p l e t a m e n t e , se v e n d e p o r i a 
m i t a d d e s u p r e c i o e n E s t r e l l a , 1 6 , 
19 a. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de c o m e d o r e n 
Í D , n ú m e r o i 4 b m o d e r n o , e n t r e J y 
K . . l e n d r á q u e u s a r u n i t o r m e y t r a e r 
r e f e r e n c i a s , b u e i a o : 
22040 . 7 _ a - _ 
Í¿IE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
tii no, que presente buenas referencias, 
¡siieiclú lo pesos, ropa l impia , \ edado , ca -
h e -', cutre i5 y Ll, es la ú n i c a casa 
ue la a c e i » -
221&0 6 a 
í J E S O L I C I T A L N A C R I A D A , P A R A 
K J cuartos. Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
pia 1 alie G , n ú m e r o 22», entre 23 y 2o. 
22119 6 a 
O E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , Q U E I 
KJ sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 60 pesos, casa, comida 
ropa l impia y ayudante en el fregado! 
Se prefiere sea pen insu lar . E s t r a d a P a l -
ma y Conce ja l Veiga , d a r á n r a z ó n , bo-
dega. 
22463 9 a 
PARA UN ALMACEN 
de forraje necesito u n chauffeur, sueldo, 
$15; un carrero $70; tres mozos-dependien-
tes, $65; todos con casa. T a m b i é n necesi-
to un dependiente fonda, un fregador, dos 
camareros y un ayudante j a r d í n . H a b a n a 
n ú m e r o 126. * 
Ü H l ^ 8 a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
U e u r E m p i e c e a aprender hoy mismo 
c j fc S O L I C I T A UNA C K I A D A , E N S A N 1 P i d a uu folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is 
•' centavos, para k_; l.a/.aro, 08, entre San Aianano y V i s -
ta lugre. Víbora . 
C 69Í)Í BD-,> 
l / N J , E S P L I N A A «1 , V E D A D O , S E S O 
X J l ic i ta una s i rv i enta para un m a t r i 
momo solo. No tiene que serv ir el come 
ü o r . Se da buen sueldo. 
22061 « a . 
Mande tres sellos de 
franqueo a Mr. Alber t C. K e l l y . San "Lá-
zaro, 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
C K I A O U S D E M A N O 
iWWWiírirMiin^iiwiÉiiiiii^iiiiiTiim 
B E L A H C O A I N , Líti, ( A L T O S D E L A 
.A. ü 'otvt fra i juj , 
tUanc. ¡sueluo, 2 
se sol ic i ta 
pesos. 
un c n a a o ue 
10 &. 
j t J E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E M E -
* \ K J d iana edad, aue sepa de t e n e d u r í a de 
l ibros y que tenga p r á c t i c a , para t r a b a -
j a r , de 8 a 10 a. m.. en casa de comer-
fc c ió . Agui la . 162. 
^489 9 a 
m f 111 nlilBHI11—HIW• I n wi 1  [i K | I M M I M M I M 
( J A á O L I C I T A U N S I R V 1 E N 1 E P A R A L A 
•-U s i - ; ; e d « a • L o i a a T e n n i s Club" . I n í o r -
t n a n ; en ta misma, de 5 ^ 7 p. m. y na 
i m m s í n a , 13u i a i t o s j . de ¡> a i p. m . 
C'tít'á'é 8a 21 
IGNORADO PARADERO 
A M E A N A A L V A R E Z . N A T U R A L ! S J n o acude 
GRAN OCASION 
P a r a un pr inc ip iante sol icito un socio, 
para una u o ü e g a , que disponga de a l g ú n 
ü i n e r o y que sea formal y trabajador , 
esta sola en esquina, poco alqui ler y buen 
contrato, tiene vida propia . T a m b i é n so-
l ic i to otra persona con $350, para u n a : 
buena f r u t e r í a , v i s ta hace fe. I n f o r m a n 
t n Monte e Indio . Calé . F e r n á n d e z . 
PUESTOS VACANTES" 
Ingeniero electricista, graduaao, $300, em-
picado l a c t u r i s t a p a r a ingenio, $i.x5; u n ' 
m e c a n ó g r a l o en ingles p a i a ingeniOj $120; 
uama ue compama para p r o m m t i i u ; l a u u -
l ia cubana, u e ü e hauiar ingles con per-
f e c c i ó n , p r e f i é r e s e americana, $ íu , • c a s i 
y c o m i d a ; cuatro t a q u í g r a i o a e-iporios, 
. n g l c s - e s p a ü o i , $200; un jovenci lo ü i i o -
i n s t a ingies-cspanoi , $-0; t ius m e c a n i -
grafos que sepan I n g l é s , $75; cuatro me-
c a n ó g r a f a s quf. sepan inglés, . $60; dos ta-
q u í g r a f o s o t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l , óoO 
iuittta $100; un pr inc ip iante adeiantudu ta-
q u í g : . i i o en e s p a ñ o l , JiA» hasta $00; un 
contador exporto i n g l é s - e s p a ü o . , $20u; un j 
archivero que sepa i n g l é s , $00; un a y u - j 
(iuute u l agente Ue compras, $100; un p r i n -
c ipiante U i q u i g r a í o en i n g l é s , $120; un 
redactor de informes que sepa bien in-
g l é s (.se acep tan a ieraanes) , $100; dos ta-
nuigrufos o t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l que ' 
bepwi! I n g l é s , $125; un traductor i n g U s - j 
euuauol, $lou; un experto m e c a n ó g r a f o , • 
Voü; u n t a q u í g r a f o y a a í or iente , i n g i é s - ; 
c^tpañoi, $2ou; un defendiente de l a m i a - ' 
ci<i, $40, un correaponMi í i n g l é a - e s p a ñ o i . 
$135; un tenedor ue liDXOS en e s p a ñ o l 
que sepa m e c a n o g r a f í a , $125; un tene-
dor do l ibros para Manzani l lo , $125; eres 
mensajeros , $25; ^na telefonista que se-
pa i n g í t s , $30; una Ins t i tu tr i z que sepa 
i ingles. $50 y otros puestos. E l Ai to Co-
nosotros por su 
" I ^ I V I S I O N D E C R I S T A L E S , V E N D O U N A 
X J de cuatro metros por dos y medio 
de alto y dos puestos con s u marco y 
luceta, es ganga. Neptuno y Gervasio . 
S a s t r e r í a . A-S62Ü. 
22342 8 a. 
X > A R A O F I C I N A ; UN B U R O , U N A M E -
JL sa centro, una butaca y dos l ibreros , 
todo de caoba y nuevo, una l á m p a r a y 
varos muebles m á s se venden en Nep-
tuno, 21, ó p t i c a . 
_22344 8_a. 
C E V E N D E C O M P L E T A M E N T E N U E V A , 
kJ m á q u i n a I lemington, 10, la m á s mo-
derna, bicicleta para joven, del m e j o r fa-
bricante, e s t á sin es trenar Vent i lador de 
alcohol, consume medo centavos por ho-
ra J . M . L ó p e z , Concordia, 171. 
22359 8 a 
C O C I N E R A ! ) 
o \ ,CÍ-? ,^rjf l ln1frt l ^ t t ^ l 1 ' 8i: dl1r"'xi"n I p¿r 'bona l ' t écnÍco . M á s de 200 personas des-
^ Pit% . ' . P í í , ^ U n í 0 8 . ^ e xara iüa ( j u e l f i i a l l pos nuestras ampl ias oficinas día 
* H a b ^ r e r ó c S o T ^ * ¿ ^ u 11 ^ dc r 1 ™ ^ 
. o o m . á l c z y S u a r . z . b « . « t i l l ó , L t i Í U i a m * t C. MORALES AND C0MPANY 
C E S O L I C I T A UNA C Ü C I N E K A E N L A 
•>j c.i'.lc 11, numero Ú-ÍÍ , entre » y 10 (Ve-
<'i;uo.> i 'uc io d o i m i r en m «.o:ucaciún. $ i s 
o. fcue-i io. 
224üí)_ S.fi-__ 
J v j C - I N E K A . S E S O L I C I T A U N A C O C I -
v> ñ e r a , qU'i sepa su o b l i g a c i ó n y s e a i T v E S E A S A B E R 
Í;mi i . . , p a r a curta ftuPIÜa, Cal le A, n ú -
itiim i>i, « n t r e '¿i y T e l . F-Mw». 
x/ja2 8 a. 
* a 
S O L I C I T O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
K J Alfredo F e r n á n d e z , n a t u r a l de ü e t a u -
zos, Coruua, para ur. asunto de í a i n l l i a 
Suplico avisen a Llaardo Vázquez . O u i n t á 
l,ü l i c n é f i c a . 
6 a 
DUOKEUS 
Ü B U A P I A , N U M E R O 25, A L T O S 
C E N T R O P R I V A D O ! A-9S17. A-5173. A'Mli. 
22186 tí a. 
riANGA: S E V E N D E U N A C K I S T A L E -
\ J ra de roble, redonda, con v idr ios em-
plomudcG, en perfecto estado. C o s t ó $150. 
Se da eu $65. E n la m i s m a dos bicicle-
tas, una de hombre y otra de mujer de 
la ,mejcr marca , muy baratas y dos pa-
jareros grandes, a todas horas en la ca -
lle A, n ú m e r o 20, entre Caizada y L i -
nea. T e l . ¿'-1232, 
22351 8 a. 
Espléndido sur-
tido de prendas 
y relojes en mo-





JOYERIA Y RELOJERIA 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, entre 
ESTRELLA Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
7134 "d-5 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , a i inaccu importador 
mueuies y objetos ue l a n t a s i a , s a l ó n üe 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, lúa , entre Escoba . : 
y «iervatuo. l'exexonu .̂-1620. 
Venuemoa con un üu por 100 de deb-
cucnio juegos ue cuarto, juegos tle co-
uieuor, juegos ue reciuidur, juegos ae 
buia, si l lones de m i m u r e , espejos uora-
uos, juegos t a p í z a n o s , camas ae uronce, 
camac ue nierro, camas de muo, o uros, 
escritorios ue s e ñ o r a , cuaurus Ue sala y 
comeuor, lanipa,ras ae sala, comeuor v 
cuavto, l á m p a r a s de soorcinesa, colum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , n g u r a s e i é c -
u i c a s , suias , patacas y estiumes dora-
uos, porta-macetas esmaitaaoo, v i t r inas 
co^aetas, eatteineres cucrioiies, aauruos 
¿' Ligaras ue t o ü a s ciases, mesas coireue-
CHH ieaonuas y cuaurauas, relojes de pa-
l c a , aniones ue portal , escaparates ame-
ricanos , ubreros , s i l las g iratorias , ueve-
ii .s , aparauores, paravones y s u i e r í a i e l 
país en IOUOS iot> estilos. 
^.ntes ue comprar uufaan u n a v i s i ta a 
"Lta espec ia l ," ^eptuuo, xóO, y s e r á n 
'oieii se iviues . No co iuuua ir , Neptuno, 
ioií. 
Vendemos muebles a plazos y f a n r i -
tamos toua ciaoe ue mueoies a gusto aei 
mu» exigente. 
i^as veiiLas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en 1a e s t a c i ó n . 
jLieaiizacion rorzosa ue l a u c ó l e s y pren-
das por hacer fcianues i ero r i ñ a s en ¿1 
local, 
IÜU Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
' • L a E s p e c i a l , ' vende por la m i t a d ae 
su valor, escaparates, comouas, l a v a b o » , 
camas ue maucra . s i l lones ae ni imore, 
sil lones ce poruu, camas ue hierro, canu-
tas Ue uino, cneriones c n i í e m e r e s , ea-
pejos doruuos, l amparas ue sala, ^ome-
uoi. y cuarto, v i t r i n a s , aparauores, escri-
torios U í s e ñ o r a , peinadores, lavauos, co-
quetas, uuros, musas p i a ñ a s , cuauros, ma-
cetas, co lumnas relojes, mesas ue corre-
c e i a s leUonuas y cuaurauas , juegos le 
sa ia , tie lecioidur, ue couieUor y e ar -
t í c u l o s que ed imposible detal lar aqu í , 
! aiqumiinof» .y venuemos a plazos, las ven-
' tas para ei campo son uore envase y 
puestas cu tu esuieiun o muelle. 
No c e n f u n ú i i s o : '"La r/special"' queda 
en Neptuno, uauiero i 5 ¿ , entre E s c o o a r 
y Gervasio. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood" 5, c á m a r a f o t o g r á f i c a de ga-
l e r í a E s t a n t e para l ibros. U t r a m á q u i n a 
de e scr ib ir de viaje , m a r c a "Corona". T o -
do barato. San Miguel, 86, Academia H i s -
pano A m e r i c a n a . T a m b i é n se hacen copias 
a m á q u i n a . 
P-360 8 a. 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la si». 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. üe res-
taaru todo oujeto de piedra, t ierra o pas-
ta iJago toüo arreg lo ea muebles. Com-
pro toao oujeto que represente valor, oa-
lantnso ei trabajo. T a u e r : l'emiiver, b0. 
.1*1̂ 1.0.10 A-416Í5. 
22013 31 a 
_V V í S O I M l ' ü K T A N T E : ¡SE C O A I P K A N 
J.^. toda clase de muebles y objetos de 
a n c , en t o ü a s c a n t i ü a d e s . L l a m e a l T e -
lefono A Í - 1 6 2 2 . 
•¿I-ÍHS 12 a g 
J J E £ . U L i C i T A U N A P E M N S U L A K , Q U B 
bepa ' .ocmar ¡>í«n y haga la l impieza 
du UXiu caua chica, es u a matr imonio s ó l o ; 
l ia (le eer l i m p i a . Veinte y cinco pesos 
e s sueldo. C a r m e n H . X. ''Gaceta ivillitar." 
tuitre Campanar io y xAíallíiá, aitos. K a de 
«..•riuir en ¿a coU-cac ión . 
ŝ î -i 8 a. 
y 3 C i U L l C l T A C O C 1 N L K A B L A N C A , Q U E 
• .• Ktpa cucir.«r. K a s t r o , i . Bajos . 
j-'-iW 8 a. 
E J . P A R A D E R O D E 
Gui l lermo C a r r i U o , Santiago P i s ó n 




^ j E b d J / I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
•o ra, muy buen sueldo. Cal le G , cas i ew-
(¿uina a V», Vedado. 
8 a 
N E C E S I T A U N A M U J E R P A K A C O -
k J i-inar que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
mu.\ a.soa.la. D u e r m a o no en la co lo ' ía -
c ióu . .->.¡&ldo, 20 pesos. Eg ido , 65, altos, es-
i'iu.na a Merced. 
22260 v 8 a. 
U E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O U K 
la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n G a r c í a l i o d r i -
guez, na tura l üe S a n t a c i a r l a de Arboe-
ü o . Ayuntamiento de L a r a c h a , provineia 
ü e l a Coruua . 20 o 25 a ñ o s , que reside 
en Cuba , asuntos de i n t e r é s , requieren su 
presencia . L a persona que sepa de ella 
puede d ir ig irse a K a m o n V i n a s Garc ía 
Apartado -13, Surgidero de B a t a b a n ó 
le d a r á n $10 a l a persona que de infor-
mes de esa s e ñ o r a 
21051-52 8 a. 
4 J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
K J Ildefonso Nevares Cagigal , lo so l ic i -
ta s u hermana L a u r e a n a Nevares de 
Alonso, Agui la , 24, entrada por T r o c a -
dero 
21746 7 4 
ü S O L I C I T A N : E N N E P T C N O , 17, A L -
tos, una cocinera y una cr iada de m a -
, i>ciiiiioilarfi9, para un matr imonio . 
can s a 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
C 6513 , j i 
¡¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito una c a m a r e r a para hotel; dos 
para h u é s p e d e s ; dos s irvientas p a r a clí-
n ica , una cr iada para I r al e x t r a n j e r o ; 
otra sepa algo cocina para caballero so-
lo, viudo, una costurera y una a m a de 
l laves. H a b a n a , 12U>. 
2224 9 7 a. 
D E L U X E A D D E R 
LA MAQUINA IDEAL PAKA SU ESOtlTORIO 
SUMA RESTA Y MULTIPLICA HASTA %999,999. 
M . E N V I E S U NOMBRE, DIRECCIONYIÍORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE E i T A 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. K. ASCERC10 
fAPARTADO 2812 HABANA 
21323 10 ag ' 
i 
- I J O K T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U S 
x u u e ñ o s , venden todo e l mobi l i ar io y 
enseres de la casa, bien puesta y com-
ple tamente nuevos. E n t r e los muebles 
uay m a g n í f i c o s juegos de sala , cuarto, 
Lomedor, un juego üe antesala , mimbre , 
l o r i a d o en cretona, toldos, cort inas , es-
ter i l las , u n refrigerador B o l í n , cocina de 
t a s 2 romanas, m a q u i n a de escr ibir 
• ' smith," n a hermoso bureau, un lavabo 
norceiana, de agua corriente, un telefono, 
ventilatloreSi etc. C a m p a n a r i o , I J U , 2dü. 
piso. Se recibe de las U de l a m a ñ a n a 
en adelante. 
211302 ; ^0 a 
/ C O M P R A M O S X V E N D E M O S T O D A C L A 
\ j Btí de luueoles y m á q u i n a s de coser, las 
a lqui lamos , l a s arreglamos, d e j á n d o l a s 
como nuevas y l a s vendemos a plazos; 
vendemos hermosas camas de hierro mo-
dernas y s i l l a s s i l lones y escaparates de 
lunas viseiadas a plazos. Sol, 101, entre 
Vi l legas y Egido . T e l . Ai-ltj03. M e n é n d e z 
v l ' e r n á n d e z . 
20030 6 »• 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda clase de mueblas que se le 
propengan. E s t a casa p a g a un cincuenta 
por ciento m á g que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a l a m i s m a antes 
de ir a otra, en la segur idad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos b l e » y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-10Ú3. 
C E V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E " 
K J nuevo, con coj ines fresa, t iene 20 p i e H 
'/as. Un autopiano con 88 notas. Solo A p o « 
lo de caoba y 03 rollos de piezas escogi- l l 
das. Se puede ver de 2 a 5 en L , I w j f l 
entre 11 y 13, Vedado. 
22189 7 a.: 
ACERINAS FRANCESAS 
a l grane l y mo i tadas en todas cantidai 
des y t a m a ñ o s . B e l i s a r i o L a s t r a . Salud. 
12. T e l . A-8147. 
21078 _ 31 a. 
\ V I S O : S E V E N D E N 3 M A Q U I N A S D E 
U.A- coser Singer, una ovillo central , me-
dio gabinete, todas se dan m u y bara tas . 
Aproveche ganga. Bernaza , n ú m e r o ü. L a 
N ueva M i n a . 
22109 6 a 
/ ^ A N G A : P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
VJT ño , se vende por l a tercera parte de 
su precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de c a m a grande, escaparate con 
tres lunas , lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, m e s a y s i l las . Keparto A l m e n d a -
res . Ca l l e 1. C a s a L>, entre S y 10. 
20848 7 a g 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l l eres y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
L l a m e a l telefono A-8381 Agente ue S in -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
18447 y l j l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-&S26, 
A l comprar BUS m u e b l e » , vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
mouernistas escaparates desde | £ ; c a m a t 
con bastidor, a *>o; peiuadores a $ 9 ; a p a -
radores, a« esuiute, a $14; lavabos, a ^lá; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de p ie ias suel-
vas re iac iouadas a i giro y los precios a n -
tes m e n c i o u a ü o s . Vcaio y se c o u v e u c e r á . 
faE C u A i i - B A i C A M B I A N A l ' J E B L E s . KM-
j i j S E U l E N : E L 111. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
•"Underwood" 5, visible, m a g n í f i c a , ccsl I 
r u e v a , (>5. Glor ia , 01), altos. S e ñ o r i t a Mi- i 
ró. Solamente d e s p u é s de las (i p m. 1 
D í a s festivos, todo el día T a m b i é n se l ! 
hacen copias a m á q u i n a , a precios razo- ü 
nables. 
P-360 8 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s que aio-
g ú n o t r o . \ lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 Í 4 . Uf la loja , 1 1 2 . 
21803 51 a 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 ab. 
"LA PERLA" 
Animas , n ú m e r o 64, cas i esquina a C a -
liauo. Nadie que vele por sus Interese» 
deue de comprar sus niBebies s i n ver l o í 
precio* de esta casa. Teneraoa escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, l á m p a r a s , c i i i cr ía de todas clasel 
a precios de l i g u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, casi rc i ía la ' '"" 
DINERO 
Damos dinero sobre a luajas y objetos de 
valor cobrando uu í u f i m o i n t e r é s . 
SE S C R I T A O V I U D A S I N H I J O S , S O L I -c i tamos para d e s e m p e ñ a r el departa-
mento de caja de un a l m a c é n de a q u í . 
Son ind i spensables buenas .referencias . 
P P o P s e e r contabi l idad y p r á c t i c a . T e n e r 
la n o c i ó n de las operaciones requeridas 
en el d e s e m p e ñ o de cajera . Debe tener 
buena le tra y algo de m e c a n ó g r a f a . P a -
gamos buen sueldo. I n f o r m a n : Apartado 
236. Habana . 
21827 g ». 
Nuevo modelo de hevi l las de oro, cor 
su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras iluminadafi, $14.95. 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
B N T R B J I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A 
Se remi te a l in ter ior l ibre de gastos. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
21865 30 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 16 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de tantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-luba', de Losada y 
Hermano, Mcusen ate y Villegas* 
6. Teléfono A-8054. 
C-33oS •n. 17 ab. 
C 'iOOó 31d 1 a 
V E N D E ; E N E L , R E P A R T O H I E N D O -
KJ za, en la V í b o r a , l a esquina de la oa-
j lc de Mi lagros y L u z Caba l l ero , yue mide 
1.112 varas , a $V; es de oportunidad. P u r a 
m á s i n í o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
20562 17 a . 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyas finas y muebles elegantes 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico in-
terés sobre joyas y muebles t 
toda clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de todas 
clases pagándolos más que otras 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva «o 
las operaciones. Teléfono M-196n 
21270 25 8 * . 
MAQUINA DE ESCRIBIR (JE V E N D E C N A V I D K I K K . V C O N S U , 
O escaparate, para c igarros , quincal la se 1 Vendo m a g n í f i c a m á u u i n a de escribir, 
vende barata por estorbar en el local e n ' - " - 1 - — , < — . m to-
que e s t á . I n f o r m a n : S a n J o s é y M a r q u é s 
G o n z á l e z , ca fé a todas lloras. 
21W0 8 a 
" Y f U E B L E S : S E V E N D E N J U N T O S O S E -
jjJL parados , por embarcar . H a y escapa-
rates, c ó m o d a s , lavabos, s i l las , s i l lones , 
mesas y muchos muebles sueltos, de sala', 
Bomedor y cuarto. A g u i l a 32. 
21846 7 a. 
sible, retroceso, bicolor, etc. C á m a r a 
t o g r á f l c a , con dus lentos. Caj i ta contpL 
d-»ra National , y mut l ios l ibros, es tante» , 




¡ I V Í A U U I N A D H E S C R I B I R P E Q U E S A, 
I i prop ia para v ia jar , con su estuche, 
| f lamante, la doy barata. A m i s t a d , 26. 
i 32073 6 a. 
Se venden nuexo». con todos SUB acceso 
r í o s do pr imen: v ía se y bandas de 
m a s a u t o i n á t l c a a . Constante surtido 
accesorios frai.ceses para los misinos. w ^ 
da e Hi jou 4e 
l e l é f o u o A-6Ü30. 
Corteza. Amargura , 
22447 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ ^ f í ^ T c O L O C A K S E UNA JOVKN. É8< 
1 1 uunola, Oe criada de mano. Tiene tfr 
¿ ¿ ¿ S i l Informan: calle 1. numero b, 
Vedado. a a 
Qh. D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
KJ mano o de habitaciones una joven pft 
nlqwuiar, eabe coser, sueldo que preten-
de ^_'Ü a $,{0 y uniforme. Calle I , número 
J4 entre 8 y 11. Vedado. 
í T-N A C R I A D A D E M A N O , D E . M E D I A -
VJ na edad, peninsular, desea colocarse, 
liene referencias. Informan: Jesús Ma-
' C ^ K O E I C I T A U > A C R I A D A , P A R A | 
los auebaceres de casa de una corta ¡ 
i^mUia, aue sea peninsular, en Gallano, 
jljO, bajos| 10 a ' 
r t B DBSB COI*OCAB VNA J O V E X , I ' E -
S ninsular, de criada de mano o muuc-
j^dora. informan: Soledad, 10. ^ ^ 
01056 . 
T ^ F S E V C O L O C A R S E L N A P E N I N S U -
D i .r de mediana edad, tiene buenas 
herencias. San José, 7S; no tiene mcou-
i í u e ú t e salir fuera de la Habana. ^ 
T ' . r s F V tOJ OCAKKSE tNA siESOKA, de 
! ) mediana edad, peninsular, para sei-
" una señora o limpiar liabitacioncs, 




; T T N B U E N CRIADO D E MANO S E D E - i 
O sea colocar en casa de moralidad; se 
desea colocar con su hijo de 13 años; re-
cién llegado de España: llevando referen I 
cias de buenas recomendaciones. Cumpla 
bien su obligación, muy atento y serio, | 
sirve a la rusa, gana 45 uesos sin ropa j 
y con ropa limpia $40; y el hijo 10 pesos | 
con ropa. Teléfono A-8850. 
22247 
6 a 
T T I T D E S E A C O I . O C A K C N A J O V E N , E S -
S paüola, de criada de mano p de cuar-
ta llene recomendaciones. Sueldo ifJo o 
sao informanln: Villegas, «54. 
••''.'•ISO 
T T F ^ O F K E C E O A J O V E N , A S T U R I A N A , 
S nara criada de mano, en casa de mo-
MiiSad si no es asi no se presente; no 
se iidiáilcn tarjetas. Informan en Mu-
ralla, número la. 
T ^ W S K ^ O R A , O L E D E S E A C O E U C A K -
ll'Sft. liara criada de mano o maneja-
dora. Diríjase: UegJa, frente al paradero, 
número 1, al lado de la barbería. Asun-
da «i1™- n -i •S2i'M ^_ d 
T T ^ D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PA-
S ra criad* de mano o manejadora, deaeu 
r¿ft t.aSa de moralidad, l'ara informes en 
¡nmjleidor, número ü. Cuarto número 2o. 
^ 7 _ _ L a - _ 
:rf5rv JOVEN, ESI'AS OLA, S E O F R E C E 
xJ úara manejar un nlüo. Tiene referen-
cias Informan: Leonor, "JO, entro Carva-
jal y Buenos Aires, Cerro. 
22250 
t ! E COLOCA UNA JOVEN, E S P A S O L A , 
O de criada de mano, gana 25 pesos, ro-
pa limpia. Informes: Reina, Üü; habita-
ción, número SJ, no duerme en la co-
locación. 
22137 « a 
T ^ E S E A COLOCARSE L'NA COCINERA, 
JLS española, de mediana edad, para co-
mercio o casa particular. Su dirección: Sol, 
l U y 114, cuarto número 2. 
7 a. 
7 a. 
T I N A BUENA COCINERA, P E N I N S U L A R 
\ J desea colocarse o de criada de habi-
taciones, sabe coser. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Vives, &7. 
22262 7 a. 
COCINERAS 
CfB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
mano, en casa formal y de buen trato, 
informan: Serafines, número 17, esouina 
a Flores, Jesús del Monte. 
22152 6 a 
TT>A COCINERA, D E COLOR, D E S E A 
O colocarse, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias; suel-
do $30. Si es fuera de la Habana, los 
viajes pagos. Domicilio: Sitios, 07. 
22440 9 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A -
to repostera, peninsular, en casa parti-
cular o de comercio; cocina a la criolla, 
española y americana y tiene buenos in-
lormes; no recibe tarjetas ni duerme en 
la colocación. Informan: Pefialver, OS, 
altos. 
22220 7 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , chan-
O ffeur, sea para casa comercio o par-
ticular. Informan: Teléfono I-2&t0. 
22441 0 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
JLy de dieciséis años de edad, recién lle-
gado, desea colocarse de ayudante de 
cuauffeur o ayudante de jardinero. Para 
más informes: calle H y 10, número 170. 
Vedado. 
22432 8 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLv peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, para criada de mano. Alcantari-
lla, 20, entre Suiírez y llevillagigedo. 
j f - y j 0 a 
( J E D E S E A COLOCAR LN MATRIMONIO 
KJ sin hijos, ella para criada de mano y 
él para, portero o para criado de la ca-
sa. Y hasta va para el campo siendo me-
jor el sueldo. Calle Sitios, número 53, 
entre San Nicolás Manrique. 
22182 6 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
kj blanca, para cocinar en una casa de 
corta familia, en Kayu, 112. 
22450 9 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
K J 'ciñera, casa de moralidad, prefiriendo 
en el Vedado. Maloja, 02. 
22408 *•» 9 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
KJ moralidad, de mediana edad, con una 
niña de diez años, ella para la cocina y 
la niña para servir a la mesa o acom-
pañar a una señora. O'Kelly, 75, en el 
fondo. 
22150 6 a 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, trabaja toda 
clase de máquinas; . sabe cumplir bien y 
tiene buenos informes de donde ha traba-
jado. Informan: Tel. A-0119. 
22380 8 a. 
^ H Á U F E E U R E S P A S O L D E S E A C O L O -
\ J carse en casa parteular o de comer-
cia, conoce toda ciase de máquinas y 
tiene referencias. No se coloca menos de 
!>0O. Campanario, 51. Tel. A-2539. 
22319 8 a. 
l \ r A T R l M O N I O , PENINSULAR, D E S E A 
JJfX colocarse en cusa honorable. Infor-
mará el señor A. Vázquez. Príncipe, 13; 
de 6 a 7 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
221C2 * 6 a 
, 1 \ f A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N , SIN 
¡ Xt-L hijos, desea colocarse en una misma I 
¡ casa; ella cocinera, repostera o también 
i criada o cosa análoga; él chauffeur de 
Ford, con su título y práctico en el trá-
. fico, en la Habana, o también para otro 
quehacer de la misma; y también se co-
locan separadas; ella cocinera, y él chau-
'tTeur; van al campo; buenas referencias. 
; Informa: Hotel Las Villas. Egido, núme-
ro 20; habitación, número 45. 
22483 9 a 
U Ü A D A S F Á i l A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
" D E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
-L desea una buena casa para limpieza 
de habitaciones y coser, es persona de 
moralidad y tiene buenas referencias. I n -
forman : Factoría, 58, altos. 
22455 9 a 
B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A CO-
K J locarse en casa de moralidad, pre-
fiere en la Habana. Tiene referencias, 
informan: Calzada, número 50, esquina 
F , bajos. Vedado. 
22442 9 a 
B O C I N E R A CATALANA D E S E A COLO-
\ J carse para el campo, al puede ser pa-
ra la provincia de Santa Clara; cocina 
espaqola, francesa y criolla; es repostera. 
Sueldo: 40 pesos. Egido, 10, hotel. 
22433 8 a. 
c jr DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
liara criada de mano, en oasa de mo-
rajídad, Compostela, 150, cuarto 30. 
22272 8 a. 
TJÑA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse. Informes: Lamparilla, 50, 
titos. 
22282 8 a 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ j colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe su- obligación. Informan: 
Agua Dulce, número 0. 
22284 8_a _ 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
j_s ninsuiar, de criada de mano o habi-
taciones y coser, o manejadora, sabe bien 
su obligación y tieue buenas referencias. 
Informan: 5, número (50, entre B y C, 
Vedado. - „ 
_ 22375 8 a 
T ^ E CRIADA D E MANO S E COLOCA 
.« 7 una joven, blanca, sueldo $18, no se 
admiten tarjetas. Animas, 121, altos, pre-
guntar por Dolores. 
22307 S a 
C E O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU-
lar, para el servicio de un matrimo-
nio solo o para cocinar a corta fami-
lia, lleva tiempo en el pas. Informan: Ha-
bana, 03, tintorería. 
_ 22;: 12 8 a ^ 
C E D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , DE 
kJ manejadora, es buena y cariñosa par-i 
los niños. Prefiere el Vedado. No se ad-
miten tarjetas, i'aula, 52, altos. 
222.10 . 7 a. 
T \ E S E A COLOCARSE t-NA CRIADA DE 
J L / mano en casa Ue uuena familia; tiene 
quien la garantice. Sueldo: 25 pesos; no 
va fuera üe la Habana. Informan en Te-
jadillo, 47, bodega, a todas horas. 
22253 7 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , P E -
kJ ninsuiar, «le mediana edad, para lim-
pieza de habitaciones, entiende de cocina' 
y costura. Lamparilla, 80. 
22350 S a. 1 
T ^ E S E A COLOCARSE UN A P E N I N S U - ! 
J L ^ lar, para limpiar y entiende de COJÍ- | 
r.a; para corta familia; no duerme en 
la colocación. Villegas, 105. 
223̂ 7 8 a. ^ 
C E S O R A , E S P A S O L A , S E COLO€.V E N t 
M casa do un matrimonio, señora sola, , 
para cuartos o manejadora, sabe cumplir 
con sus deberes. Darán razón: Jesús del 
Monte, 130. 
22280 8 a 
1 \ E S E A COLOCARSE PARA COCINERA 
JL-*1 una joven española, sabe cumplir con 
su obligación; tiene recomendaciones. I n -
forman en focito, 10, habitación núme-
ro 10. • 
22410 8 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsuiar, de criada de cuartos, para 
corta familia, prefiere la Habana o el 
Vedado. Informes: Misión, 75. 
22200 8 a 
TT><A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse para habitaciones. Gloria, 
101, esquina a Florida. 
22310 8 ag 
T T N A PENINSULAR D E S E A CASA D E 
nj moralidad para habitaciones, sabe co-
ser y cortar por figurín, es lista y hon-
rada; tiene quien la garantice. E n la 
misma una muchacha para ayudar a los 
quehaceres de casa. Dan razón en Zanja, 
la. Bodega. MaMría Pardo. 
22254 7 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
JLS lar para criada de cuartos o para eo 
ser, en casa de poca familia. Tiene las 
referencias que se deseen. Tejadillo, 15. 
22251 7 a. 
XrSl'A^tH-A. JOVEN, CASADA t CON 
A_j magníficas ruterencias, desea colocar-
se como manejadora. Dirigirse a Dolores 
de Navarro. Guanabacoa. Venus, 83. 
22201 G a. 
J T -N A JOV E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de manejadora o de cria 
da de cuartos; sabe cumplir con su obli-
gación. Calle I entre Nueve y Once, nú-
mero 14, Vedado. 
22213 6 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsuiar, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: calle 10, número 481, 
Vedado. 
22111 6 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A PA-
ra la limpieza de dos habitaciones y 
costura. Informan en Gloria, 172, altos de 
la marmolería. 
22241 7a. 
CRIADOS DE MANO 
T \ E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , 
de criado de mano o portero; sabe 
cumplí"!- con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan: de 8 a 3, en Ber-
naza, 23. Teléfono A-5143. 
224GÜ 9 a 
C E O F R E C E UN CRIADO D E MANO O 
O portero, con buenas recomendaciones 
y garatías. Sol, 8. Jesús Pérez. Tel. A-S082. 
22410 8 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADO D E 
J L S mano un joven que ya sabe su obli-
gación y con referencias. Informan en 
H y 10, frutería. Vedado. 
22394 8 a. 
/ C R I A D O D E MANO; S E O F R E C E ÜÑ 
buen criado joven, peninsular, acos 
tumbrado a casas finas en la Habana y 
en Europa, con buenas referencias; sabe 
i •lanchar ropa de caballero y es formal, 
informan: Tel. A-2083. 
22244 7 a. 
(ptOCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA-
K J na edad, desea colocarse para corta 
familia; no quiere plaza ui duerme en 
colocaciones. Aguacate, 71, altos. 
2231S 8 a. 
"f JNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
K J colocarse de cocinera, no sale del Ve-
dado y menos de 25 o 30 pesos no se 
coloca, y en la misma una joven, pe-
ninsular, para cocinera, puede ayudar al-
go en la limpieza; menos de $30 pesos 
no se coloca y no sale de la Habana. 
Calle I , número 0, entre 0 y 11. Veda-
do. 
22360 8 a. . 
C O U W Ü K Ü S 
T Y E S E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O , 
J L S española, para casa de corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. I n -
torman en Zapata, 3, bodega. 
22328 8 a. 
/ B O C I N E R O E X P E R T O E N CASAS D E 
huéspedes, ofrece sus servicios. Te-
lefono A-5711 o Corrales, 73, preguntar 
por Víctor 
22335 8 a. 
C E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Q U E 
ha trabajado en buenos hoteles y casas 
particulares de la Habana, desea encon-
trar establecimiento o casa particular de 
reconocida moralidad. Para más informes: 
Villegas, 30, bajos. 
22d'J5 8 a. 
y ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R ' O , 
jás de color, cocina española, criolla y 
irancesa, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Domicilio: Habaua, 130. 
2230 ' 8 a. 
X / N MALOJA, 123, S E O F R E C E UN Cü-
JL-Í cineró. 
22257 8 a. 
C E COLOCA UN COCINERO, CON R E -
KJ ferencias. Calle San Ignacio número 4S. 
Teléfono A-2000. Miguel zurcía. 
22274 8 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN CO-
j^r noro de coloi, ganando buen sueldo, 
en casa particular o comercio. Informan 
en Paula, 52. Juan. 
22240 7 a. 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A CASA 
\ J particular o del comercio, cocina a la 
criollo, a la española y a la americana; 
informa L a Matancera, bodega. Teléfono 
i.-7053 
22208 6 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
K J peninsular, sabe coenar a la criolla y 
a la española; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenos informes; no salgo 
fuera de la Habana ni duermo en el aco-
modo. Informan: Maloja, 30. 
22326 S a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA. 
jur de mediana edad, de cocinera, no le 
importa ayudar a los quehaceres un poco, 
sabe trabajar, ha de dormir en la colo-
cación, sutido, $30 $35, Infanta, número 
18, altos, entre Neptuno y San Miguel. 
22345 8 a. 
TP^ESEA COLOCARSE D E COCINERA 
J L > una española, dormir en la colocación. 
Informan: Crespo, 48, altos. 
22408 8 a. 
/"BOCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO-
K J locarse, cocina a la española y crio-
l la ; no va para fuera de la Habana. In-
forman : San Nicolás, 150. 
22374 8 a 
O F R E C E SUS SERVICIOS E X C L U S I V A -
! ment»; para casas particulares, un 
I buen cocinero, repostero, práctico en crio-
I lia, francesa y española, con buenas re-
lerencias, formal y limpio, peninsular, 
hace plaza. Al Teléfono A-S404. 
_22173 6 a _ 
TVrATRIMONlO, D E COLOR, D E S E A N 
AfjL colocarse, él de cocinero y ella de 
lavandera, para el campo o la ciudad, (i 
ha trabajado en buenos hoteles y ella en 
buenas casas del Vedado, tienen buenas 
referencias y buen sueldo. Informan: 21, 
entre J e I , número 1U1 y 103. 
22167 6 a 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ce 
familia, no gana menos de $30. in-
forman: Aguila y San Miguel, bode-
ga. Teléfono A-3439. 
" 21480 10 ag 
T J N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
O desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a calle Marqués 
González, número 58, esquina Maloja. 
22288 8 a 
T J í í A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
O trabajar de cocinera o criada de ma-
no, no duerme en la colocación ni sale 
del Vedado. Informa en calle G, núme-
ro 71, entre Calzada y 0, Vedado. 
22205 8 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
J W peninsular, de cocinera, sabe muy 
bien su oficio, tiene quien la recomien-
de. Apodaca, número 50, entre Kevillagl-
«edo y Suárez. 
22207 8 a 
C E S O R A D E L PAIS, S E COLOCA PA-
O ra cocinar a matrimonio, no hace 
ulaza, sueldo 20 a 25 pesos. Infanta, 110, 
esquina a Concordia, alto de la bodega, 
entrada independiente por Infanta. 
22301 8 a 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, de mediana edad. Informan 
' en Acosta, 17. 
I 22229 7 a. 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
KJ español y sin pretensiones, de mediana 
edad, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Recibe órdenes en 
San Miguel 03. Teléfono A-4348. 
22363 8 a. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S -
J U / pañol, de chauffeur, particular, con 
referencias, entiende su mecanismo; para 
más informes dirigirse al teléfono 1-1783. 
Jesús del Monte. 
22428 8 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
K J ninsuiar, ayudante chauffeur, sea pa-
ra casa comercio o para particular. I n -
forman : Vedado, calle 17, entre E y F , 
sastrería. Benito K . 
22105 6 a 
T \ E S E A COLOCACION UN MATRIMO-
. L / nio; él chauffeur mecánico, lo mis-
mo máquina americana que europea, 7 
años de experiencia, y la señora institu-
triz; habla inglés, francés, alemán, piano. 
Referencias del Norte. Informan en Cam-
panario, 105. Tel. A-0521. 
22333 7 a. 
C E O F R E C E , SIN P R E T E N S I O N E S , 
K J chauffeur, español, joven, para casa 
particular o comercio, tiene recomenda-
ciones. Dirección: Luz, 97 . Teléfono 
A - 0 5 7 7 . 
22108 6 a 
j ü N E D U K J ^ O L L i b K O b 
wmmmmmamaaHsmmmammumamm 
TENEDOR DE LIBROS 
Un señor español, con extensa práctica 
como Tenedor de Libros solicita empleo. 
Iría al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-U817. Apartado 2201. Se-
ñor Baeza. 
22180 6 a. 
Tenedor de libros práctico en corres-
pondencia, tiene horas disponibles. S. 
C. Joyería y Optica Martí. Egido, 2-C. 
22121 tí a. 
CRIANDERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
<j ra española, a leche entera, con muy 
buena y abundante leche; tiene una niña 
que ganó el premio de gorda que está. 
ÍjO-~le, importa ^saAir--«4 campo. Infor-
man en el Vedado. Calzada de Zapata 
número 9, carnicería. 
22370 8 a. 
CHÁÜFFEURS 
C E D E S E A COLOCAR COMO CHAU-
KJ ffeur, un joven, tlfene 4 años de prác-
tica, maneja toda clase de máquinas y 
tiene referencias. Para informes en el 
Teléfono M-1492. 
22475 9 a 
PARA PARTICULAR 
Se ofrece un chauffeur, español, con am-
plios conocimientos en máquinas euro-
peas y americanas, tiene cartas de fami-
lia respetable que lo recomiendan. In-
formes : San José y Amistad, A-1291. 
k 22400 8 a. 
/CONTADOR M E R C A N T I L , S E O F R E C E 
K J con algunas horas libres de que dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zu-
lueta, 10. 
21693 15 a 
"H/TATRIMONIO, D E S E A COLOCARSE «n 
i.»X casa seria, conocimientos de jardín. 
Informarán en Hotel Continental. 
_22404 " L ¡u, 
H/rODISTA, SE O F R E C E PARA TRABA-
axl. jar a domicilio, prefiere casa fija. 
Avisos: Teléfono A-3613. 
2247h 9 a 
T I N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
K J desea colocarse de portero o limpieza 
de ofiemas; sabe trabajar y cumplir con; 
su obligación. Informaran: Industria, 110. j 
Tren de lavado. 
22348 8 a. ¡ 
l O V E N , ESPAÑOL, ACTIVO Y CONO-
ej" cedor de toda la Habana desea colo-
carse para cobros, dllgCiicas, portero o 
limpieza de oficinas; también sabe traba-
jar de sirviente en botica u otra casa 
comercial. Puede presentar garantías. San 
Lázaro y üquendo, sastrería; de 8 a 11, 
informan. 
22413 S _ a . ^ 
Ír \ESEA COLOCARSE UN J O V E N , P E -
J L / ninsujar, en sastrería, tiene quien lo 
garantice. Calle 23, 395. Tel. F-1140. 
22358 8 a. 
BANQUETAS D E AUTOPIANO A $ 4 en Industria, 94, de 11 a 12, son de 
, caoba. 
! X P ^ *10O S E V E N D E UN PIANO, G B A V ¡ 
£ i modelcw cuerdas cruzadas, tres peda-
les, garantizado, sin con^ején. Calzada 
de Jesús del Monte. 09, a todas hora». 
17N $60 SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, 
JLJ Kulha Berlín, color negro, cuerdas) 
cruzadas. Animas, 52, último precio. . 
22401 7 «, 
T3IANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S 
J L pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
juego de cuarto moderno, un juego sala de' 
mimbre, nuevo. Concordia y San Nlcolaa, 
altos, bodega. 
21836 9 »• 
T E N D E D O R PARA V I V E R E S , P E R S O -
• na ser» y activa, recién l/egado de 
España, solicita plaza en un almac n de 
la Habana, para viajar por cualquiera 
de las provincias. Garantías y referen-
cias. Guerra y Cima. Tel. A-19'i4. Aguiar, 
numero 30. 
22402 12 a 
U N A SEÑOKITA, MECANOÜRAFA, CON 
K J conocimientos de taquigrafía y con-
tabilidad, desea encontrar empleo. Tiene 
quien la recomiende. Informan: calle Va-
por número 7. 
22273 8 a. 
"DENINSULAR, D E L COMERCIO, F O R - ¡ 
J L mal y cumplidor, que habla y escribe 
inglés, ofrece sus servicios y también acep-
ta ocupación en escritorio como corres-
ponsal, ayudante de carpeta, ect. Sueldo 
módico, para empezar. P . Alvarez. Sol, 
90. Tel. A-0510. 
22218 6 a. 
1\;fATRIMONIO, MEDIANA E D A D , SE 
JLIJL ofrece, encargados casa o portero. E l 
trabaja de zapatero. Calzada Luyanó, 2(/9, 
üodega, zapatero. 
22277 8 a 
A "VUDANTE D E CONTABILIDAD, CON 
^.X. algo de experiencia, üesoa trabajar. 
Informan: Factoría, número 58, altos. A. 
^¿uez. 
22300 8 a 
MECANOGRAFA 
Señorita cubana, de 20 años solicita em-
pjeo como mecanógrafa. Buena ortogra-
lia y referencias. Telefono A-a817. 
22187 6 a. 
H U E S E A COLOCARSE, EN CASA ame-
J L S rlcana, un joven, acabado de llegar 1 
de los Estados Unidos, como Secretary I 
Bookkeerper y traductor inglés-español, 
l'ara informes y correspondencia, diri-
girse a Uscar Gutiérrez. Belascoaín, 01 y 
medio. 
22123 10 a 
AGUACATE, 53. Tel. A.922^ 
Pianos a plazos, de ¿¡>x0 al mes. ACH 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
"DIANO KAULMANN, ALEMAN, MAGNI-
X fleo, de gian concierto, completamenie 
nuevo, me costó $700 y lo doy por la mi-
tad por no necesitarlo. Carmen U, bajos^ 
entre Campanario y Lealtad. 
21850 5 a. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINAC1U-ne, y composiciones. Deseo comprar 
un plano de uso y un autopiano, Avisenma 
que voy en seguida con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Planos. Tele-
fono A-5201. 
19162 7 ag 
GRAFOFONO VICTOR, E S T A NUEVO, se vende con 33 discos. Se da bu< 
rato. Nq especuladores. Aguacate, 120, 
entresuelo, entre Teniente Bey y Mu-i 
ralla. 
21631 6 a 
f p E N E D O R D E L I B R O S : DISPONIENDO 
X de algunas horas por la tarde, se ofre-
ce para llevar la contabilidad en casa 
de comercio. Dirigirse a Contador. Cha-
cón, 11), altos. 
22171 6 a 
" V A R I O S 
STENOGRAFOTMIÑGLES (21) 
conociendo teneduría de libros y algo de 
español', desea colocación en Cuba. Di-
rigirse indicando condiciones al señor J . 
Kosenbaum, 239 East lOOth Street, New 
York City. 
22497 10 a 
J T N A J O V E N , C A S T E L L A N A , R E C I E N 
K J llegada, modista de oficio, desea co-
locarse en casa particular y dormir en 
la colocación. Calle 15, número 591, en-
tre 22 y 24. 
22444 0 a 
CJE O F R E C E PARA COBRADOR UN 
K J hombre de mediana edad, tiene bue-
nas referencias y puede también dar ga-
rantía. Dirigirse por escrito a Obrapia, 
94. J . M. Díaz. 
22445 9 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, 
de 13 años, para criado o mensaje-
ro y también una señora, de mediana 
edad, píyra los quehaceres de una casa 
y dormir en su casa; no se colocan fue-
ra de la Habana. Villegas, 103, altos. 
22495 9 a 
JOVEN, S E R I O , FORMAL, CON B U E -nas recomendaciones, se desea colo-
car para limpieza de oficinas o en con-
sultorio médico. Teléfono M-1717. Oficios. 
13. 
22023 6 a 
T ^ E S E A R I A ENCONTRAR OCUPACION 
J L J en el comercio bien de vendedor, co-
brador o cosa análoga, referencias inme-
jorables. Avisen por correo. M. López. 
Apartado 997. Habana. 
22225 11 a. 
JJM C A B A L L E R O S E R I O Y FORMAL, 
O con las mejores referencias, que acom-
paña a su hijo a un buen colegio en 
Suiza, está dispuesto a llevar otros jó-
venes. Informa: Carlos O. Ibáñez. San 
Miguel, 130-B. 
22149 6 a 
SE COMPRA GRAFOFONO, D E USO» con discos, cualquier cantidad; no> 
mporta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacemuso de ellos 
y lo estorban. Avisen al Teléfono A-74ü4> 
21632 6 a 
Autopiano. Por la cuarta parte éa 
su valor se vende uno en inmejo-
rables condiciones. Losada y Her^ 
mano. Villegas. Tel. A-8054. 
C-60G8 8d 30. 
XT'ARMACEUTICO, D E S E A R E G E N C I A 
JL' en esta capital o en el interior. In-
lorman: Farmacia del doctor Miíanés. 
Monie, 128, Habana, 
11399 10 a. 
C E O F R E C E UN herrero, recién llegado, 
K J habiendo trabajado en la Argentina en 
los ferrocarriles, de pallero o ajustador, 
herrero, l'ara informes: Sol, número 12. 
22178 6 a 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91 , prontitud 
y garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M - 1 8 2 2 . 
21610 27 a 
17N OFICINA, CASA D E COMERCIO, O 
JLJ en imprenta, desea colocarse un jo-
ven, honrado, cumplidor y con alguna 
práctica en mecanografía y cálculos. Con 
muy buenas referencias. Informarán: A. 
Vázvuez. Tacón, 0-A, bajos 
2 1 6 Ü 0 10 a 
¡ W S T K Ü M E K T O S 
D E M U S I C A 
Liquidación de dos mil discos de 
Opera, Zarzuela, Tientos, Diálo-
gos, Guarachas, una cantidad gran-* 
de a 20 c. Cuatrocientos disco^ 
a 40 c. Trescientos discos a 50 c./ 
de 10 y 12 pulgadas. Cuatrocientos 
discos a 60 c. Doscientos discos a( 
80 c , de 12 pulgadas. Quiniens 
tos discos de 12 pulgadas, sello 
rojo, a $1. Treinta discos de seKa 
blanco, de 14 pulgadas,, cincuen-i 
ta discos de 12 pulgadas, sello b h a 
co, cien discos de 10 pulgadas se-
llo blanco. Todos estos discos son 
nuevos y se queman a precios mwyí 
bajos. Pasen por esta casa y saín 
darán complacidos. Plaza Polvorín, 
por Zulueta, teléfono A-9735. Ma-t 
nuel Pico. 
21690 6 8 
L 
L I B R O S E I M P R E S O S 
QUINCE CENTAVOS TALONARIO AT.w qulleres, peddos, remisiones, valca 
cobros, pagarés, 
•p^OS PIANOS PROPIOS PARA E S T U -
> / dlar al contado, a plazos, o se al-
qullan. Dos autopíanos eléctrico. P** teles, libretas coleccionar sellos, comp 
pío para cine; el otro nuevo del mejor Tenta de éstos. Compostela, 49-112. ' \ 
fabricante, elegantísimo. Lealtad. 30. chivos", pida una revitas. 
22323 14 a. I 22428 8 
hipotecas, surtido car-i 
ra-* 
Ar< 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
l ^ O R D , CON 3 MESES D E USO, E S T A 
JL' nuevo. Se vende por no poderlo aten-
der su dueño, l'uede verse a todas horas 
en Blanco. 1(5 y IB, garaje. 
22447 0 a 
Vendo Ford, de lujo, limousín, pro-
pio para familia. San José, 99. Ga-
raje. 
Hayne, de siete asientos, pjintado de 
rojo, seis cilindros, magneto Boch, 
ruedas desmontables, arranque y alum-
brado eléctrico, gomas por estrenar, 
lo vendo o lo cambio por una má-
quina más chica o cuña de dos asien-
tos. Marioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
Q E V E N D E UNA C A R R O C E R I A , CON 
kj muy poco uso, para camión, de 1 1|4 
á 1|2 toneladas, propia para licores o co-
faa análoga. Igualmente ¡se vende una ¡pie-
dra de mármol blanco, de 2.o0 metros 
Xu.(j5X0.04, y otra de 1.80 metros, de la 
misma clase. Informan: de 10 a 11 a. m., 
en U'Kellly, 4, departamentos, ü y 8, y 
por la tarde, de 4 a 0, en L a Panadera, 
l'ogolotti. E n la misma, se desea com-
prar un tanque para agua, con capaci-
dad de OH) a 100o galones, y otro sub-
terráneo, con su bomba, de muy poco 
uso, para gasolina, con capacidad para 
•HW a iHK galones. 
¡£402 » a ^ 
Q U "VENDE MAQUINA C H E V R O -
K J let, en excelentes condiciones, con cua-
tro gomas puestas nuevos completamen-
te y una de repuesto, con cuatro cámaras 
nuevas, vestidura nueva, pintura buena; 
venga a verla que le conviene. Infor-
man: calle V, número 11, entre Quinta 
y Calzada, garaje E l Modelo. Teléfono 
F-2133. 
224̂ 3 8 a. 
C E V E N D E UN B E R L I E T D E 12 CABA-
K J líos, 4 cilindros, con gomas nuevas. 
Informan en Industria, 131, esquina a 
San José. Señores liarriovero Marti y Co. 
22302 14 a 
Q E VEN DE UN E O K D E N MUY BL E -
ñas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Ovorland, tipo 70, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
micvo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
223U7-9S ^ 14 a. 
Q E V E N D E FORD D E L 15, R E F O R M A -
K J do, listj para trabajar, 0770, $000, si 
Calta algo lo dejo a plazos. Franco L 
esquina a Carlos I I I . Dueño; A-óü^0; ho-
ras laborables. 
22368 8 a. 
Se desea alquilar un camión, de 1 y 
media a 2 toneladas, por meses, p i-
ta reparto en la ciudad. Diríjanse a 
Zaldo, Martínez y Cía. O'Reilly, 26. 
Apartado 769. 
21740 7 a -
r^ANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
\ J nuevo (rodó 1.600 kilómetros), de 7 
asientos, 30|40 HP., 8 cilindros, sin vál-
vulas y seis ruedas de alambre. Tiene 
uos ruedas de repuesto, completamente 
nuevas, vestidura nueva también, defensa 
niquelada, funda, harramientos, matrlcu-
Ja del i'j a 20. Informa: A. entre 13 v 
lJ, v odado. Tel. K-lll'O. 
^-WJl Sd 27. 
Automóviles: En mi casa encontrará 
usted una esmeradísima limpieza, una 
buena valla con escaparate para su 
máquina; se le responde de todo y 
la ventaja de estar tan céntrica mi*ca-
sa. Calle Blaaco, 8 y 10, dos entra-
das. Precios económicos. 
Mercer tipo Sportivo, pintado de rojo 
obscuro, con solo tres millas recorri-
das, garantizando que está nuevo y 
todo en flamante estado; chapa par-
ticular para el 1920, lo vendo o lo 
cambio por cuña de dos pasajeros con 
tal que esté buena. Sr. Vidal. Oficios, 
l . Véase en Blanco, 8 y 10. Garaje. 
Overland de cinco asientos, último mo-
delo, propio para el alquiler o para 
corta familia, cinco gomas nuevas, de-
fensa y muy bien pintado, lo vendo 
por haber comprador otra máquina 
mayor. Puede verse en Blanco, 8 y 10. 
Garaje. 
Automovilistas. Me hago cargo de Í U 
máquina, para la venta por muy mal 
astado en que esté, no le cobro estoraje 
¡r solo una comisión por la gestión de 
venta. 
"434 10 a. 
FÍAT, TIPO CERO, 
Se vende, casi nuevo, con 
alumbrado eléctrico. Infor-
man en Concordia, número 
171, accesoria, por Soledad, 
de 11 a 12. 
22110 6 a 
t J E VENDEN DOS LANCHAS D E OASO-
K J l ina: una de 4 H.l*., en $260.00, y otra, 
de 8 H.P., eu $370. Informa: Antonio G. 
Aveledo. HIo Almendares, entre 13 y 17. 
0 o. 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera completamente nueva, 15 
Ui ' . 20 pies, por la mitad de su valor. I n -
forma : Telélono A-U022. 
22011 10 a 
G A N G A 
varias 
G U A G U A S 
A U T O S D E R E P A R T O 
y 
CAMIONES D E 2 A 2 / 2 
Condiciones 
excepcionales. 
Estado de nuevo. 
DAMBORENEA Y CIA. 
Zanja, 137-PO 532. 
HABANA 
Y I N E O K D , L I S T O I ' A K A X K A B A J A R , 
K J se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Miguel, 173. garaje, en la misma 
Celestino llodriguez informa. 
21085-86 10 a 
CJE V E N D E UN EOBD, D E L 17, E N muy 
K J buenas condiciones. Se da barato, pue-
de verse en la calle F , número 11, en-
tre Calzada y Quinta. 
• 22018 0 ag 
t í E V E N D E UN DODGE BROTÍ1ER8, 
i_J con cuatro gomas nuevas y cámaras 
nuevas, dos son de cordel, en magnífi-
co estado, su precio $S5ü. Informan an 
F , entre Calzada y 5a., gara^. Se pue-
se ver a tolas horas. 
21043-44 6 a 
Overland 85. Se vende uno en bue-
nas condiciones. Tiene chapa para el 
nuevo año. Motor a prueba. Domín-
guez, 15. Cerro. Tel. A-1005. 
21999 
C 6842 7d-l 
SE VENDEN VARIOS FORDS. E8PA-da, número 5. 
22124 a 
O E V E N D E N VARIAS C A R R O C E R I A S , 
O para Ford. Comerciales, cerradas, pro-
pias para fábrica de tabacos, panadería, 
víveres u otra Industrie, son construidas 
en el país y están sin estrenar. No tie-
ne usted más que montarla en su Ford, 
Overland Dogche u otra cualquiera ma-
aulna: y un camión Ford. Pueden verse 
tn San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco, Informan en el mismo 
22340 8 « 
PARA I'ERSONA D E GUSTO O SPORT-man, auto Itoamer, por embarcar se vende el más bonito que hay en la Ha-
bana, 6 gomas ü. S. Ford, 5 pasajeros. 
S. Mariano y Saco. 1-2450. 
22280 12 a 
Tanvar." El N. P. ü . del siglo XX 
Insperable esmalte de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, BU lustre y« bri-
llantez primitivo. Con medio litro de 
••Panvar'' deja su automóvil completa-
mente nuevo, para lustrar y repulir mue-
bles, N. P. U., niveia sOIo, no deja señal 
de brocha, ampollas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nente del metal contra el orín. Seca en 
ti horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo da cualquier persona con mag- ¡ 
nítico resultado. Pídanlo en establecí-• 
mientes, o a su representante. Muestras 
e instrucciones gratis. J . M. López. Con-
cordia, 171, Habana. 
22110 17 a. 
NO COMPRE CAMION 
nueve o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
i 
TeacoiM también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
f R A f l K j y i B I N S p i 
• » ' A B A N A • 
e eos l a !9 • 
ATENCION 
Se vende una excelente cuña tipo Country 
Club, de cincp pasajeros, marca Over-
land, está completamente nueva; la ven-
do por adquirir una más grande o la 
cambio; tiene cinco ruedas de alambre, 
sus gomas nuevas. Para informes: Amia-
tal. 130. García y Ca, . 
* 6 a. 
Por motivo de viaje vendo mi cuña 
Dudson, tipo especial, la más bonita 
de la Habana, 70 caballos, acabada 
de ajustar. Informan: Obispo, 78. 
22002-04 10 a. 
A UTOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
x \ . contado y a plazos, de 1 1¡2. 2 1|2, 
3 1|2, 5 y 7 toneladas, en chassls o con 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones,, vea 
los precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadlo Sardlüa. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
21935 1 5 a 
C E V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, 
kj seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 191íi; 
puede verse en Gallano, 45. Informa: Alva-
rez 
•¿ISZI- 27 jL 
A CARADO D E P I N T A R : SE V E N D E 
JTX. un camión Ford-Kelly, con magnífi-
ca carrocería, propia para reparto. Se da 
barato. Lamparilla, número 34. 
CJE V E N D E UN CAMION DENBY, D E 2 
K J toneladati, en perfecto estado y muy 
barato. Lna ganga. Lamparilla núme-
ro 34. 
C E V E N D E UN CAMION CON CARRO-
K J cería, de plancha de 3¡4 toneladas, O. 
M. C , propio para mueblería o agencia 
de mudadas, está nuevo y se vende por 
poco dinero por no necesitarse. Lampa-
rilla, número 34. 
C G820 8d-l 
/ G U A G U A "PACKARD". PARA T R E I N -
OT ta personas, casi nueva y muy barata, 
gomas sin estrenar. 
U O R R O R O S A GANGA: UN AUTOMO-
JLX vil de cuatro cilindros, magneto 
Bosch, en seiscientos pesos. 
\ LOS MOTOCILISTAS. UNA "INDIAN" 
X A nueva, últ imo modelo, tres velocida-
des, un cilindro, se vende muy barata, 
con coche o sin él, comercial o turismo. 
C E R E G A L A E N $400, UNA MOTOCI-
K J cleta nueva, con su coche lateral, úl-
timo modelo, tres velocidades, dos cllin-
círos, 10 HP., de la famosa marca "Pope." 
X J A R L E Y DAVIDSON", S E V E N D E E N 
X X cualquier cosa (base $300) una de 
esta marca, tres velocidades, con su cocha 
lateral y magneto Bosch. 
T | f O T O C I C L E T A I N G L E S A , E N MUY 
Afi buenas condiciones, un cilindro, 4 HP. 
embrague de pie y de mano, magneto 
Bosch, último precio, $175. 
X J E N D E R S O N " Y " E X C E L S I O R " U L T I -
X X mos modelos, se acaban de recibir, 
coches nuevos y de uso en muy buenas 
condiciones y muy baratos. Garaje "Ex-
celslor." Carlos Ahrens. San Lázaro, nú 
mero 370. 
220S4 8 a. 
POR NO N E C E S I T A R L A VENDO U N 4 cufia Overland, con arranque y alum-
brado eléctrico, magneto Bosch y clnc»| 
gomas nuevas, está casi nueva y su mo* 
tor muy económico. Puede verse en Can 
los I I I , número 2 2 , a todas horas. 
2 2 1 6 3 6 a 
' m C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7¡/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING CO. 
Exposición: PRADO. 39 
AP R O V E C H E N E S T A GANGA: S E VEN> de un automóvil europeo, con c l m * 
ruedas de alambre y fuelle Victoria a ía! 
primera oferta razonable. Garaje Eureka 
Concordia, 140. 
g g P 10 a 
Cuesta como ana, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MiCHEUN." Reina, 12 
19328 7 ag 
/CAMIONES, P I E R O E ARROW, D E T R E S 
K J toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 14'J, pregunten por Arana. 
21760 14 a 
GANGA. S E V E N D E UN AUTOMOVIL Hudson, con magneto Boch, en pro-
porción. Parte al contado y plazos cómo-
dos. Puede verse en la calle, L . 115, entre 
11 y 13, Vedado. 
22103 , 6 a. 
Paige: se vende uno, del último mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con magne-
to y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga al señor E. W. Miles. Prado y 
Genios. 
21664 13 « 
A precio excepcionalmente barato se 
vende un carro National. Informan 
en Reina y Manrique. Tel. M 1900. 
218L0 14 a. 
Ganga. Se vende un automóvil "Li 
mousicne, en magníficas condiciones. 
Informan en Reina y Marique. Telé-
fono M-1900. 
21S19 14 t. 
CARRUAJES 
C E V E N D E UN CARRO NUEVO DH 
cuatro ruecas, de quinto muelle herra-
je francés propio para reparto de café <* 
otras mercancías finas. Informarán eni 
Cádiz número Ü3, Cerro. 
22000 io a. 
HORROROSA GANGA: 6 DUQUESAS" casi nuevas, un mllord idem, tí a» 
moneras, 4 caballos americanos, muy bue-
nos; todo esto se vende a precio casi 
regalado pues se necesita el local nara 
otra Industria. Informan; Virtudes nú, 
mero 173. a todas horas. 
21781 fl « 
ESTABLO P £ BURRAS 
Monte, 240, Teléfono A^tó54, 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces a) día a domicilio. Pa« 
ra criar a ios niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo úmee 
indicado es la leche de burra. S ; aU 
quilan y venden ^urras paridas. 
A g o s t o 6 d e 1 9 1 b 
D í A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l *TE5íEZUELA» SALIO D E L A 
COEÜM CON 665 PASAJEROS P I -
BA LA HABANA.—LOS Qür E3IBAR 
CAN MASANA E N E L ^VENEZn'7 
T EN E L «ROGER D E L L U R I A " BUE 
NOS EMBARQUES D E AZUCAR PA 
RA ESPASA.—CORRESPONDENCIA 
R E C I B I D A CON UN ASO D E ATRA-
SO 
A/,ucar para España 
E l vapor español "Montserrat" to-
mará cinco mi sacos de azúcar cea-
trífuga para Barcelona. 
E l "Antonio López" lleva seis mil 
sacos centrífuga y 2,200 refino tam-
bién para Barcelona. 
E l "Barcelona" también llevará pa-
ra España sobre 10 mil sacos del men-
cionado dulce. 
E l ^Roger de Lluria» 
Mañana se espera procedente dJ 
Galveston el vapor español "Roger de 
Lluria" que llevará carga general de 
la Habana y más de 600 pasajeros. 
Los qne embarcaron on el •'Yenezla" 
E n el vapor francés "Veneyia' em 
barcarán mañana los señores Eloy y 
Manuel Bacigalupi Ernesto Renault., 
Bernardina Espino, Laureano Fernán-
dez, Pedro Rodríguez, Fernando Puch, 
Felipe Hierro, Celestino Díaz, Migue1. 
Lozada, y Mousiur Falguere y seño:-* 
Caroline Javel, Adrián Rado, Cándi-
do y Alfredo López, señor de Cabe-
tituto Blanco, Marcos Borbolla y £i-
milia, Amelia Concepción y Carmen 
Fernández, Nieves María Mac Cook, 
Emilio Fernández María Rodríguez y 
familia. Víctor García y familia. Res 
tituto Blanco, Marcos Bosbolía y ía . 
milla Antonio Aliones y familia, Fe-
derico González y familia, doctor Do. 
mingo Amador y señora, Jos¿ Justo, 
José Brañas, José Redon, Anton'o 
Díaz, Juan Amezaga, Bernardo Sán-
chez, Amelia de Díaz, Fernanda Fue-
lles, señora Hada de Rena, señora Ma-
ría Labrusse, Leopoldo García y f<i 
milia, Félix Martínez, Angel Pérez, 
Manuel García Lago, G. Canivet, Celi-
ne Chalut, Víctor H. Osol, Primo Vi-
dal, Camila Fernández, Agustín Gar-
cía, Josefa Gutiérrez.viuda de Peña, 
Generosa Férvida, e hijos, Cándido 
Férvida, e hijos, Pilar Hernández y 
familia, María J . González y familia. 
Don Macarlo Castillo 
'! También, embarca en este vapor 61 
Administrador del "Diario Español" 
i don Macario Castillo y su distinguida 
esposa señora Dolores Novo a quiene* 
deseamos feliz viaje. 
Los que van en el aRoger de Llnrla'' 
E n el "Roger de Lluria" embarca-
rán también mañana los señores José 
, Verbas, Perello, Pedro Iduate y sc-
íiora Cónsul de Cuba en Atenas, Fé-
lix de la Torre y familia, José Ma-
irlstani, Beltrán, Juan Casa Vázquez, 
Gervasio Bilbao, y familia. Elisa Mar-
tínez Pérez, y íamllia, Felipe Moya, 
Juan M. Telleria Luisa Esplugas, Ana 
Charles Toyo, Geovane Torpi, Luis 
Mare, Emilio Collado, Julián Soler, 
Consuelo Soginia, Juan Torrens, Juan 
Gelet. 
1 Señorita Pascasia Suárez Solía. 
Julia Dubot, Capdevilla, Antonio de 
la Nuez, Castellanos, José Antonio 
Fernández Menéndez, Saturnluo BiT-
bare. Angela Montserrat Blain. Ma-
nuel Fernández, Fernanda Cabrera, 
Nlcasio Alvarez, Antonio Mascará y 
otros. 
E l "VeneOTela" 
Por cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlántica 
Francesa se sabe que el día 4 del co-
rriente salió de la Coruña para la Hr.-
bar-a el vapor "Venezuela". 
E l mencionado vapor trae carga ge-
neral y 565 pasajeros y probablemen-
te llegará del 15 al 16 del corrien-
te. 
Correspondencia con un año de atraso 
L a casa de José Taya y Compañía 
ha recibido en el día de ayer dos 
paquetes de cartas de la Gerencia üe 
la Compañía que representan en ia 
Habana con un año justo de atraso. 
Lo particular del caso es que la 
mencionada correspondencia si bien 
está precintada con los sellos que ie 
ponía la "Censura Postal" no presen-
ta señales de haber sido inspecciona-
da con anterioridad. 
E l «Ellis'» 
Ayer tarde llegó procedente de C — 
lón el vapor americano "Ellís" qie 
salió ayer mismo para New Orleans 
con 13 pasajeros embarcados en la 
Habana. 
Llegaron en este vapor los señ.;ir03 
doctor Diego Mesa y señora, Anibil 
Izquierdo, Nicolás Emiliani, Rafael 
Sosa y familia, Roberto Rueda Be-
nardo Castre y otros. 
E l Doctor Armenieros 
En el vapor "Antonio López" e T i -
barcó ayer tarde el Subsecretario d3 
Agricultura señor Carlos Armenter.s 
y su secretarlo particiilar señor L i's 
Felipe Medrazo. 
También embarcó el doctor Ber-
nardo Crespo, Jefe de la Sección íte 
Veterinaria de la propia secretaría, 
que va en comisión. 
— i 
E l "Esperanza** 
Hasta esta tarde a la 1 no arriba-
ba a este puerto el vapor americano 
"Bsperanza que trae carga general y 
pasajeros procedentes de Nueva York 
Este vapor tomará 700 sacos de a r l 
car para México. 
Trabajando en bahía se lesionaron 
los jornaleros Francisco González ve-
cino de Gámíz número 12 en Casa 
Blanca, y Francisco Polo Ramírez v 
ciño de Martí 78 en Regla. 
De 1. P ú b l i c a 
NOMBRAMIENTOS 
;-H 
Por la Sección de Instrucción Prima-
ria han eido aprobados los liombramien-
tos de ios maestros siguientes, acordados 
por las Juntas de Educación respectivas: 
Julio Hedesa Sánchez; Jepús González 
lilano; Josefa María Acosta y Blanca P i -
Cera, de Güira de Melena; Kosa Manza-
no, de Oaney; Josefa Pumarol, de San 
Cristóbal; Zoila C. Martínez, de Santa 
Ana; Margarita Ramos de Palma Soria-
no y América Martínez, do Ciego de 
Avila. 
Por la misma Sección han sido apro-
AQOIAF? lió 
NO HAY AMOR PERFECTO SIN 
n % ALCOHOL 
( C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
C u a n d o d e m a d r u g a d a , e l b a i l e f a t i g a y l a a g i t a c i ó n e n e r v a , 
C R E M E D E V I E , r e a n i m a , f o r t a l e c e , d á n u e v a s e n e r g í a s . 
Por fa mañana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
I E S T A U R A N T . C O M P R E L A E N B O T I C A S O TI 
O A L . B A N L O B O Y O A . 
• • • 
I 
P a r a 
TOMAR COGNAC, 
UN O t a r d 
V . F . O . P . 
En loa casas viejas 
se hallan los 
cognacs viejos. 
E l Cognac 
es mejor mientras 
más vicio. 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = = 
Otard Dupuy&Co. 
D E S D E 1 7 9 5 
Dte venta en los principales cafés y ol por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 1 4 , a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 8 9 2 . 
ANUNCIO DE VADIA 
MARMOLES, BRONCES, PORCELANAS 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a a d o r -
n a r b e l l a m e n t e l a c a s a y d a r l a n o t a d e d i s t i n c i ó n y 
y , b u e n g u s t o . S e a c a b a n d e r e c i b i r . 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
filHEBRA A R O M U T I C H B E W f l L F E 
¿ U M I C t L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. - Habana 
i 
badas las ratificaciones siguientes: 
Carmela Se^uí, de JoveHanos; María y 
Nieves Santana, de Cárdenas; Juan M. 
Asencio, de Caney; Ana S. BiTlinl, de 
Eanchuelo; Pelayo Lr-ca, de Morón; Luis 
Castellanos, de Regla; Julieta Montejo, 
de Nuevitas; Antonia Pérez, de Corrali-
l\o; Eugenia Valdesfino, de Santa Cruz 
del Sur; Alicia Pegudo, de Sanctl Spí-
rltus; Caridad Montoya, de Songo; Ofe-
lia Valdés, de Santa Cruz del Sur; To-
mñs Romualdo Gutiérrez, de Santa I sa -
b"el de las Lajas ; Luis Huidobro y Le6n 
Metauten, de Encrucijada; Laura More-
JOn, de Cabezas; Lea Martínez y Espe-
ranza Cabrera, de Sagua; María de Cár-
denas, de Cabezas; Julio C. Cuéllar, Lea 
Sánchez y Virginia Zabala de San José 
de las L a j a s ; Soledad Arroyo, de Alqui-
zar; Carmen Rosa Valdés, de San Cris-
' tóbal; Petrona Aldama, de Bolondrón; 
I Digna Lestage, de Caney; María E . Gon-
zález, de Santa Ciara; Rosalía Aragón y 
Lucía González, de Cabezas; Armando 
Fernández de los Ríos y Rosario García 
Blanco, de Bauta'; Clara Lelva y Aurora I 
Muñoz, de Manzanillo; Armanda Mar- j 
cellna Azán, Victoriano González y R a l - l 
mundo Chauftg, de Cienfuegos; Clara R i - | 
vadeneira, de Rodas; Dolores Xenes y | 
Angelina Miguel González, de Morón; 
Carmen Elena Pintó, de Clfuentes; Brígi-
da Sánchez y Felicia Crespo, de Bolon-
drón; Margarita Asencio, de Santa Isabel 
(de las Lajas ; Miguel Calejo ,de Santa 
Clara; Paula Pereira y María de J . Del-
gado, de JoveHanos y María Pereira, de 
Santa Cruz del Sur. 
i 
C a j a d e A h o r r o ^ 
66 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n y C f a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
L a Q u i e r e n 
No hay nliío que haya dejado de acep-
tar ni una sola ocasión un Bombón Pur-
gante del doctor Martí. E s una rica go-
losina, con la purga oculta en su crema 
y por eso, cuando un niño lo ha probado, 
creyendo fl^w es un Bombón de la con-
fitería, siempie lo acierta al ofrecérselo 
de nuevo. Se venden en todas las boti-
cas y en su depósito " E l Crisol," Neip-
tuno tfstiuln.i a Manrique. 
A. 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a C o l o n i z a 
d o r a d e C u b a , S . A . 
d e A v i l a 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anaociése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ZUMO DE ÜVA MARCA CALWA 
Considerado por todca como el melor tónico y reconstlluyente. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de V í f r á 
finos, al por mayor y menc? y en 
\ L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F M O N T O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 






\ E s e l m e j o r 1 
Oepo5Íroprir>dpal.NiC0lasMenR0 
t s p e r a n z a 5 . H A B A N A . 
SericióD Bibliográfica 
Discursos y Cooferencias de 
MANUEL SÁNGUiLY 
Recopilación hecha poi el autor de 
sus discursos más principales, 
pronunciados por distintas cau-
sas en los años desde 168o al 
1916. Dos voluminosos tomos, en 
rústica. 
R. M E N E N D E Z PIDAL.—Manual 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. 1 tomo, en 4o. 
pasta. : 
RUFINO L ANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nistórica. 1 tomo, en 
4o. tela 
P E D R O L E M U S Y R U B I O . — 
Practicas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela 
JUAN B . SELVA.—Guía del buen 
decir. Estudio de las trasgre-
slones gramaticales má^ comu-
nes 1 tomo, en 4;»., pasta. . . 
A N G E L MAJ ORAN A.—Arte de 
hablar en públ/co. Primeros 
elementos de la elocuencia.—El 
orador.—El audLorio.—El dis» 
curso.—Síntesis sociológica.—Elo-
cuencia política.—Elocuencia re-
ligiosa forense. Versión espa-
ñola' de Pedro^ Lombardia. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P A B L O BUIL.—Jurases, Ideas y 
pensamientos de los hombres 
mils sabios de todos los tiem-
pos y de todas las naciones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L G R E N I E B — H i s t o r i a de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . 
DK N. LEON.—Histi.ria general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la époci ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e Ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en tri-
cornia. 1 tomo, en tela. . . . 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MA-
KiN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
Ilustrados. 5 tomos, en 8o. ma--
yor, tela 
I GHERál.—Recetarlo Industrial. 
Recetas y procedimientos úti les 
en las artes, Industrias y oficios. 
Contiene 2,959 recetas, siendo el 
i manual más práctico de ci'antos 
se han nubilcado hasta la fe-
cha 1 tomo, encuadernado. , . 
V I C T O R V I L L A V E C H I A — T r a -
tado da Química Analítica apli-
cada. Métodos y normas para el 
examen químico de los princi-
nales productos IndustrlaJes y 







Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compañía, se cita por « l i 
medio a todos los señores Accioni¿t-i3 para la celebración de una Asamoiea 
General Extraordinaria que tendrá luga-' el viernes quince de Agosto pro 
ximo a las dos de la tarde en los Siiones de la Cámara de Comercio, in-
dustria y Agricultura de Ciego de ^ vila, calle de Independencia, 30, alt'Jl 
Se ruega a todos los señores Accionistas la más puntual íisistencia al 
acto, por tener que tratarse en dU'.ha sesión asuntos do la más alta 
portañola para esta Empresa, cuy.T apuntos se detallan en la siguienV. 
ORDEN D E L DIA: 
Primero: Lectura del Balance General de la Compañía. 
Segundo: Acuerdos de la Jun^i Directiva. 
Tercero: Proposición de la Directiva para disolver y liquidar la Coij 
pañía. 
Lo que para general conocim ento se publica en la prensa local,fH 
un periódico de gran circulación da la Habana y en la Gaceta Oficial 
la República, todo con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos de^P 
Compañía. 
Ciego de Avila. 29 de Julio, 1919 
Francisco Rodríguez Ubal, 








: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - J 5 9 8 . 
^Quiere V d . amueblar su c a s a ? ¿ D e s e a u n a j o y a b a r a t a ? ^Necesi-
t a r o p a elegante y fluses de etiqueta? ^ C o m p r a r í a a l g u n a habi l i -
t a c i ó n p a r a novia? V i s i t e e s t a a n t i g u a a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
í n . - 1 3 j l C630Í 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso Gallano, 62 (Esquina a Neptu-
r o . " Apartado 1,115. Telélono A-4958. 
Pídase el úl t imo Boletín publicado por 
esta casa v que contiene todas las obras 
rec!Mdan en el primer semestre del pre-
sorte alio. 
alt. ÍHiL 2 m. 
C A I A S d e C A R T O N 
para todas las industrias. Armadas p»ra zapatos, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc. 
P l e g a b l e s 
abacos, velas, Jabón, 
^ P a p e l d e i n o d o r o 
par», dulces, café, t quesos, boticas» bo-
lados, etc., etc. 
toallas de p a p e l y s e r v i l l e t a s de c r e p é s 
Cartuchos Mikado, p a r a d u l c e r l a B . 
Platos de c a r t ó n para d u l c e s y Jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café 1 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
á b r i a L A ESTRELLA 
DE CESAREO GONZÁLEZ 1 
P A U L A T H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 Í 8 2 . - H A B A N A . 
G r a n F 
C e r v e z a : í D e m e m e d i a " T r ó p i c a 
| £r 
le* 
de 
